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■A Carracciak’ híres festő famíliájában legjelesebb 
Carracci Hannibál. Született ez Bolognában i 56o ; meg­
holt 1609, azon való bánatjában hogy húsz esztendei 
dolgozásáért Kardinális Farnesetől csupán 5oo arany­
tallért kapott. Teste Rómában a’Raphaelé mellé téte­
tett , mint a’ kinek leghívebb követője vala.
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A’ Kegyek’ o ltárát, inelly tündér fénybe borítod 
Kedvelt áldozatid’ mennyei lángjaival;
Szent hálát mosolyognak azok Rád bájövök’ oldva,
’S Papjoknak koszorúz, ’s ken-fel Apollo maga.
Primóczi Szent-Mikléssy Aloyz.
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L y án y k a  találva van ö! ’s te mosolygva csudálod
hogy arczát,
A’ homok illy híven szökteti vissza feled.
Szóllj , ki vezette karod ? ki sugalta kebledbe hogy
ezt merd ?
Mert e’ gondolatod’ egy kegyes Isten adá.
»Ámor hagyta hogy azt iljam rajzolja szerelve,
’S a’ mit ne'kem hagyott, hagyta Ferenczynek is.«
Ka z i n c z y  F e r e u c z .
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A ’ mvíveszse'g’ nagy veszteségével korán elholt Leo- 
nardshofi Vite'z Scheffer tündöklő íe'nnyel ragyogott 






Z R Í N Y I  MI KLÓS
SZI GETVÁRATT.
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-A  kinek lelket eltöltötle a’ kötelesség’ szava, vagy 
valamelly szent érzés, valamelly nagy gondolat, az 
ebben el egyedül, ennek áldozza ere jét, nyugalmát, 
örömeit, ’s kész veszni érette , ha kell. így pecsétlék- 
meg hiteket vérekkel a’ Szentek; így hala-meg Athén­
ben eggy jó K irály; így ivek mérget Themistoclesz, 
hogy hazájának, az őt üldözőnek, kénytelen ne légyen 
ártani; így veté jobbját, mivel az döfését elhibázá, 
hideg nyugalomban tűzre Múciusz; így vészé az as- 
szonyi rény’ örök dísze Lucrélia, így a’ férjfiúi rény’ 
örök kevélysége Cáto , lelkét az iszonyú halálra Piá­
iénak írásai által gyúlasztván; így lépe nagyúl a’ 
héhérpadra Angliának tiszteletes Cancelláriusa Mérus 
Tamás, készebb veszni mint tenni a’ mit nem szabad; 
így temetteté magát a’ jég alá Leopold Braunschwei- 
gi Herczeg, melly alól másokat akara kiszabadítani; 
így kapa-k i eggy franczia Püspök lángba-borult és 
már szakadozó gerendák alól a’ szüléji által is csak 
siratott kisdedet; két szeretetre - méltó hőse , amaz 
mártírja is, a’ szelídebb em beriségnek!
A’hideg Sophista, mellyel Észnek szerelne nevez-
6te tn i, és Okosságnak, a’ galádság, liijába igyekszik 
elhitetni magát és másokat, hogy árvíz ellen úszni 
nem nagylelkűség, hanem kábaság és elméden gőg; 
hogy első tisztünk magunk eránt van, nem mások 
eránt; hogy a’ honszeretet, hogy az a’ haza, csak 
czifra szó és üres hang; hogy az ember világ’ pol­
gára , nem ez vagy amaz földé; hogy boldoglétet tö­
mött erszény és csillogás ad, nem ez vagy amaz érzés 
és képzelet; hogy a’ kik éltekkel keveset gondolnak, 
nem ismerik a’ dolgok’becsét’s csak lármás halált ke­
resnek. A’ természet a’ gyalázatos Sophista’ csevegései 
ellen eggy sugallót ada keblünkbe , melly többet ér 
mint az a’ csélcsap , minden fényveszlésivel. Ám néz­
zük, ki nemesbb, Déciusz e, ki magát áldozatul nyújt­
ja a’ földalattiaknak, csak hogy a’ hon és az azt 
védő sereg séretlenűl m aradjon; vagy az a’ Turpí- 
liusz , ki nem pirúla életben maradni , még a’ hitel­
lenség minden társait leszabdalá ? az e , a’ ki készebb 
mindent tűrni, mint eltántorodni tisztétől; vagy a’ ki 
nem gondol Istenével, hitével, fejedelmével, polgár­
társaival, ’s eggyikét és másikát feláldozza, mihelytt 
értté adnak valamit? ’s érzeni fogjuk, hogy az a’ 
gálád ész nem ész, de a’ kötelesség kötelesség.
Rény és vétek arányban állanak , és ha amott 
nagy vala, világos vala, mind az mind ez : itt eggyike 
és másika kicsiny és fényeden; ha ott a’ dicső tettek
’s az erőszakok történtek sűrűn: itt az apró szép 
tettek, az apró titkos gonoszságok azok. Mi nem ölünk, 
mi nem rablunk nyilván, mint a’ Homer’ Istenei ’s 
istenforma emberei , mi a’ helyett csalunk , lopunk; 
eláruljuk a’ barátságot, a’ v é rt, és mind azt a’ mi 
szent, de titokban, vagy azt kívánván, hogy a’ ki 
látja is az alacsony te tte t, tégyen ügy mintha nem 
lá tn á ; mert mielöttünk semmi sincs vadabb, mint 
kimutatni hogy a’ rosszakat gyűlöljük. De hatott legyen 
ránk a’ pulya kor minden fonákságaival, 's merültünk 
legyen-el bár mi mélyen, az ember mindég az a’ mi 
v o lt , ’s az marad mindég és m indenhol; ’s mint a’ 
hamvai alatt lappangó tűz vet lángot, legalább fényes 
szikrát, mihelytt az lég’ leble hozzá fér: ügy szül az 
elfajult kor tetteket, mellyek a’ Phócionok’ és Scípiók* 
hazájokban is ragyogtak volna; ’s illyen az , mellyet 
itt beszédem fogunk.
Reszketve hallá Európa, hogy Byzántium, kevély 
lakhelye a’ Görög Császárságnak, eldőlt, hogy az 
utolsó Comnénusz gyalázatos rabságban hala - el. Az 
a’ hatalom , melly kétszáz észt. előtt csak négyszáz 
háznépböl álla a’ Sangár vize mellett (a’ F ekete-T en­
ger’ déli szélén), rettenetes eolosszá nevekedett, elter­
jedve a’ Tigrisztől a’ Dráváig, ’s a’ Níltől a’ Dneszterig. 
Későn láták a’ Fejedelmek, hogy a* veszedelmes ven­
8dégnek, kit a’ szorongatottKonstantinápoly saját rom­
lására k iáltta-elő Bithyniából, eggyet-ertve kellett 
volna ellenere kelni, hogy az, erőre kapván immár, 
az Atlanti - Tengerig fogja kiterjeszthetni dúlongásait. 
A' mi N agy-Lajosunk kész volt megtenni a’ mit illett, 
de nem tetszők hogy ö Koronánkhoz csatolja a’ mi 
attól elszakadott, nehogy a’ Schisma’ követőji meg 
több idegense'ggel légyenek az eggyesííléshez. Zsig- 
mond megvíva Bajzátthal N ikápolynál, Ulászló Amu- 
rátthal Várnánál, Hunyadi a’ Rigó-mezején (Kasszán 
mellet Bolgár - országban), de mindnyájan szerencsét- 
leniíl; Mátyás a’ Huss’ tanításinak elfojtására pazarló 
ere jé t, ’s Európának Urai egymás ellen fordítók ere­
seket. Szerencsénk vala, hogy H. Muhamed, ’s vitéz 
unokája Szelim , másfele vonattatának - e l ; olly gyáva 
Király alatt mint a’ mi Dobzsénk, mi könyii vala 
egészen clborítatnunk í
Szelimet elkapó a’ pestis , ’s fija , Második Szoli­
m án, lépe-fe l székébe; eggy tudományokban nevelt 
fiatal hős, lángoló magát nagy tettek által megdi- 
csöíteni, de a’ kinek fene termeszetet meg nem tudá 
egészen nemesíteni a’ nevelés, ’s midőn erejéhez nem 
bízott, kész csalni is, ’s megszegni hitét, hogy ez ál­
jaihoz érhessen. Kétségeskedve ha hadait Egyiptusz 
felé fordítsa e , vagy hazánkat tegye tetteinek néző- 
piaczává, végre az elsőbbre tökélé-el magát, és hogy
országai azalatt bátorságban legyenek, Követeket kül- 
de Budára, békét ke'rni ’s ajánlani. A’ gyermek Má­
sodik Lajos délczegen a’ Követeket tömlöczre hánya 
Tatán, tovább a’ vár’ tavába hányatá, eledelül halai­
nak. A’ megbántott Szolimán jőve, ’s Szabács es Bel­
grad kezébe esőnek.
Gyöze Mohácsnál is; ’s segédre szállítva Zápo- 
lyánk által elöntő hazánkat népeivel , ’s szinte Becsig 
hata-fel. Annak ostromát a’ bekövetkezett őszi napok 
miatt abba hagyá ugyan, de hatvanezer embert rab ­
ságába vitt.
Negyven esztendei győzelmeinek Európában, Asiá- 
b a n , Africában, most a’ mi teljes elnyomásunkkal 
akará feltenni koronájá t, ingerelve Maximiliánnak 
követsége á lta l, melly nem kíványai szerint jelene- 
meg elölte. Megindula Stambulból i566. Júliusban, ’s 
testvére’ fiját Petrái Beglerbéget Gyulának elfoglalá­
sára küldő előre, Zápolya János - Zsigmond Erdélyi 
Fejedelmünknek a’ Tokaj’ és Szatmár’ megvételét pa­
rancsolta, Mehmet Gvilirgijének a’ Szigetét, (Somogy 
Várm.), Buda, Fejérvár, Esztergom az ő kezeiben V a­
lin ak , ’s így maga Eger alá készült, hogy a’ hosszú 
sornak mintegy közepéből intézhesse az egész hadi­
test’ nunkálkodását.
Már Péterváradon vala , ’s hadait általszállítá a’ 
Dunán, hogy Eger felé induljanak, midőn h írt veve,
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hogy Mehmet Gvilirgije't a’ Szigetiek Siklósnál eggy 
fergeteges e'jszaka megtámadák, m egöltek, négyezer 
em berét, magok csak másfélezeren, levágták, ’s al- 
gyújit, minden lófarkait ’s egész had i-tárá t elfoglal­
ták. *) Renge haragjában. Sereget visszaszóllítá a’ 
Bácskaságból; ’s Hamzsán Bég Pécsi Basájának ki vala 
adva a’ parancs, hogy Eszéknél a’ Dráván tizennégy 
öl szélességű híd legyen kész, ’s eggy egesz mértföld- 
nyire.
A’ kiáradott folyam háromszor tépte - el a’ mun­
kát. Kévésbe múlt hogy a’ Dráva itt a’ szerint nem 
pálczáztatott - meg hogy az Ú r’ akaratját nem tisztele, 
mint amott a’ tenger. Annak helyebe Hamzsán eggy 
fekete szőnyeget kapa, mellyre arany betűkkel e’ szók 
tűzettenek : »így szóll Szolimán, te tunya szolga. Ha, 
míg ő megerkezend, a’ hidat el nem készíted, ’s össze­
ragasztva nem lesz a’ két part, e’ szőnyegen fojtatol- 
meg, ’s koponyád a’ híd’ végénél szögeztetik karó-
• )  E zen verekedésben e s e t t - e l  Cserei P ál i s ,  H o rvát - országnak 
V ic e -B á n ja  (Z rín iász  111. 92 és 99) 's  teste  S zige tre  v ite te tt-  
á lta l ( IV . 18.). M aradéka volt a ’ Zsigm onddal N ikápo lynál i 393 
h a rc z o lt, s’ a’ K irá ly ’ é le té t v itézü l m eg ta rto tt Cserei B alázs­
n a k ,  k i i t t  is b izon y íto tt v itézsége’ ju ta lm áu l E rd é ly i ú jabb 
jószágain  felü l a ’ Szerem ségen három  helységet n y e re , ’s őse, 
a ’ ma is virágzó N a g y -A jta i Cserei háznak.
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ra.« — Korbáccsal vágatott pór es fő segélni a’ mun­
kát, ’s a’ híd másfel nap alatt készen álla.
Már Július 2id. keresztül méné rajta a’ Bjegler- 
bég, utána Akai Basa, végre Urumeli Beglerbc'g, Fő- 
Fő - Vezére a’ Szolimán’ minden sergeinek , kiket 
osztán Urok követe , kétszázezer haddal. Útját Mo­
hácsnak vévé, de Harsányra kerülve'n, hol Arszlán 
Budai Basáját, ki szerencsétlenül támadá - meg Túri 
Györgyöt Palotán, ki nem hallgatva, megsinóroztatá. 
Szent- Lőrinczen, Pécs es Sziget között, megpihene, 
’s Augustus’ ödikán c'rkezék Szigethez. Sátora eggy 
dombon álla közel a’ szőlőkhöz. Onnan nézte az alat­
ta elkerült sokaságot, kevélyen, mint eggy Isten. Mi­
dőn béestveledek , eggyszerre sütetének - el minden 
nagyobb és kisebb álgyúji, a’ véghetetlen sokaság há­
romszor ordítá Alláhját. A’ Vár’ maroknyi népe har­
madfél ezeren, háromszor kiáltá a’ Jézus nevet.
A’ Vár és az O ’s az Új Város lapályon fekszik, 
mocsáros posvány között, ’s a’ hármat fahíd eggye- 
s íl i , ’s a’ nagyobb O -V árost és a’ Várat hosszabb. A’ 
ki a’ Várba igyekezett, minthogy itt gázolhatatlanabb 
az ingovány ’s a’ víz m élyebb, annak az Új Város­
ba kelle m enn i, melly a’ kettő előtt eggy vonatban 
áll. A’ kisebb Város’ kerítése p a lán k ; az O -V árosé 
hányt föld; a’ Váré is az ’s nem tég la , vagy termés­
kő , ’s huszonkét lábnyi szélességű. A’ két Város tele
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volt ottan ólaimat kereső uraságokkal; a’ Vár gazdag 
m indenben, a’ mire a’ háborgások’ idejen szükség 
vagyon, csak katonaságban nem az. Belczer Gebhard 
Hadi-Biztos úgy hitte, hogy Maximiliánnak nagy szol­
gálatot teve, midőn tárát negyvenezer forint kölcse'g- 
gel könyítette - meg.
A’ Vár’ vedelme Zrínyi Miklós Szigethi F ő -K a­
pitányra , a’ Maximilian’ minden seregeinek a’ Dráva’ 
két partjain Fő - Vezerekre, most Tárnok - mesterre ’s 
Auránai Perjelre, ezelőtt Illyriai Bánra, bízatott, pró­
bált húse'gú ’s vite'zségű katonára, ’s gazdag birto­
kosra , kit erdemein ’s viselt méltóságain kívül szüle­
tése is ragyogtatott. Eleji már a’ BeJák alatt Brebíri 
Grófok voltának, Spalatrónak, Klissának ’s Oszlro- 
viczának Urai, ’s Nagy-Lajos i 347- G róf Brebíri Györ­
gyöt Zerenyvárával ajánde'kozá - m eg, ’s innen az 
új név.
Miklósnak atyja Miklós volt, a’ Modrusnál i 493 
elesett Páternek h ja ; anyja Joanna Torquata Manlia, 
eggyetlen örököse az atyjának Karlowicz János Kor- 
baviai Grófnak. Miklósnak Miklós atyja híve vala 
Ferdinándnak Zápolya ellen. Fija atyjának e'rzesiben 
neveltetett, ’s már ifjú korában sok jeleit adta azon 
vitezse'gnek, melly által magát ege'sz e'lete'ben ’s sze'p 
halálában megdicsöítette. Ötödik Károly az ő fe'nyes 
tetteit a’ Becs ostroma a la tt, a’ Lovag - Rend czime-
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rev e l, eggy hadi-paripa es eggy aranyláncz által, tisz­
telte-m eg. A’ Zápolya és Szolimán ellen viselt hadak­
ban alig vala eggy ostrom, alig eg gy ütközet, ’s kis- 
dedebb de nevezetes csapatok, mellyet Zrínyi tettek 
es sebek által nem teve dicsőségé’ emlékévé. Illyen- 
kor ő vezeté az elő-vagy hátúi - h a d a t, a’ mint a’ 
veszély’ nagysága itt vagy ottan volt. Hős termete , az 
egész alakján elöntött elevenség, királyi adakozása 
ha jutalmazni kelle, ha büntetni megke'rlelhetetlen 
igaz volta , ötét tiszt éltté , szerete tte  te tték  seregénél; 
általa vezérelve a’ lehetetlennek látszdt is készek va­
jának merni.
O hozta helyre Eszéknél a’iFeldm arschall Katziá- 
ner által ejtett gonoszságot, ki Gróf Lodron Lajost 
hitetlenül áldozá- fel, és osztán megszökni akara, ma­
gát a’ hiteszegettet i538 halálnak adván; ő nyerte- 
meg a’ győzedelmet Pestnél ií>42 midőn a’ törökkel 
viaskodó Prényi Péternek mingyárt megérkezésével ’s 
megpihenés nélkül segédjére költ; tizenkét esztendeig 
ö védé Horvát - o rszágot, mellynek Bánja v a la , a’ 
Szolimán’ dühösködései ellen ; ’s í 5Ő2 Arszlán Basát 
elveré Sziget mellől.
Lelkesebb férjfira Sziget, melly a’ rettenetes ellent 
feltartóztathatá, hogy azalatt Maximilián és az ő Ve­
zére Schwendi Lázár a’ hon’ védelmére illő készüle­
teket tehessenek, nem bízathaték. Látta ö , hogy ha
*4
Sziget elesik, Szolimánnak háromszázezeré el fogja 
borítani a’ hazát, ’s eltökéld magában, hogy őrize­
tével veszni fog, de a’ Várat fel nem adja. Mostan 
tehát összegyüjté az őrizetet es a’ Városban múlató 
Nemességet es Polgárokat, ’s ezek előtt a’ Katona­
sághoz illy beszedet ta r ta :
»Vite'zek 1 Vesznünk kell, ’s i örömmel fogunk. 
Katonának az nem nehéz. Úgy kívánja az idő ; a’ mi 
halálunk atyánkfijait, vére inket, felesegeinket, mag- 
zatinkat menti - meg a’ halá ltó l, es a’ mi meg kese­
rűbb , a’ szolgaság’ jármától. Feladás felől itt senki 
nem gondolkozhalik. Nekem nagy adományok , fe'nyes 
méltóságok ígértettek; megvetettem;árulás nekem nem 
dolgom. Látátok a’ Csaúzt, ki fiam’ trombitáját hozá 
hozzám annak je le«1, hogy az fogva van, ’s azon ize- 
n e tte l, hogy ha a’ Várat feladom, fiam, magam, és 
mi m indnyájan, hántás nélkül eresztetünk : ha e’ ma­
rok néppel az ö két ’s háromszáz ezerei ellen tovább 
is nyakaskodunk, fiamat kínos halállal ölik-meg, min­
ket mindössze konczoltatnak. Becsületes ember semmi 
tekintetek által nem engedi magát kötelességétől el­
vonni , ’s fiam’ élete és a’ miénk Isten’ kezében á l l ; 
bízzuk reá magunkat mint keresztyéneknek illik, ’s 
tegyük-m eg a’ mivel hazánknak tartozunk; sok jót 
vettünk tőle. Lógádi Simon nem hitt ígéreteiknek, ’s 
Szabácsot addig vedé, míg mindnyájan elvesztek, ’s
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a’ kevély pogány elszégyenülve lépe a’ teljesen kiü­
rü lt várba : a’ Belgrádiak gyalázatosán feladák neki 
magokat; szabadon ereszté, ’s ott vege vala ígéreté­
nek; utánok külde lovagjait, ’s őket össze mészárol- 
tatá. Az okosság is azt parancsolja tehát, bogy té- 
gyük a’ mit tisztünk kíván : haljunk-m eg dicsőséggel. 
Az a’ fő dolog, hogy bennünk eggy szív le'gyen, eggy 
akarat. Az csudákat tesz , ’s meg megtörténhetik, hogy 
ez a’ temérdek nép gyalázattal fut- meg előttünk. Jer- 
tek tehát, esküdjünk megszeghetetlen hitet egymás 
eránt. Az esket én m ondom -el elébb nektek, a’ Tisz­
tek itt mingyárt nekem, a’ legénység pedig Kapitányaik­
nak , Vajdájiknak. Hagyjon - el engem Isten es az ö 
szent kegye , ha benneteket elhagylak! hagy jon -e l, 
ha engernet hágy-el hazám’ szeretete! hagyjon-el, ha 
Istenem, ha vallásom, ha királyom, ha vitéz társaim 
eránt hív nem maradok utolsó pihegésem ig! (Tisztek 
es az ege'sz csoport elszánt lélekkel k iá lták , hogy ők 
is ugyan - azt esküszik.) Elfogadom esküvesteket , 
mondá bánatos örömmel; látom kepéiteken , hallom 
hangotokon, hogy Istennek esküvetek azt. De haljá­
tok tehát Hadnagyotok’ parancsát. Ha elesem, az 
öcséin Alapi Gáspár lesz Vezéretek. Ez az en akara­
tom , most, és halálom után. Ismeritek lelkét. Bátrabb 
bölcsebb Vezérre benneteket nem bízhatlak. Ha ki 
felsőbbje hagyását nem teljesíti, m eghal; ha ki el
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meri hagyni állását, meghal; ha ki levelet vészén 
vagy talál a’ pogánytól , ’s azt olvasatlan nem adja- 
be a’ V ár’ Kapitányának , ki azt olvasatlan fogja el­
égetni, meghal. Ha ki ijedte'ben titkon fog suttogni 
társával, kötélén függjön, mint az is , a’ ki azt látja, 
’s be nem jelenti. Előttünk a’ sze'p halál, a’ haza’ 
szemei ránk vágynak függesztve; viseljük úgy ma­
gunkat , hogy nevünket örökke emlegethessek. Pe'I- 
dánk gyúlassza nagy tettekre a’ legkésőbb maradékot.«
Ekkor hogy a’ hadi fenyíte'knek tiszteletet adjon , 
eggy legénynek , ki Vajdája ellen kardot rán ta , az Ó- 
Város’ piaczán fejet ve'tete'. Ugyan - az történt Meh­
met Agával i s , ki az ország-útján Sziget körül ha- 
ramiaságot űze.
August. 7d. szereda napon, korán reggel kezdő­
dött a’ viadal ’s késő estig tarta. A li-P o rd h u k , Fő­
igazgatója a’ Pattantyús seregnek, álgyúztatá az Új- 
Várost. Zrínyi azt elegetteté, ’s az O -V árosba vonta 
m agát; kapujit kiszedete', ’s vastagon megtölteté 
földdel.
A’ legvastagabb tölgyfák ke'pzelhetetlen sokaság­
ban , földdel megtöltött kasok, ’s Magyar - országból 
es a’ T örök-földről összehordott gyapjú csinála útat 
keresztül a’ posványon az Ó-Várhoz, ’s a’ Janicsárok 
a’ gyapjúzsákokat tornyozák - fe l , hogy onnan lövöl­
dözhessek a’ Várbelieket. Aug. ígd. az Ó-Város is meg
vala véve; hét helyen rontanak bele a’ Törökök. Z rí­
nyi jelen vala ’s szabdalta az ellen’ Nagyjait. De a’ 
Magyarok közzül is sokan hullottak - el. Botos P eter, 
Deák Balázs, Bosnyák Márton, Győri Mátyás, Sze- 
csödi Máté' küzdve vészének. Z rín y i, es a’ kik meg- 
maradának, a’ Várba vonák magokat. Szolimáknak e’ 
győzedelme háromezer embere'be került. Más nap el­
esett Ali Pordhuk is. Eggy álgyügolyó elsodrolta állát 
hosszú szakálával.
Feljőve Aug. 29dike, az a’ nevezetes nap, mellyen 
Szolimán tavaly Belgrádot vette-m eg , negyven észt. 
előtt pedig Mohács mellett győze, ’s a’ N ag y -Ú r, 
hetvenhat esztendős Öreg , lóra ü l t , tüzelte seregeit, 
’s Sejfedínnel, kit Ali Pordhuknak helye'be emelt-fel, 
álgyríztatá a’ , rat. Zrínyi mint eggy szirt álla. Már 
több lófarkak szögöztetenek - ki a’ vár’ fokára. A’ mi­
eink ledöfdösék őket, ’s a’ lófarkakat zsákmánynak 
tárták - meg. Ráadás szállá - meg a’ sokaságot, ’s a’ 
N agy-Ú r kénytelen vala fegyvernyugvásért esedezni, 
hogy elhullottjait földbe temethesse.
Septemb. 5d. a’ Törökök szerencsesek valának 
meggyújtani a’ K ü l-v á ra t, ’s a’ legirtóztatóbb szél­
vész lehetetlenné tette az eloltást. L iszt, füstölt h ú s , 
ötven hordó bor , háromszáz hordó eczet, zab, árpa, 
az álgyúk’ nagyobb része, török zsákmányokká levé­




Septemb. 70!.. a’ Törökök győzedelmi csengés és 
tábori muzsika ’s az Allah irtózatos ordításai alatt 
fogának az ostromhoz. Tűz löketett a’ Bel - várba is. 
Már ege a’ Hős’ fedele , már ege a’ puskapor’ tornyáé.
Zrínyi beméne szobájába , ’s komornyikját Serenk 
Ferenczet kiáltá, hogy hozná-elő  legpompásbb men­
téjét. Az virágosán - szőtt violaszín selyem vala. Si­
sakjára felszúratá kolcsogtollát, a’ gyémánt boglárral. 
Zsebjébe tévé a’ Vár’ kolcsát, száz magyar - verésű 
ararnnyal. Ne panaszolkodjék a’ pogány eb , mondá, 
hogy ingyen vetkeztete - le. Előhozatá kardjait egész 
ö lle l, hogy a’ legjobbat választhassa. Atyjáéra esett 
a’ választás. Ezzel kezdem dicsőségemet, m ondá, ’s 
ezzel fogom bérekeszteni. ’S most teljes nyugalomban 
méné - le az udvarra. Orömsikoltással fogadá népe. 
így szeretlek látni benneteket, fiaim, mondá. Men­
jü n k , bennünket nem gyávaságunk veszte , hanem a’ 
tű z , ’s ez ellen nem harczolhatunk. De szolgáljon ha« 
zánknak még vesztünk is. Álljunk bosszút ellenén.
Ekkor megnyitatá a’ Vár’ kapuját, ’s a’ csigahíd 
leeresztetek. Elsütete eggy álgyút, megtöltve ezer meg 
ezer vas darabokkal, ’s annak füsté között maga lé- 
pe-ki első, ’s melette Juranics Lörincz, a’ legszebb ifja 
seregének, baljában tartva a’ lobogót, ’s nyomában 
hatszázra olvadt őrizete. Mingyárt ott éré lövés. Lero­
gyott, de fetrengve sem hagyá magát. Kitekerék ke­
zéből a’ k a rd o t,’s 6 előrántá öve mellől handzsárját, 
’s agyon szurdosá a’ kit ért. ’S most eggy második 
löve's érte , e's eggy harm adikos lelke az egekbe szálla- 
fel. Hősei is mind elvesztek, vagy küzdve az ellennel, 
vagy a’ lángoló várban, hova őket a’ sokaság visszatolá.
Zrínyi odavala, de bosszús lelke halált es romlást 
terjeszte-el a’ Törökök’ csapatjai köztt.
Víg riadozások köztt tolakodának a’ V árba , va- 
lamíg az tömve volt. Eggyszerre roppanás esik, m int' 
ha e'g föld összeszakadt v o lna ; a’ nap elsötétedett. 
Zrínyi kanóczokat vettete a’ puskapor-toronyba , hogy 
keve's pillantatok’ elmúltával gyúladjon - fel az egész 
rakás. Ke'pzelhetetlen számú Törökseg repúle-fel a’ 
levegőbe, ’s a’ felreppentek ’s a’ Vár’ kövei ismét má­
sokat temettek oda.
Húszezerbe került a’Töröknek a’ Vár’ nem megvé­
tele , hanem elromlása , ’s Szolimánnak nem vala alkal­
ma örvendeni szerencséjének , mert öt Septemb. 4d. 
a’ táborát pusztító vérhas megölé. Halála nagy titok­
ban ta rta to tt, nehogy az elcsüggedt sokaság eloszol­
jon, vagy háborgást kezdjen. Zrínyinek feje leszaba- 
tott , ’s a’ Janicsárok’ Agája azt a’ Nagy - Ú r’ sátora 
előtt szegezteté rúdra. Azt Septemb. 9d. a’ Nagy- 
Vezér a’ maga öccsének Szokolovics Musztafának kúl- 
dé Budára, hogy az viszont küldené a’ Maximilian Fő- 
Vezérének Gróf Salmnak, Győrbe. A’ Császári sereg
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keseregve ’s gyászolva jelent-m eg a’ nagy Megholt’ 
halotti - Miseje'n.
Batthyáni B oldizsár, Zrínyinek veje , a’ tisztele- 
tes főt Csáktornyára v itte -á lta l, hogy ott a’ Szent- 
Ilona Klastromában elsőbb hitvese Frangepán Kata­
lin , ’s eggy leánya es három fija melle temettesse'k. 
Második hitvese volt Báró Rosenberg Éva. Gyerme­
kei í. Hele'na, ele'bb Országh Kristófne, tovább Ba­
lassa Istvánne'j 2. K atalin, elcbb Thurzó Ferenczne, 
azután Forgács Imre'ne; 3. Dorothea, Batthyáni Bol- 
dizsárne *) ; 4* Orsolya, Prenyi Jánosne', tovább 
Lindvai Bánffy Miklósne'; 5. B orbára, Thurzó Elekne'; 
6. Margita, Ilomonnay Miklósne'; 7. Magdolna , Tele­
ki Istvánná, ’s tovább Gróf Thurn  Jakabne'; 8. György, 
Tárnok - mester ; e's M iklós, Farkas, A nna, Já­
n o s , kik kisded e'veikben holtak-el. János e's Mihály 
testve'rei voltak, ’s János Zágrábi Püspök vala, maga 
Miklós Protestáns.
*) A ' K ü lfö ld iek , k ik  nem csak k im ondani nem tud ják  a’ m agyar 
szó’ h a n g já t, de á lta lírn i sem a ' le í r o t t a t , a ’ B atthyán i nevét 
e lro n to ttá k , ’s az igen elm étlenűl így van Schw andtnernél is 
S crip t. R er. H ung. i .  736 ’s B iográphja H orm ayr’ A usztria i 
P lu ta rch jáhan  a’ Z rín y i’ vejét i n a s á v á  vá lto z ta tta . íg y  ron- 
ta tta k  - el adóknak neveik is, k ik  az Ó vár’ m egvételekor e lhu llo t­
ta k  , ’s m i a’ h ib á t a ’ Z rin iász’ V . É nekébő l m eg igazíto ttuk .
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György fijának György fiijától es Rima - Szecsi 
Katától született unokája Miklós, e’ névre a’ Zrínyiek 
köztt a’ Hetedik, Horvát - országi Bán, Kir. Lovász­
mester, Szala es Somogy Vármegyék’ Fő Ispánja, Le- 
grádi es Muraköz - Szigeti Kapitány, Aranygyapjas 
V itéz, kit 1664 Novemb. i8d. a’ vad kan ö le -m eg , 
eggy Hős - Költeménnyel tisztele dicső ősének nagy 
tettet, melly minden márvány es erez oszlopot meg 
fog haladni tartósságával; Gróf Festetics László, a’ 
halhatatlan Györgynek hja, a’ Szigeti Hősnek Csák­
tornyán függő képét lemásoltatá ’s Rahl által rézbe 
metszete, ’s a’ haza a’ tisztelt Gróf5 ajánde'kát hálának 
érzéseivel fogadja. Mostan pedig K raft, a’ nagy Hi­
stória i-Festő , adja a’ történetet, a’ mint Zrínyi vitéz 
elszánással az ellenseggel egybecsap.
Csáktornyán e’ felülírás álla temető - helyén : II- 
lustrissimo Comiti Nicolao Zrínio , Torquati ex sorore 
nepo ti, a Caroio V. post Viennam obsidione solutam, 
quod in ea adolescens adhuc , el t i ro , múlta et prae- 
clara confecisset, equo auroque donato; ad Budám 
ctPeslhum  pulcra per facinora summa cum laude pro- 
bato ; Croatiae , Dalmatiae , et Slavoniae Banato , Ta- 
vernicorumque Regalium in Pannónia Magislerio sin- 
gulari cum prudentia functo; copiis Caesaris ad de- 
xtrum Danubii latus a Ferdinando I. et Maximiliano II. 
Imperatoribus praefecto; victis saepissime, fuga^is
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cap tís , caeslsque bostibus, ínfaustlssima postremum 
funestissimaque Szigethii expugnatione, cujus arcem 
contra innumarabilem Solymanni Turcarum Principis 
exercitum facta eorum ingenti et memorabili strage , 
diutius quam viribus par fuerat, defendit, defuncto 
ibidem Solymanno, totius orbis flagello, pulcherrime 
absum to, bellicae gloriae fortissimo invictissimoque 
duci, de se publiceque B. M. P. P.
Vixitannos quadraginta octo *) ; occubuit septimo 
Septembr. Anno Yirg. partus MDLXVI.
Hostibus ut vidít diris et cedere falis 
Credila virtuti moenia celsa su ae ,
Servatae a me olim , nunc me servabitis, inquit, 
A rces, et pugnans Zrinius occubuit.
I  modo te jacta quantumvis , Rom a, Lyburnis 
Et sunt quae mortem pectora despiciunt.
Itt adjuk a’ Zrínyiek’ czímere't Is, Szigetnek képével.
K a z ih c z y  F e r e h c z .
•)  T alán  ö tvennyolcz in k á b b ; m ert így l 5 i 8 a’ Becs ostrom ánál 
tíz  észt. k o rában  te tte  volna a ’ hős te tte k e t. Az E p itáph ium ' 
Írója az adolescens s z ó t ,  h ih e tő ,  nem  a* m a i, hanem  a ’ H óm ai 
szó llás’ je len tésében  v ette .
/  r




J U L I S .

G r ó f  Kál , az ő idejének 
Legszebb fiatala 
.ló lelek , ’s négy Vármegyének 
Kegyes Ura vala :
De vágyván független lenni 
Nőt éppen nem akart venni.
Jobbágyi, kik terjedését 
Házának kívánták,
Házasság ellen törését 
Nem kévéssé bánták : 
Töprenkedtek s’ követséget 
Küldöttek hozzá e’ végett.
Idvez légy, jó U runk; ezek 
Ekképen szóllanak :
Nem illik, hogy főnek kezek 
Tanácsot adjanak:
Eggyel m ég-is megjelenünk —■ 
Ne gyűlj haragra ellenünk.
Úgy , mint mi Téged’ szeretünk , 
Szeretve más Ur n incs;
Olly kedves vagy , mint életünk ,
’S becsesbb mint bár melly kincs ; 
Virágzik most neked tavasz,
De az idő csalárd s’ ravasz:
R ep ü l, nem bízhatunk benne ,
’S vissza nem tér soha ;
Ha m eghalnál, melly bal lenne 
Sorsunk ’s melly mostoha ! 
Jószágodat más idegen 
Bitangolná-el hidegen.
’S ha bár e’ gyásztól magunkat 
Irgalmas Istenünk 
M egm ent-is, maradékunkat 
Kell tőle féltenünk:
Lépj híveid’ kérésére 
A’ házasság’ szent rendére.
Nevelj fiat, méltót hozzád ,
’S magadhoz hasonlót;
Párt a’ legfényes’bb ház - is ád 
Gazdagot, szépet ’s jó t :
Jobb sorsot szerzessz magadnak — 
’S minden jobbágyid vigadnak. —
Gyermekim, mond , jószágomon 
Ur vagyok ra jta tok :
Itthon sem illik lábomon 
Rablánczot látnotok.
Meg nincs , de csak asszony legyen, 
Szabadságom füstbe megyen.
Gőg a’ Szépek’ tulajdona,
Nege'det főz agyok;
’S tudjátok, hogy én katona - 
Természetű vagyok:
Hahogy nőmtől tromfot vennék,
Isten tudja mit nem tennék.





De választó magam leszek :
’S meg kell esküdnötök, hogy a z t , 
Kit Grófnétokká tesz 
Szívem , akár szegény paraszt,
Akár főnemből lessz,
Rangom szerint tisztelitek 
’S anyátokként szeretitek.
Esküsznek erre jó szívvel — 
A’ Gróf kocsira ü l ,
Barátjával Fe'nyköryvel,
’S csupa szem ’s csupa fü l ;
Az ország’ minden részéit 
Járja s’ vizsgálja Sze'peit.
A’ palotákban számtalan 
Az ige'zö gyöngyke'p,
’S Fenyköry súgja untalan :
Ezt vedd ez jó es sze'p ■—
O csak: jó ’s sze'p ám szemlelni, 
De nem vele holtig élni.
F elelsz-e erte ekeddel? •— 
„Annyira nem kelünk!
De asszonyt, mint férj f i t , h id d -e l 
Jót hamarább lelünk;
’S a’ sze'p nemet ha gúnyolod, 
Magát az Istent vádolod.,c
A’ Gróf sokat mond ellene, 
Sokke'p’ fejtegeti,
Itt ’s ott több me'g mi kellene,
’S ezt ’s azt meg m’e'rt veti. 
Másoknak e'szt könnyen adunk, 
Magunk sokban felakadunk.
Fe'nyköry magában morog ,
A’ Gróf visszatér m á r ,
’S a’ mint sokat kereng forog , 
Jószága’ szele'n jár.
Itten egy szőlő’ lábánál 
Egy alacsony kunykócska áll.
Ebe'delni az utasok 
Beszállnak. Egyedül 
’Sellyeszékeben vánkosok 
Köz’tt egy ősz ember u l ,
’S körűle vagyon mindene ,
A’ mi szükse'gben kellene.
Édes Miskám , megaggottál 
Illy szókkal kezet ád 
Fenyköry, melly jóltartottál 
Sokszor; mint van Pannád? 
Me'ltóságos Gróf U r, az ám 
Jó Asszony, ’s páratlan ta lám !
«Biz az volt Uram nagy ’s főkincs 
Be már menny a’ dijja." —•
Hát magán vagy ? ’S látom most sincs 
Nyugalmadnak hijja. —•
»Magán? Nem hagyott-el az Ég; 
Julisom velem vagyon meg."
«Nem tudja Nagysád ? Kicsiny volt 
A kkor, de megnőtt már.
Miolta jó társom megholt 
O mindenben eljár.
Mindenben annyát követi,
Sőt azt e l-is  felejteti.«
»Heves az én természetem,
’S a’ köszvény is gyötör,
Hamar felingereltetem,
’S könnyen támadhat pör.
P oro lt-is  néha hitvesem,
De Julisom még soha sem.«
»Mennél több 's csudálatosabb 
Bogaram van nekem,
Annál szelidebb ’s nyájasabb 
Hozzám e' gyermekem.
Sokszor meghatja szivemet 
’S szégyenlem zordon kényemet."
Dicséri még szünetlenni —•
Ekkor az attyához 
Belép Julis véletlenül 
’S tejjel tölt ’sétert hoz.
Elsőben megdöbbenve á l l ,
Hogy látogatókat talál.




’S nyájas orczával, mint a’ nap, 
Tüstént tisztje’ dolgába kap.
Gyengéd’ képén szelidség ü l , 
Szelíd tekintete 
Varázs szelídséggel vegyül.
Járása , term ete,
De még szava’ zengései 
Szelidség’ főbb remekei.
Gyönyörködve legelgeti 
A’ Gróf sok kellemét.
Julis - is loppal ráveti 
Egyszer kétszer szemét.
Utóbb jól megnézi; mert vágy 




Ekkép kezdik a’ szók :
Oh hány kunykóban van olly kincs, 
A’ miilyen palotákban nincs.
Lel ilt szived valamit vár,
’S mit ke'rni e'rdemes.
Melly gyöngyalak! Csak az egy k á r , 
Hogy szegény ’s nem nemes.
De annál alázatosabb
Fog lenni; nincs bizonyosabb. —
Igaz! remenylni sokat hagy;
De kötve hiszek en.
Ur lenni minden Asszony vágy , 
Szegény, dú’s , ifjú , ve'n.
Egyik re p ü l, a’ másik mász 
Hatalmat akkepen vadász. -—•
»Szerencseden G róf, ki nem tud 
Gyanú nélkül lenni.
Hogy Julis’ kepe nem hazud,
A rra merem tenni
Kezességül erte'kemet
’S ha me'g töhb kell eletemet.“ •—•
Itt a’ kezem. Ezret teszek 
Tízre , megmutatom,
Hogy mit tudok, nyertes leszek 
’S nem csal gondolatom.
’S ha Julis zaklat engemet 
Rajtad öntöm -ki mérgemet.
Erre minden lovagokat 
Meghív körűi belő l,
Kérvén , ^n n e 'k  pompájokat 
Lakodalmán elől.
Számtalanok megtisztelik;
’S csak egyedül magát lelik.
De nagy vadászkészűletet 
Az egész Udvar tesz.
A’ kürt szól!. Illy jelenetet 
Kiki tréfának vesz.
A’ G róf magát lóra veti, 
Nyargal ’s a’ sereg követi.
A’ vezér vágtatva betér 
O t t , hol Julis vagyon.
A’ dandár a’ házba sem fér. 
A’ jó leány nagyon 
Elrém űl, illy sokaságot 
Látván ’s annyi czifraságot.
Barátim , kik kísértetek , 
Mond a’ Gróf engem et, 
veletek
Ha Julistól szerettetem,
’S atyjától öt’ megnyerhetem.
Itt fogom lartni 
Öröminnepemet
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De Ju lis , jól m egejtsetek,
Párom csupán úgy lesz ,
Ha esküszik előttetek ,
Hogy kenyem szerint tesz 
Mindent, es soha sem tettel 
Nem truczol sem tekintettel.
A’ választ várják mindenek — 
Miskának szemei ,
Könnyezve lyányán függenek. 
»Urunknak kegyei 
Melly nagyok! E ngedsz-e, Julis, 
Esküdve - is , magadtól - is ?«
Testesült szeméremként áll 
Ez, lesütve'n szemet,
Ke'pen rózsa pipaccsá vál 
’S neveli kellemet,
’S melye'ben, melly nagyon dobog, 
Fe'les lappang ’s öröm lobog.
»Melly dicsőség! Könnyű tennem 
Olly esküvest önkint,
A’ mire ez a’ sziv bennem 
’S legszentebb tisztem int.
De Atyám teged hagyjalak 
’S talán soha se lássalak.« —
Szép gyerm ek, hagyd e’ bánatot 
Atyád eljö velünk,
Vagy itt m arad, ’s szolgálatot 
Melléje rendelünk ;
’S mindenkép’ függ csak tőletek 
Egymással együtt lennetek.
Miska köszöni ezeket 
’S otthon vágy maradni.
Csak pap kell már a’ sziveket 
Áldva öszveadni.
Van ez-is . Asztal az oltár.
’S a’ kettő egy párrá lett már.




A’ h ir mindenütt sietett,
Mert illyet ritkán lelhetett.
Fe'rje’ kényét észreveszi 
Pillantatiból m ár,
’S minden tetszését megteszi, 
Parancsolást sem vár.
Azért jutalmul mindennap 
Atyjától egy pár csókot kap.
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Jó je l , így szóll Fe'nyköry jó ! 
Ne'gy heted eltele 
Ju lissa l, gőgről nincsen szó 
Semmi bajod vele. ~
»Diadalmad kora nagyon ,
A’ próba me'g hátra vagyon.«
Ekkor, nem szűnik kinzani 
Julist ke'sőn korán,
Alig fekszik , kell ugrani 
’S öltözni szaporán.
Meglessz. Viszont uj gondolat ! 
Vetkezes a’parancsolat.
Vidám vende'gseg tartatik , 
Muzsikusokat h a jt,
Julis onne't k izáratik ,
Ki csak nem -is sóhajt;
Nem csak el nem kom orodik,
Sőt jó kedvel nyájaskodik.
G róf K á l, ki már naponként fe'l 
Hogy fogadása veszt,
Fenyköryhez illy szókra ke'l:
A’ mit most látsz mind ezt 
Csak játe'knak nezzd; de teszek 
Ollyakat, hogy nyertes leszek.
’S Julishoz száll : Okosabb légy, 
Már re'gen nagyon fáj 
Hogy Atyádhoz olly sokszor rae'gy. 
Ú g y -is  az egész táj 
Tudja, (a’ mi nekem nem nagy 
Becsület) hogy ki lyánya vagy.
Felel: Hozzá menetelem 
Kettős tisztem vala.
Mert úgy parancsoltál velem.
De hogyha általa 
Megbántlak , fe'lbe szakasztom ,
’S búmat szivemben fúlasztom.
Látod, Fe'nyköry, melly nagy kin 
Marig engednie.
»Kőnek kellene, ha illy csin 
Nem sértne, lennie.
A’ mit igert, az - is sok ám, 
Részemről en által hágnám.«
Julis nem. Fe'rje gyakran jár 
Atyja körűi vele 
Az ő képén felhőt le s , vár 
'S van mosolygás’ dele.
M eg-is elhajt, mint idegen,




A’ j(5 lelket úgy gyötren i:
Ne légy vad ellenség.
Felbontom fogadásodat 
Tartsd-meg ezer aranyodat. —>
»Ezer arany ám derek sz e r!
Azt könnyen kivetem ;
De más forog-fenn, — ezerszer 
Drágább becsületem.
M egkell czáfolnom, hogy volna 
Olly Asszony, ki nem truczolna.—
»Most legalább mig terhével 
Jár addig békét hagyj,
Atyává tesz gyermekével 
’S lágyszívübb léssz , mint vagy. 
Lám jobbágyid imádkoznak 
Értté ’s fiért sóhajtoznak.«
A’ szerencsétlen anya, jaj !
Fiú helyett lyányt sziiltj 
Kimondhatatlan bú és baj 1 
G réf Kál, mint az ő rü lt ,
Úgy tetteti magát. »Felém 
Kölyked’ ne k ü ld , tört döf belém.«
Egy szolga jő ’s mint a’ dóré 
A’ lyányt felöleli.
»Hová viszed ?« —• Az erdőre , 
Grófom úgy rendeli. —•
»Egedek , ha parancsolja ;«
’S a’ gyermeket megcsókolja.
Meg nem szűnik ölelgetni 
Szerette m agzatját,
Ferje't látja besietni *—
Elnyomja bánatját.
A’ Gróf in t, ’s a’ kis leányzót 
Viszik. Julis nem szóll egy szót.
A’ férj , mintha baj sem volna 
Enyelg szerelmesen :
Julis , mintha most hódolna 
Csókolja tüzesen,
’S ha a’ hú egy könnyet e jte t, 
Abból - is szerelmet sejtet.
De ha magán v a n , könnyei 
Ozönke'nt omlanak; —•
»Oh anyasziv* gyötrelm ei!
Oh atyák tudjanak
így bánni saját verekkel, —>
Bizony e’ miatt veszek - elí«
»De nem hilietem , gyermeket 
Hogy megölhette , nem !
Bár cze'Iját ’s szive’ rejteket 
Nincs mód megfejtenem. •— 
Bizonyítnom huse'gemet 
Szent tisz t, letettem hitemet.«
Illy ke'szen vár uj harczokat.
De Fenyköry : Míg te'ssz,
így dörög , olly vad dolgokat ? —
Bizony verszopó le'ssz.
Szent a’ termeszét’ kötele,
’S te kősziv csak játszol vele.
Nem vagy sem fe'rj sem atya m á r , 
Kínzásban keresed 
Durva örömödet, ámbár 
Galamb a’ hitvesed.
Szegyenlem barátságodat •—
Megyek, itt hagyom házodat. —•
»Ne menj , barátom , a’ vad szív, 
Hidd , nem terme'szetem ,
Én, mikor Julis kínnal vív,
Me'g inkább gyötretem.
De melly arany esmertetik 
Jónak , ha nem e'gettetik?«
»Az Asszonyok’ makacsságát 
Oily erősen hittem ,
Hogy Julis’ hajle'konyságát 
Bosszankodva vettem;
Most m á r, a’ mint tű rt ’s engedett 
Csak nem uj hitem eledett.«
»De meg vegkep’ nem foghatok 
Uj hitemmel kezet;
Meg egy harczot harczoltatok , 
Igaz, hogy nehezet.
De rá nem mindjárt tám adok, '  
Esztendeig nyugtot adok.«
Ekkor egy évig egeszen 
Bárányhoz hasonló 
Jótermeszetűvé leszen.
A’ gyermekről nincs szó.
Julis csupa hííseg, ’s noha 
Fájt szive j nem zúgott soha.
De mehe bezárva maradit.
’S egykor G róf Kál igy szóll :
Azt veltem , gyümölcsöt arat 
Házam ’s elterjed jó l ;
Látom, Isten nem szereti 
Frigyünket, átok követi.
Egy főrendül személyt veszek 
Társul, kivel talám 
Örökösök’ atyja leszek,
’S nepem áldást mond rám.
Illy boldoggá te nem tehetsz,
Hát atyádhoz visszamehetsz.
’S Ju lis , mintha legnyájas’bb szó 
V idítná, ügyfelei 
Szelid hangon: nekem mind jó ,
Mit ferjem rendel-e l.
Onnét házul hozott ruhám  
Ládámban van, azt veszem rám.
Gyöngy, gyémánt, aranyhimezes 
Tőle elfogatik,
Sem sóhajtás, sem könnyezes 
Rajta nem Iáttatik.
Indúl paraszt öltözettel 
Miilyenben jegyeztetett - el.
Nyalábját honalá veszi,
GróF keze't csókolja,
’S egy hév könnyel tűzze' teszi,
Ki bár mint titkolja,
Alig á llja , hogy bájolva 
Meg ne ölelje lángolva.
Megy. A’ csele'dek könnyezik 
Fájlalván esetet,
A’ Grófot vaknak nevezik ,
’S romlottnak izlelét.
O dicséri: «Jók legyetek 
M indenkor, Isten veletek.“
Elijed ’s egyszer’smind örül 
Öt’ látván az aty ja ;
Mindent kérd a’ lettek kö rű i,
’S osztán ez szózatja :
Jóknak hasznosak m indenek, 
Láthadd , a’ Nagyok miilyenek.
A’ kastélyban fel nem leled 
A tyádat, gyermekem,
Te'gedet - is semmi cseléd 
Ki nem pótolt nekem.
Mik valánk, most azok lettünk, 
Az álomból felébredtünk.
Egy hét mulv’ a’ G róf meglepi 
Őket véletlenül.
Az atya’ képén innepi 
Csend es komolyság ű l ;
Julis hallgat elfogódva 
’S mint vendéglátó forgódva
Tudod , jegyben vagyok , úgymond 
A’ G róf, öszvekelek 
Minden ó rán , de egy a’ gond 
Kulcsárne't nem lelek.
Egy ideig e’ bajomat
O szd-m eg, esmered házomat.




A’ gyerm ek, mint kis A ngyal, sze'p , 
Egy esztendős, eleven, ép.
így szóllván Julisra tekint,
K inél, akármint viv ,
Egy csepp köny jelenti a’ k in t,
Mellyet rejt benn’ a’ szív.
„Egy esztendős a’ leányzó ,“
Oh lelket általjáró szó !
Erőt vesz , bár mint forr a’ v é r : 
„Engedek szívesen.«
A’ G róf megy. Ju lis -is megtér 
A’ várba csendesen.
Minden szükségest előre 
Elrendel a’ menyegzőre.
Minden bámul erőltetett
Nyugtán ’s forró reszt vesz. •— 
Elébb itt érte te'tetett,
Mit ő most másért tesz.
Csak ő látszik fel nem venni,
Ki volt ’s mivé kelle lenni.
A’ kirendelt napon repül 
Egy hintó sebesen,
Benne az uj menyasszony iil 
Gyöngyösen, kövesen.
Kit Fényköry karon fogva 
Kivesz aranytól ragyogva. —
»Oh mikép’ megcsalja magát 
Ki bizik Nagyokhoz,
Úgy ta rto tt, mint szemcsillagát,
’S most uj menyasszonyt hoz.
De sze lid  szív e z , ’s szép  nagyon 
A’ Grófnak igaza vagyon.“
Másik hintón a’ gyermek van. 
Anyai szív’ heve 
Tüstént lángot vet Julisban,
F u t, hogy legeleve 
A’ szép csecsemőt kezéhez 
Vegye ’s szorítsa melyéhez.
Viszi ’s álomba rengeti,
Felejt egyebeket. ■—
A’ Gróf jő , párját vezeti,
Ne'zni a’ gyermeket.
Julis terdet hajt Grófjának ,
*S kezet csókol asszonyának.
»Julis ez ? kiről mondatott 
Nekem sok, ki veled 
Megesküdtt ’s elválasztatott 
’S most melle'm rendeled ?
Az nekem -is nehez lenne,
’S a’ szív hasadna ö benne.«
Julis felel te'rdre esven:
A’ G róf mindent jól te tt; 
Fősorsúvá nem illek en 
Isten -is mást ve'gzett.
Két e'vekig szerettettem. —
’S fiat neki nem szülhettem.'
Oh szeressd ő t, ki nemes ’s jó , 
Légy szerencsés vele;
Legyen áldott es állandó 
Frigytek’ szent kötele;
’S add azt neki en helyettem,
Mit az e'gtől nem nyerhettem.
Csak kévés nap’ dolgaira 
Hitt a’ G róf engemet;
De a’ kis gyermek annyira 
Bájolja szivemet,
Hogy szivem vegkep’ itt m araszt, 
Csak te Asszonyom engedd azt.
A ngyal! kiált ez fenn szóval,
’S karjába szorítja ; •—
Angyal! kiált a’ G róf, ’s csókkal 
Julist elborítja; —•
’S Fe'nyköry m ond, mind ke't szeme 
Égvén: Nem jövendöltem -e?
Julis nem tudja mi leli.
A’ G ró f: Kegyes a lak ,
Megengedsz - e , ezt leheli,
Hogy igy aláztalak?
Ülj már fe'nyes e'rdemeden 
Épült asszonyi sze'keden.
Minden csudálatos tettem 
Csak próba vo lt, nem más.
Már eleggc' meggyőzeltem 
Melly kincs vagy. Megbocsáss ! 
Mától fogva máske'p’ teszek,
Szelíd ’s okos ferjed leszek.
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Ezen személy húgom nekem ,
’S teneked lessz híved.
»A’ gyermek az én gyermekem ?“
Jól mondotta szíved.
A’ testvéremhez vitettem ,
És az által neveltettem.
Lyányára b o rú i, szíve v é r ;
Kedves, ismét meg vagy?
Hát ismét anya , pár , testvér 
Vagyok: melly sors illy nagy! —
Barátném - is , mond tüzesen 
Fényköry? »A z-is szívesen.“
Nekem pedig, kedves lyányom 
Mond Miska, a’ kit már 
Elhoztak , ’s minden erányom :
Ezentúl egy hely zár.
G róf Kál Julist ölelgeti,
’S karon ebédhez vezeti.
’S minden ö rü l, csókolgatja 
R uháját, kezeit.
A’ Gróf boldogéi folytatta 
Vele sok éveit.
’S adós az ég sem maradott.
Nem sokára fiat adott.
Superint. Kis JÁjsos.
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A’ B O R  É S  A ’ V Í Z .
G róf Teleki Ferenczhez Paszmosra.
Kassán, Februáriusban,
1 8  2  4 .
Foecund i calices quem  non fecere d isertum . 
C on trac ta  quem non in  p aupe rta te  su lu tnm .
H o t .
V íz’ Dallosa Múzsád m’ért lett?
Szép tüzu versezetcd’
A’ Bor ellen, a’ víz mellett, 
Miképp’ énekelheted? 
Mindennemű Verseiének,
Minden kissebb , nagyobb főnek 
Szívig fáj midőn látja ,
Mint vagy a’ víz’ barátja.
Verseid elárúlának,
Hogy nem mindég vízzel é lsz , 
Nem hittelek illy csalfának ,
Holott jó szívbül beszélsz;
4
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A’ becsmérlett hideg nedvet,
Pártfogolni jőve kedved *) ;
így bár a’ víz’t megvetem ,
Meg is vétked’ szeretem.
De ne hidj’ ám olly okosnak 
Hogy a’ bort gyalázzam é n ,
A’ M agyarnak, a’ Lantosnak ,
Nekem bort termeszt Zemplén ;
Ennek édes ivására,
F ut a’ roszsz kedv kú t-k áv á ra ,
Arany csep’je bút emészt,
’S mindég ád szívet meg’ észt.
Nem szállók a’ Beczkéirúl 
Melly savanyítná vérem’ ,
Kénkö búzú Grinczingirúl **) ,,
Mikogr a’ bort dicsérem,
Én a’ borok’ Királlyárúl 
Tokaj körül Hegy - ally á ró l,
Mellyet szűrnek, beszélek ,
Ebben a’ Költő-lélek.
*) Á lt'n éz i rem élte in , ez t az irtóz ta tó  hangeggyezte tési gáncsot 
B acsányi János L in czb eu , és nem  fog  azért H egyallyánkra még 
jobban  bosszoukodni. •
**) Beczkó Trencsín  V árm egyében fe k sz ik , G rinczing  A lsó A usz­
tr iáb an .
Ne csudáid h á t, ha borhoz szít 
Szívem ’s nem kell neki v íz , 
Derít borom, gyomrot gyógyít, 
Benne lakik a’ jó íz ;
Nyelvet óid es megindítja 
A’ bús szívet felvidítja;
A rany , olaj , láng , fűszer, 
Nincs földön orvoslóbb szer.
És ezt mered gyalázgatni?
Mert Bírákat veszteget,
Víz mellett is találhatni 
Szomjús Bírót eleget;
Élj békeben a’ Tiszánál,
Ne folytass pert a’ D unánál;
Itt is , ott is , igyál bo rt: 
Csak kerüld - el a’ mámort.
A’ vén Noét nyers fijával 
Tréfásan em lítetted,
De az özön - víz’t árjával,
Festeni felejtetted ;
Khám agg apját feltakarta,
A’ víz földünk’ megzavarta,
Mi a’ nagyobb ellenség,
Víz e ? vagy mesztelenség ?
Nem mondom en a’ víz veszszen,
De kiáltom, élj te bor!
Mert a’ miben láng-tűz szeszszen,
Az é l, ’s e'ltet mindenkor,
Akár borba legyen rejtve,
Akár kőben elfelejtve ,
Fázik a’ víz, ég a’ tűz,
Banya reszket, p irul szűz.
Ha - hogy minden e’ világon 
Vizekből kerekede,
Sőt Küprisz is a’ sík - tágon ,
Kék tengerből erede;
Hidd , főképpen: csak é re tte ,
Láng a’ vizet hevítette ;
H id d : a’ víz tűz nélkül n incs,
’S hol nincs tű z , ott semmi sincs.
Ugyan m ond-m eg: de igazán , •—
A’ bor neked mit vétett ?
Mert hiszed: hogy a’ víz talán 
Lemos minden pecsétet? 
Szerecsent nem mos fejérnek ,
Nem használ a’ víz a’ vérnek ;
Jó a’ kisded szennyesnek,
De nem a’ nagy vétkesnek! ■—
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Ne h id d , a’ bor mintha mindég 
Czentaurokat lázítna ,
’S Lapithákat rajok eggy - vég’ 
Nagy bunkókkal uszítna •— 
Hányszor látók ellenseget ?
(Ámbár eggymás ellen éget’)
A’ jó bortól enyhülni,
’S eggymásra melegűlni.
E’ bús néma elenekcl,
Mihelyt megitta borát;
Székről, ama tunya felkel,
Járni táncza’ víg so rát;
A’ ven lassan ifijodik,
A’ bobócska szomorkodik;
Víg szerelmes, es kom or, 
K i-ki vallja: jó a’ bor.
De a’ vízről illyeneket
Nem is lehet hallani, , 
Nincs kívüled ki a’ vizet 
Merte volna dallani. •—
Több esz kell ám ezt dicsérni , 
Mint a’ díszt a’ borra merni;
’S meg is a’ bor többet e r , 
Korcsmán edes víz’t ki mer ?
Isten őrizz ! hogy Országunk 
Bor nélkül ellehetne,
Szív lenyomó h ú , h a j , gondunk, 
Magán mint könnyíthetne?
Mert ha nincs is vevő b o rra ,
Van fájdalom ; •— kell a’ to r ra ; — 
Nincs most több szükség másra , 
Mint a’ jó bor - ivásra.
Főben, szívben, ’s a’ mezőben,
A’ sok víz mindent kiveszt, 
Elárasztó nagy essőben ,
Bús fonnyadásra ereszt;
Tégy friss rózsát víz’ tavába,
Szag nélkül hervad magába ;
Nem visznek szép színt néki, 
Harmatok’ cseppedéki.
Kivált a’ szép Nap’ szép fénye 
Fojt taklászt gabonába,
Nem víz’ jege, de tiíz’ kénye 
Lelket ád pálinkába;
Poshaszt a’ víz , zsibbaszt a’ h ó ,
A’ sok v íz-nedv csak rothasztó; 
Büszhöd minden possadék,
’S a z , a’ mit belé ade'k.
Em ber, barom , féreg , madár , 
Édes gyümölcs , virág - szál, 
A’ mi rö p ü l, mász , v ir ít , jár ,
A’ sok vízben haldogál ; 
Vizekben a’ fagyos hal e l,




A’ bor hányat mennybe vitt ? 
De a’ dolgot megfordítva
Mit mondjak a’ vízről itt ? 
Utasít a’ víz is égbe, —
De, ha tartjuk keresztségbe 
A’ csecsemős d idergő t,
Hideg víz rikkatja öt’.
Víz húgocskám roszsz figurát 
Játszol vendégségekben ,
Ott csak k i-k i bor után lát,
Örül bor nyelésekben. ■—
Ki képzelte azt valaha,
Ki olvasta könyvben; hogy ha 
Soha bor nem termene ,
A’ vendégség kellene?
A’ Kánai szent menyegzőn
Volt elég víz, bor nem volt,
Légy víz b o rrá : ’s a’ bor m eglőn,
Mert Urunk így parancsolt.
Borból, vízből Krisztus’ vére 
V álik , ha mégy a’ M isere;
De az csak eggyszer tö rtén t,
Hogy vízből bor lett tüstént.
Hogy ritkán lát bort a’ szegény 
Nincs a’ bor’ sze'gyenére ,
Hanem nemelly szegény legény’ 
Legbúsabb keservere ;
Nincs gyöngy, szép hív párja’ nyakán, 
Apró üveg nyit ablakán ,
Hát azért a’ gyöngy nem ék ?
’S nagyobb ablak nem szükség ?
Láng borral tölt’ üvegeken,
A’ czédulát gyalázod,
De palaczban zár’t vizeken,
Dugó nem eggyszer ázott. •— 
Szobráncz’ , Bártfa’ orvos nedve 
Kénkő’ , ’s vassal elegyedve ,
’S bár erővel megtelve,
Utazik pecsételve.
Külön színe a’ vizeknek,
Valamint a’ boroké,
Kékes - zöld a’ tengereknek 
Sárgás a’ posványoké. «—
A’ rest Léthe’ , Koczít’ vize 
Csúnya, setét, viszszás ize;
A’ m egy-víz pirosocska ,
Van zöld-sárgás borocska.
Bár mi színe a’ jó bornak 
Legyen sárga, p iru ljon ,
Jó irigynek, jó komornak , 
Mindenfelé indúljon ;
Mennyen Mádról Veszmünszterbe, 
Öntsön kedvet bús emberbe ,
’S Bécscsel elfelejtesse,
Hogy Hazánk Ég’ kedvesse.
Nem tagadom szelidségét 
’S a’ víz’ enyhes ere jé t,
De a’ bornak dicsö’bségét 
Hiszem én , és idejét; 
Valahányszor öszsze vetem 
A’ vízével, szeretem
Jobban (’s nem sértem Ámort) 
A’ friss víznél az ó bort.
Csak baj látnunk víz’ fe'nye'bül 
Képünk’ , ha kristállyába 
Hattyúk lettünk Gerlicze'büi 
Minden tükör bijába !
Nem ajállő többe' ke'pünk , 
Orczánkrdl már elszált lepünk, 
Nincs már ki azt csudállja, 
Vize't, k épé t, kínállja.
A’ pulyka - orr’ réz - bányáját 
Bornak tulajdonítod ,
’S víz - adta , csúf nyak’ golyváját, 
Élőnkbe nem á llítod :
Hamis vagy Te , oh barátom !
És mindenből nagyon látom ;
Hogy a’ víz nem hűt teged’ , 
Nincs me'g borra szükse'ged.
Boldog ! Pindusz’ hév vize'böl 
Ki meg tüzet m eríthet,
’S szökő hangra víg szívéből 
Ömlő verssel, szédíthet;
Ki nem szőrül lioszszas ú tr a ,
Nem savanyú friss bor - k ú tra , 
Lásd a’ b o r-k ú t’ neve't itt’ , 
íme a’ víz is bort itt. —
Sok bor szvílle betegséget 
, Hordasz’ öszsze hoszszassan ,
A’ sok bornak mi vet veget 
Nem keveset nem lassan 
Ha szőrbőle'd? — elhalgatlad:
A’ víz - kórságot elhadtad ;
Ez pedig midőn ránk száll,
Bortól jött, bár vízből áll.
De hát soha nem jártál Te 
A’ világos bálokba ?
Hol a’ gyenge hölgy őrültté 
Merül forgó tánczokba;
Ellent álla kedvesének,
Nem a’ h ideg-v íz jege'nek;
Szedőit fővel víz’t hajt - fe l,
’S tánczból síi’nak mendegel.
Szörnyöt is hal honnyi rózsánk 
Víg örömek’ öle'ben,
Minek jönne Doktor Józsánk *) ! ? •— 
K ül-hangok’ zengzeleben. •—
Az ártatlan virág e lh ú lt,
Száz - száz gyertya-fe'ny közt, kimúlt! 
Láttam ! — nem hihetetlen. —
A’ bor nem illy kegyetlen.
*)  M últán híres Orvosa Szabolcsnak.
E kk o r, minden víz’ Iegsze’bje 
Lepereg az orczákon,
Keszkenőt nyújt k i-k i zsebje ,
Bú ül a’ bús anyákon; •—
Lever’t apja eggy év múlva ,
Me'g mindenkor szív - szorúlva,
’S elnyomva keservétől,
Bort kér felese'gétől.
Ez még halvány és képtelen 
Hörpölni vigasztalást, 
Gyengélkedve már kéntelen
Hívni eggy O rvost, meg’ mást; — 
Ezek több fej’t öszsze tolván,
B or-fürdőket javasolván;
Seb szívét erősítik,
’S meleg borral enyhítik.
Látod így kedves Pajtásom ,
Hogy a’ bor is sok jót tész , 
Győzzön - meg hát dalolásom,
Hogy a’ víz is ro ’szra kész;
Ha csak vízzel m osunk, s íru n k ,
Víz’ - keresztül kávét b írunk ,
Bor szívet nyit, bátorít,
Nyújt reményt, és vidorít.
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Végezetül pecsét helyet’
Ha talán meg többet kérsz : 
Tüste'nt ollyat m ondok, mellyet 
Bizony viszsza nem ism ersz;
A’ jó víz i s , ha sok nagy ro’sz ;
Ha sok a’ jó bor is gonosz;
V áltsuk-fel hát eggymással,
Bort vízzel, víz’t mászlással.
Vagy, üss frigyet, tartok pohárt 
Önts’ friss víz’t ó borom ra, 
így sem e z , sem amaz nem árt.
A’ T e , ’s az en torkomra 
Eggyesvílve , majd elúsznak ,
Friss verőnkbe könnyen csúsznak. —. 
Igyunk két Honn’ díszere ,
’S eggymás’ ege'ssegere. -—
Gróf D essewffy  J ózsef.
i
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R A B S Á G .
Senki bilincs nélkül nincs, csak békója külömböz,
’S bár kiki azt nyilván csörgeti, sejti kevés. 
Engem’ kötve Erósz ta r t , ’s Lolli az , a’ kit imádok; 
Dics hirdetni nyűgöm’ , ’s érzenem égi gyönyör.
L O L L I H O Z .
Mint a’ nap’ tnzfényétől élesztve virágzást 
Nyer m inden, ’s attól fosztva, halálra siet:
A h , ügy éledek én , ha reám mosolyogva tekintesz , 
'S látásodtól megfosztva, leányka, halok.
B O L D O G S Á G .
A’ boldogságot más k incs-, fén y - ’s rangba keresse; 
Én csak Lollimnak lelhetem égi ölén.
P riihÓczi  S zejst- M iklóssy A l o y z .
A’ HÓNÁLYMANKÓK.
\
Fö-H adnagy Völgyi a’ Barátjához.
B a s e l , F elír. i6 d . 1814-
R e g  nem vetted levelemet, kedves Barátom ! a’ kentele- 
niletettlioszszas halgatás engemr nem kicsin nyughatat- 
lanságba hozott, mivel bizonyos volta-m abban, hogy 
az utolsó, a’ lábamnak meg - határozott el-vágatását 
tudtodra adó levelem, ne'ked ke'tse'ges tetovázatot oko­
zott. Elég kémény sorsomtól kitelhető örömmel vegtere 
bizonyossá tehetlek az általam, olly borzasztó, es leír­
hatatlan fájdalommal el-szenvedelt, az Orvosoktól pedig 
nagy hidegverűse'ggel, ellenben nagy tudománnyal vég­
bevitt munka’ szerencsés kiállása felől. A’ jelenvalók 
minnyáján csudálták természetem’ kemenyseget, es 
bátor eltökelesemct, mellyel magamat lábamtól meg- 
fosztatni engedtem. »Inkább tízszer meghalni« — mon­
dák nem egyszer az itt le'vő meg-sebesített beteg tár­
saim'— »mint egy kezet, vagy lábat elvágatni hagyni.« 
De ez nem igaz, mivel a’ sok viszszás történetekkel 
ámbár teljes kellemetlen eletet meg- is meghoszszab-
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hitani, es talán a’ meghoszszabbításban valamelly kelle- 
metessebbet reményleni, az én ítéletem szerént, min­
den józan okosságú, kivált a’ fiatal korban meg élni 
kívánó embernek terme'szetes tulajdonsága.
Lábamnak elvágatott részét ke'rtem az Ispotályt 
igazgató Orvostól; de csak képzeld megütköze'semet: 
meg e'n e'lek , e's már egy tagom el vagyon temetve. 
Egy lie't előtt egy bizonyos Braon Burkus Kapitány’ 
tetemevei egy sírba tc'tetett. »Jó Braon, nyugodjanak 
béke'vel hamvaid , majd ha egyszer felriaszt bennün­
ket az utolsó ite'let’kürtölő angyala, el ne felejtsd mel­
letted nyugvó lábam at, ha itt a’ főidőn ügy v o lt-is  
meghatározva , hogy én hónalymankókkal sántikáljam 
keresztül az eletet, legalább ama jobb jövendőben 
ép testei örüljek az örökkévalóságnak.
Én elve'geztem, Barátom ! mint katona, pályá­
m at, egy szomorú jövendő nyílt-m eg előttem; úgy­
mint : ke'tszáz forint nyugalmi fizetés , vagy az elnyo- 
morodott katonák’ házában, Pesten , vagy Nagyszom­
batban , egész életemben ülni. •— Hová repültek sze'p 
korom’ a’ holdat a’ csillagokkal leragadni, és melyjemre 
tűzni ákaró remény képzelményi ? Hónalymankókat e’ 
vigasztalással gyámomra nyújta nékem a’ sors. »Nesze 
érdem ed, örülj hogy élsz, és általok mozoghatsz/'
Tegnap előtt érkeztek ide Francziaországból egy­
néhány megsebesítetett Tisztek, tölök fájdalommal
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értellem Homolay Hadnagy’ a’ mi kedves Barátunk’ 
Bar sur Aubenál a’ múlt hónap’ huszonnegyedikén 
a’ mieink’ gyözedelmével végezett ütközetnél történt 
halálát. Homolay’ szolgálatának jutalma lett a’ h a lá l, 
az enyim pedig a’ hónalymankó. •—• — Isten vélünk.
Fö-H adnagy Völgyi a’ Barátjához.
Basel , M ártz , zod. 13 14>
Ma volt, kedves Barátom Pali! az én első, a’ be­
tegszobából a’ mankókkal gyámolított a’ tavaszi sza­
badban való , kisánlikálásom. A’ szép természettel 
akartam teli szívemnek ömledezéseit közleni. Ugyan 
ott akartam annyi sok szenvedésektől m eg-lepve az 
én leg jobb Istenemet tisztelni, a’ hol ö magát leg- 
halhatósabban, és legszebben a’ nagy teremtményé­
től hagyja magasztaltatni. Olt akartam néki szeretettel 
áldozni. Az én életben való maradásomért mással 
néki hálákat nem -adhatok, mint az én szívemet, és 
egész lényemet elfoglaló, őeránta lévő szeretetemmel.
A’ mindeneket megvíditó tavasz elűzte a’ komor 
te let, a’ zordon köd lassan lassan elenyészett a’ Hel- 
vécziai felhőkbe érő hegyek’ bérczeiről, mindenek 
megújulni látszattak, az egész természet vidám színt 
vont magára. E’ szép természetben meg-békéltem  az 
engem’ üldöző sorsai. Egy hatalmas honvágy fogta-el
*
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mindenemet. Oh miképpenj|fogom én elszenvedni tudni 
ezen kedves tájékok’ viszontlátását, a’ mellyekben én 
olly vidámul örültem az éleinek. Holnap meg-kérem 
az Seregkormányzatot a’ Hazánkban utazni való enge- 
delemért. — Isten vélünk.
Fö-H adnagy Yölgyi a ’ Barátjához.
B a s e l , A pr. 4<I* 18 14*
Holnap itt hagyom ezen, életemben olly neveze­
tessé lelt várost. Hála az Egeknek, annyira lielyreá- 
lítottak az Orvosok’ tudom ányjai, hogy én most ma­
gamat alkalmatosnak találom a’ Hazánkba való visz- 
szaútazásra.
Örömmel azt-is tudtodra adhatom , édes Palim i 
hogy a’ szegény Atyám a’ Báró Pataky’ kicsin , de a’ 
gazdálkodást tekintvén, jól e l-ren d e lt jószágában 
Tisztarló lett, és az Urasággal Tálnokon együtt lakik. 
A’ Báró már régen ösméri az Atyámat, a’ Jcsuiták 
alatt eggyütt jártak iskolába. O Nagysága özvegy, 
és különös szorgalmú atyja Eleonóra’ egyetlen egy 
leányának ; ugyan azon Pataky Eleonórának, a’ ki 
felöl én Pesten létemben néked annyiszor Írtam , a’ 
ki felöl lévő fellengező leveleimet te annyiszor ki­
nevetted.
Balgatagság ugyan valamit reménylenem ; ha Eleo­
nóra az én , mint egy teljes egésse'gü fiatal, vidám , 
a’ tánczot olly igen kedvellő Tisztecske, eránta levő 
hajlandóságomat észrevenni nem akarta; mi történhet 
most vélem, midőn egy nyomorult sántabénna vagyok. 
De mit tehetek róla hogy magamat szeretem , és ma­
gamnak azzal a’ reménységgel hízelkedem • »Eleonóra 
ha szeretni n e m -is , de ösmérvén szelidszivűségét, 
sajnálni fog engem.«
A’ mi győzedelmes seregünk mind inkább köze­
lebb nyomul a’ nagyPáris felé; az önkényes uralkodó 
Napóleont, remélhető a’ nagy erő le - szólítja a’ ló­
ról. — Isten vélünk!
E l e o n ó r a  K a m i l l á h o z .
TúlnoU, Apr. íod . 1814.
Légyen annak a’ klastromi nevelésem , vagy pe­
dig a’ hideg, és lassan folyó vérűségem az oka, én 
egyedül itt találom valóságos gyönyörűségemet. Itt 
az Atyám’ csendes jószágában. Kedves M iiiám! én 
már nem egyszer tettem - fel magamban, néked egy 
hív rajzolatot az itt lévő kellemetességekről adn i, de 
a’ mint ígéreted szerént remélhetem, nem sokára meg 
fogsz te engem látogatni, akkor majd tulajdon izletiddel
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tapasztalhatod azt, a’ mit a’ toll vagy tökéletlenül, 
vagy hízelkedve terjesztene elődbe.
Atyámnak kedve lett volna , talán szükse'ge - is 
Becsben, vagy Posonyban tovább mulatni, de e'n őtet 
könyörgésemmel mindaddig nyughatatlaníloltam , mig 
mentői hamarebb elhagytuk a’ ke't nagy várost. Micso­
da mulatságokat találtam a’ Császárok’ roppant vá­
rosában? mennyit a’koronázó Posonyban, azt elöbbeni 
leveleimből c'rthetted. Mind azon ott tett ösmeretse- 
gek keve'sbe ille tnek , mind azon szóp, megválható 
sze'p nyájas nagy világi ifjak bennem kévés be'folyást 
okozlak.
„No mint tetsze Leánykám! ezen kellemetes vá­
ros?« kerdeze' az Atyám , midőn Posonyból ki-hajtot- 
tu n k , „mike'p tetsze ez , vagy amaz azIfju?«C sak egy 
vál vonított »Jóval« feleltem.
„Ha boldogult Anyád’ inte'zetei mind bölcsek vol­
tak -is« '— mondá Atyám egykevesse' meg-neheztelve—• 
»de hogy teged a’ Klastrombán neveltetett, helyte­
len volt.«
»Mi okból kedves Atyám?« hízelkedve megsimo­
gattam felhevült arczáját.
„A’ klastromi szent falak elnyomták benned a’ 
legszebb erze'seket.“
„Ha azok az érzések természetiek , kedves Atyám! 
ngy őket se a’ szent falak, se más erőszakok el nem
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nyomhatják.« Ezen védelmezésemre ö semmit sem fe­
lele. Az Atyám hibázik, kedves Miiiám! te ösmérsz 
engem, te tu d o d , hogy én kedvellője soha sem vol­
tam a’ klastromi elzárt magánosságnak , le tudod 
mikép örültem már előre, midőn a’ R. Grófné láto­
gatására meg volt határozva a’ nap , te tapasztaltad 
azt egyedül, mikép szeretem én a’ világot, de a csen­
des, az együgyű világot, mikép szeretem én abban az 
embereket, de a’ jobb , és a’ szelídebb érzésű embe­
reket. A’ városok én előttem csak feszes levegőtlen 
falrakások, és a’ benne lakni kedvellö em bereknek, 
az én Ítéletem szerént, minden bizonnyal, feszes, és 
érzéketlen embereknek kell lenni. Az Atyám hibázik , 
ha azt véli, hogy nékem a’ más nemhez semmi haj­
landóságom nincsen; én a’ férjfiakat kedvellem, tár­
saságokban örömest vagyok , józan beszélgetéseiket , 
helyes tréfálkozásaikat m eg-elégedve halgatom , de 
hogy még eddig egy sem nyerhette-meg különös haj­
landóságomat, arról nem tehetek. Majd majd az én 
órám -is el fog egyszer jönni , mert miglen a’ szerel­
met, mint a’ him lőt, béoltani nem lehet, addig az 
emberek nem lesznek mentek azon hatalmas beteg­
ségtől ; nem ügy van e ? Miiiám !
A’ mi új Tisztartónk egy derék öreg em ber; ám­
bár őtet sok szerencsétlenségek érték - is ,  ö lürede- 
lemmel azokat mind e l-tu d ja  szenvedni, m ost-is az
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egyetlen egy fiának, a’ kiben minden öröme vo lt, 
a’ ki már 24 esztendős korában F ő-H adnagy , Hún- 
ningánál egy ágyugolyóbis annyira megsértette bal 
láb á t, hogy azt az élete’ megtartása végeit kéntele- 
nitetett el-vágatni hagyni. Szegény Ifjú !  ö nem so­
kára haza fog érkezni, már útban van. Ha e'n nem 
hibázom, Miiiám! ezen Szerencseden Völgyi F ő -H ad ­
nagy, es azon tánczos Völgyi Zászlótartó egy személy, 
te emle'kezel még reá ? a’ R. G rófiénál gyakran 
ta lá ltu k , veled A ngolt, velem pedig Mazúrt igen 
szeretett tánczolni.
A’ Papunknak az Annya m eghalt, igy kénteleni- 
tetett egy testvérhúgát magához venn i; a’ leány egy 
igen jó léleknek látszik, majd minden nap eggyütt 
vagyunk. — Juli (ez a neve) jól érti a’ mezei gaz­
dálkodást — szépen varr •— jó szakácsnő. •—• Enyel- 
géseink között már el vagyon* rendelve, hogy Juli­
nak , és a’ sánta Fő - Hadnagynak egypárnak kelletik 
lenni. Juli nincs ellenére az intézetnek. Csókollak.
Fö-H adnagy Völgyi a’ Barátjához.
T álnok, M ájus yd. i8> 4.
c- Csupán csak az érezheti a’ Hazához való von- 
szódás’ isteni szenvedelmeit legjobban, a’ ki nagy 
ideig távol volt honyjától. —• Minő boldognak
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valottam magamat, midőn kedves Hazánk’ határjait 
általhágtam; ha nyomorult le'tem engedte volna , le­
ugrottam volna szekeremről ezen áldott földet csók­
jaimmal tisztelni »köszöntlek te'ged Elődeink’ áldott 
földje !« Egekre fügesztett könnyes szemekkel a’Magya­
rok Istene’ levegő lakhelyere tekinte'k — »fogadd-bó 
»nyomorultá lett fiadat kebeledbe , a’ ki ámbár nem 
»a’ te ve'delinezesedben veszte'-el tagját, de mégis eret- 
»ted igyekeze h írt ’s nevet szerzeni; fogadj-be ked- 
»ves Hazám! adj számomra egy darab kenyeret, egy 
»ital vizet e'lelmemre, adj hónalymankóknak ke't szál 
»fa ágokat, hogy mozoghassak, adj ellem után egy 
»kicsin fö ld iért, mellyben öszvc - rongyolt lestem 
»örökre nyughassek!« —• Ez volt az első imádságom 
Barátom ! a’ mellyet olly ájtatosan botsátek - f e l , 
hogy en teljes meggyőződéssel reményiem annak 
meghalgattatását. Boldog voltam midőn más nap ko­
csisom estvefele egy dombra felhajtván, ’s ostorával a’ 
távolban több párolgó keményekre mutatván, meg- 
szólíta »Uram, Fő Hadnagy Uram I amoda látszik mái’ 
Tálnok« Hajtsd koma! hajtsd , mert majd reánk est- 
veledik. — »Ez már Báró Pataky jószága Uram !« —■ 
mond a’ kocsis , midőn egy festett hídon által hajtot­
tunk. •—• Boldog voltam , midőn engem a’ kocsis a’ 
Bárói házhoz tartozandónak lenni gondolván, e'n pe­
dig teli gondolatokkal, es örömmel az Atyámat ne'ki
nevezni elmulasztottam, már homályos alkonyodásban, 
a’ Báró’ udvarába vitt. A’ kocsi zörge'sre a’ Báró ki­
jött »Isten hozott akár ki légy« k iá lta , es a’ szeke­
remhez közelíte.
»Atyám, kedves Atyám !« örömmel kurjongate'k, a’ 
Bárót az Atyámnak lenni veltem, elfelejtem örömöm­
ben hogy lábatlan vagyok, ölelesere a’ szekérből le 
akartam u g ran i, de testem’ hoszszaságával a’ szekér­
be viszsza - estem.
»Ahá bizonyosan Fö Hadnagy Ú r Völgyi, hozta 
Isten , már re'gen várja az Atyja. Gyertek lege'nyek, 
segítsetek-le az Urat.« — Reszszere'nt ezen szavak, 
reszszerent az elestem miatt való ijedse'gem viszsza- 
hoztak el-tevede'semből — a’ szolgák a’ szekérről le 
segitetlek •—• mankóimat hónom alá igazítám. »Meg­
engedjen Nagyságod, hogy .tévedésből a’ tudatlan 
kocsis ide hozott.«
»De eppen jól esett, az Atyja úgyis nincs oda 
haza , leányommal a’ majorságba kocsiza, jöjjön be 
hozzám; bútyorját vigye azonban a’ szeker a’ házhoz, 
az öreget mi itt meg fogjuk lepni.«
Alig hogy be'-leptünk a’ palotába, már az ud­
varon ostor pattogásokat hallottunk, a’ Báró kim ent, 
engem egy mellek szobába külde , a’ hol az erze'sek- 
kel tölt m ely, az akadozva verő szív, e's a’ nyugha­
tatlan kívánat majd hogy meg nem fojtának.
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Boldog voltam , felesleg boldog Palim ! midőn a’ 
Báró, a’ szép Eleonóra, és az Atyám a’ m eg-világo­
sított szobába b e-lé p tek ; én tovább az örömet ki 
nem álhatván, az Atyám’ ölelésére rejthelyemből ki­
rohantam. Kéméld-meg Barátom ! itt elégtelenségemet, 
a’ melly nem képes azon minnyájunkat meglepő in­
dulatot le-rajzolni. Én, az Atyám, az el - érkeztemen 
örü lő , koldussá létemen pedig siró Atyám karjai kö­
zött ! A’ Báró könnyes szemekkel gyönyörködött az 
illy szép szempillantatban. Eleonóra pedig az Atyám 
ölelésekor el - ejtett mankóimat fel - szedvén , szóta- 
lanul á llo tt; míglen a’ Báró félbe szakaszlván az é r­
zékeny halgatást, bennünket vacsorára marasztott. 
Száz meg száz kérdéseket tettek az egy kerek asztal­
nál vélem olly barátságosan együttülök, de Eleo­
nóra’ kérdéseire én legtökéletesebben tudtam felel­
ni. Majd éjfél volt már az idő midőn az asztaltól fel­
keltünk; milly boldog voltam ekko r-is , midőn Eleo­
nóra olly sietséggel az egy szegeletben támasztott 
mankóimat maga nékem e l-h o z ta ; midőn ez szíves­
ségért puha kezeit meg - csókoltam ; midőn elválásunk­
kor olly nyájasan gyakortai látogatásomat k iké rte ; 
midőn nékem olly kegyesen jó éjtszakát kívánt. Bol­
dog voltam midőn az Atyám ide haza, egy pipado­
hány mellett, nem győzte elégé dicsérni a’ Báró’ ba­
rátságát , és a’ szép Eleonóra’ angyali jóságát. Bol­
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dog voltam midőn az Öreg elálmosodván homloko­
mat megcsókolta ’s szobámból kiment, •— A’ te'Iem 
ma megtörténtek annyira nyughatatlanságba hoztak , 
hogy semmifeleke'p el nem tudtam aludni, aze'rt fel 
keltem , hogy ne'ked ezen sorokat írhassam. Boldog 
vagyok Báratom, midőn ezeket neked írom ; boldog 
leszek lefektemkor, boldog álmomban, boldog fel­
ébredésem kor; meddig fog boldogságom tartani? •— 
Isten ve'led.
Eleonóra Kamillához.
T álnok , Május 9<1. 1814.
A’ mi Tisztartónk’ fia, kedves Miiiám ! tegnapelőtt 
haza e'rkezett, ugyan csak ő az, a’ ki velünk a’ R. 
Grófnenál annyiszor tánczolt; de ö szege'ny kitán- 
czolta már magát, a’ bal lába tergyen felül el vagyon 
vágva. O egy sze'p ifjú tudod, már akkor is sze'p v o lt; 
a’ sok fájdalmak’ szenvede'se, a’ megárt tapasztalás, 
meg lehet, hogy az előbbeni tüzes verőnek el - folyá­
sa is őtet igen a’ maga hasznára e'szrevehetöleg 
megváltoztatta. O többe' nem az a’ pajkos enyelgő, 
a’ kivel mi ugyan tánczolni szerettünk , de azután tár­
saságát futottuk, ő most egy szelíd, nyájas es társasá- 
gos ifjú. Ve'lünk első öszvejötte szivreható volt , ha
meglátogatsz, édes Miiiám! néked azon szép scénát
le kelletik rajzolnod.
Tegnap de'lulán nálunk volt, a’ flautát ő jól fújja, 
és igen helyesen tudja követni Clavír játékomat. • 
Én egyszerre, magam sem tudom m iért, azon An­
golt, és Mazurt kezdem játszani, a’ mellyeken a’ R. 
Grófnénál tánczoltunk.—'O reám  tekintett, én el-m o- 
solyodtam: »Ösme'ri még az Úr ezeket?«
»Oh igen is , még eleven képzeletben vannak el­
mémben,« e l-p iru lva  viszszanozta. »Hogy hogy, hát 
már ti ösmértétek egymást ?« közben szollá az A tyám —• 
»és nékem azt nem mondottad leányom!«
»Az R. Grófnénál három esztendők előtt; de való­
sággal reá nem mertem fogni Völgyi TJrra első látás­
kor,«  meg - csókoltam kezét »és ezeken a’ tánczokon 
gyakran tánczolt Völgyi Űr vélem , és Kamillával.« 
Ez nekünk a’ nevetségre alkalmatosságot adott.—• O 
felőled tudakozódott, és csókolja kezedet.
Estve felé elmentünk minnyájan a’ Paphoz. —- 
Juli e l-p iru lt, midőn a’ tréfából néki szánt jegyessét 
meg - látta. Az én ítéletem szerént, mellyet én ezen 
illy rövid ösmerctségben Völgyi Úrról tettem, véle a’ 
hitestárs valóságos szerencsés fog lenni ; illyennek kel­
lene lenni minden férjíinek, illyennek kelletett volna 
lenni a Posonyi hegyke legénykéknek, úgy talán 
még m ostan-is ott lennék. Én Julinak szivemből
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szerencsét kívánok, nem külömben az ifjú Völgyi­
n e k - is ,  ők mind a’ ketten jók , mind a’ ketten] meg­
érdemlik a’ legjobb sorsot.
Az én születésein napja közelget; az Atyám meg- 
igéré hogy a’ vidék’ szomszédságában lévő ösmeret- 
ségét egy mulatságra meg fogja hívni. Miért örülök 
én olly gyermekesen azon jövendő mulatságnak? 
nem tudom , oh bár te is e l-jöhetnél Barátnédhoz , 
a’ ki téged számtalanszor csókol.
F6 Hadnagy Völgyi a’Barátjához.
Tálnok, Május i5d. 1 8 14.
Itt ülök pislogó gyertya világomnál Barátom J 
már tizenegyet hangzott a’ templom óra harang, gon­
dolatoktól felhevült fejemet könyökömre támasztván, 
a’ mai vasárnap’ történetjein töprénkedem , a’ mel- 
lyekben magamat boldognak tartom lenni. •— Úgy van 
édes Palim ! e’ mai nap egy emlékezetre méltó részét 
teszi életem nek: vidám, jó kedvű, minden szoron­
gató gondolatok nélkül voltam már tegnapi lefektem- 
k o r , mivel minden nap tapasztalom Eleonóra’ szíves 
hozzám ragaszkodását, minden nap táplálom bennem 
az ö bírását nékem Ígérő reményt. •— A’ mai fel­
ébredésem -is egy leírhatatlan előérzést, egy boldog
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jövendőt önte elmémbe. A’ pompás hajnali csillag 
meg fénylett, az ablakomon által egész az ágyamig 
hatottak a’ több miliárd már alkonyat fele igyekező 
ragyogványok között csillám sugárjai, ezen isteni 
sce'na’ látására el - hagyám ágyamat, égig ható emel­
kedéssel szemleltem a’ gyöngy hajnal’ előzőit. Eleonó­
ra volt fő tárgya gondolatim nak.— A’ csillagok mind 
e l-tűn tek . A’ nap’ felköltét egy égi pirholagos szín 
jelente'. Eleonóra felöl való gondolatim a’ fellegekig, ■—• 
a’ fellegeken felül, a’ kiterjedt - erősségen által az Is­
teni valóságig hatottak. Az Is ten , az a’ veghetetlen 
foghalatlanság, az az iszonyú nagyság volt most előt­
tem a’ felemelkedő veröfény’ tisztes feljötte'ben. 
Ke'pzeletlen ájtatossággal bókoltam ez Istenség előtt.— 
Barátom, már rég nem voltam olly ájtatos mint m a; 
minekutánna egynéhány Zsoltárokat el - énekeltem 
volna, le - szálottak a’ inenyégben fellengező gondola­
tim az aluvó Eleonóra’ szűz ágyára , selyem takarója 
alá, fehér melyje’ domborai közé, ott ők egy magya­
rázhatatlan gyönyörűséggé által - változtak.
Mire felöltöztem, már a’ templomba harangoztak, 
a’ hol Eleonóra nem meszsze ült tőlem; láttad volna, 
Palim! azon ájtatoskodó ártatlanságot. A’ legneve- 
zetessebb részében az Isteni szolgálatnak, midőn a’ 
Keresztyénség az Istenséget képzelő szent ostya előtt 
fejet hajt, én-is fejet hajtottam, de az imádkozóEleo-
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nóra előtt. —• Mint ma reggel a’ felkelő napban, úgy 
az áldozat alatt a’ szép Eleonórában imádtam az el­
rejtett Istense'get.
A’ Báró a’ leányával F. Úrhoz voltak a’ szom­
szédságban ebédre híva, én pedig az Atyámmal a’ Pap­
hoz. A’Papnak egy igen derék húga vagyon; az Atyám 
haza - érkeztemkor mindjárt értésemre adta , hogy ő 
kivánná a’ leánykát menyének: de abból már semmi­
sem lesz, részszerént mivel az én egész lényem Eleo­
nórához vagyon kapcsolva, részszerént mivel a’ Falu’ 
Jegyzője Rámy Ú r ,  vélekedésem -szerént, a’ leányt 
már szereti; minek lennék én néki akadékúl? Estve 
felé a’ Pap’ud varában egy terepély vad gesztenye fa alatt 
együtt ülvén a’ kis társaság, valaki hátulról bé fogja 
szememet »ki az?« kérdék minnyájan. Én le-rán tám  
kezeit a’ szemem’ befogójának szememről, hintelen 
az egész székkel meg-fordultam. Egek! gondold-el Ba­
rátom ! E leonóra, az angyali Eleonóra lett karjaim 
között. Égtem , reszkettem hirtelen látásán, szavakat 
nem találtam örömöm’ kifejezésére. — Johb karom 
nyugodott karcsú derekán, a’ bal tartá jobbját, az ő 
jobb könyöke az én bal vállamon feküdt; véle igy öszve- 
fonódva maradtam egy pár szempillantatig , mellynek 
végezetével egy gyenge kéz szorítással kifejlődött kar­
jaim közül.
Alig volt egy negyedrész óráig köztünk, már jött
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érette egy szolga, hogy jönne haza, mivel vendegek 
érkeztek; ő kére engem az ö követesére. »Ezen alkal­
matossággal« >— monda az útban »meg - ösmcrkedhe- 
tik több barátjaival házunknak.« •—• Maga Eleonóra 
mutatott-bé engemet a’ vendegeknek'— Véle kelletett 
muzsikát játszanom — meg-kellelelt ígérnem hogy ezen 
Úriházakat é n - is  meg fogom látogatni — el kelletett 
beszelnem szerencsétlenségemet , a’ mellyen a’ Kis- 
aszszonykák’ szemei könyben ragyogtak. Egy szóval 
Palim! én magamat igen jól mulattam, leg-inkább 
azért, mivel Eleonóra’ társaságában voltam. Isten veled.
E l e o n ó r a  K a m i l l á h o z ,
Tálnoh , Május’ 2 od. 18 1 4-
E j, E j! kedves MilTám f be hamar gyanúba hoz­
tad barátnédat. Te a’ fiatal Völgyi eránt való vise- 
letemet már szerelemnek Ítéled; megugyan nem az, de 
talán azzá lehetne, ha magamra nem vigyáznék. Én 
ő benne megvallom, hogy mind azon engemet szeren­
cséssé tehető tulajdonságokat feltalálom , de mégis 
liidd-el barátnőd’ vallástételét, hogy még nem szerelmes 
ugyan, de talán lehet, ha magára nem vigyáz. A’ 
szerelem akaratunk nélkül is fel-éled bennünk, az az : 
azon első szívünkbe ható nyomást mi el nem távoz-
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tathatjuk. Hanem azon első behatást meg - gyengíteni, 
vagy éppen meg-semmisíteni lehetséges, és ez hatal­
munkban is áll. A’ szerelem hatalmas csupán a’ mi önnön 
magunk gyengesége miatt, és ezen gyengeségek nékünk 
jobbára olly nagyoknak tetszenek , hogy azoknak meg­
győzésére magunkat elégtelennek tartjuk. Ha tehát a’ 
természetben több győzhetetlen hajlandóságok van­
n ak , az abból jön , mivel mi azokat elnyomni nem 
akartuk. De szeretném tu d n i, hogy miért ne adjak 
én helyt szívemben egy olly hajlandóságnak, ar 
melly mind engem et, mint őtet boldoggá tehet? O 
egy szép, és jó férj fi , a’ hadiseregnél szolgálatával, 
és meg - sebesitelésével magának érdemeket szerzett, 
az Atyám őtet szereti. Talán azért, hogy ő egy lábú? 
hiszen gyermekeink nem fognak azért egy lábúak len­
ni? és ugyan csak egylábusága miatt tarthat ő számot 
minden erkölcsöt kedvellö magyar leány’ gyámoló szí­
vességére. — Én néki barátnéja le ttem , én őtet fele- 
tébb tisztelem.
Egyszer tréfálkozásaink közt tudtára adám, hogy 
mi ötét a’ Pap Juli férjének szántuk, melly alkal­
matossággal elöszámlaltam mind azon a’ Juliban 
feltalálható tulajdonságokat.
»Szép tulajdonságok valóban« felele ő sóhajtva 
»de azok engemet szerencséssé nem tehetnek többé.a
»Miért nem?«
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»Mivel már én régen mást szeretek« — felele sze­
membe merően nézve—»és vélekedésem szerént Juli 
is már mást szeret.«
»Be hamar ki-tanulta Völgyi Ú r Juli’ titkait'— és 
ki lehet azon más ?
»A’ Rámy Jegyző Úr.«
»Es az Úr nem szerelem féltő ?«
»Leg-kissebbet sem!« Ezzel kezemet olly érzéke­
nyen meg - csókolta , hogy én bizonyos lettem abban, 
hogy azon más én vagyok. O már engemet Pesten 
szeretett, de a’ hol a’ fiatal pajkos a’ valóságos tá r­
gyakat hajlandóságának meg nem tudta a d n i, ’s úgy 
azok észrevehetetlenül maradtak előttem. Én semmit 
sem szólottám; ő halgatásomatlátván, mint okos férjfi, 
a’ beszélgetésnek más tárgyat adott. Csókollak.
F ő -H a d n a g y  V ölgyi a’ B a rá tjáh o z .
T áluok, Május 25(1. 1824.
Holnap Eleonóra’ születésenapjának ünnepe, a’ 
mellynek fényes megtisztelésére nagy készületek té­
tetnek a’ Bárói háznál. Én félek Barátom! ezen ün­
neptől, és minduntalan el-szomorodom, ha a’ Leányt 
már előre örülni látom.
Kérdezed talán Barátom! hogy mikép állnak szí­
vem’ környülálásai ? szomorúan csak azt felelhetem:
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m ost-is úgy mint az elő tt, egy lépessel sem hallad- 
tam tovább. Eleonóra’ báj kellemei engem egy helyre 
babonáztak , a’ bonnet se előbb, se hátrább lépni 
nincs merészségem. A’ Leány hozzám szíves, jó ,ta lán  
az előbbeni elevenebb koromban való hozzám viseletét 
szerelemnek-is véltem volna, de most azt még gondolni 
is vakmerőségnek tartom. Hová fog még ragadni sze­
relmes tébolyodásom ? én magam magamtól irtódzom ; 
gyakortai, egyedül Eleonóra’ vidámsága által eloszlat­
ható komorságom nékem éppen nem tetszik.
A’jövő héten Budára megyek; ott magamat a’ Su- 
perarbitriónak bé fogom mutatni, ’s az Invalidusok’ há­
zát fogom nyugodalmamnak választani. A’ Báró ugyan 
holtomig tartó gyámját m eg-igéré , de nékem olt 
laknom lehetetlen lészen , a’ hol egy más férjfi Eleo­
nórát ölelgetni fogja. Isten véled.
Fö-H adnagy Völgyi a’ Barátjához.
Tárnok, M ájus 29«!. i 8*4«
Milly közel voltam kedves Barátom ! szerencsém­
hez , és én m ég-is féltem, tűnődtem, és az örökké 
való elválásról álmodoztam. A’ leg - jobb Atyja Eleo­
nórának , mióltá engem azon boldog estveli e l-tév e­
désemkor meg • ösm ért, már szivében kívánta azt y a’
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mit e'n oily igen óhajtottam, a’ mit a’ Leány már előra 
e'rzett, ha nem érté it- is . Örvendj Palim ! en szeren- 
cse's lettem e'ppen akkor, midőn magamat-leg  sze 
rencse'tlenebbnek veltem lenni.
Meg-bocsáss, bogy a’ kedvtől egészen el-foglalva, 
ne'ked mindent tígy meg nem irhatok, mint az meg- 
törte'nt; hanem haljad nagyjából , csudáid az isteni 
rendelést, es imádd jóságát.-—-Midőn a’ nap az Ünnep’ 
dicsőite'sere tisztán a’ látkörre feljőve, már en ílau- 
támmal Eleonóra’ hálószobájának ablakjánál állottam , 
es meg-lágyult indulattal egész kivánatomat flautám’ 
érzékeny hangjai köze' kevertem, a’ mellyek nem fo- 
ganatlanul érték az aluvó leányka’ fült'be ; felöltözet- 
lenül magát el-felejtve ki-ugrott ágyából, az ablakját 
kinyitó, es igy a’ karjának hozzám kinyitásával a* 
leg-szebb nyak’ , a’ leg-delibb vál’ , és a’ leg - kegye­
sebb mely’ látása lett hangjaim’ jutalma. „Mivel kö­
szönhetem en ezt meg Völgyi Úrnak?« nyájasan sze­
membe mosolyga. „Már felesleg meg vagyok ezen reg­
geli tüude'r jelene's által jutalmazva«, csókokkal borí­
tóm keze't, szemeim pedig nyeltek a’ kcllem tárgyakat.
O ószreveven m illyenletet, egy kezével nyakánál 
az ünget öszveliúzván, a’ másikkal pedig egy gyenge 
üte'st adott eltiizesedett orczámra „Ohm illy csintalan“ 
es ezzel magát elpirulva az ablakból be-vonta.
Én me'g tovább akartam flautázni, es meg egyszer
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a’ szép Eleonórát hangjaimmal ki-babonázni, de tü- 
zem el-fo jtá  tüdőm’ fuvalm át, e's reszketőve tette 
■ujjaimat, nem voltam kepes valami helyeset játszani.
A’ vendegek elérkeztek. A’ hoszszú ebe'd után 
lovaglás, kocsizás, cze'lbalövöldöze's, es más több 
fe'le mulatságok tartattak. Estve a’ ligeti mulató ház­
ban táncz adatott az U ra k -, a’ Jobágyok számára pe­
dig az udvarban felvont sátor alatt. Ke'pzelheted Ba­
rátom! boszonkodásomat, en mint sánta nem tánczol- 
hattam , Eleonóra pedig mint a’ táncznak nagy ked- 
vellöje szüntelen a’ tánezosok’ öröm sorában!
»Szegény Völgyi !«pihegve monda a'tánczát elvég­
ző , es melle'm le-ülő felhevült Eleonóra — »en igen 
sajnálom, ha emle'kezetim viszsza visznek a’ R. Gróf­
né’ mulatságaira, a’ mellyekben olly szépén táriczola, 
es most« —
»És most a’ sze'p tánezosokat örömmel nezem« — 
viszszonozám en'—• »es reszt veszek kedvökbe , mivel 
magamról tudom , milly örömmel tánczoltam va­
laha en - is.«
»De en sajnálom hogy együtt nem tánczolhatunk.«
»Vannak többen a’ kik helyemet elegendőül ki­
pótolják.«
»Én ke'telkedem« •— többet akart valamit vigasz­
talásomra szóllani, de egy U rfi, mintha boszszúsá-
gomra, tánczra kéré. *— O reám sajnálkozva visz- 
sza tekinte, es eltűnt a’ vig körben.
Én tovább ki nem álhatván sziv-szorongatásimat, 
k i-siettem  a’ szabadba; egy leveles - szin - boltozat 
alá ültem , es miólta lábomat levágták, most sirtam 
először keservesen.
»Azért hogy az Ú r velem nem lánczolhat, nin­
csen meg is oka mulatságunk’ elkerülésére,« ezen nyá­
jas szavaival ebreszte - fel a’ fájdalmimban való el­
süllyedésből a’ jó Eleonóra; észre-vette  eltávozato- 
m a t, keresésemre jött. —• »Miért olly magánosán? 
miért olly szomorúan?«
»Az én állapotom eltürhetetlen kedves E leonóra! 
azért nem akarom a’ vig társaságot zordonságommal 
leg-kevessebbé -is háborítani.«
»De eltávozatával azt még inkább meg - háborí­
totta.«
»Akaratom ellen.«
»Jöjjön tehát tüstént vélem viszsza.«
»Nem, azt nem tehetem •— nékem nyugodalomra 
vagyon szükségem.«
»De ha Eleonóra szépen kéri, és fogadja hogy ö 
sem tánczol többé.« Ezt olly valami tündér bájjal 
mondá-ki a’ szép leány, hogy én eddig való félénksé­
gemet el-vesztém ; e’ magánosságot most, vagy soha 
sem, használni akarván, hónalymankóim’ segedelmek­
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kel Eleonóra elolt le-te'rdeltem.« Eleonóra! »itt lá­
tod előtted a’ leg - nyomorultabb if ja t , a’ kinek 
egyebe n incs, csupán csak a’ te'ged tisztelő szívének 
erzese; ezen szempillanlattól függ jövendő sorsom. 
E leonóra! tőled függ az en boldogságom !«
„A’ mellyet a’ te Eleonórád örömmel meg - ád 
neked.« Fel akart emelni, de nem tudott; Ie-tergyelt 
melle'm, es karjaim köze dőlt. Érzéseimét lehetetlen , 
kedves P alim ! ki-fejezni, midőn a’ szerelmes leányt 
karjaim között hajladozni láttam, midőn az en boldog­
ságomat olly kegyesen tudtomra adó ajjakit csók­
jaimmal illettem. Egy az Eleonóra ártatlan indulat­
jából származott szíves öleles, 's egy tüzes csók bol­
dogító letemet.
Altalölelve tartónk egymást •— szótalanul. Egekre 
függesztett szemekkel az bennünket ez e'rzesekkel meg­
áldó Istense'get imádtuk. Édes elandalodásomból a’ 
leány’ zokogó sírása ebresztett-fel; »kedves hát a’ bol­
dogok-is sirhatnak?« »Az öröm -is könyeket kíván 
tőlünk« felele ö ; »jöjjön Völgyi mindjárt az Atyám­
hoz , en egy negyed óráig sem halgathatom - el 
egy olly jó Atya előtt illy szép titkomat. —• Mintha 
a’ menkő sújtott volna le közebünk, annyira meg-ret- 
tentem Eleonóra’ ezen szavain. Mankóimat felszedeget­
tem , e's fel-állottam. „Az Istene'rt a’ Báró mint fogja 
e’ vallástetelt venni? meg-bocsásson kedves Báró-
n e , hogy fel-hevüle'semben minden a’ világon cltiint 
előttem , csupán a’ jelenvalóságnak éltem. A’ Báró 
soha sem fogja helyben hagyni akaratunkat. Oh csa­
latkozik Völgyi! az Atyám tiszteli az U ra t, engemet 
felete'bb szeret, azért boldogságomat nem fogja aka­
dályoztatni •— talán már reg óhajtá egybekelésünket 
csak önnön valláste'lelünket várta.<(
«Oh milly reménység nyilik-meg előttem ! hihetek 
e’ tüneményes kacsingásnak ?(t Újra karjai köze dől­
tem'—‘Mankóim a’ földre húlottak.
»Egész valóságban!“ — monda utánnam, de nem 
Eleonóra’ ezüst hangja, hanem a’ Báró’ vastag szava. 
Egészén meg-hültem — ki akartam magam a’ leány’ 
karjai közül fejteni, de ő feite elestem et, nem bo- 
csájta magától.
»Atyám, jó Atyám! m eg-engedjen, a’ szegény 
Völgyit nem bocsájthatom , mivel máskép elesik.«
»Gyámolitsd kedves leány om ! egész életében , 
légy ezen derék ifjúnak segítő angyala, áldjon-m eg 
benneteket általam a’ nagy Isten.« Áldva k ö rü l-ka- 
rola bennünket. Szeretni, viszont szerettetni, Eleonó­
ra’ és az Atyja’karjaitól által-karolva le n n i! Barátom! 
e’ képzeletje a’ mennyei boldogságnak. »Gyertek most 
vélem fiaim! a’ társasághoz,« mondá tovább a’ Báró, ’s 
mankóimat áltadá, »a’ születésnap’ ünepjéből mingyárt 
kézfogást tegyünk.« A’ Bárót, kezét csókolva, követtük.
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Eleonóra az enyím —• siess a’ lakodalom ra—Vő- 
fe'nyem vagy. Isten veled.
Eleonóra Kamillához.
U gyanazon nap.
Én jegyben járok , kedves Miiiám! Völgyi az e'n 
völege'nyem. Én boldog vagyok. Siess; tizennégy napok 
után lesz a’ menyegző—'te  vagya’ nyoszolyóleányom; 
•—■ Ormy •— Völgyi’ barátja a’ Vöfe'ny — belőletek- 
is lehet meg egy pár — siess—• a’ menyegző útan min- 
nyájan a’ Trencsíni feredőkbe utazunk. Csókollak.
9o
Hadnagy Kiss KÁhoxy.
H O R Á T Z  M E C Z É N H E Z .
(Eplst. I. VII.)
N égy öt napot mondottam hogy fogok 
Csendes mezőm’ keblében m egpihenni; 
’S higyj a’ hazugnak többet! ím lefolyt 
Egész Sextílisz, ’s meg is várod azt.
De hogy ha kedved épen látni vágy :
A’ mit nekem betegnek adni fognál, 
Add a’ beteggé lenni rettegőnek 
Míg a’ nagy hév ’s a’ félig - ért figék 
A’ Désignátort fátyolos hadával 
Munkában tartják; míg a’ hű anyácska 
Sápadva retteg szíve’ gyerm ekéért;
’S a’ buzgó pártfogás ’s a ’ pör’ csatajja 
Hagymázt vo n , és bont testamentomot. 
Ha majd a’ tél Albának holdjait 
Fejérre festi, költöd langyosabb 
Tájakra költözik, ’s ott kényesen 
Bánik magával, ’s össze sugorodván 
Olvasva tölti a’ hosszú éjeket.
Az új Zephyr’ lengtével, a’ legelső
Fecskék’ szavára m ajd, kegyes barátom ,
Ha hogy parancsolod, hozzád kerülök.
Jótétidet nem ráztad úgy te rám 
Mint a’ Kalábri gazda készteti 
Vendégét fojtós körtve'lyével. E j ,
Komáin, nyúljon ked hozzá. •— Már evém. — 
Ne szégyenelje ! bátran! •— Köszönöm. —
Hát rakja zsebre; jó lesz a’ fiúknak. — 
Ollyanba’ vészem, mintha tömve mennek. — 
Mint tetszik; azt csak a’ malacznak hagyja ■— 
Az oktalan szívesség így pazarlja 
A’ mit becsülni nem lúd ’s nem szeret.1 
'S efféle vetemény hálátlan terme m indég,
’S hálátlant fog mindég termeni.
Eszes ’s jó ember ke'sz segélni mást,
De neki nem pengő pénz a’ fa pénz. 
Igyekszem én is illyeten barátom’
Sok kedvezesit érdem elni: de 
Ha tőled ollykor felre lépni tiltasz,
Add vissza erőm’, add bíró derekam’ ,
Szűk homlokomnak sűrű barna fürtjeit,
Az édes csevegést, a’ játszi kedvet,
’S hogy a’ pajkos kis lyány’ elillanását 
Gómusznak éjjelén ismét kesergjem.
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A’ száraz eh egér eggy szűk nyíláson
Becsúsza a’ búzakasba, ’s ott magát 
Addig törne, míg nem tudott kicsúszni.
Meglátta kinlódásit eggy menyet,
’S m ond : itt csak eggy mód van fen n , elsuhannod: 
Sovány jö v e l-b e ; menj sovány ki is. —
Ha ne'kem int a’ leczke, mindent vissz’adok,
Mert a’ közember’ békés csendes altát 
Én nem magasztalom, mivel magam 
Ellaktam a’ ti csöregéitekkel ;
’S független éltem’ nyúgalmát egész 
Arábia’ kincséért fel nem cserélem.
Sokszor dicsérted a’ szerényt, ’s nem eggyszer 
Haliad magad’ királyomnak ’s atyámnak 
Mondatni, ’s én nem bánok e’ nevekkel 
Szűkebben, a’ mikor nem vagy jelen.
Tégy próbát tudnám  e a’ mit vevék 
Jó kedvel ismét visszanyujtani.
Nem rosszul mondta Télemach, fija 
A’ tűrni megtanult Ulyssznek : Hely,
Király Atríd’ , nincs lónak Ithakán.
Ott sem lapály , sem legelő kövér.
Ajándékod maradjon : az tenéked 
Inkább fog hasznot ad n i, ’s örömöt.
Kisdedhez kisded illik : nékem a’
Királyi Róma nagy; kedvem helyette 
A’ szűk T ibur, ’s a’ nem - zajgó Tarentum.
A’ híres Marciusz Philippusz eggykor 
Magára nagy fényt vonsza, mint hatalmas 
Szollnok ’s Törvénytudó. Végezve dolgát 
A’ mint házához tér nyolcz óra tájban,
És már ö reg , kifárad a’ Carínák’
Széléig a’ nagy útban , eggy üres 
Borbélyszín’ ajtajánál eggy csiszárlott 
Álló szegény - legényt pillanta - meg,
Ki körmit eggy bicsakkal kényesen 
Yakargatá. Hallod Demétriusz?
Mond a’ kedvére szoktatott cselédnek 
E re d j, tudd - meg nekem , ki ő , m iföldi, 
Melly járatbéli ember , kit nevez 
Atyjának , védőjének? — A’ cseléd 
Megy, jö , jelenti: Az Vultéjusz Ména 
Nevet visel; dolgára nézve Praeco;
Saját hajlékocskája; adója nem nagy; 
Ártatlan életű ismert suhancz;
Je r, k é l, sürög, forog, gyűjt és szerezget, 
Hogy társai köztt magának hébe hóba 
Eggy víg napot csinálhasson, ’s üres 
Időjét a’ Circusz’ bambájival 
’S a’ Campuszon kedvelli töltögetni. •—
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Azt én szeretnem hallani ön magától;
M enj, mondjad ne'ki: várja vacsorám. *—
Nem érti Me'na mint vegye a’ m eghívást,
’S itt titkokat gyanítgat. Köszöni,
’S tovább suhint. — ’S nem jö? — Nem a’ kölöncz! 
Tekinteted’ kévéssé tiszteli,
Vagy tán felette is. —
Más nap Philippusz 
Az embert egy csoport vászonkabát köztt 
Leli árulgatva , ringyet - rongyait.
Jó reggelt Mena! ő szollítja-m eg;
Hát nem jövel? — Amaz követgeti;
Sok dolga tartóztatta , ’s terhes elte ,
’S hogy itt ele'bb nem látta-m eg. — Csak úgy 
Remélj bocsánatot, ha megjelensz ma. —
A’ mint parancsolod. •—• Kettő után h á t!
Most láss dologhoz; hordjon jó szerencse'd.
Menácska megjelent, és a’ mit illik,
A’ mit nem illik, eggyre pergeti.
Nem vár k ínálást, ’s míglen bírja , habzsal,
’S biczegve tér éjfél után fekünni.
A’ ponty ezentúl önkenytt fut horogra. 
Patronuszának fe'nyes pitvarában 
A’ tisztelők köztt álla reggelenke'nt;
Estvénként a’ terített asztaloknál.
Beálltak a’ Latíni szünnapok ,
’S Philippusz látni vágya legközelbb 
Fekvő jószágit, ’s Ména ve'le megyen. 
Örvendve boldogító csillagának 
Repül ez nagy barátja’ hintájában;
’S a’ mint kijutnak a’ görbés Sabinum’ 
Főidére, nem lél szót, hogy a’ kies 
T ájékot, és a’ szép eget dicsérje.
Mosolygja a’ Consulárisz a’ hollót;
És , hogy midőn kijő m egint, legyen 
Eggy éjszakát hol szállani és kaczagni, 
Hétszázat ingyen á d , meg’ annyit ígér 
Kölcsönbe, ’s rábeszélli: venne itt 
Eggy kis majort magának. Megveszi.
Eggy szóval, és hogy léged bőv beszédem 
Soká ne tartóztasson : a’ mí nyalka ficzkónk 
Paraszt gazdává lesz ; szántás vetés,
N yitás, homlítás nyelvén szüntelen’. 
Szilfákat ü lte t , ’s addig vágy minél elébh 
Meggazdagodni, míg belé kiszárad,
És sárga le sz , meggörbed, és megőszűi.
De a’ midőn lopják juhát, midőn 
Gidóji döglenek, elhull az ö k re ,
Vetésit dúlja jég , aszály, üszög;
Dühödt haraggal h ág -fe l tátosára,
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’S vágtatva hajt nagy ej jel hív urához.
— Hát tégedet mi bánt? mond ez midőn 
Meg nem koppasztott á lla l, ’s szurtosan 
Érkezni látja. Durva vagy magadhoz ; 
Kéméld lüzed’ ; lassabban többre mégy. — 
Hogy téged ügy áldjon-m eg Jup iter, 
Ekke'nt k iált, nagyot sóhajtva, Me'na ,
Szíínj - meg bosszantani ! jobbodra kérlek , 
És Géniuszodra , házad’ Isteneire ,
Eressz, ’s add-vissza re'gi sorsomat!
Ki látja, hogy jobb a’ mit elhagyott, 
Mint a’ mit kerese, hagyja abba az ú ja t,
’S siessen a’ megunt jobb régihez. 
Nyújtózzék minden meddig leple nyúl.
K azinczy F ekencz,
7
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I M Á D S Á G .
A d j  keveset, ne sokat, szükségből; adj feleséget,
’S egy Meghittet jót; vig napot, álomi éjt. 
Kísirtetbe ne hozz; szabadíts - meg fő uraságtál; 
Tégyj velem Istenem így , ’s áldom örökre neved.
E M B E R  Ö S M É R É S .
Mindennap nézgéli magát tükörben az ember;
Még is , bár visgáld, ösmeri ritka magát.
Nem csuda: formáját látván, mint bábunak örvend; 
’S lelkes belsőjét venni szemügyre tunyül.
A’ SZERELMES TEKINTET.
v Látod lenni, de nem tudod azt kijelenteni szóval; 
Egy te irántad gyűlt Lyánka’ tekintete ez.
V itkovics  M ihály.
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A Z  É G E T T E K .
>;*! égy , e'des jó Uram , velem 
Könyöriíletesse'get,
Házam, — mutatja levelem, — 
Már háromszor megégett.« 
Barátom ! másutt kereskedj , 
Még égettebb vagyok én , 
Felesége?nmel huszonegy 
Esztendők olta égvén.




GONDOLAT AZ ESZTENDŐ ’ VÉGÉN.
Ism ét vege fele siet egy esztendő,
A’ mit lát szemem minden csak m úlandó;
Jön, de isme't elrepül a’ szárnyas idő ,
’S azt mi elszalasztjuk, a’ mi állandó.
Öli hogy az ember csak ahoz ragaszkodik 
Jobban, a’ mi m úló , es a’ mi elvesz;
Az egiektöl meszszire eltávozik
Csak a’ földi d íszre , csak a’ porba ne'z.
A’ keresztek’ s’ ragyogó koronák’ fényé
Mi? egy kristály mellyet egy kis hab lemos,
Mi minden pompák’ ’s dús gazdagságok’ ke'nye 
Egy olly tünemény mellyet az idő hoz ,
És az idő eltemet; de ha szereztem 
Igaz erdemeket, akkor nem félek;
Ila dicsőse'get illy porban nem kerestem , 
Elmúlok cn is; jobb re'szemmel elek.
N üittra Z erdahelti  L őrih cz .
XOI
A* HALDOKLÓ DAMALISZ.
C háriszok , Nymphák, ’s gyönyörű Szerelmek, 
Sírjatok ve'lem ! Ki valódi mástok 
V olt, az ártatlan Damalisz, hanyatlik 
Élte’ tavászszán.
Kepe nem más, mint halavány pirosság,
Mint ama’ de'rtöl megemesztetett sze'p 
liózsa a’ kertben , mikoron hanyatló
Gombja lecsügged.
Mint midőn a’ Nap lebukik homályos 
Kod között, szintúgy föd i-bé  halálos 
Hályog e’ szép Szűz’ szemeit. Kegyetlen
Sors’ dühe ! mit teszsz ?
Nincs e m ás, a’ kin fene mérgedet ki- 
Ontscd? Oh! míg igy kikelek sóhajtva, 
Cháriszok , Nyinphák, ’s Szerelem’ Leányi!
Sírjatok addig!
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A li! nem el a’ szép Dainalisz, nem e'l m ár; 
Nem tekint sze'pet, fiatalt, hatalm ast,
A’ h a lá l, ’s míg így dalolok, ream is
Vetheti a’ sort? *)
D u b a i  t a k a c s  j u d i t .
*) M időn i t t  a ’ tőlem  is nagyon tisz te lt lelkes M alvínának édes 
D arab ja i k ö z ö t t ,  a ’ H ébe’ K iadójával illy  h ib á tlan  lan tos-verset 
közlök , lehete tlen  azon óhajtásom at elm ellőznöm , hogy b ár azok, 
a ’ kik a ’ P oésis t iskolákon ta n ú ltá k , — v igyáznának olly  híven 
a ’ m értékekre , m in t a ’ je les M alvina, ki a ’ m etricá t csak maga 
szerin t tanu lván  - meg , Z áfó’ le lkén  minő édesen andalog!
N . A. K iss Sám uel.
A ’ SYMPATHIAHOZ.
H a d d  hevíttspn mást az erős H adisten, 
Hőshöz illöleg viadalta száll’n i ,
A’ vonagló testhalom - es patakzó
Vérözönök köz’tt.
Én csak érzékeny kebeleknek é p ű ltt, 
Csak szelíd szívet ’s szemeket varázsló 
Templomát, csókkal fedem a’ szemérmes 
Sympathiának.
Hol kegyes szemmel, mosolyogva ígéz 
Híí barátságot be az érzeménybe ;
’S nyájas arczával gyönyörűre inti 
A’ rokonerzöt.
Itt az egymásért epedőkben. edes 
Lángok élednek, ’s tüzesen futosnak;
’S a’ nagy Istenné’ kebelében, íjját 
Ellövi Ámor.
A’ szövetnekből szeretet lobog-ki.
Szárnyaik gyújtják-fel az Ámoroknak 
A’ kihunyd szent tüzet; illatokkal 
Gőzöl az oltár.
A’ nemes hívse'g, örömek, ’s vidámság 
Itten állandó karokon repesnek;
’S a’ hitetlense'g, epede's, ’s kajánság , 
Távozik innen.
Itt nyugod’lt a’ szűz Hekate elebb meg, 
Szenderűltt hívet mikor elborítá 
Csókkal. Itt hajlott ölelesre Pollux 
Castor’ Öle'ben.
Százssor üdvöz-le'gy te Olymp’ Szülöttje!
A’ tavasznak leggyönyörűbb virágát 
Áldozom neked; küszöbödre csókot 
Hintek imádva.
A’ te inte'sed vezető-be Emmit,
’S engem’ a’ me'lyebb titok’ alkonyába;
’S a’ szelíd lángot lobogásra kiszte',
Máguszi vessződ.
Debreczeni BÁramv Ágoston.
H U N Y A D Y  M Á R I A .
EREDETI HAZAI REGE.

C salfa világ! hát csak azért ju t- é  itt nekünk sorsúi 
az öröm , hogy épen mikor a’ zöld remény’ vasmacs­
kájára olly bizakodva támaszkodunk, mikor a’ földi 
létet istenítjük •— akkor lehess kaján kéjeddel annyi 
sok boldogságunknak elrablója , semmisítője ? Váljon 
m éltó-é kedvedet abban találnod, hogy a’ Halandó­
nak egyetlen földi boldogságát, páratlan gyönyörjét-— 
a’ reményt-—elenyészni látod? Most, még csak most 
érzem , hogy a’ jelenkor’ kecsegtető örömei csupa 
álmadozások, mellyekből ha felserkenünk, szívron­
csolva tekintünk - kö rű i, ’s zokogunk veszteségünkön. 
Csak két évek óta vagyok Vinczémmel házas életben, 
a’ mellyben-—-ha a’ két szívek öszvehangzanak -— lel­
kendezni földi menyország. És máris elválaszt egy­
mástól minket a’ mostoha sors’ vas keze; ’s ki tudja? 
meglehet, hogy örökre!
E1 panaszló szavakat rebegé könyzáporok között, 
Nádasdy Vinczének szeretett Hitese Hunyady M ária, 
Sárvári várában, midőn legdrágább kincse —- kedves 
Vinczéje ■—• Országunk’ több nemes Hőseivel együtt, 
a’ Félhold’ büszke hatalm át, egyesült magyar erővel 
lefbmpítani törekedvén-—készült a’ viadalra,Nádasdy
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belepett Mária’ szobájába, ’s ezt keservesen zokogni 
látván, mint köszobor némán állott a’ szép Siránkozó 
előtt. Egy ideig mind ketten szó nélkül nézték egy­
másra , ’s fohászaiknak szünete nem volt. Végre Má­
ria a’ fájdalomtól elfojtott es töredezett hangon igy 
szóllítá-m eg kedves jó férjét: H át, édes Vinczém ! 
valóságos eltökélésed - é az , hogy engem legelső 
csemeténkkel, tizenhárom hónapos Lajosunkkal ide­
hagysz, és kardot kötsz? — Megmásolhatlan czéloin 
az , angyalom Marim! a’ mint már mondottam-—• fe­
lele Vincze. Tudom , •—-úgymond tovább — borzasztó 
lépésnek látszik ez neked. ’S midőn elgondolod, melly 
nagy do log , feleséges és gyermekes atya létemre vá­
ramból elmenni: tartok , nehogy arra a’ balképze­
letre vitessél, hogy tahim erántad meghidegűltem. 
Igaz : nehéz , férj fiúi szívnek is nehéz egy fiatal há­
zastársat, még pedig olly jó t, olly szelídet, olly an­
gyalit, mint te vagy, egy dadogni kezdő nyájas fiacs­
kával odahagyni. Nincs is az ég alatt más olly kincs, 
az mellyért titeket elhagynálak; hanem e’ nagy áldo­
zatot Hazánkért, édes Magyar Hazánkért teszem csak. 
Én reám , mint sok vagyonnal és kincsei biro férj­
fiúra sok szem néz. Az én serkentésemnek, az én pél­
dámnak a’ Kettőskereszt’ részéről fényes győzödelem 
lehel a’ következése. Úgy van ; édes Marim! Nádasdy 
Yinczétöl sokat vár a’ H aza; a’ kitől pedig megkíván-
hatjuk a’ sokat, vétkes, ha a’ közjó’ hasznáért a’ le­
hetőségig mindent el nem követ.-—-Ekkor Mária meg- 
illetődve Vinczéje’ nyakára borulván, monda: Szánjad 
anyai szivemet, •—• szánjad Lajosunkat! ■— Úgy is 
szivemem feküsztök mind ketten; — felele a’ jó férj-—■ 
szánlak titeket, szánom a’ Hazát is , ugyan ezért me­
gyek védelmetekre. A’ ki a’ Hazát őrzi, öl je az egész 
nemzetnek. A’ házasság’ szent kötelei hozzácsatolják 
ugyan a’ férjfiú’ szivét az aszszonyéhoz ; de nem úgy, 
hogy a’ hazai boldog úgy’ védésétől is el volna az ál­
tal a’ férjfiú zárva. Fel lehet illy alkalommal, ■—■ a’ 
meddig a’ környúlmények kívánják *— az együttlél’ 
leggyönyöruehb rózsalánczait is bontani. Azért csak 
nyúgtassad-meg magadat szivem M arim, annak meg­
gondolásával, hogy lelkünket a’Teremtö’ számára meg­
tartani, életünket pedig annak idejében a’ Királyért 
feláldozni is tartozunk; mind e’ mellett is megmarad­
hat pedig a’ szivünk, hozzánktartozó Kedveseink’ 
számára. Tömjénezhelünk a’ Mindenhatónak lelkűn­
kéi , áldozhatunk a’ Királynak és Hazának életünkéi , 
Feleinknek szivünkéi, a’ nélkül, hogy egyiknek oltá­
rát a’ másikéért le kellene rontanunk. Ha az Egek 
életemnek kedvezvén , Hazámba viszszatérendek, azon 
fogok lenni, kogy e’ várban mennél előb áltölelhesse- 
lck. Addig veled fog maradni Lóra, a’ ki eddig is 
kedves mutató barátnőd volt. Biztosnak pedig ezu-
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tanra is meghagyom Ölbeyt, a’ ki mind a’ külső mind 
pedig a’ várbeli dolgokra Fő-Ü gyelő lesz.— D e, hát­
ha oda fogsz a’ csatában halni? •— monda Mária — 
oh akkor en is áldozatja, bizonyos áldozatja leendek 
máris kezdődő kínjaimnak! Maradj velem , kedves 
e'des Vinczém! •— Hát idehaza van -e  óriás, van-e' 
angyal, a’ ki az ember’ feje felett olly hatalmas kart 
nyújtana - k i , hogy el tudná rettenteni a’ fold’ legdia­
dalmasabb E llenét, a’ halált? holott ennek a’ szikla­
vár es az aczelbástya csak ollyanok, mint Herculesnek 
a’ pók’ fonalai; •— feleleVincze. —• O h! de a’ terme'- 
szeti halál me'g sem olly iszonyatos; monda Mária. — 
Ne hiddjed azt, Édesem! •— szollá V incze, ■—■ ha az 
egek azt vegezte'k felőlem , hogy ve'rem a’ csatahelyen 
kiomoljon, akkor mig szívem vegkepen megszűnne ver­
ni , hozzád repítem előszer is fohászomat, megáldlak 
Hazámmal együtt, Ellenemnek pedig átkot menydö- 
rögven, lelkem’ a’ Teremtömnek ajánlom, ’s — kimú­
lok. •— De nem e'desebb lenne - e' itthon, a’ terme'szet’ 
törve'nyje szerint pihegni-ki ■— ha előbb elhalnál, mint 
én •— karjaimon a’ lelkedet ? úgymond Mária. •—• Oh ! 
nem; •—- felele Vincze — akkor sokkal . . . Vagy, mit 
is beszedünk most a’ halá lró l, mintha már előre bizo­
nyos volna, hogy soha haza nem fogne'k jönni? 
Hiszen van eles kardom , van ezt sebesen forgatnilu- 
dó izmos karom is ; taláin csak meg fog a’ Magyarok’
Istene segíteni. H e j! Jancsi! (monda az Inasnak) eredj 
és nézd-meg a’ F erkét, ha felkészűlt-é m arj ’s vezes­
se a’ paripámat. Ekkor a’ lovász elövezeté Nádasdy- 
nak délczeg paripáját; maga Nádasdy Yincze pedig 
az elválás’ tüzében áltkarolá kedves H itesét, ’s ezt az 
ölén lévő kis Lajosával együtt csékharmatokkal sű­
rűn meghintvén, azoknak a’ keserűség által elfojtott 
szóval mondotta: I s t e n  h o z z á t o k !  Mellyre Mária 
töredezett hangon viszonozá : Y i n c z é m  . . . . É d e ­
se m  . . . . I s t e n  h o z z á d !  •— Azután kimenvén 
szobájibél Nádasdy, felült Betyár nevű büszkén járó 
lovára, 's még egyszer m ondá: M a r i m !  L a j o ­
s o m !  K e d v e s e i m ,  I s t e n  v e l e t e k !  S á r v á r !  
I s t e n  h o z z á d !  De ekkor, mindeddig titkolt szív­
beli nagy fájdalma ’s férjfias komolysága mellett is ,  
több forró könycseppek gördülének - le virító orczá- 
j i r a ; ’s paripájának sarkantyút adván , lovászával 
együtt villám módra nyargalának - ki a’ várból.
Yárady Lóra, egy a’ maga férjének pazar élete 
miatt szerencsétlenné lett Aszszonyság, minden szor­
galmát arra vetette, hogy kedves Baratnéját Hunyady 
Máriát-— a’ ki ugyan szomorú szíve’ enyhítésére nézve 
minden vigasztalást sikeretlennek ta rto tt—'vigasztalja, 
csendesítse. Pusztának, minden örömtől megfoszta- 
tottnak és tömlöcznek tetszék a’ férjbecsűlö fiatal 
Aszszonyságnak az egész v ilág , szerette Vinczéje’
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bucsúvélelétől fogva. Majd egész hónapig alig repűlt- 
ki gyönyörű ajkain egynéhány szó , az egymást erő 
fohászokon, jaj-rebegéseken és sóhajtásokon kívül. 
Házibarátnéját Lórát, kivel azelőtt annyi édes órákat 
töltött — valamint más kedves ismerőseit is — kerülte. 
Lajosát egész napon sem adta-által a’ dajkának; 
hanem mejjere szorítván, azt ezer könnyekkel áztatta. 
Nevelte pedig Mária’ fájdalmát meg az a’ környülállás 
is , hogy midőn ő szótlanul szom orkodotl, karján 
levő kis Lajosa ráránézett, es érzékenyen elelke­
seredett. Egésse'get tükrözött orczája, kévés idő múlva 
olly haláli sáppadtságot mutatott a’ szép Búslakodó- 
nak, hogy a’ derek Nádasdy’ távoztáu való szomorú- 
ságjokat a’ Sárváriak már egybe is kapcsolták azzal 
az előkeserűséggel, hogy szeretetreméltó Aszszony- 
ságjokat viszont a’ halál fogja tőlök rövid idő múlva 
elragadni.
'Végre csakugyan megunta Mária a’ néma falaknak 
ömlengeni panaszait, ’s már most szívének annyi 
emésztődéseit , Lórának kívánta kiönteni. —■ Lásd 
Lóra , -— úgymond egykor Mária — illy szomorú a 
mi nemünknek sorsa ! A’ te férjed minden vagyonját 
eltékozolván, végtére rendetlen életemódja őt a’ 
^irba is vitte! ’s mi örömed volt, mig vele éltél? 
Nekem pedig az egek jó férjet rendeltek, a’ kivel két 
évekig sok gyönyörű napokat töltöttem ; ’s micsoda
örömem van most? O h! e'n csak azt hiszem , edes 
Lórám , hogy két esztendőki boldogságomat majd 
egész e'ltembeli keservekkel, szomorúságokkal kell 
megfizetnem; ez lesz ám a’ ke'me'ny adó! Sokat, so­
kat mer eu rám a’ kegyetlen sors ! Csak tudnám , 
hogy arra magamat valamikepen erdemesse te ttem , 
meg úgy minden terhet megnyúgodottabhan viselnek; 
de íg y ! . . . . Ne sújtsad földre minden reménye­
de t, — felele Lóra '— meg te tarthatsz boldog napok­
ra számot; gondold-m eg kedves M arim, hogy jó 
ferjed me'g viszszate'rhet minden haj nélkül; ő józan 
ember , es az észt veszi magának mindenkor vezetőiíl; 
ő me'g szerencsés lehet. Ne epeszszed magadat olly 
ketse'geskedő gondolatokkal. Én ezt tartom :
V iszszanézni a ’ jó l fo ly t idők’ s o rá ra ,
A ran y -á lo m  k épze tünknek ;
De a’ m ia tt életünknek
N e vonjunk bús lep let u tóbb i korára.
Me'g most nem is e'rzed vesztesegedet a’ legna­
gyobb merte'kben; hátra van meg bánatod’ kelyheben 
a’ keserííse'gnek seprő je, mellyet hasonlókepen ki kell 
innod. Meg most csak úgy látszik előtted, mintha 
Vincze'd csak a’ vadászaton, vagy valahol másutt 
kün volna; me'g most nehane'ha mintegy rem ényied, 
hogy mindjárt haza fog-jönni; hanem majd ulób >—
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kivált ha sokáig odamarad — akkor fogod a’ távoliét’ 
lankasztó keserveit, teljes erejében érezni. Azért csak 
győzd-m eg eleve magadat. Nincsen olly baleset , 
mellyben az okos ember magának vigasztalást nem 
találhatna. Hát ha elhalt volna mellőled édes Férjed , 
váljon nem kellene - é sorsodon akkor is megnyugod­
nod? így pedig nem veszett-el tőled egészen; még 
viszszatérhet. Addig is szemléljed őt szép Lajosod­
ban , a’ ki édes Atyjának a’ te kcpvonásaiddal vegyült 
gyönyörű formáját viseli kellemes kis arczulatján. •— 
Vigasztaló beszédeket előhordani nagyon könnyű •— 
monda erre M ária; — de soha nem elégségesek azok 
tökéletesen, az olly szomorú helyezésben lévő szív­
n ek , mint az enyím. Ezernyi könyhúllatások után se 
páro log-k i egészen, a’ szívbeli súlyos fájdalomnak 
mérge. Sovány, oh igen sovány örömöt adnak a’ ke­
vés reménnyel bíztató puszta szavak! Még tálára — 
jaj! vétek is vele; de ha meggondoltam, csak ki is 
mondom •— még talám legnagyobb vigasztalás volna 
reám nézve az (ha már Vincze nem enyím) , midőn 
engem valaki így csendesítgetne : »Ne siránkozz, föld’ 
búslakodó leánya! a’ minden könnyeket eltörlő halál 
nem sokára félbe fogja szakasztani méltó jajaidat 
örökre! O tt, a’ síron tú l, ott szárítódnak-ki tökéle­
tesen , az itt alant bús könyhúllatásokkal ázott gyász- 
fátyolok. Ne siránkozz !«
Illyen környülállások közti teldegelenek egy da­
rabig Nádasdyne’ napjai, mig ve'gre valamennyire 
csakugyan megvigasztalódott; legalább annyira, hogy 
nem lettek minden óráji teljeseggel siralom - ó rák ; 
jóllehet mindenkor több bánatok levőnek mulató tár­
sai, mint örömök.
Ö lbey, Nádasdy’ kedves Titoknokja , Uraságjának 
eltávozta után a’ várbeli minden gondokat magára 
vállalván, mint egye'bkor, tígy most is mindenben 
kitűnő szorgalmat e's ügyességet m utatott; annyival 
inkáb is, mivel szép Aszszonyságába titkosan re'góta 
bele volt szeretve. ’S már most mintegy kecsegtető 
is öt az a’ reme'ny , bogy Nádasdy bátormejjű katona 
leven, könnyen odaveszhet; ’s így ö Máriának szívet, 
h ivatalában való fáradhatlansága , jeles kimíveltse'ge , 
nyájas e's kellemes magaalkalmaztatása es helyes sze- 
melyje által a’ magáévá fogná tehetni. Ölbey ekkor 
legszebb idejűben e's nőtelen állapotban volt. Az az 
egy gyengeség vala csak tulajdona, hogy mindannyi 
galanteriája mellet is (a’ Sze'p Nem’ engedelme'böl 
legyen mondva!) keveset te tt-fe l a’ Dámák felől; ’s 
ugyan e’ volt az oka, hogy magát mindekkoráig nem: 
tökóllette - el a’ házasodásra. Máriát szerette volna; 
de azt is csak ügy, mint sze'p Aszszonyságot, mert 
fe'lt, kimondhatlanül felt a’ házasságtól.
Jó darab idő eltele már a’ ne'lkűl, hogy Mária
az ő kedves férjéről csak legkevesebbet is hallhatott 
volna. Kezdenek is ö benne a’ bánat’ eleven szik- 
raji új mérges lángokra kilobogni; de Lóra mindcsak 
azzal vigasztalgatá barátnéját, hogy a’ háborús kör- 
nyúlmények, és a’ katonaság’ tanyázásainak bizonyta­
lan volta'— gátolják Vinczét a’ levélküldésben. Azon­
ban ez a’ mentegelés is kevés volt Máriának , a’ ki 
annyival inkáb is nyúgtalankodott, mivel elbúcsúzá- 
sakor azt mondotta jó fé r je , hogy nem sokára fog 
Í rn i , ’s ha mikor pénzt kérendene, azt néki édes 
Marija haladék nélkül küldjen. E rre viszont azt fe­
leié a’ széplelkií Lóra , hogy háború’ idején a’ ka­
tona nem könnyen lát pénzszűkét, kiváltképen ellen­
ség’ földjén. ’S így csak kénytelen volt Mária a’ kétes 
panaszokkal alábhagyni.
Ölbey is gyakorta bement M áriához, és vigasz­
taló beszélgetései után kikiereszkedett volna Aszszony- 
ságával az enyelgő szóváltásokra és caressérozások- 
ra  is; mindazonáltal az okos Nádasdyné csak úgy 
mutatta eránta hajlandóságát, mint férjének tisztele­
tet érdemlő ’s ügyes Secretáriusa eránt. így történt 
ez több ízben is. De Ölbey csak homályos oldalokról 
akarván a’ fejérszemélyeket ism erni, nem veszté - el 
egészen azt a’ reményjét, hogy Aszszonysága’ sze­
relmét idővel még is csak megnyeréndené, különösen, 
ha férjének vagy holt vagy semmi híre se jönne haza.
Lefolya -"'tend° » a’ mIIcor Nádasdynak le­
vele c^-»arra,  Olbeynek kezeihez érkézéit. A’ külső 
couvertet ő neki adressérozta Nádasdy , azon okból, 
hogy kedves Máriáját holmi kis előjátékok u tá n , OI- 
bey véletlen lepje - meg a’ regóhajtott levéllel. A’ 
Secretárius a’ magának szólló levelet rendkivúlvaló 
kíváncsisággal áltolvasván, azt vévé belőle k i , hogy 
Uraságja már annakelötte is küldött levele t; de a' 
melly nem jőve ke'zre. Tűnődött már most magában 
Ölbey, hogy odaadja-e Máriának fe'rje’ levelet, vagy 
ne? V égre, arra az embertelen fortélyra tökéllette 
magát el, hogy az Aszszonyságának szólló levelet 
előbb feltö ri, elolvassa , azután elégeti , hogy a’ bús­
lakodó Máriának annyival kevesebb bizodalma legyen 
édes férjének életben létére nézve , és így annál vi- 
gasztalhatlanabb lévén, szerelembeli hajlandóságát 
megnyerni ezen úton próbálhassa. Elsikkasztá tehát 
Ölbey a’ levelet, és irt Nádasdynak, de csak úgy, 
mintha tőle még nem is érkezett volna Sárvárra le­
vél. Annakutánna felmenvén Máriához a’ várba , 
épen midőn szobájához közelített volna, halottá azt 
gyönyörben énekelni, valamelly szomorú nótára; az 
Ének pedig ez v o lt:
Boldog valók r m ikor zsenge szerelmeim*
S zik rá ji kezdenek szivem ből k iszö k n i;
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É rzém  bájos tűzze l ereim et Ion....
’S m int kívántam  , úgy bete ltek  rem ényeim . 
M e r t,  a ’ k ié rt lágy szívem só h a jo t t ,
Az v iszont csak csak engem óhajto tt.
É des sym path iáuk’ ti tk o s  le lk e , v ég re ,
A’ m időn m ár öszvevezérle b en n ü n k e t,
E g y  szent lánczal egybecsatolá sz iv ü n k e t,
’S mi ezer h á lákat rep iténk  az É g re ,
A lig h ih e tén k  , hogy valahára 
Ö röm inknek lenne véghatára.
D e , ja j!  m ost m egvallom , mivel szívem v érez : 
Szólln i csak Szerető tud  a ’ boldogságról ,
’S csak ö tu d  beszélni olly  szom orúságról , 
M ellyet a z , a ’ k i nem szeret — it t  nem érez. 
F é listennek  nézem m ár m agam at,
'S  ma nem lelem sohol —  nyúgalm am at !
Épen a’ második verset e'nekle' M ária, a’ mikor 
Olbey kopogtatott. Belepett a’ szobába, ’s szokott 
complimentjei után ezt m ondá: Megengedjen Nagy­
ságod, hogy angyali zengedeze'seiben zavarom; hála 
pedig, hogy már egyszer hangoznak a’ vár - szobák 
Nagyságod’ ezüst - szavaival, csak ollyan szomorú ne 
volna melódiája! Egye'baránt, a’ mint értettem vala­
mit belőle, a’ tárgya azon szomorú e'neknek kellemes 
lehet. —• Nem igen biz az m ásnak, mint nekem —-
felele Mária hideg hangon ; •— épen az én mostani 
sorsomra alkalmaztatható Ária az. Itt van, •— megol­
vashatja Secretárius Ur. •—• Ölbey mente' magát, je- 
lentve'n, hogy nem olly kiváncsi az éneket lá tn i, ’s 
hogy Aszszonyságának úgy is elhinne' azt ollyannak 
lenni, a ’ millyennek mondotta. De Mária a’ Secre- 
táriusnak ő felőle való gyanúját el akarván kerü ln i, 
ismédé mondását, hogy olvasná - el. Ekkor keze'be 
veve' Ölbey a’ papirost, és olvasta; de vajmi nagyon 
m eghökkent, a’ midőn látta , hogy az nem valamelly 
új szerelmeskedésre czélzó dana,  mint ö a’ második 
vers’ hallásából prognosticálta. Áltolvasván letette 
azt a’ pamlag előtt lévő kerekded asztalkára, igy 
szóllván : Gyönyörű ének; de k á r , hogy vele magát 
emészti Nagyságod. •— Már én csak így énekelgetek; 
az Ur trillerozhat vig dalokat is , mert semmi haja 
az U rnák, *— felele Mária. Oh! melly igen szerette 
volna most Máriának kinyilatkoztatni szíve’ titkos 
gondolatját Ö lbey, ha bátorkodott volna; de látván 
férjéhez való hasonlíthatlan hűségét, tanácsosabbnak 
gondolta azt még most rejtekben tartani. Tapasztalta 
Máriának komolyságát, azért a’ máskori enyelgéseket 
is elmellőzvén, hogy Aszszonyságától valamit hall­
hasson , így szóllolt! A’ Nagyságos csak nem küldött 
még levelet!—• Ú gy-é — monda Mária — még is azt 
monda imént az Ui , hogy kár magamat ezzel a’ szó-
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morú énekkel emésztenem. Váljon nem ítélne - é meg 
az Ur maga i s , ha illy helyheztetésben vidám vonást 
látna orczámon? •—- Látta most Ö lbey, hogy e’ kér­
désre bajos lenne felelni; tehát elhallgatott. Máriá­
nak könnyek görddlének - le kellemes orczájin. A’ Ti- 
toknok is egyet-egyet fohászkodott, mintha öt is Ná- 
dasdy miatt való fajdalma lepte volna meg; azután 
monda Máriának: Biz’ az is meglehet, hogy a’ Nagy­
ságos Ur már eddig megholt; sok jé ’s derék férj- 
fiaknak om ol-k ivérök  a’ csatában: d e , szép halni a’ 
H azáért!— Ha ezt szivének őszinte érzéséből mondja 
Secretárius U r, — felele Mária'—'tehát igen kár, hogy 
katonaságra nem szentelte az Ur életét. Szeretném 
mindazonáltal hallani, ha igy beszélne-é az Ur akkor 
is , mikor a’ vérmezőn az énmagok és az aczélszellök 
fütyöréznének - el fülei mellett, és a’ testén néhány 
szabás volna; mert itthon minden ember jé katona.'— 
Nagyságod csak meg tudja az embert forgatni — szélla 
Ö lbey ; •—• ’s ezzel Máriáiéi kijött. De egy kis idő 
múlva Léra m éné-be hozzája sietséggel, ’s illy újsá­
got kezde beszélni: G ondold-el, édes Marim! a’ vár 
tele van azzal a’ h írre l, hogy a’ vár’ padlásán lelkek 
járnak, a’ kik ott éjjel apré harangokkal csengetnek; 
sőt némellyek már nappal is hallották néhanéha azok­
nak csengetésüket. — Én ugyan édes Lérám — úgy­
mond Mária — a’ lelkekről való meséléseken moso­
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lyogni szoktam m indenkor; de tudja Isten! még is 
csak tesz az emberbe benyomást, midőn a’ mái babo­
nás nép azt olly erősen hiszi. Másként ugyan csupán 
a’ lelkek’ járásaitól félni soha nem tudnék ; de tudod, 
hogy e’ várszobákban idefen csak hatan vagyunk , és 
pedig mind fejérszemélyek. Én, mióta férjemhez ide 
Sárvárra kerültem , soha nem tétettem semmit is a’ 
várpadlásnak azon részére , hol a’ torony van , azért 
még semmi cselédem se volt odafen. Várj csak Lóra! 
a’ konyha - kocsis igen vakmerő bátor legény; majd 
jó borravalót adok neki, hogy m enjen-fel egyszer 
nappal a’ várpadlásra, ’s hozzon h ir t ,  hogy lá to tt-é  
odafen valamit. — Elő is hivatá Mária m ásnapa’ kony­
ha-kocsist, mondván: Te Gyuri! sokszor hallottam, 
hogy bátor legény vagy; jó borravalót kapsz, ha fel­
mégy a’ várpadlásra, ’s ottan visgálódol, azután pe­
dig nekem a’ hirt a’ fe lő l, a’ mit ott lá tsz , meghozod; 
van é - courage? fel m ern é l-é  menni? •—• Nagyságos 
Aszszonyom ! — felele a’ konyha- kocsis'—'ig az , hogy 
épen mostanában nagy hire v an , hogy ott lelkek jár­
n a k , a’ kiknek éjjeli neszüket már magam is hallot­
tam ; de hisz’ én még sem ijedek ám meg a’ magam 
árnyékától; én felmegyek. •— Megkeményitvén tehát 
magát a’ kocsis, öszveszedé minden bátorságát, ’s 
egy jó kézbevalóval felfegyverkezve ment Gyuri a’ 
folyosóról a’ padlásra vivő grádicson fel. Felnyitván
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az erős v a s -a jtó t, bepillantott a’ padlásra; ’s a’ mi­
dőn ott több fegyveres fe'rjfiakra vetette volna sze­
m eit, nagy csörrene's történt a’ padláson, melly több 
száz apró harangocskák’ csengésének tetszett. Megije- 
dett a’kocsis; magán kiviíl szaladott-le a’ magas grá­
dicsról , azt mondván esküve'ssel , hogy ha a’ várat, 
sőt egész Sárvárt neki ajándékoznák, se menne - fel a’ 
padlásra, mivel ott fegyveres lelkek vágynak. Ez a’ 
történet most még inkáb neveié a’ várbelieknek félel- 
möket. A’ várnak azon részén , melly most is széles 
torony formán csúcsosodva látható a’ Sárvári várban, 
folyvást hallatott a’ csengés éjenként a’ padláson. 
Nagy volt a’ rémülés.
E’ híreket Ölbey is meghallván, felment Máriá­
h o z ; ’s ez ő neki azon történt dolgokra nézve való 
félelmét jelentette-ki. De Olbey bátorítván Aszszony- 
ságát, azt m ondotta, hogy a’ rósz lelkekt ől való hi­
stóriáknak ő teljeséggel nem ád hitelt, lelkektől tehát 
nem is fé l; ha pedig testi ember akarná öt éjjel nyug­
talanítani , szolgálatára lennének szobájában függő 
erősen töltött puskáji. — Férjfi csak nem fél úgy; — 
monda Mária — de én bizony féltem a’ múlt éjsza­
kán is, félt Lóra és a’ szobalyán is ; és rövid ideig 
tartott alvásom után felserkenésem még annyival szo- 
morúabb le tt, mivel egyetlenegy jó férjem felöl azt 
álmodtam, hogy a’ harezban elesett; mindjárt el­
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beszéltem pyA álmomat Dórának is. — Azért volt az az 
álma Nagyságodnak, mivel untalan azon képzelőde's- 
sel vagyon elméje tele, hogy a’ Nagyságos Ur soha 
se jön haza ; — felele Ölbey —• pedig ha odahalna 
is, meg kellene azon Nagyságodnak nyugodni. Roszsz 
volna, ha senki se találna vigasztalást, a’ ki férjét 
vagy kedvesei közül mást valakit elveszteni kényte­
len volt. Ritkán van olly veszteség, mellyet a’ sors 
viszont ki nem pótolhatna. •— Pedig ha én a’ férjemet 
elveszejteném, — felele Mária •— akkor ezelőtti örö­
meimet sem idő , sem a’ sors többé soha viszsza nem 
adhatná. Nincs az a’ teremtés, a’ kinek az én szivem­
ben férjemen kívül csak egy parányi hely is volna.— 
Máriának e’ beszédjei újra tönkrezüzák Ölheynek 
egyébaránt is pislogó reményeit. Czéljában való min­
den jó kilátás nélkül m ent-el Aszszonyságától most 
i s , csudáivá ennek erős talpkövön álló jeles chara- 
cterét. De még is m in i csak azzal híztatá magát, hogy 
egy véletlen környülállás , p. o. ha Nádasdy a’ csa- 
tapiaczon odarnaradna, ■—■ talám tehetne valamit 
cze'ljának elérésére, feltévén azt,  hogy lehetetlen 
volna Máriának őt mint igen szép és nagy palléro- 
zottságú férjhat nem szeretni.
Máriának szomorú képzelődések között te lt-e l 
ez a’ nap , ’s Lórával egész napon töbnyire kedves 
férjét emlegette , nem tudván szomorú álmát elfelej-
leni. Beérkezett az e s t, ,s vacsora után nem sok idő 
múlva lefeküdött Mária. Mivel pedig a’ múlt csendet- 
len e'jjel, es reá is egész napon nem leliete a’ sok 
tünöde'sek miatt nyiígalma, — most hamarább elszen- 
deredve'n, jóízűen alud t; valamint Lóra, a’szobalyán, 
a’ dajka ’s a’ többiek is. Éjfel tájban kopogtatnak 
a’ várkapu mellett levő szoba - ablakon , hol a’ Kapus 
lakott. A’ Kapus kiált: Ki vagy? —• Nádasdy’ lovásza 
pedig fe le lt: A’ Nagyságos Urunk jö tt-m eg; nyissa- 
fel a’ kaput! •—• A’ Kapus az akkori sok zűrzavaros 
hírek miatt nem nyitotta - ki , aze'rt Nádasdy maga is 
szállott; szavát a’ Kapus azonnal megismervén, mon­
da: Mindjárt kinyitom, Nagyságos Uram! csak előbb 
gyertyát gyújtok. ■—• Ne gyújts! felele Nádasdy — 
legkevesebb lármát se tégy a’ várban. •—• Erre a’ Ka­
pus az Uraságot lovászával együtt bebocsátotla. —• 
Nyissad - ki csendesen a’ vár - terem’ ajtaját is ; —• 
szollá Nádasdy —• hogy edes Marimat váratlan öröm­
mel lephessem - meg. Ezt is megteve' a’ Kapus. Azután 
felle'pegetve'n a' hős Magyar a’ regóhajtott várba, oda­
ment lábbegyen Mária’ szobája’ ajtajához, kopogtatott 
’s ezt mondotta: Nyissátok - k i ! Feleletet nem kapván 
se semmi mozdulást nem hallván , folyvást kopogta­
tott az ajtón , míg azonban a’ sete'tben minden szor­
galmatos vigyázás mellett is megcsörrent a’ kardja. 
Mária ’s Lóra, kik egy szobában háltak , meghallot-
ták ugyan Nádasdy’ szavát, de csak álmos fiillel; ha« 
nem a’ kopogtatást mindegyre hallották. Susogtak egy- 
másközött odaben, hogy mit csináljanak; szöllaui 
mindazonáltal nem bátorkodtak. Lóra csak hamar azt 
tanácsolta, hogy jó lenne kilőni azt a jtón , a’ falon 
függő egy pár pisztollyal. Ezalatt Nádasdy isme't ko­
pogtatván, hallgatódzott. Lóra ekkor az ajtóra lőtt 
egy pisztollyal ; Mária is fogja kétségbeesés között a’ 
másikat, ’s ő is hirtelen az ajtóra lőtt. Nádasdy nem 
gondoihata hevenyében egyebet, mint azt, hogy Ma­
rija mellé az ő távolléte alatt bizonyosan egy hely­
tartó találkozott, és annak kell odaben len n i; fogta 
tehát ő is a’ pisztolyát, lelőtte az ajtó - pléhet, ’s kar­
dot rántva rohant-bé a’ szobába, mondván: Hol van- 
az a’ terem tés, a’ ki miatt tulajdon váramban is 
majdnem elvesztém életemet? Hívtelen Aszszony! hol 
vagy ? ’s hol az az ember, a’ ki neked kedvesebb mint 
én? Hol van? Le van már törölve kardomról az el­
lenség’ vére; de megmártom azt e’ pillantatban újra. 
Becstelen Aszszony! Gyalázatos férjfiú! hol vagy­
tok ? •—• Míg Nádasdy e’ szavakat menydörögné, meg­
ismervén Mária kedves Yiuczéje’ szavát, félájúltan 
a’ földre rogyott. Lóra is szótlanúl húzá - meg magát 
a’ szoba’ egyik szegeletében, ’s végre fohászkodva 
rebegé : Boldog Egek! mi dolog ez? Mari! édes Ma­
rim ! hol vagy? é lsz -é?  Yinczéd jő v e -m e g -------- —
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Szobalyán! gyertyát ham ar! — Ekkor Nádasdy kijó­
zanodva dühébő l, szívszorongatás köztt mondá : Az 
Is ten é rt! M arim! Angyalom ! mi történet vala ez ? 
á lo m -é , vagy valóság? Felelj ! ne hagyd soká kínoz­
va szivemet! hol vagy? —• Beérkezvén erre a’ szoba­
lyán a’ gyertyával, megpillantó Nádasdy egyetlenegy 
M ariját, a ’ ki leterűlve érzék nélkül látszatott lenni. 
Odam ent, csókokkal költögette, ’s végre egy keser­
ves J a j  repűle - ki bádjadt ajkain. •— Nádasdy azon­
ban igen nyugtalankodván, Lórától kérdezé, mi ba­
jok volt? miért lőttek? A’ mellyre aztán, Lóra rö­
viden elbeszélte, hogy őket a’ borzasztó hírek, mel- 
lyekkel a’ vár tele van ,—'Vitték a’ pisztoly-fogásra. •— 
Azalatt feleszmélt M ária, a’ kivel férje forrón öszve- 
ölelkezvén, egymásra mind a’ ketten bocsánatért es­
deklő pillantással néztek. Már most a’ kis Lajos is,
•—• a’ ki a’ lövések után keservesen siránkozott •— 
megcsendescde. Ólébe vette édes atyja , ’s midőn azt 
kél dezte volna : Kedves fijam! Lajos ! ismersz - é 
engem ? —• Lajos csak azt felelte: édes Mama meg­
hal. •— Nem hal-m eg •— úgymond az atyja •—■ édes 
fi járni!
Könnyű elgondolni, hogyan m ent-el Máriának 
és Vinczéjének az éjnek még e’ hátralévő része. 
Könnyű elgondolni azt is, minő rénuílésben levének 
a’ várbeliek a’ lövés lármájára. Másnap első gondja
vala Nádasdynak a’ várpadlásra felm enni, hogy a’ 
lelkekröl való históriának veget vethessen. Azon férj* 
fiák felöl, a’ kiket a’ konyha - kocsis ott lá to tt, már 
eleve megtudta mondani N ádasdy, hogy ott nemelly 
regi magyar Hősöknek kópéik vágynak természeti 
nagyságban, fegyveresen, ’s azokról neki az ö edes 
atyja az előtt sokat beszelt. De az éji csengést nem 
tudván Marijának megmagyarázni, felmene lovászá­
val együtt a’ vár-padlásra, ’s mindenik egy buzogányt 
vitt kezeben. A’ mint feleitek, hallják a’ nagy csör- 
ren es t; vizsgálódnak , ’s észreveszik, hogy két nagy 
fülesbagoly röppen t-e l egy olly ru d ró l, a’ melly 
köteleken állott, ’s reá íársángi szánkózásra való 
csergők voltak akasztva. Ezt a’ rudat a’ baglyok, 
odaszállásokkal es elröppenesökkel megmeglódították, 
’s ügy támadott a’ csengés , ennélfogva pedig a’ lel­
kek’ históriája.
Már most N ádasdy, mint azelőtt, boldog órákat 
töltött Máriával. Gyakran előhozták azt a’ szomorú 
jelenest, a’ melly a’ jó férj’ hazaérkezésékor magát 
előadó. Ezerszer áldák pedig a’ sorsnak abbeli ked- 
vezesét, hogy a’ pisztoly - golyó se nem ö lt, se nem 
sertett-m eg senkit is. Mária nchaneha szelíd szemre­
hányásokkal illete kedves Vinczejet, ennek ö felőle 
való gyanűságáert; de szives megbocsátását meg- 
pecsetlek csókzáporai. Szomorúan zengenek Mária’
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füleiben néha azon szavaknak utóhangjai i s , mcllye- 
ket az ő kedves férjé akkor mondott, midőn a’ szo­
bába olly dühösen berohan t; de ezt is elengedd, tud­
ván , hogy botlásból történt az ege'sz dolog. •—• Öt 
jeles magzatokat szült me'g M ária, mellyek közül né­
gyet emberkorra felnevelhettek, ’s Vinczéjével szép 
öregkort érvén , földi boldogságjoknak tisztán cser- 
gedező vizét soha semmi meg nem zavarta.
Ölbeynek Máriával volt gyakori együttléte is 
nagyon hasznos leve ; mert megtaniílta Aszszonysá- 
gának jeles characteréből Ölbey azt, hogy vágynak 
nemesen érző fejérszemélyek is , a’ mellyröl pedig őt 
azelőtt senki se tudta volna meggyőzni. Eltökéllé már 
most magában a’ megházasodást; ’s a’ mi több : igen 
szerencsésen ütvén - ki részéről a’ választás, boldog 
házas-életet é lt, ügy, hogy a’ minő balitélettel volt 
azelőtt a’ szép Nem felö l, olly tisztelője lett annak 
utóbb egész életében.
N. A. Kiss SÁmcei,.
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K Á L M Á N  É S  E M E L K A .
B a l l a d a .
L á tjá to k  o t t , hol a’ füstös 
Várak egymásra néznék,
’S alattok a’ ven Balaton’
Habjai kevergöznek 
A’ viz dagály’ mormolásit,
A’ hullámok’ csapdosásit,
Haljátok e , —• ’s a’ vihart.
Egy reget mondok - el rólok , 
Minapában hallottam 
Egy ö reg tő l,— ’s beszede're 
Sűrű könnyet hulattam.
Ez a’ sátán fonta ese t,
Á’ magyar tengerne'l esett 
’S két Atyát gyászba takart.
•9
Kálmán’ ’s Emelka’ szíveket 
Az érzés öszvehozá. 
Emelkára’ a’ termeszei 
Szebb kincseit halm ozá: 
Á ldott lé lek , kegyes, jó , hív 
Hűséget me'lyen érző szív 
Jó , - ’s szépre gerjedelme,
Liliom te s t , rózsa arcza 
N e-felejts kék szemei 
Voltak körös körűi mindent 
Megbájló kellemei.
Élte bimbója’ íeslése 
O lta , Kálmánhoz érzése 
Vonta ’s angyal szerelme.
Kálmán czedrus alkotási!,
Erő buzgott testében 
Nagy gőg nélkü l, magas lelke , 
Magyart képze mentében ; 
Nyájas képe kökény szeme 
Hejj! a’ Lyánka’ veszedelme 
E’ volt, — ’s kedves tüköré.
Mohácsnál hogy árva hadunk 
Fejet, díszét vesztette,
’S a’ dölfos Solimann népét 
Hazánknak eresztette;
Róna honnyunk’ zöld mezeje 
Ver ferdő lett , —• halál’ helye , — 
Nyomorúság’ tengere.
A’ Magyarnak már akkor is 
A’ volt a’ veszedelme,
Hogy köztök soha sem volt, egy 
Szív, egy lé lek , egy elme. 
Mindég volt olly eszevesztett 
Magyar , •—• a’ ki mást terjesztett 
Mint honnya’ haszna kívánt.
Ferdinándnak Kálmán’ atyját 
Nyeré - meg reménsége,
Zápolyához Emelkáct 
Köté magyar hűsége. —•
A’ menyegző lehet’lenség,
Barát ’s Atya most ellenség
L ett, — ’s egy másnak halált szórt.




Csak szerelme lángola meg, ■—
’S mejje'ben annál inkább eg 
A’ hűség’ szent szikrája.
Sírt a’ Lyánka •— ’s Kálmán’ nevet 
A’ szirt már megtanulta,
’S a’ szép kesergőnek gyakran 
Megszánva visszaszólta.
Lelke, szeme Emelkának 
A’ partokon túl valának , —
Mert ott szíve’ hazája.
Felkölte'ben , — lenyugtában , 
Ébrenle'te'ben, ’s álm án,
Előtte lebegett minde'g,
A’ tőle tiltott Kálmán.
Ménnél erösbb a’ tilalom ,
Annál nagyobb a’ fájdalom,
Éget, ro n t, a’ szerelem.
Mint forróságban a’ rózsa 
Úgy hervada a’ hév lyány; 
Piros színe, rózsa arcza 
Sáppadt lett es halovány.
A’ part felől reme'nylt szege'ny. 
Hejj! de nem jött a’ hű legeny. 
’S nöttön nőtt a’ gyötrelem.
A’ Szerencseden  Lyányt senki, 
Csak Annya v ig a sz ta lta ,
Jobb időkkel, örömökkel, 
Jövendőkkel bíztatta.
Vele szenvedett, vele sírt. 
Kálmánhoz illy levelet í r t ,
S’ küldött Sziklavárába :
»Fijam ! Lyányom* egyetlene 
»Szenvedése’ felesse, 
»Kívánom hogy a’ szent végzés 
»Sorstok jobbra vezesse; 
»Boldogítson benneteket 
»Hozza - öszve szíveteket 
»Éltetek’ virágjában.
»De hejj I tudod Atyáitok 
»Haragja gátot v e te tt,
»Hogy haj nélkül boldogítson 
»A’ kölcsönös szeretet.
»Kedves Eraelkám érted sír 
»Valaniig nem fedi a’ sír 
»Hű tetemit szege'nynek.
»Jer tehát én kedves fijam,
»Jer Emelkád’ karjába ,
»Mert máskép tán nem sokára 
»Meg hal szegény bujába’. 
»Csendes a’ tó > holdvilágnál 
»Kopogj Lyányom’ ablakánál.
»’S liidj az ott égő fénynek.«
Egy ö reg , az Asszonyságnak 
M eghitt, kedves szolgája 
Lett Kálmánhoz Sziklavárba 
A’ szerelem’ postája.
Kálmán hogy jön megígéri 
Addig is a’ Lyánkát k é r i ,
Ne búsu ljon , ■— ’s könnyet ejt.
így mind ketten szívszakadva 
A’ boldog órát várják,
A’ mellyben majd hií tetemek 
Egymás karjába zárják.
A’ Lyány meg is nyughatatlan, 
A’ tóra néz mind untalan.
A’ váró szív rosszat se jt! —
Már a’ tiszta nap’ ragyogó 
Arany arcza elmerült,
A’ Balaton’ sík vizében,
’S a’ földre homály te rü lt;
Elnyugvek az egész világ
Tisztán süte a’ holdvilág 
Nem mozga a’ Balaton.
Ekkor Kálmán’ a’ hü kedves 
A’ tó’ partjára indúl.
Látja hogy me'cs fénylik a’ vár’ 
Egyik ablakába’ túl.
Tiszta az ejj köröskörül.
Egy le'lekvesztőbe b e ü l,
’S repül a’ ravasz habon!
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Repul , repül,-— ’s majd már fele't 
Eri bájos utjának,
Midőn eltűn az ablakból 
Mécsé váró Lyányának.
A’ hold is tű n ,'—-es az e'gnek 
Lampási fent már nem égnék,
A’ ború eloltotta.
Süvölt a’ szel ’s mely álmokból 
Felkölti a’ habokat,
Ront a’ vihar ’s hullámokra 
Tornyoz más hullám okat,
S írt a’ Lyánka, örül A tyja,
Ki a’ lámpást eloltatja ,
Mert Kálmán jön , megtudta.
Sóhajt Kálmán : »oh ! •— már szemem 
Nem vezethet, — mágnesem,
Vagy hű szívem, oda viszel 
Hol lakik szerelmesem.
Hűsegem erős vasmacskám,
És a’ vad hab ’s dühös hullám 
Ellen az e'g paizsom.«
Magán kivűl szalad-le a’
Partra a’ rettegő Lyány. •— 
Nincs a’ Kedves , •— ’s a’ Balaton 
Meg nagyobb hullámot hány : 
»Kálmán! Kálmán hű Kedvesem 
Hol vagy? hijjába keresem! —
Hol vagy földi angyalom?«
»Mennyei Te! oh halgasd-m eg 
Szent fohászkodásomat;
T artsd-m eg e’ veszélyben, ke'rlek 
Földi boldogságomat.
Parancsolj a’ hullám oknak,
’S vesztő ereji azoknak 
Azonnal lelohadnak.«
»Tudom, A tyám , a’ ki benned 
Bízik, meg nem csalatik,
Ki a’ Jézus’ nevével ke'r 
Tőled meghalgatlatik.
Kérlek Jézusom’ nevével 
Tarts - meg Kálmán’ életével 
Engem’ — ’s ketten áldanak.“
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így könyorgött, ’s a’ hold fényt vet 
A’ csendesúlö tóra ,
’S h a j! ráösmer megrémülve^]
Az üres his hajóra !
’S megbódulva , megreszketve , 
Magára keresztet vetve 
Berohan a’ mely vízbe.
Kálm án, a’ ki sok baj után 
A’ kedves partra k ié rt, j 
Hogy meg ne tudják itt létét 
A’ kurtább útból k ité r t,
’S úgy került az ablak fele ,
De itt Kedvese't nem le ié ,
Csak Annyát könny özönbe’.
»Hol Emelkám ?« kérdezte a’ 
Megdöbbent ’s rémült legény 
A’ jó anyát— ,,a’ tó partra 
Ment téged várni szegény«
Kálmán a’ tó felé szalad;
Még előre alig h a la d ,—
Meglátja Emelkáját.
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A’ ki eppen akkor ugrék 
A’ partró l a’ vízbe l e ; *
Fut elszánva, bogy vagy e'ljcn 
Vagy együtt haljon vele.
Erős karral a’ habokon 
Úszik, — ve'gre győz azokon 
’S kihozza szép alakját.
Hajj ! de forró ajkat, csókot,
Csak hideg szájra nyomhat,
Lángoló ’s dobogó mejjet,
Csak megszünthez szo rtha t,
Emelkát bár mint hangozza ,
Nyelve azt nem viszonozza,
’S fájdalmi halmosodnak.
»Menjünk hd test—-menjünk kedves 
Keressük - fel le lkedet,
A’ habok közt" monda , ’s vele 
Közéjek ereszkedett.
M ejj-kendő ölelt kalpagot 
Leltek, mellyt rá a’ szel csapott <
Szánva, mikor ugrottak. —
Ifjú Gróf b Áday G edeon.
H U S Z Á R - D A L .
IVIihelyest megcsattan 
A’ harsogó r é z ,
Lovára felpattan 
A’ bátor Vitéz.
Rajta völgyön hegyen 
Bátran elömegyen
’S igét a’ világon keresztül.
Pajkos jó kedveben 
Sürgeti lé p té t,
De viszi szívében 
Kedvese’ képét.
’S gondolkodván ró lla ,
Szélben lebeg tolla,
’S igét tűzzel Vezérje után.
Bár mily veszedelem 
Elejébe j ő ,
Hogy mi a’ félelem 
Nem ismeri ő.
Hazájáé szíve,
’S mint Királya’ híve
Igét bátran csatapiaczra.
Békés em ber-társát 
Soha sem bántja j 
Ha ellenséget lá t,
Kardját kirántja.
’S azt is ha meggyőzi,
Sebjét békötözi,
’S igét tovább új vitéz tettre.
Midőn utoljára
A’ véres h a lá l,
Mint élte’ halára
Véle szembe száll!
Mint egy igaz Vitéz 
Bátran szemébe n éz ,
’S igét vigan a’ más világra.
Gróf T eleki F ereíhcz.
Erdélyben, Paszmoson.
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E R E D E T I  M E S É K .
A’ S Z E R E N C S E .
E g y k o r  Minerva az Istenek’ gyülekezetében szemére 
veté a’ Szerencse’ Istenasszonyának , talán mivel ked- 
veltjei közűi valamellyiknek hátat fordíta , bogy olly 
változékony kényű , ’s állhatatlan. Azomban Mómusz, 
a’ Gúnyisten, védelmére kelt: Sőt soha sem változik, 
monda ő, ’s állandó mindég, de csak az állhatat- 
lanságban.
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A R Ó Z S A .
■A’ virágok eleinte békételenkedni kezdenek Flóra 
előtt, hogy a’ Rózsát nekiek királynéul adá. •— Miért 
akarsz ennyire megalázni bennünket? így panaszko- 
dának , lám , a’ vadak’ fejedelme, az oroszlán, fele­
melt fővel já r, ’s a’ sas, a’ madarak’ királynéba, szinte 
felemelt fővel repül a’ nap felé, mintegy jeléül az 
erőnek, hatalom nak, ’s bátorságnak. ’S csak a’ mi 
uralkodónénk legyen e mindenkori csüggeteg földre- 
hajlásra kárhoztatva, nem külömben mintha gyen­
geségünk- , ’s tehetetlenségünknek örök árulója len­
ne. — Nyugtassátok - meg magatokat kedves gyerme­
keim, monda az Istenasszony, a’ ti osztályrészetök a’ 
s z é p s é g ,  ’s ez annál hódítóbb bájjal igéz , mennél 
szelidebb követeletlen szerénységgel vagyon egyesülve. 
’S ezen felséges tulajdonok nem a’ legnagyobb mér­
tékben tündöklenek e a’ Rózsában? ’s van e e’ sze­
rint közöttetek, lu a’ koronát inkább érdemlené mint 
ö ? —-A’ Virágok megvígasztaltatának a’ kegyes Isten­
né’ ezen bölcs előadása által, ’s nem zúgolódtak többé 
igazságos választása ellen.
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A’ PÁ V A , ’S A’ GALAMB.
M elly gyönyörű terem tés! monda a’ G alam b, lege­
lőször pillantván - meg távolról egy ülő Pávát, ’s 
ege'szen elvesztvén magát annak nezese'be. Mennyi 
sze'pse'get tekozlott a’ termeszei reá. Hát ha még fel- 
ke'l ’s teljes méltósággal lep , akkor Ifchet meg csak 
szép, akkor lehet igazán felse'ges !
’S ímhol felemelkedik Jűno’ m adara, ’s űj cso­
dálkozás szállja-m eg a’ megte'vedt magasztalát. A h , 
oily ekes állatnak hogy lehetnek illy rú t lábai? szóll 
szánakodólag magában : csakugyan igaz, hogy nincs 
senki hiba ’s fogyatkozás nélkül.
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SCIPIÓ, ’S MÁRIUSZ.
T ú l  a’ Slyacen az ifjabbik Afrikai Scipióval találkoz­
ván Máriusz, így szólít hozzá: Mindég óhajtottam 
tu d n i, mit érze szíved akkor, midőn a’ feldúlt Kar­
thágó’ omladekin diadalmi zászlódat felüted? ■— A’ 
R ó m a i  elölte bennem az  e m b e r t ,  adá feleletül a’ 
h ő s .— Velem pedig a’ R ó m a i t  feledtete'- el az  
e m b e r ,  midőn számkivetve hazámból ugyanazon 
düledekek’ mohain hevertem , monda Máriusz.
A’ Nagyok többnyire csak a’ szerencsetlensegben 
szoktak úgy e'rzeni mint emberek.
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A’ P Á S Z T O R .  -
E g y  Pásztor hallá azon reget, hogy Amphion’ lant­
jának varázsló zengzetere a’ megindult kövek önkent 
egyheállván, egy nevezetes város’ falai magoktól 
epiíle'nek - fel. — A h, úgymond sóhajtva, mie'rt nem 
tudok en sípommal csak egy kunyhót.is felállítani? 
aze'rt e , mivel nem olly edesek hang jai, vagy talán 
a z é r t, mivel olt a’ kövek is érzékenyebbek lehettek, 
mint itt az emberek?
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A ’ C S A L Á N .
-Egy virágot szedő leánykának igen elesen megcsíp­
te kezet a’ Csalán. *— Hah gyűlöletes! így kiálta-fel 
a’ leányka , mi gerjeszthete illy bosszús meregre elle­
nem? Hiszen nekem ingyen sem vala gondolatomban 
leged leszakasztanom , ’s egeszen akaratom ellen tö r­
tént, hogy csak nyúltam is hozzád. — Éppen ez gyuj- 
ta bosszúállásra , felele a’ megvettetett.
Inkább tűrjük ha bántanak, mintha megvetnek.
*
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A Z  ÚJ  A P O L L Ó .
E g y  Satyr lelánczolva vitetek a’ Helikoni Istense'g’ 
e léb e , mivel magát egy új Apollónak kiadni merész- 
lette. Kiki azt I liv é , hogy Marsyas’ esete megújul, 
de Phoebusz víg kedvében lévén , elmosolygá magát. 
Eresszétek szabadon, úgym ond, nem lehet tagadni 
hogy az , a’ minek magát k iadá, de a’ bolondok’ Par- 
nasszán.
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A* FÜ LM ILE, 'S A’ HOLLÓ.
-^gy  bús Fiilmile a’ legepedőbb hangzatokban csat­
tog ta-el bánatos érzelmeit az estveli hom ályban.'— 
Melty édes zengzet! csevegek a’ figyelemre ébredt 
madárkák. — Bohók, miként nevezhetitek édeseknek 
a’ keserűség’ hangjait? monda egy Holló.'—• A h, a’ 
Fiilmile’ torkában még a’ keserűség is mézzé válik! 
nyeré feleletül az irigy.
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CAESAR ÉS AUGUSTUS.
M in t gondolsz, ki v ív ta-k i a’ legnagyobb diadal- 
mat a’ felvilágon? kérdé egykor az árnyak’ országá­
ban Oktaviantól Caesar. —• Ha a’ diadalom’ nagysá­
gát a’ legyőzött ellen’ nagyvoltától kell mérsékelni, 
felele Augustus, úgy e’ részről engemet illet a’ pálma, 
mert én azon leghatalmasabb, ’s legveszedelmesebb 
ellenséget győzéin - meg , ki tégedet is , a’ külömben 
győzhetetlent porba sujta. —• Ki lehelne az? — Az 
időkor’ szelleme. —
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A’ H A T T Y Ú .
■A tollaskar gyönyörrel olvadozva hallá Apolló’ 
ékes madarának végső báj zengzetét, ’s midőn édes 
varázslatu kéjhangzati ártatlan éltével együtt szelíden 
oda haltanak , egy fülmile így sohajta-fel mély illetö- 
déssel: Ah talán csak azért énekelt olly édesen, hogy 
kimúltát annál keservesebben sirassuk.
A’ mennyei öszhang’ baráti így fognak sóhajtozni 
feletted Kedveltje a’ M úzáknak, ha majd a’ világos­
ság’ Istene, ki koszorús lantodat megilleté, végképen 
magához emel.
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A’ P Ó K ,  ’S A’ L É G Y .
E g y  Pók büszkelkedve dicsekve'k egykor finom ta­
pintásával, hogy ege'sz hálóján e'l, ’s annak minden 
fonalain e'rez. —• ’S mi dücs háromlik abból reád, fe­
lele egy Légy, midőn a’ természettől nyert ebbeli 
szép tulajdonodat egyedül undok ragadományokra 
használod.
Primóczi Szeiít - Mirlóssv A ioyz .
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TENGERI ÚTAZÁS’ KIS TÖREDÉKE
(Kéz-iratban lévő Olasz Országi Utazásból)
E lvégezödvén végre az ágyúknak a’ hajó’ fenekére 
való béeresztgetése, nyolcz órakor estve hátat fordí­
tónk G a e t á n a k  ’s kisulianánk az eddig mindég 
óhajtva várt jó szél’ szárnyain a’ tág tengerbe. Fe­
kete volt az éj. A’ böfögő Vezúv’ ki - kilobbant 
lángja meszszire úgy látszott, mint a’ posványosban 
meg-meggyúló ’s el-elalvó bolygó tüzek. Én ebben , 
Barátom, megint gyönyörködtem: mert arra emlékez­
tem , hogy szájálja néztem ’s Pompejiban voltam. 
Végre az emberiség, mint m indenre, úgy erre is , 
ráunatván velem , zörgés ágyam felé lépdelék , a’ 
mikor hirtelen egy tenger - vízi tünemény juta eszem­
be. Mint reszkető ho ldfény, úgy tündöklik setéiben 
meszsze nyúlva a’ haladó hajónak hátrahagyott útja; 
ső t, ha tengervizet tölt is ki az ember, mintha fejéres 
lángot ön tene-k i, úgy látszik. Soká lestem vártam én 
ezen tüneményt : de azért e ta lán , hogy a’ jó szél, 
alig húzhatta-ki lábát a’ hajó valamelly helyről, azt 
tüstént becsapta hullám m al, vagy, hogy a’ köd már 
ekkor szemezni kezdett, vagy végre, hogy engem’ 
em bert, kinek szemtelen vakmerő kevélysége a’ te-
r
mérdek es pompás csillagokat éjiszakai lám pásaiul, 
sőt az egész mindense'get jobbágyául, teremtetettnek 
meri tartan i, a’ határtalan Természet sokkal kissebb 
porszemnek nézett, mint hogy magát előttem fitogatni 
kívánta volna, nem sokat láttam, ’s talán az a’ kévés 
is csak tüzelő képzeletemben fénylett. Ejj ! megbo- 
szonkodám végre, mintha biz’ én értem a’ föld-közi 
tengernek azt kellene cselekedni, a’ mit az Atlánti- 
cum tenger csinál m agáért, ott hagyám a’ le s t, ’s 
lefekve'm ez egyért a’ mai nappal meg nem elégedve. 
A’ hajó’ szemen, a’ kormányoson kívül, az egész 
hajó csendesen pihegett, és csak n éh a -n éh a  hallat­
szott egy-egy hányát fekvő horty. Rám is csak hamar 
álmot ringata a’ vén Neptűn. A’ köd a’ levegőt, a’ 
sze'l pedig a’ pőre köpönyeget hovatovább hívessé 
tévén, mintegy négy óra múlva az öreg álom elrepült 
tőlem , repülni nem tudó apró fiacskáit, a’ szendere- 
déseket hagyván nálam , kik szemeim’ üregében szün­
telen zsibongtak ’s fészkelődtek. Csendesen gyerekek, 
hatszor is mondám, ne alkalmatlankodjatok: de nem 
használt. Kiütöm ’hát egyszerre a’ köpönyeg alól 
fejemet, ’s bezzeg futottak a’ katonákhoz dideregve 
a’ lyukba. *) Nem volt többé benne m ód , hogy el-
*) L yuknak  nevezik a 'H a jó s o k  , a ’ ha jó ’ b e lse jé t , vagy az egész 
fed é l’ alját.
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nihassam. Laptahajónknak a’ morgó hullámoktól ol­
dalba való csapkodtatása , a’ kötelek - ’s árboczfáktól 
mcghasgattatott szeleknek sikoltási, a’ felfújt vitor­
láknak pufogó lobogási, a’ küzködö árboczoknak csi­
korgó nyögési, es a’ mellettem , a’ kormányon ülő 
ven öregnek , mintha hasadt fazekat reszeltek volna , 
oliy d öczögős szünet ne'Jkül tartó dudolása semmi 
álmot még csak közel sem eresztenek hozzám. Kérdem 
azért ez öreg rezgő Vezérhangot : tengeri háborúnk 
van? »Nem U ram , így döczczenté félbe danáját, ha­
nem igen jó szelünk, és már G a e t á tói hatvan ten­
geri mértföldnél többet jöttünk.« Erre felpattanok, 
és sarkam körül hüzomosan fordulván - meg álló he­
lyemben, széllyel nézek, a’ menyire csak átlövelhették 
szemeim a’ reggeli szürkületet, és íme' nem találom 
a’ földet. Felbuzzan vérem ’s kiáltok T a s s á v a l :
F u g g ite  son le té rré  e i Ildi tu t t i  ,
Deli* onda il c ic i ,  del ciel Fonda é confine
Mély bámulásban állék soká , a’ mikor ímé a’ 
nyargaló nap a’ tengerből k ibukkan, és a’ futó ha­
bokra fényt és aranyt szór vala. Távolról, majd csak­
nem a’ Világ’ négy része felé, meszsze - meszsze, mint 
valamelly apró fejér tornyodzók’ csucscsai, ügy látszá-
*) A’ földek 's a’ partok  egy ig  élfu tának  ,
V íznek ég , égnek víz te rjed  határának .
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nak négy hajó’ vitorlái. Feljül mérhetetlen , alattam 
tán feneketlen az üreg ; feljülről csak hamar a’ nap’ 
tüze p ir ít, sü t, eget, alól a ’ hab hintáz, süllyeszt, 
em el, döntöget ’s hány-vet. Megtelik lelkem csor­
dultig örömmel, — tán másoké fe'lelines tűnődéssel, 
—■ ’s kibugygyan belőle a’ legtisztább há la , ílly szók­
ban válván csergedező patakká: »Hála az Egeknek , 
íme azt is meghagyák velem é rn i, hogy Dáczia’ par­
iagán óhajtani csak alig -alig  sem mert édes kívánsá­
gom, hogy egyszer ecetemben csak eget es tengert 
látne'k, illy bő mértekben betelek.« ’S e’ vala tengeri 
rövid, de szívemnek felzúdult hulláimból származván, 
attól , a’ kinek Lelke a’ teremtés előtt ’s most is táp­
lálja vala a’ vizeket, hiszem , meghallgattatott fo­
hászkodásom.— Vizhegyről vizhegyre paltongva neki 
eresztett fékkel nyargalt a’ bőszéit tengeren éjszak 
felé a’ déli szél. Hasította, zúzta tengeri kocsink’ re- 
pííltében kéméletlenül a’ mérges habokat; pedig a’ 
kárán okos kocsis csak négy szürkét foga-be, ne hogy, 
ha több lenne , elkapnának ’s felforgatnának. *) Ezek 
is eléggé, az az, szinte suhogott bele a’ levegő, úgy 
repítének. Semmi sem volt, mellyhez menésünk’ gyor­
saságát m érhettük-volna : még is szemlátomást ha­
*) A’ hajósok v ito r lá ik a t , m inthogy azok fe jé ro k , szép hason la­
tossággal nevezik o ttan o ltan  szürkéknek.
ladtunk, holott, mondhatom, kétszer tevók a’ külön­
ben egyenes u ta t, melly most hegyre völgyre vive, 
’s hol olly melységbe liajita, hogy a’ tengervíz nya­
kunkba szakadni látszék , hol isme't a’ duzzadt hullá­
mokon az el-elszédűlhetésig tornyoza - fel. így há- 
nyattatánk ’s így futánk mi, és, a’ mikor azt véljük- 
vala, hogy a’ sélymot is elhagynék, íme u to l, sőt 
éppen azért hamarább u to l, éré bennünket az a’ ten­
geri utasoknak elkerülhetetlen kedvetlen vendége , az 
úgy nevezett tengeri betegség. Szédelgett ’s tántorgott 
az elhalaványodott legénység. Itt a’ hajó’ oldalába ka­
paszkodva ö t-h a t ökröndözi baját a’ tenger’ néma 
lakosainak; amott más több , Neptúnnak áldozatul, 
nem egy-két cseppet cseppentve, vagy csordítva, 
mint régi pogány tisztelői cselekedtek, hanem , •—■ 
bár Keresztyén , •—• locsogva tálalja a’ Gaetai eszem- 
iszom vásártól fogva mind ez ideig benne Conlumá- 
czíát tartott lapos czipókat. Itt egyet folyton folyva az 
émelygés erő lte t; amott a’ másik tengervízbe mártott 
kezkenövel kötözi kerengős fejét. Itt e z , mintha vala- 
melly veszedelmes mélységen keresztül nyújtott kes­
keny szálfán kellene állalfutnia, nagy hozzá készü­
léssel igazgatja magát ’s lábait, hogy négy-öt lépés­
nyire lévő terített köpönyegére mehessen a’ nélkül , 
hogy a’ jobbra ’s balra fekvőkre tántorodjék , avagy 
essék, ’s még is rájok esik. Amott az ülve kornya-
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dozik , térdeire könyököl , erősen fogja mind kétfelöl 
a’ fejét ’s még is arról panaszolkodik, hogy az az 
egész hajóban körül jár. Ezek fogadják menyre földre, 
hogy többé, ha csúszva kellene is nekik m a s é r o z n i ,  
semmiféle teremtés őket hajóra nem veszi , ezerszer 
boldogoknak tartván azon bajtársaikat, kik borjús 
háttal, puskás válla l, hólyagos lábbal alig tericzél- 
hetve tértek viszsza a’ szárazon Hazájokba: amazok 
ellenben, kik ez előtt szüntelen tereferéltek, egészen 
elszótalanodtak, megnémúltak, elgyaláztatván még a’ 
nyelvek i s , melly az egész testekben a’ legegészsége­
sebb tag volt. Egy szóval a’ hajó nem egyéb volt ka­
tona-kórháznál. Mindenfelé csak sáppadt lézengőket, 
tántorgó erőtleneket, kapaszkodó állókat, émelygő 
gyomrú ülőket, egészen sem egészséges sem beteg fek­
vőket, és halál színével ’s árnyékával, de megnyug­
tató , jóltévő ’s fájdalmat nem tudó csendességével 
is bíró alvókat látott az ember. Én még bírtam a’ fe­
jemet 's lábaim at: de a’ lélek még is kezde már ben­
nem kornyadozni , és meg - megborzadva így - így 
szó lln i: »Uram Istenem! a’ szomszédok mindenfelől 
égnek , és nincs se víz se fecskendőm." Hogy ez az 
aggódás nem ok nélkül való vo lt, csak hamar meg 
is tanított a’ kedvetlen tapasztalás. Tíz óra felé kez­
dők bádjadni, a’ fekvést kívánni, ha felemelém feje­
m et, el-clszédülni, és ha menék, meg-megtántorodni.
E lő-veve ottan-ottan  az émelygés; de következése 
nem lett, mellyet szüntelen való fekvésemnek köszön­
hetek. Legroszszabbul érzem ugyan is magamat akkor, 
a’ mikor néha-néha fel akarék keln i, jobban voltam, 
ha feküdtem; még jobban, ha a’ szemeim’ behuny­
tam , és ha más dolgokra, nem a’ hajó’ hányattatására 
gondolkoztam; de legjobban, ha aludtam. És nagy 
örömmel tapasztaltam, hogy a’ Természet nem mos­
toha , hanem valóságos édes anya. Az álom lévén 
legnagyobb jóltévöm, engem’ csaknem mindég alta­
tott. Azon 120 személy közül, kik még tengeren nem 
jártunk, alig voltunk ö ten , kiknek illy kevés hajunk 
vo lt, és ezek is mindnyájan ollyanok, a’ kik a’ hajó­
fedélen há ltunk , ’s nappal is mindég ott voltunk. Ezt 
cselekedje más is ,  valahányszor a’ nagy h ideg, vagy 
az eső onnan be nem kergeti, és bizonyos vagyok 
benne , hogy ezen tanácsomnak éppen annyi hasznát 
fogja venni, mint én vettem a’ Nápolyi barátoménak, 
a’ kinek utolsó viszsza kiáltása hozzám e’ v o lt: »ne 
háljon a’ Kapitány’ szobájában.« Csupán csak a’ fő­
ben lévén ugyan-is a’ betegség, és a’ többi tagoknak 
bádjadsága is onnan származván, maga az okosság 
tanítja, hogy annak enyhítésére a’ fris levegő so­
kat tehet.
A’ nap’ feljötte után hova-tovább csillapodó sze­
lek a’ forró liévségtől ellomhíttatván, végre három
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óra fele dél után egészen elhaltak. A’ hulláradagá- 
lyok lassanként lesimulának a* völgyekbe, melly által 
a’ vízhegyek fogytak, a’ völgyek pedig teltek, es a’ 
tenger’ színe csak hamar egyenes, fénylő tükörre 
válók. A’ hajó hevessel mozgott jobban, mint a’ Noé’ 
bárkája akkor, mikor már az az Araráton megállóit. 
Ez hihetetlen unalmunkra vo lt, mellyel még a’ disz­
nóhalaknak fegyvertelen vadászatjok’ látásából szár­
mazott gyönyörködésünk sem űzhetett-el. Csudálkoz- 
tatott engem’ továbbá a’ lemenéshez kozelgetett nap­
nak olly nagy tányérja , a’ millyet még soha sem lát­
tam : de a’ melly nyárban a’ gőzölgő tengeren talán 
mindég így van. Nem láttam azt soha hirtelenebben 
is lem enni, mint itt. Csaknem egyszerre bukott a’ 
vízbe. Ebből megfogám ’s megengedém azért a’ nem 
észnek, hanem csak testnek szemeivel látott Régieknek 
azon gondolatra jöttöket, hogy az a’ tengerbe m erül- 
>s abból kel-fel.
Más nap , éppen a’ napnak hasadtával, a* kato­
náknak egy sok és sokszoros n i - n i - j ek  fellármázván 
jó ízű álmomból, felugróm ollyan hiszemmel, hogy 
Isten tu d ja , micsoda tengeri csudát fogok lá tn i, ’s 
befúrám magamat a’ rakáson állt mutogatók közzé. 
Hát mit látók? Azt ,  a’ mit már több ízb en ,—• disznó 
és repülő halakat,'— csakhogy talán a’ legszebb te­
kintetben, a’ miilyen csak lehetséges ebben. A’ ten-
g e r , mintha a’ Mdses’ babonázd botja ijesztett volna 
a’ babokra, minden moczczanás nélkül á llo tt, ’s ha­
son líto tta’ legtisztább tükörhöz, de a’ melly nem a’ 
deli napnak ezüst, hanem a’ kelőnek arany fényjé- 
vel ragyog. Ezen aranyos mezőben, Barátom , e’ disz- 
ndhal-czím er látszott: jobb es bal felől tőlünk ke't 
hoszszú so rban , a’ mennyire csak képesek valánk 
lá tn i, hajhászá a’ sok diszndhal a’ számtalan repülő 
halakat. Százanke'nt reppenlek - fel , ugyan annyin 
csobbantak - le , és ezerenként repdestek k é t-b á ro m  
száz lépésnyire ’s csillogtak ezek egyszerre a’ levegő­
ben. így lebeg, így peseg , így repes a’ szőlőkből szü­
retkor a’ rétekre ijesztett seregély - sereg. Középen, 
tőlünk nem meszsze, játszott, czikázott, sürgött, for­
gott, szökdösött két pár fijatal diszndhal. Napestig 
bele nem untam volna én ezeknek szemlélésébe , ha, 
nem mi mászdk őket, hanem ők repülők minket el 
nem hagytak volna.
Kilencz dra tájban a’ liajd’ orrát formáld vastag 
gerendán, kivűl egészen a’ hajdn, ülvén ’s jegyzé­
seimet ezombomon Írogatván, a’ Strázsa-mester figyel- 
metessé tett két k is , az az, minden részben csak egy 
jd nagy üjnyi vastagságú ’s fél arasznyi hoszszúságú, 
czebraformán csíkos, sebes, de többnyire rezgő, úszású 
halacskára, állitván, hogy öt drátdl fogva mindég ve­
lünk jönek, és néha a’ hajd alatt, de többnyire előtte
i i
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vágynak. Ennek és annak igazságáról, hogy a’ hajóknak, 
a’ mint a’ tengeri utazásokban olvassuk, gyakran vágy­
nak efféle néma késérői, egészen meggyőze engem’ 
e’ két kis fáradhatatlan virgoncz kopotyúska az á lta l, 
hogy egész estig se el nem liagyának, se el nem ma­
radónak tőlünk. — Hogy mennek már ezek viszsza Ha- 
zájokba, a’ honnan eljöttek velünk? Nem mennek 
ezek. Oh Barátom, nagy, a’ legnagyobb, Hazája van 
a’ halnak! 0  mindenütt otthon van , én pedig sehol, 
pedig csak xígy élnék az’tán úgy, mint [a’ hal a’ 
vízben.
Tizenegy óra felé láték egy kis halászmadarat. 
Ez, kivévén a’ hajóban volt egynéhány tyúkot, a’ leg­
első tollas vala , melly a’ tengeren szemembe akadt, 
és én ezen annyival inkább csudálkozám, mivel két 
első nap mindég közel lévén a’ szárazhoz, mellynek 
szomszédságában szoktak a’ vízi madarak tartózkodni, 
írmagul sem sejdíthettem - meg csak egy leeső veréb 
fijat is : most ellenben, mikor levegőnél, víznél és 
perzselő napnál egyebet nem láthatónk, ímé itt csava­
rog egy úgy, mint a’ fecske, körülöttünk. Kívánsá­
gomnak beteljesedésével már az únásig megelégedett 
lévén, hogy földet lá tnék , kezdém óhajtani, és e’ 
tollaskát, mint valaha a’ világosság súgári’ tudomány- 
jának hírét sem hallott ’Sidóság a’ szivárványt, annak 
jeléül küldetettnek hívén, hogy az Úr Isten a’ mi kis
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deszka világunkat özön vízzel, a’ mellyen valósággal 
üszkálánk, nem v esz ti-e l, hanem kisegíti a’ közel 
lévő szárazra, a’ hol a’ mi kis madárkánknak apja , 
anyja, férjé vagy felesege, fija , leánya, ipa , napa, 
veje, menye, komá’■—'komája nem , egy szóval egész 
vére lakik , annyira megörültem, hogy a’ nagy , de 
Szerencseden végű, C o oknak a’ deli lengelykarikán 
belől bundában is didergő, ’s attó l, hogy valamelly 
uszkajegsziget előttök a’ résre állván, oda fagyjanak, 
rettegő legényjei felesztendei kószálások után az első ■— 
földet jelentő •— P i n g o i n - nak látásán jobban vagy 
meg nem örültek, vagy ha megörültek, azt az örö­
möt az enyimből ha érezni nem is , de csak ugyan 
képzelni egesz nmetekében ’s erejében tudom. Hogy 
ezen kis posta igazabb hírmondó is vo lt, mint sok 
Újságíró , kiknek legnevezetesebb hírmondások gyak­
ran meg nem valóságosodik, és hogy elhihessük, még 
elébb a’ megvalóságosodásra kell várakoznunk : a’ déli 
fény csak hamar elhitete bennünket, megmutatván 
szemeinknek meszsziről, mint valamelly ködbe bur- 
kozottat, G i g l i o  szigetét, a’ mellyhez mindazáltal 
estvénél elébb nem érénk. Ez a’ tőlünk balra feküdt 
kis sziget áll egy több halmos gerinczu kösziklás hegy­
b ő l, és rajta egy régi V ár, egy Meszszír , egy to ­
rony , és kevés házak szemléltetnek. Altalellenben
vele ’s jobbra tőlünk hasonlóképen balra , de távo-
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la b b , mint hogy valami mondhatni valót esmérhettem 
volna ki rajta, látszék egy más M o n t e  C r i s t o  nevű 
sziget, Elébbre ezeknél es j-obbra tőlünk feküdt a’ 
lakosok nélkül való G i á n  ú t i  nevű kis, kösziklás, 
kopasz sziget, melly mostoha gyermekének az édes 
anya es pazér kezű természet semmi egyebet, egy kis 
jó édes vízen kívül, nem adott. Ezen tűi mintegy hat 
olasz merlföldnyire volt a’ száraz föld, nevezetesen 
az tígy nevezett M o n t e  A r g e n t a r o  félszigete , 
melly hasonlóke'pen kösziklás. Három tört torony­
formát mutata rajta jó meszszelátóm, es a’ legmaga­
sabbon túl házakat is. Már itt látánk több m adarat, 
de mind távol tölünk. A’ legközelebb volt ’s a’ ten­
gerben egy seregben ü lt tíz karcsú kacsa formáúak- 
nak látszek, csak hogy farkaik felfele állának, fejeik 
es nyakaik veres inkább pelyhesek, mint tollasok, 
szárnyaik feketék, és hasaik íéjéresek voltak. — A’ 
tenger’ vize, melly tizen ö t, vagy húsz lépésnyi tá­
volságon túl tölünk víz - színen kívül semmi más színt 
nem m utato tt, mennél közelebbre néztem - le bele a’ 
hajóhoz, annál gyönyörűbb kék , vagy a’ legszebb 
Indigó, színnel ígézte szemeimet. Illy szín Magyar 
ruha nekem , Barátom , aranyra , és ímé a’ két Hazá­
ban enyim a' legszebb köntös.
P app J ó zsef .
A ’ KESZTHELY VIDÉK' LEÍRÁSA.
K e sz th e ly ! szent terme'szet’ remekelt csudája 
Dicsőn zenge te'ged a’ felkoszorúzott 
Berzsenyinek csuda isteni Múzája;
’S örök tavasz ölel a’ benned támadott 
Bölcsed’ láng fenyjetől.
Engedd, e’ Nagy után egy Kicsiny zenghesse 
Arcádi fekvésed bájos kellemeit,
És olvadt leiekkel hadd idvezelhesse 
E’ gyönyört alkotó ’s védő Isteneit,
Keblének hévéből.
lm ’ itt emelkednek Zala’ so r-hegyei, 
Fellegekbe nyúló sziklás ormaikkal,
Itt tartatnak Bacchus’ ö röm -ünnepei,
’S gazdagon megrakott áldozatjaikkal 
Oltárok füstölnek.
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A’ sárgult gerezdek zöld levelek között,
’S e'rtt gyümölcsök húzzák a’ fák’ sudarait;
’S azokból, mellyeket Isten-kéz ráfüzött,
Kínálja a’ szíves gazda, szomszédjait.
’S egymással örülnek.
Az aranyos napnak költe'vel dolgozik 
A’ köznép, e's gyorsan folytatja munkáját;
H arang-szót hall, te'rdre omol, imádkozik,
’S pislogó tüzenel eszi vacsoráját 
Megnyugodt leiekkel.
Itt az elmet nagyravágyás nem fárasztja ,
Sem titkon kiforralt mesterség’ vetkei;
Mint hajdan Nagy S ándort,—-sírva nem fakasztja, 
Hogy me'rt nem nagyobbak a’ világ’ részéi,
Gazdag telekekkel.
Emitt az erdőknek sűrű homályjain 
Múlathat az e'rze's ’s meg nem romlott erkölcs,
És az elő - kornak őszült vár - fokain 
Szent lelkesedett lel a’ komoly lelkű Bölcs,
’S egy szebb világban leng.
Itt a’ szép völgyeknek bársonyos keblei, 
Mellyeket sokszínű virágok’ leple fe d , 
Tükröznek a’ harmat ezüstös gyöngyei.
Az ártatlan kis méh hyblai mézet szed,
’S kellemes hangon dong.
Másfelől temérdek sik - mezők terülnek,
Az arany - kalászok csüggve hajladoznak, 
Zöldellö réteken kövér rendek dűlnek,
’S körűi a’ berkekben szárnyasok hangoznak 
Bájló Hymnuszokat.
Amott a’ lapányban felnyúló kis erdő 
Ékessége a’ szív - mulattató térnek ,
Mellette kékellik a’ szép langyos ferdő , 
Mellynek természeti hasznai Ígérnek 
Nesztori napokat.
Fenék! Benned Pánnak oltár em eltetett, 
Pázsitodon hízott gőbölyök legelnek;
A’ mezei élet itt megszenteltetett,
’S görbített nyakokkal kevélyen szökdelnek 
A’ délczeg paripák.
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Hiives árnyat vető körtve'lyfák állanak 
I t t ,  ’s díszesbe' teszik a’ terült lá th a tárt; 
Olymp’ Istenei hogyha leszállanák,
Itt kóstolnak rendre ambroziás nektárt.
’S tartatnak vig pompák.
Itt csillámlik vize a’ szép Balatonnak; 
Dagadó habjai me'rgöket itt öntik.
Itt Tihany’ szikláji magas bástyát vonnak,
,’S e’ De'losz szigetből Szyrenek köszöntik 
Somogy’ Ge'niussát.
Györki parton egy domb es azon kápolna, 
Tolongó hullámok mossák oldalait;
Csendes , mintha azon szentségés hely volna, 
Hol a’ múlóság lete'pte fátyolait,
És világi jussát.
Ott egy V á r , mellyet a’ meglábolhatatlan 
Időnek vas-karja föld’ poráig rontott: 
Szigliget! Tegedet ama’ halhatatlan 
Kisfaludy’ lantja halhatatlanított.
’S le'ted örök itten.
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Ezek fogják körül Keszthely’ palotáját. 
Pimplai szép vidék! elragadtató vagy.
Fény-sugár borítja e’ Bölcsek’ Hazáját; 
Moecénás lakik itt, G róf Festetics — a’ Nagy, 
’S dicső Földi-Isten.
D ubai T akacs J udit.
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A ’ H I T ’ S Z A V A .
A z  oktalan Bölcs titeket, Istenek, 
Tagadni akarna: de ti felette meg- 
Dördítitek bosszús ütéssel
A’ ropogó tüzeket, hogy Újhely
És a’ Hegyalják’ berczei zengenek,
’S fortyanva csap-k i partjain a’ Tisza; 
’S ö sápadozva roggyan - össze ;
Érzi hatalm atokat, ’s tagadja.
Ekként dühúltek eggykor az elfajult 
Tellusz’ szülöttjei ellenetek. De Zeüsz 
F elkö lt; futának ők, ’s az ádáz 
Enceladuszt leteríte az Aetna.
Engem szerény szív vonsz tifeletek, és 
Nem ingható hit ’s magzati fedelem;
Áld szenvedesim köztt nyögésem 
Áld poharam , ha virág övedzi.
1?I
Az ej* sötétét tiszta n a p , a’ fagyos 
Telet tavasz ’s nyár váltja -fel, es az ősz, 
Gerezddel ékesítve fürtjeit;
’S újra söte't jö n -e lő , fagy újra.
Hadd jöjenek; ti gondotok az: nekem 
Örvendeni illik , tű rn i, reme'nyleni.
Ég föld szakadjon - össze, szórja
Lángjait a’ Phlegeton! ti ve'dtek!
K azinczy F ehencz.
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L Í N A ,  B A R Á T J Á H O Z .
(K a rls lau n e , Novemb. 4^* i8 * 4 0
É d e s  Hazád’ tüzes nyelven írom ezen levelem , 
Mellyet tőled tanulgattam, jó barátom ! kedvesem !
Édes Hazád’ tüzes nyelve melegítse e’ m elyjet,
Melly más érzést már nem ösme'r, egyedül csak 
tégedet.
Tégedet, ki ez életet vélem megösmértetted,
Tégedet, ki e’ hév tüzet ereimbe vetetted,
Tégedet, kiért kínaim’ örömmel én szenvedem, 
Tégedet, a’ kinek önként feláldozám mindenem.
Itten ülök elhagyatva boldogságunk’ csend helyén ,
Itt imádom a’ nagy Istent névünneped’ reggelén ,
Itten sírja hív barátnéd elmúlt, ’s hunyt örömeit 
E’ csend helyen, a’ melly tőled nyeré létét, ’s díszeit.
O h! miilyen lett e’ kies völgy miólta te nem vagy itt; 
Velem gyászolnak a’ hegyek, búk takarják bérczeit.
A* kellem nyár gyönyörűit öszveszedvén elvitte,
De emlékeit elmémben örökre helyheztette.
Húlnak húlnak levelei díszt, ’s hüst add sze'p fáknak,
Múlnak múlnak örömei elhagyott barátnédnak; 
Minden levél’ leestével egy reményem m úlik -e l, 
Minden remény’ elmúltával egy egy eltet vesztek-el.
Kérdezed, hogy miből állnak Línád’ mulatságai?
Mikép folynak, mikép múlnak élte’, ’s kora’ napjai? 
O álmában, ’s viradtában csak rólad gondolkodik, 
Hogy a’ múltak elmúltának keserven siránkozik.
Elmúltának jó Barátoin! azon isteni napok ,
Mellyben leged ölelhetlek ez árván maradt karok, 
Elmúltának!-—< többe' viszsza azok nem is jöhetnek, 
E lm últának! —- boldogságim viszsza már nem tér­
hetnek.
E’ levelem t’án téged’ nem talál Gallicziában, 
Szülőidnél, kedvesidnel vagy a’ szép Hunniában, 
Tiszteld tőlem szép Hazádat, tiszteld e'rdem - fia it, 
Ámbár fé ltlek , de ón meg is tisztelem leányait.
Én részemről éppen semmit sem kivánok éltemben, 
Nincs kívánat, nincsen remény többé az én mely- 
jem ben;
A’ végezet már örökre megfosztott e’ k i n c s e k t ő l ,
A’ mellyekkel a’ rab is b ír ’s vár setét tömlöczétől.
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Élj boldogul! légy szerencsés ! áldjanak a’ nagy Egek, 
Ha nem szeretsi1, de ne felejts, ezt kívánom míg 
élek.
Majd ha hallom , hogy szerencse's vagy öleben egy 
hölgynek,
Sírni fogok, de én még is örülök szerencsédnek.
Hadnagy Kiss K aroly.
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BIZONYOS BOLDOGÍTÓ.
B oldoggá tehet e kincs, fény, rang nem tudom.
Ah de
Érzem Lolli’ ölén, hogy ragad égbe Erósz.
A’ SZERETŐ’ ÍZLÉSE.
Angyalnak tetszel bár mindég Lolli, de szebb vagy 
Hogyha szelíd epedés’ könnye szemedbe’ ragyog; 
Me'g szebb vagy mikoron bajion kejelgve mosolygsz 
rám ;
Legszebb vagy, ha heved boldog ölembe röpít.
•4
S Z E R E L E M .
A’ szerelem, Iyánkák, mint a’ Szent-G yörgy havi 
évszak:
Most kiderülve mosolyg, majd beborulva könyez.
P rimóczi S zest - Mnaóssv Ato?z.
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S í  R V E R S.
O sffy ’ hideg tetemit fedi e’ kő, sírnak utánna 
A’ sö r- ’s háve'ház, ló, pipa, kártya, agár.
ÁLH ATATOSSÁG.
Klárika mint nádszál úgy áll három szeretői’ 
Sóhajtásai közt. E rre ’s amarra hajoL
I D Ő - S Z Á M L Á L Á S .
Visgálj - meg jól engem, es ne'zzed-meg Klóe't, 
Mind kettőnket szüle ugyan azon egy h é t , 
Öt nappal vagyok én idősebb ő nála,
’S már e'n harmincz ev e t, ö húszat számlála.
L osonczi F abkas K arolt. 
Debreczenbeiv
A* B A J V Á S Á R .
A l l e g ó r i a .
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Qui fi t ,  jVToecenas , u t  n e m o ,  quam sibi sortem 
Seu rat io d ed e r i t ,  seu sors objecer it ,  il la 
Contentus  vivat ] la udet diversa sequentes?
l l o r a t .  Sat- 1, i .  v. 1. 2 0  . . .
.L e lk e  teste elunta már 
Hallani Jupiternek ,
Hozzá mennyi panaszsza jár 
Baijáert az embernek:
Tanácskoze'k ’hát magával ,
Mint lehetne szép módjával 
Eszre hozni, a’ gyarlót.
’S azt találta, hogy majd magát 
Is kényén mulathatja ,
Ha minden emberrel bajját 
Elejbe behordatja ;
’S ráparancsol, »«hát tegyen 
Le minden b a jt, ’s maga vegyen 
Helyette mást magának.
12
Helyül egy teres sikmezö 
Mutatik a’ bajoknak;
Fut a’ lev é l, a’ hire n ő ; 
Van nagy öröme soknak. 
Határnapját se várhatta 
Némely ’s előre beadta , 
De nem vettek tőle el.
’S hogy a’ tett nap előhaladt, 
Csoportossan, tódula 
A’ nyögő Nem, ’s terhe alatt 
A’ föld nagyot indula :
Mert mindegygye, a’ mint hozá , 
Bosziíssan csapkodá hozzá.
Égig ért a’ bajhalom.
’S óh E m ber! múló éltedben
Szived’ gyötrő férgeit 
Itt nézték m ost, örömödben 
Siránkozó szemeid ,
Hogy tőlök kisség megváltál, — 
Mellyeket jobbrészt csináltál 
Magad, magadnak, szegény.
M ert, m ondják, a’ halom melleit 
Egy fürge Lyán forgódott,
Ki vagy kellelt, vagy nem kellett, 
Mindig talált dolgot ott.
Vékony , levegő - ruhában 
Járt öltözve, ’s a’ jobbjában 
Nagyitó üveg főnylett.
Földig folyó köntösere 
Ilimmel varva valának , 
Zűrzavarban feketere 
Liderczek, boszorkányok ;
’S a’ mint lebbenté a’ szellő ,
Nagy csudássan előelő 
Tűnőnek rú t figurák.
Ivet vad szeme szeTyt nyargala , 
— K ő p e l ő d ő s  neve v o lt, ■— 
Igen kész segítő vala ,
’S minden butyrot ez pakolt; 
Vállára is ez segőllő 
Mindeniknek ’s ez vezérlő 
Kijelelt helyere el.
»Magamnak is olvadozott, — 
így széli egygy, a’ halom bajt 
Ki szemmel szájjal látta o tt, —■ 
»Olvadozott szívem rajt.
Mégis voltak olly személyek , 
Hogy mulatozhattam vélek 
Igenigen kedvemre.«
»Láttam egygyet, a’ mint szaladt 
Terhével, egy molyette 
Ovult himes foszlány alatt 
Azt milly gonddal rejtette;
’S hogy a’ halomhoz létévé, 
Szemein legottan kivevé,
Hogy a’ terh —- szegénység volt.«
»Jött egy másik, fújt pihegett 
Mert nyomta nehézsége,
’S hogy butyrától menekedelt, 
Láttam , hogy •— Felesége.
Volt Szerető egy sereggel 
Rakodva furcsa terhekkel: 
Nyilakkal és lángokkal;“
»És, a’ mi különös v o lt , ez : 
Noha úgy sohajtozott 
Míndegygyik kínos lerhéhez, 
Hogy szíve hasadozott ,
Mégis magát meg nem győzd 
Egygy is , hogy a’ halom köze 
Dobta volna keresztjét:«
»Hanem, hogy a’ helyre e lé r t, 
Erőlködést tettelve'n ,
Csak megrázta neki fejet,
’S onnét felre sietvén 
Olly erős te rh e l, a’ mint jö tt, 
Láttam viszsza is menni öt’ , •—■ 
’S magamban jót nevettem.«
»Látók még sok agdadákat, 
Ránczaikat vétók -e l;
Némely ifjú - Aszszonykákat 
Tarkán bőrszeplőikkel;
Terjedt ajkak, fitos orrok, 
Redves fogak egész sorok — 
Mind mind lerakni valók.«
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»Rendel neztem butyraikba ,
’S — kimondom m agyarára, — 
Hogy leginkáb csak teslhiba 
Volt a’ bajok’ határa.
Egygyet kivált, mivel látám , 
Hogy nagyobb czulát visz hátán , 
Mint szokás , megvigyáztam:«
»Halma fele' mendegélve'n 
— Sokszor oldalvást is m ent, ■— 
Hogy púpot visz , megtudtam en 
Sajnálván az idegent,
Ki e’ butyrát megkönynyülö 
Szívvel a’ mindegyre gyűld 
Nyomorúsághoz adá.«
»E’ bajpiaczra nyavalyák 
Is számossan gyüle'nek; 
Legkinosát buják hozák,
De legtöbbe't a’ ve'nek;
És itt is az rendes vala,
Hogy az úgy képzelt nyavalya 
Föllűmulá a’ valót.«
»Egy kis bulyrot hoztak k ivált, 
Mellyben , Földiek, nedvtek 
Egygyütt öszvekötözve állt 
Minden ti betegse'gtek ;
’S leginkáb a’ ke'nyes Főrend 
’S Szép Nem ezzel terhelve ment : 
U n a t k o z á s n a k  hivták.«
»A’ min pedig gyarló eszem 
Csudálkozni nem győzött,
Az vo lt, hogy csak egy vetek sem 
Hevert a’ halom között,
Sem indulat ’s eszelösseg,
H olott, ve'le'm, most a’ kösség 
Rajtok ád ki legelőbb.“
»Egy korhelyt elne'ztem , mi ő 
Ye'teknyaláb lóg vele ,
De a’ ve'tek helyett biz’ ö 
Csak kinzásit te tte-le .
Egy más jófele valaki 
Nyomban szemérmen ad a -k i 
Tudatlansága helyett.«
»’S hogy egyszer minden baj begyalt, 
Engem az a’ Tiinde'rlyán,
Ki mostis ott fordult került,
Henyén nézni m eglátván,
Hozzám jö tt , ’s a’ mit velem tett 
Üvegével, úgy megvesztett,
Majd ónassá lettem én :(t
»Mert hirtelen nekem tartá 
E’ nagyító tü k ö ré t,
’S borzadtam, mikent mutatá 
Képem formáját ’s k ö ré t;
Széle hoszsza ’s mind a’ többi 
Rajt nem volt most az előbbi, —- 
Csúf egy képem leve ben
»Ábrázatom öszvevonult, 
Orczám elterült szélyel;
Tőle minden kedvem elm últ, 
’S lárva gyanánt vetém-el. 
Szerencsémre éppen a’ sor 
Egy elvető képre akkor 
J ö tt , mellyet hoszszullottak.«
»’S volt is okok hoszszullani; 
Mert csak maga az álla 
— Böcsület legyen mondani — 
Ege'sz képét csinála.
Jó alkalmunk lön e’ szerint 
Képünkön igazítni mind 
A’ kettőnknek vaktában.«
»Minden baj ’hát egygyütt leven, 
V ártuk, mi leszsz már ebből. 
Addig is bölcselkede'm e'n 
Magamban a’ seregből.
Volt ott akkor tolakodás,
A’ nézők köztt ágoskodás ,
Nézték me'g a’ vakok is.«
«Sokan fejőket csóválták,
’S boszússan toppantottak,
Hogy mást azt eldobni látták ,
A’ mit ők óhajtottak;
Szidták a’ hitván em beret,
Ki azt úgy hozza, mint te rhe t, 
Holott gyönyörűség az.«
»De illyen vagy, öli em ber, te!
— Bár okosabb lehetné l! —
Más bájjá neked tizszerte 
Könynyebb baj a’ tied n él;
Sőt nem is baj , hanem öröm:
Csak a’ magadé az üröm ;
Ez keserű , ez kínos.«
»’S inig bám ulánk, melly terhhalom , 
MelJy nyomorúság - csapat:
Jupiter’ szovát meghallom ,
»»Hogy a’ vásárlás szabad;
’S hogy kiki mármost cseréljen 
Bajt magának ’s azzal térjen 
Isten hírével haza;««
»»Minden Lélek , csak kérje - k i ,
A’ melly nyalábot választ,
És a’ garmadából neki 
Azonnal kiadják azt.««
»’S hallván a’ Képzelődés ezt,
Meg’ iregni forogni kezd :
Mert ő lett a’ kiadó.«
»’S illy szörnyű halmot mereven 
Csak hirtelen kiosztott;
Azt a’ butyrot eldicse'rven , 
Mellyet kiki választott.
Mint pözsgött zajgoit itt a’ nép , 
Azt nem festhetem semmike'p’ , 
Holmi mondóm me'gis leszsz.«
»Mert nevetse'g volt szemlc'lni 
Azt a’ sok bohó csérét,
Mellyel kiki könynyebbiílni 
Gondolta saját terhet.
Csömört az e'telensegcírt, 
Nyavalyáskodást szükse'ge'rt, 
Gondot vettek fájásért.“
»Egy öszfejü úri em ber,
Kinek örökös kellett,
’S kólika volt vállán a’ terh , 
Felkap e’ bájjá helyett 
Egy csökönös elfajzott roszsz 
F iú t, kit a’ garmadához 
Atyja me'rge'ben dobott;«
»’S onnét alig, hogy indulnak, 
Alig múl’ a’ vásár , ’hát 
A’ kölöncz az öreg Urnák 
Már megte'pi szakállát;
’S úgy megrázza rozzant fe je t, 
Hogy azt ve'li agyvelejet 
Kirázta most mind nek i;«
»Odább a’ gyermek atyjával 
Oszvejőven mentte'be’ ,
— Ki már akkor kóhkával 
Ment kinossan ele'be , —
Ke'rte viszsza hasrágását,
Viszsza dobja roszsz fajzását, *—• 
De nem állott rá amaz.«
»Ismét — egy gállyahuzó rab , 
Ki lánczait hagyá ol t , "
Fogja helyettök es felkap 
Egy & köszve'nynyalábot;
De szája milly ferde'n álla , 
Akárki is rátalála,
Hogy nem sokat nyert vele.«
»Aszszonyvilág arcz’á t , képét 
Adá vévé cserébe;
Egygyik őszöcske hajfürtét 
Vénuszszeplón tévé be.
A’ másik pénzföcsélésért 
Módizásra , helyette kért 
Idomtalan váltakat.«
»Még más ocsmány képet vásált 
Elvesztett böcsületcn ;
De uj bájjá egynek sem állt 
Kedve szerint kezdetén:
Ám hiba vo lt, ’s egyéb kereszt, 
Kiki csufosbnak nézte ezt 
’S roszszabnak a’ réginél.«
»Mivel keresztviselésink 
Ereinkhez szabatnak; 
Vagycsak, mivel vesződésink 
Hozzá szokván tikkadnak , — 
Ezt meg nem határozhatom, 
Azonban meg nem állhatora : 
Egygyet még kell emlit’nem.«
»Sajnálkodva néztem —■ azt a’ 
Szegény jámbor U racskát,
Kinek midőn bajját hozta, 
Nyalábja volt púpos h á t ;
Melly szép termetű személylyel 
Ment onnét e l , de —• fövenynyel 
’S kővel a’ hólyagéban:«
»’S egy másik nyalka legénykét, 
Ki megvásárlá tőle 
Portékáját, ’s elvivé két 
Ágú púpját előle,
A’ temérdek rábámuló 
Lyán k ö z it, fején föllűl nyúló 
Vállakkal mint hömpölygőit.«
»Más eseti köztt sajátom 
Is álljon i t t : •—■ az az én 
Hoszszuképű jó barátom 
Az enyémet felvevén,
Oily rut egygy ábrázattá lelt, 
Hogy , mihelyt szemem rá nézett, 
Nem tűrhettem , kaczagtam:«
»Kaczagtam magamon , hogy meg 
Mikor e'nis hordoztam 
Rövid kópét, melly csúf valók, •— 
Úgyhogy bele irtóztam.
De látván , mint kinevettem,
Szivet anynyira sebhettem,
Hogy ő is már szegyenle.«
»Azonban azt tapasztalán!,
Hogy nekem sincs sok okom 
Örülni ; mert hogy akarám 
Megtapintni homlokom,
Nem akadek a’ helyere,
’S ajakirn felső felere 
Csattantott a’ tenyerem.«
»És mivel jócskán kifele 
Állt az orrom immár most,
Kezem csak megmegpÖczkelé 
Veletlen a’ nagy nyálost;
Es akárliová czeloztam 
Kópémén, bármit motoztam 
R ajta , mindig igy jártam.«
»Látók de más ke't Urakat 
Is illy tréfás esetben,
Kik egymás között lábakat 
Cseréltek a’ seregben :
Ke't görbe vastag láb , ’s egy pár 
Hoszszú ve'kony ikrátlan szár 
Volt bolondos csere'jek
»Mint a’ ki mankókra szorult, 
Egygyik velők ollyan lett,
’S az egbe olly magasra nyúlt, 
Hogy feje is szedelgett;
Másik járni próbálgatván 
Gsötlött botlott két támaszfán,
’S nem tu d ta , mint mozdítsa ;«
»Devajkodott meg bajjában! 
Pálczámat ’hát ele'be 
Enis egy vont lineában 
Leszúrtam hevenye'be,
’S nem érsz ide — mondók ekkor 
Fogadjunk fel, itt egy pint bor! 
Egy fertál óráig el.«
»Felosztódott így minden haj 
A’ J<et embernem között.
De uj vásárfijával, ja j!
Haza egy sem költözött;
Csak olt szélyel kóválygottak, 
Nyögtek, sírtak , fohászkodtak 
Mind a’ hajpiacz körül.«
»Durczos zúgolódásokkal 
Egész mező elteliet,
’S a’ sok fohászkodásokkal 
A’ kék ég fekete le t t ;
’S székéhez most Jupiternek 
Bájjá miatt az embernek 
Több panasz é r t , mint előbb.«
»Jupiter végre fájlolá 
A’ szegény Halandókat; 
Megint tehát parancsolá, 
Hogy rakják-le bajjokat 
Másodszor i s , ’s azt fogadja, 
Hogy mindennek viszsza-adja 
Az előbbi magáét.«
»’S örömmel lerakodának.
Mellyre nagy keménységgel 
Parancs megy a’ Tündérlyánnak, 
Onne't mingyárt tiínjék-el.
(Mert minden csalást ö teve.) 
Helyette kiosztó leve 
Egygy egészen más Tündér.«
»Megállapult ’s öszveszedelt 
Yala minden mozgása;
Tekintete igen meglett,
De vidám a’ járása.
Szemeivel az e'g fele,
Mindig Jupitert nézdelé, — 
T ű r é s  néven nevezték :«
»’S im’ csudájok a’ csudáknak! — 
Mihelyt ez oda méné,
Úgy lelohadt a’ czuláknak 
Az egesz televénye,
Hogy belőle csak harmada 
Is alig alig marada 
Az előbbi kupocznak.«
»O ’hat mindeniknek regi 
Terhet viszszaméltatta,
’S mint kelljen hordozni néki 
Legkönynyebben, oktatta.
Elégedve ment-el a’ Nem,
’S ö rü lt , hogy bajt választni nem 
Hagyták mostis magára.«
Menj e l, édes Olvasóm, ’hát 
Teis megelégedve.
Ne kívánjad senki sorsát,
Hanem írd-bé szivedbe,
,(A’ tied a’ legjobb kereszt,
»Te csak tűrni tanuld meg ezt. —





DÓSA GYÖRGY SZOMORÚ - JÁTÉKBÓL 
PRÓ BA-DARAB.
(Tömös-vár piaczának egy része, távolról látszik 
egyik kapu, Lörincz koldus ruhában, hegedűje mellett 
énekel, körülte sok K öz-katonák , nem sokára, a’ 
mint a’ kapu felöl fefelé jön az egész csoport, jön­
nek más oldalról Katalin, és Frusina, a’ nép utat en­
ged nék ik , mellé állanak.)
L ö r i n c z  (hegedülve.)
V"alakik halgattok , ha jó Keresztyének 
V agytok, haljátok-m eg, mit tart ez az ének,
’S ha ezzel valaki használhat lelkének,
Dicsőséget adjon az Isten’ nevének.
Hogy szentséges Atyánk meghalló Rómába,
Török gyengülését maga Országába ;
Ennek kiirtását feliévén magába 
Búcsút külde hozzánk a’ Magyar Hazába :
Első Felvonás. Hatodik Jelenés.
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Hogy valaki fegyvert fog a’ Pogány ellen, 
Minden bűneitől azonnal ment legyen;
Örök üdvösségét íge'rtett ellenben 
A nnak, a’ ki halált szenved ütközetben.
Hogy ezt k ih irde tek , gyűle nagy sokaság;
De kivált begyűle sok tenger parasztság,
’S Vezérévé tette e’ Népnek az Ország 
Nevében, híres jó György Vitézt a’ Papság.
Vitéznek jó is volt Székely György mindenkor, 
Levága Belgrádnál egy Bajnokot egykor;
Mellyért Nemességet, ’s Jószágot nyert akkor;
De senki sem tudá , hogy szíve olly lator.
Alig hogy kezébe volt a’ szentelt kereszt, 
Nemesekre tüstént Parasztokat ereszt;
P apot, Nemest, a’ kit kap , megfoszt, és elveszt, 
Egész Országunkban zenebonát gerjeszt.
Elindulván Pestről dühödt seregével,
Sokfelé pusztíta gyülevész népével;
Pest’ pusztítására Ambrust egy részével 
Népének ott hagyá, felénk maga jött-el.
Egerbe is küldött számos katonákat, 
Nagy-Várad alá is sok haramiákat,
Tetet a’ vároknál iszonyú munkákat,
Tetet mindenfele számtalan árvákat.
Pestről Csanád fele' indulván, erővel 
Megveve'n a’ várost, dúlatja Geczövel:
Maga pedig az ott lakott szentelt Fővel 
Erőszakot, ’s ritka kínokat követ-el.
Hijába tiltja-meg a’ Király ezeket,
Az égre kiáltó kegyetlense'geket;
Mert megvetvén minden kegyelmezéseket, 
Folytatják elkezdett ve'rengeze'seket.
Hallatlan kínokkal ölik-meg azokat,
A’ kezökre került U rakat, ’s Papokat;
Kik hogy jobban bírták egy kicsint magokat, 
Felingerle'k dühös kíváncsiságokat.
Hát azt mint üldözik? ki őket valaha, 
Akár-melly kevese' megbánthatta vala;
Jobb lett volna annak nem születni soha, 
Mint ezeknek dühös kezökbe jutnia.
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így szenved most itten levő táborokba 
Ravazdy Peterrel Dóczy György békákba ;
Kiválthogy Telegdy Istvánt a’ markokba 
Keríthette'k, azon tombolnak magokba.
F r u s i n a  és K a t a l i n  (egyszerre felkiáltva).
Kegyelmes Teremtőm ! vallyon, nem a’ mi szege'ny 
Atyánk e?
L ő r i n c z  (fe'lbeszakasztván e'neke't).
Talán nem is tetszik nektek Nagyságos Asszonyaim 
az en enekem? igaz, hogy e’ csak szegény emberek’ 
m ulatságokra, ’s lelkek’ idvessegere való. (öszvcte'- 
ven a’ hegedííje't menni akar.)
F r u s i n a
(bozzá m enven, es ismét leültetvén.)
Csak húzzad már öreg A pó, ha elkezdted.
L ő r i n c z
(folytatván hegedüleset, ’s eneket.)
Telegdy István a’ Királyi Kincstartó 
F r u s i n a ,  K a t a l i n .
(Oszvecsapják a’ legnagyobb ketse'gbeeses’ jelei­
vel kezeket, ’s ezalatt néma játe'kkal notion nőve mu­
tatják remülesöket).
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L ő r  i n c z.
Az Ország’ Gyűlésén nem volt azzal tartó,
Hogy a’ nép közt búcsút hirdetni volna jó ; 
M ondván: »hogy a’ Paraszt nem fegyverre való.
Ezért fenik reá fogókat erősen;
Mert ki is végezték volna már dühösen,
Ha azt nem gondolta volna ördöngösen,
Lőrincz, hogy e’ várral ö felcseréltessen.
K itudván, hogy lyánya Bátory’ hitvese, 
Megizenték, hogy a’ fegyvert letétesse 
N épévéi, ’s a’ várat kezekre eressze,
Különben Telegdyt élve ne keresse.
De a’ jó Bátory ezt el nem fogadá,
Sőt parancsolatban keményen kiadá;
Hogy valaki hírt visz Kurucztól ő hozzá, 
Büntetésül essen kemény halál alá.
Ezért hát a’ szegény Telegdyt készítik,
’S ha még ma a’ várat kézre nem kerítik ; 
Holnapra, a’ mint a’ táborba’ beszéllik;
Halált hozó kínzó fára felíeszítik.
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Azért hát minden jó Keresztyén magába 
Foglalja-bé szegényt fohászkodásába ;
Hogy vegye ötét az Isten oltalmába,
’S erőt adjon neki halálos harczába.
Második Felvonás. Első Jelenés.
(A* Kuruczok’ Tömösvár alatt való tábora , estve 
széjjel több tüzek mellett vigadó Kuruczok ; különféle 
muzsika , d u d a , furugla szó , sokfele ugzándozások- 
k a l , mesterségeikkel mulatják a’ czigány gyerekek a’ 
csapatonkint fekvő Parasztokat. — Elölről a’ Dósa sá­
tora , előtte hant asztal, mellette kévéken ülnek Dó­
sa György, Lörincz, G ergely, és több Kapitányok; 
isznak, félig már ittasok, minden szó nélkül forog a* 
pohár, Lörincz csak szájához érteti, de nem iszik. 
Különbféle szemfényvesztő, szökdécsölő társaságok 
egymásután mutatják mesterségeket elüttök, ezek ittas 
kevély halgatással szó nélkül végig nézik.)
D ó s a .
(gondolatokba merülve sűrűén iszik, letévén a’ poha­
rat, azt markában öszvezuzza).
Bár csak igy morsolliatnám széjjel azt a’ v á ra t!
L ö r i n c z .
Könnyű volna a z , ha ügy ki tudnád azt ü ríte n i, 
mint ezt a’ p o h ara t; csak a’ belét vájd-ki, könnyen
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öszveroppad a’ haja. D ósa! mindég azt sürgettem en 
hogy előbb ősszel, azután erővel.
D ó s a .
Ó lálkodni, mesterkelni a’ te dolgod, en ölbe me­
gyek az erővel; az erővel nyitott utón aztán eljöhet­
nek a betűs emberek is.
L ő r i n c  z.
(látván hogy tíízbe jön Dósa , elhalgat, az alatt a’ jö­
vendő mondóCzigány-asszony közelít, Lőrincz int neki.)
C z i g á n y  A s s z o n y .  »
Titokban van halandók sorsotok!
’S ti azt előttetek híjába nézitek,
Híjába! nincs az Égnek tükribe. \
Utánnatok megy az , ’s a’ mint kiki 
Szerezte, vagy fogja használni; mert 
Tulajdon munkátok’ gyümölcse a’
Szerencse , es a’ mint e'rdemetek 
Emelkedik napkent a’ delre fe l,
Azon szere'nt fogy az utánnatok 
Menő bal sorsotok’ árnye'ka el.
Ki is nyomozhatná minden, mi jön 
Reá jövendőbe , csak bátra ne 
Felejtne , irtódzna tekinteni.
De felve fordítván szeme't kiki,
Azokról, a’ mellyeken áltesett,
Előre vágy csak, es haszontalan
Tekintget a’ jövendő me'jibe.
Mi hát akarván már segíteni 
Az ebbe r e s t , es fele'nk em beren,
Az arcza’ , ’s a’ kezek’ vonásiból 
Előre megmondjuk hogy kit mi er.
L ő r i n c z.
Miért az arcz’ , ’s kezek’ vonásiból ?
C z i g á n y  A s s z o n y .
Az arcz’ vonásin leginkább lehet 
Kivenni, eszszel ki mit dolgozott;
Az a’ ki kézi munkájával el,
Mutatja markán mit munkálkodott.
(változtatott hangon) 
Azon tavas vizek, mellyeket sze'l nem e r , 
Kövér föde'l alatt pihenve pöshednek ;
Hol húsos a’ hom lok, az arczulat kövér 
Nagyokra a’ lelkek ottan nem e'brednek. 
Kemények, es sim ák, az ollyan szerszámok 
Mellyeket a’ dolgos kéz  gyakran forgatott; 
Azon tenyer is , a’ mellyen a’ vonások 
Kemt'nyek , e'lesek , sokat dolgozgatott.
(szelídülve)
Ezek mutatják nekünk a’ szemes 
Gyakorta tett visgállodás után 
Kinek jövendölhetünk nem soká 
Reá következő boldog napot.
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De hogy van az , hogy ti kik másokat 
Szerencse bírásra segíttelek,
IlJyen szegénységbe’ maradtatok?
C z i g á n y  A s s z o n y .
Azok, kik a’ hegyeknek éjjibe 
A ranyt, ezüstöt, és drága követ 
Keresnek, ásnak, vagy az ollyanok,
Kik é jje l, és nappal a’ pénz verő 
Helyekbe térdig álnak, a’ párás 
Rakásra halmozott kincsek között, 
Tehetnek e’ abból magoknak el?
Az utazóval vallyon elmegy é’
Az útfelekre épített bálvány oda,
Hová az utast igazítja - el ?
Külön szerencse látni más miként 
Lehetne boldog, és ismét külön 
Szerencse holdologgá lehetn i; e’
Világban a’ boldogság nem szokott 
Tanyázni ollyaknáí, a’ kik azt hirdetik. 
E g y  a’ K a p i t á n y o k  k ö z ü l  
a’ m á s i k n a k .
Ez a’ Czigány úgy szó ll, mint egy Deák. 
D ó s a .
No hát tekintsd-m eg az én markom at,
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Tekintsd-m eg orczámnak vonásait,
’S beszeld-le sorsomtól mit várhatok.
C z i g á n y  A s s z o n y  
(kezet, orczáját nézegetvén.)
Az Ég te benned sok ellenkező 
Jegyet zavart egy czélra együvé •—
(prófétai nekitüzesedett hangon). 
Mikorra a’ jövő ejj ránk hajol ,
Te sok vérengezés és gyilkolás 
Után királyi székbe ü lle te l,
Fejedre korona nehézkedik ,
Kezed királyi pálczát markoland,
’S midőn királyi széked’ gondja közt 
Magossan ülsz, és izzaszt koronád,
Ezek te néked mint udvarnokid 
Elődbe dűlnek meghajtatott térdeken.
P ap G ábor .
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CSILLAGOM.
Z teng  a’ patak , felhők eveznek, 
Estbibor csókolja a’ te tő t, 
Szelíd szellőcskék lengedeznek 
Amitgatják a’ szenvedőt.
A’ völgyre báj illat terűle , 
Szívemre nyugalom derűle ;
Mert rám eggy csillagzat tekint 
’S engem nem sejtett idvre int.
Fel-vágyok a’ távol tetőre,
A’ vágyért kenydijt szerzeni, 
De ej borúi a’ küszködőre,
A h! nem szabad remenyleni. 
Hervad reményem’ szűz virága 
Szerelmem eji pontra hága
Bár rám fe'ny csillagzat tekint 
’S engem re'g íge'rt idvre int.
A’ felhőkkel vágynék röpülni 
Kérlelni a’ kémény eg e t; 
Hullámmal tengerbe m erülni,
’S egy könnybe sírni az érzetet. 
Elhull az élet’ koszorúja;
Sötét az indulat’ borúja ;
Bár éjbe csillagzat tekint 
’S engem ragyogva lángra int.
Mi az mi keblemet dagasztja 
’S éjem’ nem hagyja oszlani ? 
Miért fut a’ gyönyör malasztja 
’S mért kell lassún haldoklani ? 
Tavasz - virágún hamvadoznak , 
Rajok bú könnyek harmatoznak, 
Bár rám szerelmi fény tekint 
De ez nekem siromra int.
K ovacsócz
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C E B E S Z  T Á B L Á J A .
■A? Nap éppen kelőben v o lt; midőn egy ifjú Micalesz- 
szoszi görög Thebae környékén, egy kellemes, és 
csendes völgyben a’ lengedező zöldre le-hevere. Hát- 
ra-lingyván úti-társait, a’ magányba, — mely kissebb 
búkat ölelő anyjaként el-fogad , — siete. A’ hely’ ritka 
szép bájait neveld a’ reggel. Leg - dicsőbb felségében 
ragyogott a’ nagy Teremtés. Itt ott több kitetszőbb csa- 
litos dombocskák, •—• az újonnan nyílt ambrát sze'l- 
lyel pazarló virágok’ milliója, — távolabb, körül a* 
kekellő begyek’ oldalán magasan fel-nyúló Czedrusok' 
harmatos tetői, — es felelte a’ liárs sűrűjéből hangzó 
madárdall; — mind ezekre az isteni Elyzeum előe'rzeti 
ébredeztek volna fel egy visgálódó’ m elljében: de 
Iphiszre,'— indúlatival most nem állván öszve-hang­
zásban , — behatást nem tehetének. A’ hosszas vándor­
lás , kiállt viszontagságok , valamely különös eset , 
vagy dolog, vagy a’ jövendő’ kétségei, lehettek el­
mélkedéseinek rú g ó i; mellyek őtet itt gondokig ra­
gadni látszattak.
így találák ú ti-tá rsa i. Ezek is oda hagyván az 
unalmas holt falakat, hogy a’ természetet jelen pom-
pújában csudálhassák; a’ szabadba indulának, es több 
tett észrevételeik közt haladván, véletlen Iphiszre 
bukkantak.
I t h o m e .  B oldogtalan,— (így szóllítá-meg , sejt­
ven titkos emésztődc'seit, —) boldogtalan ! kinek szíve 
ennyi elke'pzelhetetlen gyönyörűségekre sem áll nyitva 
az örömnek. V áljon, a’ történet’ bosszús H órái, minő 
felleget vontak ismét indulatid’ egére?
I p h i s z  (M eglepettetve, de meg nem ijedve, ’s 
mint egy Cháoszból kiragadtatva.) Barátim !— ti itt — 
illy korán, — 's miért?-—-válaszolá csudálkozó hangon.
I t h o m e .  Meg-engedj , azt tőled várjuk. Vagy ta­
lán , hogy Mycalesszoszhoz , es igy czélunkhoz is 
olly közel •—----------
I p h i s z .  Olly távul esünk. •— Úgy vagyon , nagy 
vala arányba vett czelunk, — es csekély, igen cse- 
ke'ly a’ mit elerenk. — Meg is, Barátim , hagyjatok
magamra.
I t h o m e .  Különös; ’s olly gyűlöletessé lett ne­
hány napok oltaaz emberi társaságPRövideden, nyisd- 
meg barátid előtt kebledet.
I p h i s z .  A’ nagy, nimbuszoktól körűi-ragyogta- 
tott Istenné csak azt dicsőíti koronájával, ki magát az 
élettel, másokkal és magával diadalommal k i-b irkóz­
ván , a’ keserű kehelyt k i-ü rí té , ’s a’ halandók’ vég- 




I t h-ome.  Azt mi is rem énylhetjük.1
I p  h i s z .  Igen , de csak a’ kor’ Istene'től.
I t h  o me. És ez csak most tetszik néked elő­
ször fel ? •—•
I p h i s z .  Halljátok. Chronosz’ Templomában, •— 
melyben sok emlékezetes tárgyak vonják magokra a’ 
Jövevény’ figyelm et,'— valók. Itt sorra nézegetém a’ 
felfüggesztett jeleket : a’ többi között egy különös tábla 
ötle szemem’ körébe az építmény’ elején. Ritka alle­
góriái myszteriumokat rejtő rajzolvány vagyon ezen. 
Azonnal égtem .titkait felfedezni. A’ figurákat együvé, 
és egyenként véve Regékhez , és az életben elő - for­
duló külömb - külömbféle dolgokhoz hasonlítóm, •— 
mindent próbáltam , de hasztalan ! a’ fátyol csak fel 
nem fejle. Itt juta eszembe: ki-indulók a’ béke’ hon­
jából, és a’ világ' ordítozó vészeibe ereszkedém; hogy 
a’ viszontagságok’ és szenvedelmek’ iskolájában böl­
csességet, lelkemnek nyugalmat szerezzek, és tanuljak. 
Nagy részt jártam -be. Által tanultam látni a’ világ’ 
hiúságát, ’s az emberek’ balgatagságát. Vettem Mágu- 
szok’ szent borzalmü barlangjaiban oktatásokat. Sokat, 
mindent tu d n i, és titkokban jártasnak véltem ma­
gam ; és im e, csak egy képnél, •— csak egy példázat­
nál érzem magamat gyengének, — tehetetlennek; és 
igy felvilágosodottságomhoz való hiedelmem a’ semmi­
be sudamla - vissza. Ez Barátim, — e z —• —
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I t h o m e .  Csendesedj; az ember’ elméje nem vil­
lan mindjárt m indenen,'—• mint a’ napsugár a’ felleg- 
setéten,'—■ keresztül. Az igyekezet csak tenyésztés, — 
érlelés az idő, ettől kell mindent várni.
I p h i s z .  Azon épül nyugalmam. Hanem mélyen 
érezvén; hogy vétkes te lt, ’s veszteség azt elmellőz­
ni , a’ mi által esméreteink’ gyarapodása elömozdí- 
tódik : nem lehet, nem szomorkodnom, a’ kép’ meg 
nem fejtlietésén.
I t h o m e .  Még itt nem von falat a’ lehetetlenség; 
’s m it, hogy ha még egy Paraphrasztesz találkozik ?% 
I p h i s z .  Oh Heraclesz , akko r— •— —
E g y  h a r m a d i k .  Valóban nem tetszik csekély­
nek, a’ mi rejtekéhen él. Azért meg-vallom , ittlétem  
olla rejtezett lángjaim’ kívánsága Iphiszével egy.
Ezt mindnyájan meg - vallván , ’s még több ha­
sonlókról előhozakodván, végre abban állapodtak- 
m eg; hogy mind addig útjokat ne folytassák, még 
csak vagy ma gok , — vagy más, a’ történet által közé­
bök vezetendő magyarázó által meg nem fejtetik.
Történt egyszer, midőn a’ kép előtt nagyob ideig 
állnának, azt csudáinak , ’s magyarázását egymástól 
feszített várakozással tudakoznák; meg-szóllamla egy 
éppen jövő már botra szo ru lt: „Hasztalan tűnődtök '— 
úgymond, •—• óh idegenek! ezen rajzolvány jelentése’
megfejtésén; mert, jóllehet számosán fáradoztak titkos
*
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czélzása’ felvilágosításán , •— jelen óráig , kivíílera 
senki, meg az itt lakók közűi sem,  juthata ebbe'li 
czeljához.— Ennek ki által, honnan, ’s mikor lett ide 
liozattatása szint oly homályos mesenek látszatik má­
sok előtt: minthogy azon se város sem pedig valamely 
tá b o r; hanem két, egy kissehh, e's egy nagyobb kerü­
letre osztott szabad táj vagyon festve. Tudjátok, ezt 
hajdan egy, sok sze'p esme'relekkcl b író , me'ly bölcse- 
segű , es átlátású ferjfiú, ■— ki teltei is nyilván Pi- 
thágorászi, e's Parmenideszi e'letet gyakorla , •—• szen­
tele' emle'kűl Chronosz ezen szent helye'nek.«
I p  h i s z .  És te esmere'd azon ritka fe'rjfiót?
A z Ö r e g .  Úgy vagyon. Látám, e's csudálám meg 
Hebe’ e'veiben kelven e'n, — midőn ő , az ennek titkait 
elzáró szőnyeget fe'lre hajtá.
IP  h i s z .  Zeuszra! m ond-el t ehát , -— hivatalod 
engedve'n, mit hallottál, mit jelent az ege'sz ?t—óh melly 
ömledeze'ssel hallandjuk !
A z Ö r e g .  Azt örömmel cselekszem; de szükse'g, 
hogy valótok’ egcsz ereje'ből fígyelmezzetek. Mert, a’ 
mondandókra való meg-kivántató figyelem, jóelme'jű ,- 
es, lelkíiekke tee'nd bennetek’ : ellenben, nem figyel- 
mezven , elnie'tlenek, e's roszlelkűek, ’s egy tudatlan, 
sanyarú, szóval rósz e'let’ vértjei lee'ndtek. — line, ha­
sonló»-megfejlese , ama találós mese'kehez, melyeket 
a’ S p h i n x  az arra menendőknek felada ; t. i. a’ he-
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lyescn meg nem felelhetőket szárnyaival es körmeivel 
magához ragadván, kivégzé. — A’ jelen -lévő t is úgy 
tekintsetek, mint hogy itt az emberek’ esztelensege, ’s 
gyávasága a’ S p h i n x e t  teszik. Magyarázásából ért­
hető ; az elet’ zavarában mi jó , ’s mi rósz? '—■ a’ ki 
tehát itt ,  és e’ részben Oedipusz nem lehet, vagy 
is értelmét el nem találja, és a’ szerént nem él; az 
egész éltében sanyargattatik , által - adatván a’ b ü n ­
t e t é s e k n e k .  A’ fel - fedező elől pedig e l tű n ik ,—• 
mint reggel az éj’ korma,  — az esztelenség , megmen- 
tódik, jó leik őség szál j a-meg,  és egész élete’ tenge­
rén a’ boldogság’ arany sajkájában lebeg-által. — Azért, 
még egyszer in te lek , óh idegenek! ne nyugtassátok 
figyelmeteket más tárgyakon,'— és vigyázzatok.
I t h o m e .  Oh Ileráclesz, mely nagy indulatba 
liozál bennünket! szavaid ha igazak,-—'érzéseink 
sugallásait követvén , — óh mely hálaadatossággal, ’s 
tisztelettel hall ga tan dunk!
A z Ö r e g .  (Fel-vesz egy pálczát, ’s a’ képre mu­
tatván.) Látjátok e’ ezen környéket ?
M i n d. Egészen !
A z Ö r e g .  Ez,  É l e t n e k  neveztetik. Azok, kik 
ott az ajtó előtt állanak be - kívánkoznak. Ama vala­
mivel fellyebb oldalastag álló ő s z ,  ki kezében gyü- 
ret papirost ta rt, és a’ másikkal mintegy parancsolo- 
lag inteni, vagy mutatni látszalik L é l e k n e k  hivat-
tá tik ; ez meg-hagyja a’ bé-lépőknek az életben mi té­
vők legyenek, ki-jelel egy ösvényt azon bogy indulja­
nak, ’s soha le ne térjenek, ha csak mindentől *) ment­
iek kivannak lenni.
I t h o m e .  Minő ösvényt kell tehát választani, — 
’s miként ?
A z Ö r e g .  Értsétek a’ mondandókból. •— Re­
ményiem látjátok az, az ajtó mellett, •— mellyen a’ so­
kaság be-nyom úl, — egy Thrónuson nagy fényben 
tíszva ülő, és idvezeltetni látszató Asszonyt,— jobbjá­
ban poharat emel ?
I p  h is  z. És ki ő ?
A z Ö r e g .  Nem egyébb az El v e s z é s n é I. Masz- 
lagától egy élő sem tökélletesen ment.
I t h o m e .  Yaljon mit mivel? •—
A z Ö r e g .  Az életbe indulandókat meg-kinálja 
italával; — melynek Tofanai szeszétől meg is része­
gednek.
I t h o m e .  Italának mi tartatik ?
A z Ö r e g .  A’ C s a l a t k o z á s  és E s z t e l e n -  
s é g. Az ezekből ivók kelnek az élet’ ösvényére.
í  p h i s z. Hogyan ; — mindegyik , ’s minek-előtte 
el-indulnának ?
A z Ö r e g .  Igen is; isznak mindnyájan, csakhogy 
némelyek kissebb, mások meg nagyobb dózist vesz-
*) bajoktól t. i.
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nelí. Tovább. — B elljebb , amott némely külömbkü- 
ömbfc'le piperevei ékesített lede'r Asszonyok’ csoport­
ja tűnik szembe.
I t h o m e .  ’S azok — •— ?
A z Ö r e g .  B a l í t é l e t e k n e k ,  K í v á n c s i s á ­
g o k n a k ,  és  É r z é k i s é g e k n e k  hivattatnak, és 
a’ be-tolongó sokaságra bojtorjányként ragadván; el 
oszlatják, ’s más ösvényre vezetik.
I  p h i s z. Hová? —•
A z Ö r e g .  Néhányan a’ mentség’ mezejére ka- 
lauzoltatnak, ’s boldog rózsa pálya nyílik-meg léptek­
nek; — többek pedig az e l v e s z é s ’ hely jére, mint 
meg-csalatkozottak. T. i. az Asszonyok közül minde­
gyike nem ismert idvességhez vivő lilát ígér hódolt­
jának. Ezek hitelt adnak és az E s z l e l e n s é g ’ , és 
C s a l a t k o z á s ’ kehelyjéböl az Elveszésnél iván, el 
szenderednek, •— szigorún te'vedeznek, és nyomozván 
a’ valódi életbe vezérlő, •— már fel nem lelhető utat, 
■— mind inkább mélyebb Labyrinthusba keverednek, 
és, — mindenütt csalatkoznak.
I t h o m e .  Hát ama vaknak és el-ragadtatnaktett- 
ző sphaerális kő golyóbison álló Asszony ? —•
A z Ö r e g .  A’ s z e r e n c s é t  képezi, melly nem 
csak vak ’s el-ragadtatott, hanem hódúit is.
I p h i s z .  Valóban különös tulajdonságok!
A z Ö r e g .  Munkálódása az élők körül sokkal kü-
Iönösbb. Be'-jár mindent. Paloták ’s gunyhók közt 
nem ismer külömbse'get. •—• Egy ma a’ Thrónuson büsz- 
kelkedőtől el-ragadja holnap a’ koronát, e's másnak 
adja ; ezt is meg fosztván, egy harmadiknak játsza b ir­
tokába. Ulyeten adomanyja ; sikamló ’s bizontalan, e's 
mint egy golyóbis, állandó helyt nem lelhető. Vesze­
delmek’ torkába rohan az , ki hozzá bizodalommal 
ragaszkodik.
I t h o m e .  Körűié a’ sokaság mit ábrázol? •—
A z Ö r e g .  F o n t o l a t l  a n s á g o t ,  ’s K ö n n y ­
e i m  ű s e 'g e t .  Ki ki esdeklik, hogy ke'szet juttas­
son vagy vessen a’ szerencse.
I p h i s z .  Tehát egy, es ugyan az ke're'sek?
Az Ö r e g .  Úgy vagyon.
I p h i s z .  Me'g is külömböző kine'ze'sűek ; ne'melye- 
ke'ből öröm , másoke'ból keserűség tetszik-ki.
A z Ö r e g .  A’ derü lt, ’s vidám lekintetüek része­
sültek jobbja’ adományiban , ’s aze'rt áldva J ó s z e- 
r e n c s e n e k  hívják : az elkeseredett, e's setet ránczok- 
ba vonult arczúak ellenben, előbbi adományaitól is 
meg - fosztattak: ezek rósz, vagy is szerencse'tlense'g- 
nek szidalmazák.
I t h o m e .  És miből álló adományja?
A z Ö r e g .  A’ mi áltáljában Jónak ta rta tik ; u. m. 
G a z d a g s á g ,  D ic s ö s e 'g ,  N a g  y-n em, M a g z a t o k ,
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U r a l k o d á s ,  ’s több ezekhez hasonló. Erről alább 
bővebben, — most már példát — •—•
I p h i s z .  Oh mely lángokat gerjeszt ezeknek hal­
lása ! •— Beszelj.
A z Ö r e g. Távúlabb az ajtótól, ama kérőiét előtt 
álló Paphoszbéliekként nyalkán öltözött fajtalan négy 
asszonyok példázzák az A l l h a l a t l a n s á g o t ,  B o l ­
d o g t a l a n s á g o t ,  C s a l á s t ,  es K e c s e g t e t  es t .  
Leg-inkább azokra ügyelnek, kikre a’ szerencse javait 
árasztá.
I t h o m e .  ’S mint bánnak ve'lek?
Az Ö r e g .  Hódító bájjal sietnek elebek, bele'jek 
ragaszkodnak , és elö-vévén a’ hízele'kenyse'g’ minden 
mesterse'geit, Ígérvén nyugalmas, gyönyörűséges, es 
minden ízetlenségtől távúi járó eletet, egyesülni, ’s 
ve'lek maradni kívánkoznak. A’ ki tehát ezen Aglaopho- 
noni sziszegésekre keblet meg-nyitja ; a’ kejelges’ ár­
talmas öle're borúi. Eleinte'n ugyan könnyű , múlatsá- 
gos, e's gyönyörű napok virúlnak le'te'nek; de csak 
h a m a r ,— minden kiineríttetve'n, es a’ vad örömökből 
ki-vetkeztelve'n , — meg-unja az elet’ illy módját, fel- 
üdől ártalmas álmából, körűi ne'z, es bánatok’ me'lyje'be 
d ő l; ekkor látja magát romlások’ sűrűjében, és é rz i; 
hogy heves és idétlen érzeményektöl messze ragadtat­
ván,  — a’ boldogság’ álorczája alatt minden részben 
emésztetett, és sanyargattatott légyen. Végre, meg-sem-
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misűlvén a’ szerencsének adom ányja, ke'ntelen ezen 
Asszonyok’ rajta vett hatalmát elesme'rni, nékiek szol­
gálni, alattok mindent tenni, tű rn i, szegyenkedni, és 
mint meg annyi Despoták’ ra b ja , inte'sekre rablani, 
rontani, szentségtelenkedni, árulkodni, e's több em- 
bertelense'geket elkövetni. Utoljára újabb, ’s kinzóbb 
sanyarúságok szakadnak feje're, midőn már minden 
elveszett.
I t h o m e .  Minő sanyarúságok?
A z Ö r e g. Azonnal. Hátrább, azon kis nyílást te- 
kintse'tek-meg, belseje szoros , és undok asszonyokkal 
tömött avernuszí sele'tse'gű hely.
I p  h i s z. Borzas !
A z Ö r e g .  (Mutat.) Itt elöl, az Erynniszekhez ha­
sonló, mely korbácsot tart, a’ B ü n t e t  e s n e k  rémítő 
képe. Mellette térdére könyököl egy másik, az a’ F á j ­
d a l o m é ,  •— a’ harmadik önnön haját tépő dühös 
tekintetű pedig a’ G y i l k o s s á g é .
I t h o m e .  Hát mellettek ama ijesztő vad kinézésű, 
mezítelen férjfiú , és megette álló szint olly iszonyú 
asszony ?
A z Ö r e g .  Amaz É v e l ő d é s n e k ,  emez pedig, — 
annak testvérje , — E l c s ü g g e d c ' s n e k  mondatik. 
Az üzőbe-velt ezekre bízattatik , ezekkel él és küzkö- 
dik szakadatlanul. Innen tovább vettetik a’ Roszlel-
knségbe. Itt s in lő d ik  , még csak eránta szánakodásra 
n e m  bírja a’ Szerencse t .
I  p h i s z. És ha azt megteheti ? •—•
A z Ö r e g .  Általa ki-mentődik a’ kínos örvény­
ből , és egész új formába változtatik által. Elméjébe 
új véleményt szállít, szivébe pedig új indulatot áraszt, 
és így vezeti ötét a’ J ó —’s RoszTúdás’ esméretéhez.
I t h o m e .  Mely czélból?
A z Ö r e g .  H ogyha ö, a’ valódi Tudás’ világához 
vivő véleményhez híven ragaszkodik, •—• m eg-m entő- 
dik, boldog , és jólelkü leénd élte’ fogytáig. Újra csa­
latkozik , és a’ sanyarúságok’ örök éjébe süllesztetik 
vissza, a’ könnyelműn rósz vélemény után induló.
I p h i s z .  Mi értetődik a’ rósz Tudás által?
A z ü r e g .  íme,  itt egy másik kerület. A’ beme­
netelen kivííl álló tisztán és csinosan öltözött asszony, 
áltáljában Tudásnak, és pedig rósz Tudásnak nevez­
tetik. A’ kik tehát, a’ valódi élet’ ösvényére, és igaz 
Tudásra vágyakodnak, elébb itt jelennek-meg.
I t h o m e .  Ezen kivid, nincs más arra vivő ú t?  —
Az Ö r e g .  Még vagyon egy.
I t h o m e .  Igaz, hát a’ benn torlakodók , kik le­
helnek ?
A z Ö r e g .  A’ rósz Tudás’ kedvellői. Ezek rútúl 
csalatkoztak, hívén hogy az igaz Tudással barátkoznak.
I t h o m e .  Nevezet szerént ?
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A z Ö r e g .  A’ P o é t á k ,  R h e t o r o k ,  D i a 1 e- 
t i c u s o k ,  L o g i c  u s o k ,  M u s i c u s o k ,  G e o m e -  
c t r á k ,  Á s z t  r  o n o m u s o k ,  E p i c u r e u  s o k ,  Pe-  
r i p a t e t i c u s o k ,  a’ Z o i l u s o k ,  e's más egye­
bek.
I t h o m e .  H á ta ’ fellyebb említettekhez hasonló 
Asszonyok ott?
A z O r e g. A’ kik szemközt jönni látszatnak ? — •—• 
a’ már mondottak.
I t h o m e .  Hogyan, •—• es ide is juthatnak?
A z Ö r e g .  Nincs külöm hen; sőtt könnyebben 
mint az első kerületbe.
I t h o m e .  E’ szere'nt úti-társok az egykori ve'le- 
me'ny is? •—
A z Ö r e g .  Úgy vagyon. Velek marad e's vagyon, 
a’ miolta csak az elvesze'sne'l ittak, minden bal ve'le- 
me'ny, ’s esztelense'g. Meg sem menekedhetnek ezen 
rosztól, meg csak az igaz útra te'rve'n; a’ T i s z t u l á s ’ 
forrásából nem isznak. A’ rósz Tudásban állandóul 
meg-m aradandók, szüntelen bajokkal küzdenek.
I t h o m e .  És melyik út visz az igaz Tudáshoz?
A z Ö r e g .  Veszitek e e'szre, (mutatván) ezen 
magasabb , záratlan , e's magányos térse'get ?
I p h i s z .  Igen.
A z Ö r e g .  Elől kis ajtó , e's egy e'ppen ele'be 
szolgáló út vagyon, melyen nagy tolongás nincs, me-
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redek ’s sziklás léven. •— Látszatik ezen kívül még 
egy szoros, magas , ineg-járhatatlan nyílásos hegy is. 
Ez tehát, az igaz Tudáshoz vezérlő, terhes, és igen 
veszélyes út. -—• Hát az ezeket jóval felől haladó ke- 
rekded kő-sziklát ?
I t h  ome .  Látjuk !
A z Ö r e g .  Az annak virányos tetején , egy más­
nak mintegy örvendve, és szelíden mosolyogva kezet 
nyújtó pompás Asszonyok testvérek , T a r t ó z k o d á s  
az első, Á l l a n d ó s á g  a’ második. Ezek a’ hozzájok 
fel -sovárgó,de a’veszéllyel öszvekötött meneteltől vissza 
ho rzadó, ’s a’ szikla’ a 11 ja korul tévelygőket bíztatják, 
’s buzdítják az útra ; elö-adván , hogy nem nagy ’s 
csak kissé tartandó gátokon túl tö rvén , •— egy kelle­
mes jó útra érkeznének. — A’ szikla’ szélére hágnak ; 
és mint jól-tévő Istennek fel-ségellik, ki-nyugtatják, az 
E r c>’ ’s B á t o r s á g’ kehelyjéből itatják , és úgy szálja- 
meg őket az igaz Tudás’ szelleme. Ez pedig, az Éden’ 
hímes fövényéhez hasonló szép, és minden rosztól 
tiszta úthoz,  nyit azután rést.
31 i n d. Oh Heraclesz!
A z Ö r e g .  Nézzétek ama gyönyörködtető ligetes, 
égi fénytől felségesen körül sugárzott helyet, és kö­
zépeit a’ kerületet egy ajtóval.
31 i n d. Isteni!
A z Ö r e g .  A’ J ó l e l k ü e k ’ lakása. Itt lanyáz­
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nak minden Dere'ksegek, sőtt maga a’ Jólelkiíse'g. — 
Az erre fordult, egy H i 11 i u s z oitárin álló Istenne'e'- 
hez hasonló kegyes tekintetű , csak felig befedett, ’s 
az ajtó mellett négy szegleti! kövön álló Asszony az 
igaz Tudás. Adományja olly bizonyos, es csalhatat­
lan,  mint ezen kő mozdúlhatatlan. Ve'le levő ke't le- 
ányi Igazságnak es Engedelemnek neveztetnek.
I p  h i s z. ’S mi számláltatok adományaihoz?
A z Ö r e g .  A’ B á t o r s á g ,  es R e t t e n t h e t e t -  
le n s e 'g ;  Palladium minden szenvedések ellen , e's 
egy olly útra íe'nyt lövellő veze'r-csillag; hová a’ hú’ 
vas karja el nem e'r.
11 h o m c. Z eusz, mely drága ajándék? •— De 
mie'rt áll a’ kerületen kivi'íl?
A z Ö r e g .  A’ küszöbön szeplős Lelkek nem kel­
hetnek á lta l; azért meg kivul nyújt az oda jutandók- 
nak ita lt, mely állal , •— mint az erez a’ kohóban, — 
megtisztúlnak minden rosztól, es úgy vezettetnek a’ 
Dereksegekhez.
11 h o m e. Értelmesbben.
A z Ö r e g .  Valamint A s k l e p i o s z  nyavalyát 
okozó nedvektől tisztító szert ád-be szenvedőjenek , 
hogy a’ sir’ hideg gyomrába ne rogyjon: úgy ez is ,  
italával záporként húllasztja jövevenyje’ léikéről a’ 
korm ot, hogy töke'lletes tiszta legyen, es útját a’ De­
reksegekhez folytathassa.
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I t h o m e .  Melyek a’ Lelek’ kormai ?
A z Ö r e g .  Az  E s z t e l e n s e ' g ,  C s a l á r d s á g ,  
K í v á n c s i s á g ,  M é r t é k l e t l e n s é g ,  I n d l í l a t o s ­
s á g ,  F ö s v é n y s é g ,  s’ a’ t. melyek az e l  v é s z é s ’ 
italával vétettek-be.
I t h o m e .  Most már tiszták léven, hová jutnak?
A z Ö r e g .  A’ Derékségek’ bellyebjére; ama nyá­
jas, nyílt tekintetű, jám bor, ’s egyszerűen, de csi­
nosan fel - ruházott Asszonyokhoz.
I p h i s z .  És miknek Symbolumai azok?
A z Ö r e g .  Tudomány az első, testvérjei ezek: a’ 
Férjfiség, Igazság, Dere'kség, Őszinteség, Rendesség, 
Szabadság, Mértékletesség, és Szelidség.
I t h o m e .  És nálok lévén? —•
A z Ö r e g .  Boldogulnak; az után az Anyjoknak, 
magának a’ J é l e l k ü s  é g n e k  mutattatnak - be.
I p h i s z .  Melyik az? •—
Az Ö r e g .  A’ rajzolványon leg - fellyebb, amott, 
látszik egy napfényként tündöklő Thrénus, ’s azon 
egy kegyesen, ’s szeliden mosolygó, díszes ruházatú, 
ésPcncosz’ partjain szedett leg-színesbb, és válogatot- 
tabb virágokkal koszorúzott Asszony.
Mi nd .  Oh E p a m i n o n d á s z ,  •—■ mit látunk í
Az Ö r e g .  Ez tehát, maga a’ J ó 1 e 1 k ú s é g’ sym- 
boluma.
I t h o m e .  Továbbá mi töi'lénik vélek?
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A z Ö r e g .  A' többi Deréks egek által meg «koro­
náztatnak, mint olyanok, kik annyi bajok’ harczából 
győzedelemmel tértenek vissza.
I t h o m e .  ’S min kelle gyózedelmet venniek ?
A z Ö r e g .  Haj ,  Jövevények, nagy es veszedel­
mes szörnyetegeken! melyek sokakat, igen sokakat le 
agyarolnak.
I t h o m e .  Nevezd.
A z Ö r e g .  Az E s z t e l e n  s eg,  C s a l a t k o z á s ,  
G y i l k o l á s ,  F ö s v é n y s é g ,  K a j á n s á g ,  M é r t é k -  
l e t l e n s é g  s. t. e. f. A’ kik ezeken, mint említem, 
győzedelmeskedtek, a’ J ó l e l k ű s é g n é l  is nyernek 
koronát, e's ■— győzhetetlenek maradnak.
I p h i s z .  Z eusz, nagyobb ’s dicsőbb a’ Leuctrai 
diadalom nál!
A z Ö r e g .  Ezek után vissza kalauzoltatnak a’ De- 
rékségek által azon az utón, a’ melyen hozzájok fel­
jutának. Innen, mint egy messze világító Phároszról 
által-lá tják  az életet: tengeren mint hányódnak ve* 
tödnek; •—• a’ sanyarúan, ’s szegényül előnyoműlókat 
sokszor mely nagy hullámok borilgatják - el : — né­
melyek csalatkozásokban, égig ágaskodó Orcán emelte 
habokon felemelkednek, büszkén, ’s meg-vetöleg néz­
nek - alá társaikra, nagyoknak, győzhetetleneknek vé­
lik magokat; azonban, mint egy sebes villámfény, 
mely az éj’ fekete borzalmain keresztül - vág, •— egy
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sziklához csapódva messze hangzó zógással öszve-om- 
lanak , ’s hasztalan terheiket magokkal együtt e l, a’ 
véghetetlen melybe sodorják, fllások ism ét, a’ Mer- 
te'kletlenség , Csalárdság , Fösvénység és hiú dicsőség­
re vágyás által, a’ rosszakba mérőivé mint csatáznak , 
de koporsójok’ be'zártáig nyomorognak, •—• a’ Derek- 
ségekhez soha fel nem juthatnak, mert belőlök k i ­
h o l t  a’ l e l e k ’ s z ó z a t j a .
I t h o m e .  De miért vezettetnek vissza ?
A z Ö r e g .  Hogy által-lássák egykori tévelygé­
seiket; gyakran a’ jót rosszal, ’s ezt amazzal felcserél- 
getvén. Hanem , most feljózaníttatván , ’s a’ Tudomá­
nyok által világot nyervén , meg tudják az egyiket a’ 
másiktól külömböztetni. Mindenütt szívesen fogadta- 
t ik , mindenütt tántoríthatatlan , es csalhatatlan mint 
Coryciusz’ barlangja. Szóval, minden Rosszak’ késért- 
getései ellen hatalmas Szynochiteszt bír a’ koronával.
I t h o m e .  Kik,  az ott lévő koszorúsok, es az 
ezek mellett asszonyoktól kése'rtelett , fej vakarva 
bolyongók ?
A z Ö r e g .  Amazok boldogultak czéljokban , el­
érvén a’ jó Tudáshoz. E m e z e kb  e n pedig sikeretlen 
a’ Tudomány ! a’ F á j d a l o m ,  E s z t e l e n s e g ,  B a l ­
v é l e m  c 'ny , ’s R o s z e l m v í s e g  által késértetnek, 




Még egyet a’ szerencséről. Nem m indenkor, ’s 
mind egyiknek jó (volt említésben), ennek adományja ; 
csak a’ szerént a’ mint azt valaki mivoltához képest, 
ahoz, vagy ehez alkalmaztatva; es az idő , —• hely,-— 
mód,-—-történet , ■—dolog, — es alkalmatossághoz szab­
v a , egyszerre, ’s a’ nélkül “hogy valamelyik rész szen­
vedjen, használni tudja. Lehetetlen, •—-altaljában le­
hetetlen azt egy halandónak meg - határozni, mikor 
mi jó. Vágynak esetek, melyekben jobb ennek vagy 
amannak a’ veghelellense'gbe által-költözni, mint az 
életben m aradni; sokszor nagyobb szerencse sokak­
nak a’ betegse'g mint sem az egcsség. — Némelyekre 
nézve idvessegesbb a’ szegénység mint gazdagság.
Hallatok mind ezeket, oh idegenek! -— Az itt, ’s 
ezekből értett kerűlendőt kerülvén, •— a’ követendőt 
hogy ha szívetekben princípiumul fel - róvjátok, — a’ 
lélek’ szózatját követvén, az az , állhatatos ’s erős 
szívvel éltetekben bátran vívván, hogy ha a’ csábí­
tással , és ártalmas ingerekkel való küzdéstekben pál­
mát nyertek, Jövevények , akkor olly menyezetet von 
a’ nyugalom’ ’s béke’ karjaiban az öröm lelhetek kö­
rűi ;  melyen semminémű biígond’ fúlánkja által nem 
hathat . igen , mindenütt , •—• minden nyomotoknak 




Szerelm im ’ berkek ! hányszor boltozátok 
A’ szenderítö esti langy szélén 
’S üdvözle'm a’ szelíd dalt szüntelen’
Kit ne'kem szána boldognak Lyankátok.
De elhagyott már — ’s nincsenek barátok —> 
Csak szívem hű ; de minden hotelen 
Minden pillantatomra gyász jelen
’S meg — kínaim’ viszásolxajtozzátok.
El tőletek'—nem más, itt vad mulat 
Eget földet reám borulva látok 
E ’ szív e’ tűz világokat dulat —
így eltet forgatsz dííhös indulat!
Ah ! csak felettem ily ezernyi átok —
’S ti jajgattok berkek — Isten hozzátok!
B állá. K aroly.
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A L M  A F Á M H O Z .
K ed v e s  fám! mit hoz most az esti szél 
Tetőled? a’ szív vallyon mit reméli ?
Homályod mit rejt énnekem?
Tán édesebb csend őrzi álmait 
Most ott a’ lyánynak , mellynek vágyait 
Hangzottá egykor énekem. —
Ha láttad első csókját, ’s e’ kebel 
Mit érzett, ’s arczát mint csókolta-fel 
Ez ajk, melly most csak hervadoz. 
Míg volt enyém! ob akkor: »érted él!« 
Ezt súgta rólad mindenik levél,
’S hah értem már nem olvadoz.
Látom mint egykoron ismét felém 
Reszketnek lom bjaid, de haj, belém 
Több enyhülést nem öntenek. 
Eltűnt a’ boldogító szép remény 
Csak bú maradt az ifjú’ kebelén 
’S rózsáji mind kivesztenek.
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Meg is sze'p rózsalángba mint borúi 
Az est, nézd újra most illy he'vbe gyúl 
Alattad szívem kedvedért.
’S hogy fellövel most bennem minden e r ,  
Mi e'des elvarázsló bánat e'r.
’S egy köny lecsordúl Nínone'rt.
Ő  —  V.
s 3 o
EGGY NYÁRI -EST VE.
H a lk k a l ingó lanyha p á ra , 
Száldogáló harmatok,
Kis furuglyám’ lágy szavára 
Tiszta hangot adjatok!
L engd-be ve'le, gyenge szellet, 
Sík mezőnk’ h atára it;
A’ Juhász a’ nyája mellett 
Hadd fülelje sorjait.
Míg az estve bíborozza
A’ lement Nap’ hajnalát,
Míg az ej becsillagozza
Szelytt terítve fátyolát,
Addig a’ menny földre hinti 
Balzsamának harm atit,
’S új erővel áldva inti 
Uj örömre állatit.
A’ mocsáros nép kuru ttyo l, 
Prücsög a’ sok kis bogár, 
Re'cze hápog , fúrj palattyol, 




Téged áld e’ tenger elő ,
Téged áld e’ kis dalom.
Harmatoddal részegűlve 
A1 virággal tarka ré t,
Hímje nővel eggyesulve 
Néked ontja fűszerét.
A ’ Nap’ éles fénye sullyán,
Minthogy untig szenvedett,
A’ Kaszás szűrének ujján 
Alva tisztel tégedet.
Oh , palolj rá , csendes Este ,
Nyugtató lehelletet,
Hogy törődött vére , teste ,
Újra nyerjen életet!
Szállj-le rám is sátorozva,
Szenderítő Nyugalom !
Közbe közbe szunnyadozva 
Csendesedj’ - le kis dalom.




A’ T É L .
M ás költők virágos tavaszt kedveljenek, 
’S dicserje'k a’ nyári lágy szellők’ fuvalinát, 
Vagy ősszel Bacchusnak evoe't zengjenek :
Én a’ csendes telnek hirdetem nyugalmát.
Ki olly erős, mint ez ? Utat tud csinálni 
A’ tőkon , ’s a’ sebes vizárt megállítja ;
A’ nagy Jupiternek ki mer ellentállni?
O mennyköveinek szavát elne'mítja.
Bár kepe ösztöver ’s keze giberedett,
’S ősz fejet csak ritka hajszálak fedezik: 
Boldog, kihez akkor, ha már megvenhedetl, 
Mint ehez, olly sok szép öröm gyülekezik!
A’ tavasz, nyár es ősz , minden idő és táj 
Ennek készítenek ’s halmoznak kincseket, 
Ennek terem a’ fa, ennek hízik a’ nyáj, 
Ennek e'rlel a’ nap szőlő gerezdeket.
A’ tel az erdőkből, hol eddig szerettek 
Se'tálni, városba hívja a’ Szépeket;
’S Fiára , huségöke'rt kinek megtetszettek , 
Láttatlanúl oda kiséri ezeket.
A’ harmónia , melly csak filemilének 
Nyelvével mulatott eddig pásztorokat,
Most zengő huroknak ’s költők’ énekének 
Segítsége által bájol tudósokat.
Mint tö lt-m eg az öröm tágas palotákat 
Tánczban a’ szép termet’ bájait mutatni ,
Mint vesz-fel rangrejlö ravasz álorczákat 
A’ kíváncsiságot ezerkép’ faggatni!
Nézzétek , mikor jár párduczos ruhával 
Kanyar barázdákat mikép’ szánt a’ hóra ,
’S ha fut csengetyősen ’s meggyujtott fáklyával 
Mint bámul rá az éj a’ vig szánkázóra!
Bacchus sem marad - el. Repkénnyei kerítve 
Fejét, danol ’s nevet a’ vendégségekben,
’S a’ hosszú estve'ken poharat ürítve 
A’ szeneid mellett kedvet gyújt szivekben.
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A’ téllel Ámor is örökös frigyben cl.
H alld , Ifjú , ’s hasznodra lanuld fordítani;
Ne veid , hogy erdőben ’s patak’ csergc'sénél 
A’ Sze'pek’ kőszivét könnyebb lágyítani.
N em ; mikor a’ vig táncz, Soprony’ ’s Ruszt’ncktárja, 
Vért ficzkándozobbá, orezát égöbbé tesz,
’S a’ zárt szivet tréfa , ’s szerelem kitárja 
Akkor egy merész szót fülök’ kedvesen vesz.
' ♦
Mi é r - fe l teveled ’s boldogításoddal,
Oh tél? Újjá szülöd ifuság’ rózsáit.
Jö jj, kellemes V én , jöjj sokszor, ’s játékoddal 
Taníts , mint vidítsam éltem’ bús óráit.
Superint. Kis János.
A’ HAJNAL.
B ú b a n  szállt lefele Phöbusz Egünk’ körc'n,
S’ árvult pállya helyen csillagait liagyá;
A’ Hold’ fe'l kereket lenge homály fede.
Már a’ klastromi kar csendre kivánkoza ,
’S hálát zengedező versei a’ komoly 
Kongó esti harang-szóba m ulának-el.
Látám fáklyatüzét, mint vonogatta-be 
A’ part bátor ölen vásznait a’ hajós,
Haliám, fergeteget fedve jövendőié;
Úgy lett. Csend szakaszom váltva mulattam-el, 
Majd sorsunk’ folyamát festve találtam itt ,
Majd ismét, ha Reme'ny, szent neved ált-szöke, 
Szívem felleg után , tiszta jövőre várt. —• 
Hajnallot! terebély mennyezetünk’ fele,
Me'g a’ durva ködöt fel nem ereszthető;
Ej es a’ hasadó nap verekedtenek.
Győzött fenyes Egünk! új kikelet nevet,
A’ már már derülő szikla hegyek’ töve'n,




H ajdan kényé szerint nyilazott a’ csintalan Ámor,
’S kegytelenvü gyilkolt a’ dühös ijju vadász. 
Hogyha vidám szemeket szabadon felemelt az egekhez 
A’ sze'p ifjú ’s erős teste díszének ö rü lt : 
»Szenvedj« igy szóllott az Irigy sehet ásva szive'be, 
’S lankadt a’ titkos lángodozásu fiú.
A’ szűz is a’ nyilakat nem felven gyakran elöntve 
Erze' me'rge'től feldagadott kebelet.
És panaszát annyának ölebe pihegte zokogva ;
Oh de híjában s i r t , harmatod e'gi virág !
Eífe'le't boszusan szemleltek az Istenek, eggyütt 
Fontolván az örök sorsot Olymp’ teteje'n.
’S Juppiter így kezdett: „Menny’ karja , henyelve 
tekented
„A’ nyilázó mint szór embereinkre vesze'lyt?
»Nem IStyx’ barna vizere megesküszöm, emberi ne'pem 
»Büntelenul nem túr szívsebező kínokat.
„A’ gyermeknek adok béke's vezetőt, neve Hymen 
»A’ ki vezer’lje utóbb a’ nyilazásra kezet.«
Tetszett a’ végzés : — Venusnak is ; — ekkor arany szín 
Felhőkén lebegett Hymen az Isten alá.
Kényé szerint bekötött szemmel ’s bókózva vezette,
A’ íubláucz ellen küzdeni gyenge fogolyt.
A’ fene nyíl’ káros me'rget hárítani vágyván 
Mennyei bal’samnak kente reája szeret.
’S a’ bájke'pü leányt’ szép ifjúval egybe - csatolván, 
»Itt czelod, nyiladat,« monda,» ne másra repits’d :
A’ csak lőni tudó lőtt ekkor is; ám de nem árto tt: 
A’ sebet edesse tette az égi kenet.
Boldog p á r , mellyet maga Hymen örök szerelemmel 
Aid ’s lobogó tűznél a’ thalamusra vezet!
O maga innepel es mulatoz velek : edes igezes 
Leng arczán ’s ragyogó lelkesedés szemein.
Oh Hym en! ke'se'rd Á m ort, és boldog örömmel 




É B R E D É S .
M i tündér szózat ez ? 
Felem melly lengedez? 
Az 5 jól ismert szava ez,
Melly itt köriílem lengedez ! —■ 
Ne zengj, te szózat, itt alant! 
Kerüld szegény boldogtalant. 
Miért felköltni azt a’ bűt,
Az édes kedves szomorút?
Ha többé nem derülhet-fel 
Volt menyem, annyi szépivei!
Schedel.
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A P H O R I S M Á K .
1. A z  öröm - leélésben , nem felni a’ jöven­
dőt ; a’ bú sinlésében pedig biztosan reme'nylni a’ job­
bat — csak e’ teheti sajátunká a’ földi boldogságot. Ez 
ád hatalm at, erő t, diadalt a’ sors felett ’s független­
né teszi szívünk’ nyugalmát a’ szerencse’ kényétől ’s 
kedvteléseitől.
2. A’ köztünk forgó nagy elmének, Géniének, ritkán 
szabhatjuk - meg illető érdemét. A’ mindennapiság le­
törli a’ glóriát feje fe lő l; a’ vetélkedés pedig és irigy­
ség kissebbítésre bír bennünket. —-  Hajiunk őtet reánk 
nézve úgy nézni mint örök szemrehányásokat. De an­
nál inkább bámuljuk az elhalt és távolas G enieket; 
mert ezeket csudálhaljuk, a’ nélkül hogy érzésünk 
csonkúlást szenyvedne ’s magunk érdemére homályt 
vetnének. Itt az oka hogy éltében ’s hazájában rend­
szerént jövevény a’ nagy elme.
3 . A’ gyarló ember hajlóbb szánni bukott barát- 
jait; mint örülni a’ szerencse’ szárnyain emelkedettek­
nek. Tán azt véli hogy amott ők m aradtak-el tő le , 
itt ö m aradt-el tőlök.
4 - A’ barátság és szerelem ollyanok mint a’ he­
gedű húr ,  ha megereszkedik ez , még felvonhatod;
de ha elszakad, híjába kötözöd- öszve; mindég hamis 
hangot fog adni.
5 . Ha kis hivatalnál nagyságoskodol, fontoskodol, 
dölfösködöl, olly formán teszel mintha sipkából akar­
nál köpönyeget csinálni.
6. A’ rágalom, irigység ollyan mint a’ festő; nem 
adhat színt a' tárgynak a’ n é lk ü l, hogy árnye'kolást 
is ne adjon hozzá.
7. Gyakorta ha megkerdeztetnenk, jó tanácsot 
tudnánk másoknak adni abban, a’ miben magunk ba­
kot ütöttünk.
8. Az ember legnagyobb ellensége magának ; 
egész életében küzd vesződik magával ’s még se lehet 
személlyével készén. Ugyan azon kebel, melly liheg a’ 
boldogságért, dú lja-fe l azt rendszerént maga előtt.
9. Az okos ’s szertartó Critica ollyan mint a’ ka­
lapnak a’ selyem kefe ; a’ kímélletlen gáncs pedig dur­
va serte kefe, melly a’ porral együtt a’ szőrit is ki­
viszi a’ kalapnak.
10. A’ kik sokat pengetik szájjokon a’ rény t, 
szoros bírái a’ mások’ cselekedeteinek, kérlehetetlen 
fenyítői a’ mások bukásainak ; hidd - el kétszínű hy- 
pocriták. Éppen az által hogy iszonyodva marczongják 
a’ mások h ib á it, kívánják az emberekkel azt elhitetni 
hogy ők azoktól mentek.
í i .  A’ melly ember a’ régiség által beavato tt’s
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az emberektől közönségesen bevett vélemény szerént 
tisztes dolgokat közönségesen szeret feszegetni, vitatni, 
gúnyolni ’s nem átall kérkedni a’ társaságokban hogy 
ellenkező ítéletben van ezek eránt a’ világgal; hijú 
az, észt fitogat ’s az a’ viszketegség bántja másként 
gondolkozni ’s belesebbnek lenni mint milliomok.
12. Kis elme úgy van a’ különös nagy elm ékkel, 
mint az ollyan emberekkel szoktunk lenni, kiket éjfél 
után egy két érával járkálni hallunk vagy látunk. 
Nem tudjuk ha fel keltek é már vagy tán le se fe­
küdtek még.
13 . Nincs részegesnek roszsz b o r , gyermeknek 
roszsz gyümölcs, roszsz gyomornak jó étel, pórnak 
jó em ber, rágalomnak jó lé t, gáncsolónak jó munka.
14. A’ sok tudós és tudóska egy karzatban (Stát- 
ban) ollyanok mint sok virágzó ákász a’ szűk udva­
ron. Jó illatjaik fojtó nehéz gőzzé válnak ’s fejfá­
jást okoznak.
15 . A’ század’ módjai közt legembcribb ’s ne­
mesebb az alázatosság ’s nyájas leereszkedés. Ma 
csak nem bizonyos mértéke ’s aránya annak , hogy 
valaki nagy Úr é, ’s nagy pólezon áll é az, hogy men­
nyire leereszkedő ’s nyájas. Ezt a’ cselédség is mímeli, 
’s már ma a’ nagy Ú r’ cselédje ha kocsissát kiveszed, 
galánt ’s becsület adó. Apró Tisztviselőknél maradt 
meg csak a’ gőg, kike’ nélkül tártnak , hogy észre sem
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veszik hogy ök valamik, ’s az nagy Uraságok’ Tisztjei­
nél kik nagy számadásokhoz szokván, hamar fe­
lejtik hogy másoknak számolnak ’s Uroknál kissebb 
Urakat kicsinre néznék.
j 6. Nincs a’ remény után az emberiségnek na­
gyobb jóltévője mint a’ feledés ’s idő enyhítése , mel- 
lyek vérző sebeinkre lassudán gyógyító hártyát vonnak. 
Ennél fogva a’ sors’ csapásaival rendszerént úgy va­
gyunk mint hideg üm eggel, mellyet mikor magunkra 
veszünk, végig borzasztja testünket, de nem sokára 
hozzá melegszünk vagy ö melegszik hozzánk.
17. Haszonlesés ingerli a’ társaságos embert min­
den tetteiben. Haszonvágy lappang, bár véknyan is 
mint hajszál annak világ csudába költő - harsányozta 
nemes tettei alatt is. Méltán állíthatjuk tehát hogy va­
lamint a’ természet’ embere szántóvetönek: úgy a’ tár­
saságos ember igazán kalm árnak, kereskedőnek szü­
letik. Amott a’ földből, itt ember társától tör annyi 
hasznot kicsikarni a’ mennyit lehet.
18. A’ Románokkal éppen ilgy vagyok mint álma­
immal. Ezek közt némellyeknek csudálom csinos öszve- 
illéseket, bámúlom a’ képzelet’ tüzes ere jét, ’s kel­
letlen hajlok h inni, hogy valóságok; ellenben sok 
álom’ agyafúrtsága boszszont. A’ Román iró iígy 
veszem eszre fonák arányban van az álmodéval. Ez
minél telibb a’ gyomra annál esztelenebbet álmod, a’ 
meg menned ehesebb annál ostobább románja.
19. Az úgy nevezett világ’ , vagy is község’ véle­
ményei ’s itéletjei valakiről néha csalhatnak ugyan; 
de többnyire helyesek; ámbár a’ törvény előtt p ró ­
bákkal ritkán tudná bebizonyítani. Ollyan ez a’ véle­
mény mint a’ vad’ szaga a’ kutyára nézve, homályos 
szaglódás vezeti azt a’ vad’ biztos nyomára ’s fekvésére.
20. A’ környülmények segítik ugyan e lő , de az 
ember’ maga viselése, ’s annak nyilvános k iadása, 
mint vélekedik ön maga felöl, határozzák - el azt a’ 
néző pontot a’ világban , mellyből magát tekinteni kí­
vánja ’s azon becset, mellyet másoknál magának kivív.
21. A’ ki kevés pénzzel költséggel kíván pereln i, 
kenetlen szekérrel utaz , gyantátlan vanóval hegedűi.
22. A’ ki minden harmadik szavában magáról be­
széli , bár ha nem dicséri is mindenkor magát, vagy 
szokásait menti, vagy Ízlései elő-terjesztésével un­
tatja a’ társaságot, vagy körny ülményeivel kívánja az 
unalomig megesmértetni, jele hogy felette vastag 
Egoista , bár vigyázz reá.
2Ö. Ha tisztelnem kell is néha, kikerülöm az olly 
asszonyokat kikben férfias lélek ’s passiók vágynak; 
külső gazdaságot hévvel visznek. Haza’, törvény’ dol­
gaiban tudós feszegetésekbe , vitatásokba vegyülnek,




kednek. Ollyanok ezek mint az ol]y lisztató mellybe 
czúkor helyett, sót tett a’ szakács. Az aszonyi kelle­
mes lágyság rendszeren! veszendőbe megy itt ’s a’ 
Nem’ charactere.
24. Nincsen gyávább indulat, fájdalom! eredetibb 
sincs mint az irigység. A’ többiben az ön szeretet ’s 
haszonlese's léven a’ rugó-to ll, magunk jövünk mással 
ütközésbe. Ez fúr ás vés epeszt ott is a’ hol nem 
vesztünk semmit, sőt örülnünk kellene gyakran ro ­
konink’ szerencséjén. O mi sok jónak bedugja ez 
kútfejét a’ társaságokban , többnek majd mint a’ mam­
mon’ szennyes szolgálaljai.
2 5 . A’ ki nagy Criticus lévén, ebben szőrszál­
hasogató ’s miatta Írni nem m er, ollyan mint a’ 
fösvény, a’ kinek minden étel sokba látszván kerül­
ni enni sem mer.
26. Legszemtelenebb része az emberi társaságnak 
a’ gazdag és a’ földhöz ragadt szegény. Amaz mert 
pénzével mindent kipótolni gondol, ez mert a’ sze­
génység’ mentsége alatt magának mindent szabadnak 
lenni v é l , 's külömben is a’ szegénységet olly gya­
lázatnak nézi, mennél már alább nem süllyedhet.
27. A’ melly ember veled hamar barátkozik ’s a’ 
legelső fertályban dolgodat mint a’ magáét emlegeti, 
egyszerre lángoló barátodnak mutatja magát, — kerüld 1 
gyengeséged’ akarja használni.
FÁy A kdrÍ s.
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KELETIEK’ ÉS NYÚGOTIAK’ MORÁLJA. 
A’ C h í n a i a k é.
D olgozz nappal, hogy jusod legyen ej jel alunni.
Légy első a’ mezömunkában , és az ágyban utolsó.
A’ ki szüle'jit nem szereti, szükségképen senkit 
nem szerethet.
A’ jó fiú jó testvér, jó fé rj, jó atya, jó atyafi, 
jó barát, jó szomszéd, jó polgár is.
Csak a’ rossz fijaknak vannak mostohanyájik.
A’ rután a’ re'ny szép, a’ rénytelenség a’ legszeb­
ben rút.
Az ártatlanság’ földfelelti örömei csak az elrom­
lottakra nézve chimaera.
Mennél szebb a’ fiatal személy, annál többet veszt 
ha a’ szemérmesség ötét testvérének nem nevezi.
A ’ P e r z á k é.
Jobb fájdalmakat, mint lelkismeretmardosásokat 
szenvedni.
Diccsel meghalni tisztességesebb, mint gyalázatban
élni.
Sorsunk’ örök Igazgatója, ki az embereket és
rényt terem te, a’ Becsületesnek szívét öröm nélkül, 
ésa’ jó cselekedetei jutalmatlan’ még soha nem hagyta.
Kérdesz, vallyon van e jusa az hangyának, mel- 
lyet taposol, ezen panaszolkodni ? Igenis van;  vagy 
neked sincs vádjnsod, ha téged’ az elefánt széllyelzúz.
Eggy, a’ maga terhet hordó szamár többet ér az 
embereket szaggató oroszlánnál.
Az ember csak ember teste’ kisebb részeinek kel­
leje szerint: ezek a’ szív és nyelv.
Az az igaz bölcs, ki mindentől tanul.
Az emberélet napkönyv, mellybe csak jó, becses 
cselekedeteket kell feljegyezni.
A’ tengerben számtalan jók fekszenek; de ha bá­
torságot keressz, ez a’ parton vár.
Az élet’ való öröme tiszta lelkismeretböl ered.
Az egész mindenség Isten’ csarnokja.
A z  I n d u s z o k é .
A’ jóteltek embernek legnagyobb és állandóbb 
gazdagságai.
Ki csak azért é l, hogy basát hizlalja, az feleit 
nem szeretheti.
Javul, a’ ki jó emberekkel társalkodik.
Fussd a’ rossz emberrel való társalkodást, legyen 
az bár nagytudom ányú: a’ kígyó nem kevésbbé félel­
mes, ha rubin ékíti fejét.
Az liív, gyengédelmü, nagyszívű és termékeny nő
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az eg’ ajándéka, háza’ eke, férjé’ boldogsága, es ne­
me’ dicsősége.
A’ ki tyrannt szolgál, Isten’ ellensége.
Az A r a b s z o k é .
Csinálj magadnak e’ világból poklot, ha akarod 
a’ másban a’ paradicsomot bírni.
A’ gazdag adakozás nélkül, gyümölcsfélén élőfa.
A’ tűrés a’ megelegűle's’ kulcsa, az hirtelen harag 
pedig kulcsa a’ megbánásnak.
A’ szegény tűrés nélkül, olaj nékűli lámpa.
Ritkán látassd m agadat; annál inkább fognak 
szeretni.
Rossz cselekedetet dicsérni, annyi, mint elkövetni.
Ki a’ tapasztalás’ forrásából merít, gazdagítja isme­
reteit ; a’ ki vakon, szerfelett hiszen, vétkeit szaporítja.
A’ néma’ nyelve jobb, mint az hazugé.
Tégy jó l, ha akarod, hogy veled is hasonlóan 
tegyenek.
A’ tudós ismeri a’ tuda tlan t, mert maga is eggy- 
szer tudatlan vala ; de a’ tudatlan nem ismeri a’ tudóst, 
mivel ő soha tudós nem volt.
Ki neked hízelkedik, gyűlöl tégedet.
A’ T ö r ö k ö k é .
Tanultság nem maga a’ tudomány, valamint épít- 
eszközök nem az építmény maga.
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Két tárgyakat nem ne'zhetni szilárdul, elfordítlan 
szemekkel: »a’ napot e's halált.«
Az e'let lámpa : használd, míg eg; ha alszol, akkor 
már sok visszahozhatlanúl elvesz!
A’ ki másokkal jól tesz, az eggyszer’smind magá­
val tesz jól.
A’ poezisz’ virágkertje száraz e's elaszott, ha azt 
a’ philosophia’ harmatja meg nem nedvíti.
Mit a’ sors’ tolla eggyszer le írt, az emberek’ ösz- 
veseregle'sek el nem törülheti. Isten egyedül van min­
den felett.
Gyüjtsd-fel, mint drága gyöngyöket, szavaikat 
azoknak, kik a’ tudomány’ e's feddhetlenseg’ tengere.
A’ G ö r ö g ö k é .
Boldogok, kik itt szeretnek, és viszont szeret­
tetnek.
Sokkal könnyebb betegséget, mint bút elviselni.
A’ lelek’ bánatja beszed által könnyül.
A’ Lydiai kő próbálja az a ranyat; a’ fe'rjfiak’ 
bölcsese'ge't e's renye't próbálja a’ mindenen-uralkodó 
valóság.
O boldog istenne', egészség! veled virul minde- 
nik Kharisz’ keletje, ’s nélküled szerencsés senki sincs.
Kiki rabja a’ szükségnek; az legboldogabb, ki 
ollyat legkevesebbet hord.
Valamint az hajó eggy horganyon , úgy életünk 
eggy reményen nem függhet.
A’ kereskedő portékáéira tekintve, büszkén felfu- 
valkodik , és mégis gyakron a’ szél egyedül azoknak ura.
A’ szerencsétlenségben hív ember kellemes, mint 
az liajózóknak a’ tengercsend a’ szélvész után.
Mindnyájon erősek vagyunk, az híres embert él­
tében irigylem , és dicsérni halála után.
Sokaknak tetszeni akarni, annyi, mint nem tet­
szem a’ jóknak.
Édesebb a’ szerelemnél semmi sincsen. A’ föld’ 
minden Szépei köztt az a’ legédesebb szerencse 1
Szeretett anya fö ld , melly dicső jó vagy a’ böl­
cseknek !
Isten lakik mibennünk.
Eggy halandó sincs mindenben boldog.
Haltakat gyógyítani és öregeket inteni, mindeggy.
Mi mindnyájon igenis bölcsek vagyunk az intések­
re; mégis ha magunk vétünk : ezt meg nem ismerjük.
Életünk a’ borhoz hasonló : mellynek kicsiny fo- 
gyatékja szokásszerint savanyú.
A’ R ó m a i a k é .
A* bölcs buzgó gyűjtője a’ természet’ kincseinek.
A’ testtel ki nem oltatnak a’ nagy lelkek.
Igen sok jutott a’ jóból annak, ki a’ rossztól ment.
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A’ vetni nem-akaró e's nem-tudó között nagy kü­
lönbség- van.
Sokkal rútabb, elveszteni a’ dicse'retet, mint nem 
nyerni.
Gyakron a’ késő szerelem nagy uzsorával jő.
Minden terme'szetes becsületre méltó.
Leghatalmasabb , kinek önnmaga hatalmában va­
gyon.
Illőbb sokat tudni, mint beszelni.
Kedvessb a’ szép testben le'tező re'ny.
Valóban vagyon Isten, ki minden telteinket hallja 
es látja.
Mindnyájon mindent nem tehetünk.
Illik az ellentől is tanulni.
Egyedül senki sem ele'g bölcs.
Kezdeni sokkal könnyeb , mint beve'gezni.
Az A n g o l o k é .
Melly mestermív az em ber! mi nemes okosság ál­
tal ! mi határtalan tehetségre! alkot’ e's mozgásban mi 
jelentő e's csudára me'ltó ! cselekedetben mi hasonló 
az angyalhoz ! megfogásban mi hasonló Istenhez ! a’ 
világ’ éke ! és elöke'pe az e'lőknek !
Fe'lehnetlen’ es szabadon, mint a’ nagy terme'szet, 
élnék mindég egyenlő elragadtatásban, kiket a’ sze­
retet szent hűség által öszvekötött.
2 5 i
Melly nagy az em ber, ha jó.
A’ dics’ útja csak. a’ sírhez viszen.
O szolgalom! minden a’ te ajándékod, akármi 
az eletet magosítja , sze'píti es teljöröműve teszi.
Senki sem szereti, hogy re'nyei a’ lörte'netnek já- 
te'kai.
Nem olly’ nehe'z eggy baráte'rt meghalni, mint 
ollyan barátra találni, ki mege'rdemelje, hogy e'rette 
meghaljanak.
Ki a’ jövő e'letet kevc'sre becsüli, a’ jelenben vet­
kezik.
Légy derék , élj jól es szeress.
Gyakron az egyedülseg a’ leghasznosabb társasá­
gunkra szolgál.
Az e'let játek : melly mutatja nekünk, mit látunk, 
es mindenik pillantat tanít azt jobban érteni.
A’ dere'k ember legszebb mivé Istennek.
A’ F r a n c z i á k é.
Elfeledjük e valaha, mit eggyszer szerettünk?
A’ szeretet a’ szíveknek az , mi a’ virágoknak az 
hajnal, es a’ természetnek a’ tavasz.
Kedvelletö szere'nyse'g emeli a’ re'n^’ fe'nye't, es 
a’ vitézségnek legjobb e'ke.
Bizonytalan, hol vár minket az h a lá l; várjuk mi
2 5 a
tehát őtet m indenütt! Eszmelkede's az halálról, a’ 
szabadságról eszmelkede's.
Az elet’ hasznossága nem hosszaságában, hanem 
alkalmaztatásában le'tez. Ne'melly sok e'vet számlál, es 
mégis keveset élt.
Az ártatlanság gonosztól nem fe'lhet.
Megengedni, istentett.
Többnyire el van veszve azon nap , mellyen em­
ber vidám nem volt.
Az ifjúság a’ csalatások’ ideje.
A’ rényt jobban szeretjük, ha gyakoroljuk, mint 
ha csak festjük.
Ha emberek csak eggyszeruen akarnának élni, min­
denütt bőségét, Örömet, eggyességet és békét lát­
hatnánk.
Csak a’ szívek’ eggyesülete szerez állandó kedvet.
Könyük gyakron a’ rény’ forrása, és szerencsét­
lenség gyakron a’ mennyhez közelbb viszen.
Igaz barátság a’ földön a’ czel e's minden örömek’ 
forrása.
A ’ N é m e t e k é .
Az egész természetben legfelse'gesebbek, ott fenn 
a’ csillage'g, es itt a la tt, a’ szívben az erkölcsi érzés.
Elválás a’ barátság’ tele, viszonlátás annak tavasza.
Szympáthia ne'lkül megállhat ugyan a’ Chirurgia, 
de nem a’ barátság.
A’ rényes szív, miként a’ test, inkább m unka, 
mint jó táplálat által lesz egészséges és erős.
Kit a’ természet táplál és emel, az télen nem olly’
jó, mint nyárban.
Ember soha sem olly’ szép, mint mikor engelmet 
kér, vagy maga megenged.
Bizonyos emberek re'nylenének, ha pénzek volna. 
Embereknek és könyveknek eggynél több corre- 
ctura kell, hogy az erratá-t elveszessék.
A’ szerelem kevesíti az asszonyi finomságot, és 
neveli a’ férj fi óit.
Minden rényes és minden bölcs eggyszer’smind 
bizonyság is, hogy ő örökké él.
Eggy idő sincs megelégelve az idővel.
A z  O l a s z o k é .
Szabadon lettem és éltem; ’s szabadon is akarok 
meghalni.
Az élet’ szükségét az halál kipótolandja.
A’ félelem semmi törvényt nem ismer.
Az örömnek is vannak könyííji.
Gyakron kegyetlenek és csüggesztők a’ szerencse’ 
különbféle változásai.
Azt, ki lábával Ámor’ tőrébe ese'k, húzzd-vissza; 
szárnya még szabad.
Semmi sincs a’ világon, mire a’ bölcs épít.
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Eggy sem ismeri és becsüli a’ békét, ki előbb az 
háború’ szükségét nem próbálta.
A’ S p a n y o l o k é .
Féltékenység a’ szeretet’ halála.
Ha szépség erkölcsösséggel párul, úgy valódi szép­
ség; ha nem , csupa külinger.
Szebb a’ katona halva a’ csatamezön, mint elve 
a’ futásban.
Legyen a’ szerencsétlenség még olly’ nagy, a’ böl- 
cseseg azon gyözelmeskedhetik.
Nehéz a’ kóz-csudálást, de még nehezebb a’ köz­
szeretetét megnyerni.
Kinek az öröm’ csillaga ragyog, az sötét éjjel soha 
nem óhajtozik a’ világos nap után.
Jótét kincs, mellyet ember magának szükségéért 
megtart.
A ’ P o r t u g a l l o k é .
A’ szerelemnek nem lehet ellent-állani.
Kinek eggyszer mondania kell : azt én nem gon­
dolám ! soha repkényeket nem fog szakítni.
Való győzelem csak ez, az igazságtalanság’ csalo­
gatásai alatt soha le nem roggyanni.
Kövessd az okosságot, melly soha sem csalt-meg, 
és meg tudja különböztetni az hamist a’ valótól. Kön­
nyű a’ valóság’ szavára ismerni.
A’ jövendő eránt könnyen megtanítatliatik, ki a’ 
szív’ sajdításaira akar hallgatni.
A’ művészetben járatlan a’ művészétét nem becsüli.
A ’ M a g y a r o k é .
Szeressd az Hazát es a’ Királyt. Nincs Haza Ki­




A'  S O N E T T .
E n  a’ Lovag-középkorban születtem,
’S a’ Rhone halottá első dallomat:
De elhagyám bölcsőmet, honnomat,
’S a’ Sorgue’ szelíd Nümphájihoz siettem;
Vaucluse’ varázs Tempejet megszerettem, 
Lágyabbra váltva elsőbb aj’komat,
Játszám Heszperiai guitarrom at,
’S Petrarcát es Laurát dicsőítettem.
Forró keblem’ lángerzetit daloltam ,
Cervantes’, Schlegel’ , es Shakespeare honába’. 
Utóbb a’ Bodrog melle vándoroltam,
Hol egy Költő-Bölcs , felfogá lakába 
A’ vándor-lyányt, Árpád’ nyelven tanítja, — 
’S ez Ot ’s Sophieját halhalatlanítja.
F enyébí Gyula.
FELEJKEZÉS ÉS VISZSZAEMLÉKEZÉS.
A  komor gondnak poharát nem iszsza , 
A’ kinek elmúlt idejét az égi 
Grácziák majd szép mosolyogva nézik, 
Majd letakarják.
A’ bárátságnak örömét újonnan 
É rz i; ’s a’ régen szeretett Barátné 
Ott terem édes nevetéssel a’ volt 
Kedves’ ölébe’.
A’ hives erd ő k , ligetek’ hom álya,
A’ hol a’ gyermek mulatott ’s enyelgett, 
A’ patak’ régi suhogása mindég
Meg van eszébe’.
Ám d e , mi könnyet kicsikart szeméből, 
Szép reménységét betemette, lest hányt 
A’ barátságnak szavaival, komályba’
T artja , takarja.
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A’ kopasz sziklák’ üregei így éri 
A’ setét ej je l , mikoron hanyatlik 
A’ derék nappal ’s búcsúzó sugári
A’ hegyeken még. —
H orvath J anos.
A’ MÚLANDÓSÁGRÓL.
Taszszó után.
E g g y  két perez’ múltával hamar kopaszúlnak 
A’ piros bokroknak zőldellö friss ág’i; 
Noha minden éven keletek újulnak
Nem mindég viritnak r ’ánk tavasz’ virág’i; 
Szegjünk hát rózsákat midón még ránk búinak 
A’ szívet olvasztó láng-szemek’ világ’i,
Es mikor még tollúnk ineszszi nem fordúlnak, 
Az eggymást hevítő örömök’ vígság’i.
G ró f  D essew ffy J ózsef.
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I N T É S .
K e rü ld  ’s hajházzd a’ regit es az újat; 
Szokott ösve'nyen járj szokatlanul;
T ark íts , de mindég eggy fő színt keresve'n ; 
Légy a’ mi vagy, ’s egeszen, ’s le'gy egyéb is; 
Tiszteld a’ geges M estert, e's kaczagd — 
Mond a’ Sibylla, ’s örvendhetsz, ha erted.
K azinczy F er en c z .
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A* H I T .
Á ld o tt hit! te teszed könnyűve földön az eltet;
Sas szárnyon te viszed mennybe az embereket. 
Illy jó tetteidért meg is rád mennyin ugatnak ; 
Nem csuda: mert annak nincs h ite , a’ ki ugat.
J Á N T Á N T O R I R  A.
Tűz óltó eszközt látván Jántántori Bánnál,
O be szerencsés leszsz , m ond, ha fog égni lakod.
A’ F É R J  CZENCZI KÉHEZ.
Meg fogom ölni magam , ha ölelsz mást Czenczike rajtam 
K ívül, mond a’ fe'rj , meg fogom ölni magam. 
Engem ölellj egyedül, úgy illik házasi párhoz;
Úgy lesz jó dolgunk, engem ölellj egyedül. 
Elmosolyogta m agát, ’s minden Szentekre fogadta 
Czenczike hívsége't, ’s elmosolyogta magát.
V itkovigs M ih I ly.
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A’ R Ó Z S Á H O Z .
Ö rv e n d j rózsa, leánykámnak fogsz nyílni keblében, 
Nyájas, mint te ,  ’s szerény ő , de kecsedben előz.
A’ S Z E R É N Y .
Hódol az érdem nek, ’s nem tud ja , nem érzi magáét, 
Mást ha dicsérnék ö riíl; más ha dicséri, pirul.
F Á T Y O L .
Semmit sem látunk tisztán, csak fátyolon által, 
Mellyel az érzékek’ játszta szemünkre borít.
E’ leplet széttépni Injába törekszik az elme ,
’S álmunk’ tiintével váltja-fel azt örök éj.
A L K O T Ó  HÉV.
Rút hernyótokból milly tündér lepke fesel - k i , 
Hogyha tenyésztve leheli a’ kikeletkori hév :
Durva anyagból úgy válik szép mennyei m ű, ha 
A’ művész’ mellyét élteti isteni hév.
P r o ió c z i S zekt - M iklóssy A lovz.
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A’ K HA RI S Z OK.
E ly z io n ’ gyönyörű mezejéről, isten - arányból,
Dús földünkre leszállt a’ Khariszok’ serege.
’S a’ Széphalmi varázstempere röpülve , K a z i n c z y ’ 
Keblében új szép mennyei lakra talált.
Posom T h ew rew k  J ószf.f .
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A Z  Á L O M .
Ei andalodva vágyjaim’ heve'ben,
Silány rerneny között dalolgatám :
»Imádom Öt; de Lina csalhat ám!
Ki tudja : hely van - é nekem szivében ?«
Ezernyi kínnak égve lángtüzeben 
Leroskade'k , tovább nem állhatám ;
Fel a’ sebet híjába szaggatám,
’S hivott az álom : •— elhalek öle'beu.
Álmomba’ Lina járdogált körüliem.
«Jelentsd - ki« — mondtam — ,>a’ szived’ ki b írja? 
E ’ szó : T e lenne kínom’ e'des írja.«
Kis ajka nyillni kezde. Már örültem.
D e, jaj! fele'bredek ! Híjába vártam 
Az idvet. így sok — a h ! sok ízbe’ já rtam !
N. A. Kiss S á m u e l .
K O R N É L I A .
■
V^ajha én azon forrást feltalálhatnám, hol az asszonyi 
szép tulajdonságok nyugosznak , ’s felfedezhetném 
azon megbecsülhetetlen kincseket, melyek egy asszonyt 
tökéletes asszonnyá te'sznek, és mind ezekből egy 
oly képet állíthatnék - egybe , mely a’ szép-nem nek 
valóságos érdemét nyilvánságosabbá te n n é : minden 
bizonnyal el nem mulatnám, mind két halandó nemün­
ket ezen méltóságos kép’ szemlélésére m eghívni,— a’ 
férjfiakat, hogy több igaz tiszteletre ébredjenek; az 
asszonyokat hogy nagy elrendeltetéseket jobban is­
merjék. De fájdalom a’ sokféle eltévelyedés, mind ez 
ideig ezer balitéletekben tartja a’ világot; melynél 
fogva ő bennek, kivált első szerelmünkben, a’ föl­
dieknél egy felsőbb valóságot, egy angyalt, majd csak 
egy hozzánk kárhozatra taszított rossz lelket képze­
lünk. Innen vagyon az, hogy a’ rajok ruházott mél­
tóság is igen sokszor csak férjfiui kegyelem , nem ér­
dem , >— pazérlott ajándék, nem igaz jus. Mind. ezek 
pedig homályba ragadnak, ’s a’ szép kép eltűnik. 
Midőn a’ sötét fellegek egymásra tornyoznak , akkor 
a’ napnak sincs egész munkássága, egész fényessége.
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Megpróbálom mindazáltal, a’ Graccbusok Anyjának 
életében, az asszonyi igaz érdemeket feltalálni, ’s 
azokkal megbizonyítani, mely nagyra légyen egy 
asszony teremtve.
Kornélia éleiét nyerte Scipiótél, ki Hannibált 
meggyőzte, ’s a’ derék Aemiliától. A’ római Biroda­
lom’ nagy emberei találkoztak ezen háznál. Országok’ 
jólléte , Nemzetek’ boldogsága majd minden napi 
beszéd’ tárgya vala itt. így már Kornélia jókor kez­
dett különbséget tenni, a’ valóság és hijábavalóság, 
a’ testi és erkölcsi letel között; melyek minden em­
berben meg vágynak ugyan, de öszvezavarodva, vagy 
semmit elő nem hoznak, vagy csak az egyikkel ölik-el 
a’ többeket. Megpillantotta az elmúltat és jövendőt; 
gondolatjai, mint egy tűzkőben bezárt szikrák, ki- 
reppen tek , világosságot adának a’ tárgyaknak, ’s 
a’ jót és rosszat megismerte ö. Eszének uralkodó része 
egy magas képzelődés, a’ legtávolabb lévő dolgok 
közt atyafiságot ta lál, eleven színekkel egybe-kö ti, 
’s érzékenyül áldozik a’ szánakozás angyalának. A’ 
megszaporodott ideákat elmésen egybehasonlitja, ’s 
erkölcsi léteit nyer Kornélia. Itt vagyon az a’ nagy 
lépés, midőn a’ külső és belső kifejlődések, a’ Szép­
nem’ sorsát megváltoztatják,’s vagy örökre szerencsét­
lenné tészik, vagy egy oly sférába vezetik-be, hol a’ 
fájdalom és gyönyörűség hármonizálnak.
Mivelte Kornélia a’ tudományokat, kivált az 
erkölcsit nagy előmenetellel ; pártfogolta a’ sze'p 
mesterségeket, ’s barátja volt a’ geniális embereknek. 
Lelki bátorságát, ’s itelő tehetségének ereje't fényessé 
te tte , maga-viselete'nek véghetetlen kedvessége. Ennyi 
szeretelre me'ltd tulajdonságok, oly eleven benyomást 
okoztak ’s úgy elbájoltak egy nevezetes férjfiat, ki 
Scipiónak nem barátja sőt ellensége vo lt, bogy Kor­
néliában nem szűnt-m eg, jövendőbeli házas-társának 
boldogkő reménységet tekinteni. Tiberius Gracchus 
ez , ki kétszer viselt Consulságot, és kétszer tisztel­
te tek-m eg győzedelmi pompával: de mind ezek fe­
le tt, nagyobb tekintetet szerzett néki virtusainak becses 
volta. Ez vonta figyelemre Kornéliát is ; ’s csak hamar 
övé lett, a’ midőn egykor Atyja’ halála után, Gracchus 
ezen szókra fokada : »Kornélia! ifjúságom’ arany ide­
jétől fogva, sok nagy dolgot forgatott elmém; sok 
felségest halmozott égig lelkem. Öröm - habjaimon só­
hajtozva, hevesen repültem minden Szép elébe,-—hogy 
szívem azt feltalálja , kit óhajt. Te engemet értesz, — 
te vagy az, kit én kerestem! Engedd, hogy a’ vég- 
hctetlen mindenségben, egyforma érzésünket egye­
síthessük. Egymást kölcsönösön megtaláltuk; felsőbb 
érzésünk meg nem szűnik, •— boldogságunk hal­
hatatlan.«
Kornélia, ifjúságának és szépségének virágában
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kimivelt talentumokkal lépett a’ szeretetre méltó Grac­
chus’ házába : ’s ha vagyon valósággal a’ múlandó 
dolgok’ sorában oly boldogság, mely két egymást 
értő szívnek tökéletes érzésén tündöklik, úgy azt Kor­
nélia megtalálta. Itt kezdődnek az ő szivének és lel­
kének szép harmóniájából kifejlődni azon magas gon­
dolatok , melyek ötét a’ halhatatlanság’ nektárával él­
tetik. A’ házassági életre való lépés volt ö nála az az 
időpont, melyben az élet soknemii hasztalanságait 
a’ valóságtól, •— a’ férj fi’ kötelességét, érdemét, méltósá­
gát az asszonyétól legtisztábban megkülönbözteti; — 
az volt a’ nagy jelenés, melyben az ő munkás lelke rend­
be szedi, m indazon egyes szép darabokat, melyek jö­
vendőre egy szebb , sokkal szebb egészet készítené­
nek : — az a’ nagy jelenés, hol az ö életének minden 
örömei, a’ házi megelégedésben, gyermekeinek hasz­
nos nevelésében, ’s az egész emberiség’ boldogságá­
ban , jóltévőleg egyesülnek.
Ugyanis a’ midőn elgondolta, mely sokat igér a’ 
társaság az asszonyi nemnek , ’s mely rövidséget 
szenved még is; — a’ midőn az asszonyi szépség, ser- 
genként szedi hatalmába, a’ ferjfiúi e rő t, bátorságot, 
talentumot és függetlenséget, ’s még is utoljára ezek­
nek áldozatja; •— gyakran igy sóhajtott - fel: »Ha a’ 
halhatatlan Istenek, csak azért hozták elő az asszo­
nyi nem et, hogy kevés ideig tartó múlandóságával
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játékja legyen egy erősebb ferjfinak; úgy az Istenek 
tökéletesebb valóságot teremtettek mint akartak, mert 
a’ szív többet é rez , a’ lélek szebbeket hirdet.“ Úgy 
vagyon, egy asszony ifjúságának esztendeit tisztelet’ 
kódolásai veszik-körül : trónusokat emelnek, templo­
mokat építenek, hol a’ szerelem’ Istene lakozik. Itt 
az asszonyi hatalom határtalan. É g, föld a’ mi szépet, 
a’ mi nagyot előhozhat, ide siet ötét magasztalni, 
ötét dicsőíteni: de rettegj asszony ! a’ hol ma imá- 
dás’ tárgya valál, holnap áldozat vagy ott. A’ tavasz’ 
gyönyörűségei, a' szép virágok hervadnak, — árnyé­
kot keresünk. Az öröm - könnyek’ forrása kiapad, ’s 
nem emelünk többé lángal égő szemeket az égre. De- 
tronizálva van az Istenség, — ’s hidegen marad a’ férj fi. 
a’ felforgatott óltárok között ; bézarkózott szíve érde- 
kelhetetlen, a’ megcsalattatott tárgy’ forró ömledezései 
mellett; a’ nyelven kihal a’ term észet, ’s ennek becses 
ajándékát lomhán követi az erőltetett mesterség. Hát 
ugyancsak a' szerelem, mely alig alkalmatos fél életre, 
foglalatoskodtat egy hatvan hetven esztendőkre terjedő 
asszonyi életet? így mihelyt nem szeret, terhére van 
ő a' földnek, meg kell néki h a ln i! Szegény asszony! 
Hat eletednek históriáját csupa szerelem tö ltse -h é , 
midőn az a’ férjfiakéban úgy jön -e lő  , mint egy mel­
lékes vonás? Nem. A’ végzés, nem csak ily mulan-
dóságot ígért az asszonyi e'letnek. Felese'g — anya — 
oly ke't szók, melyek a’ földtől az e'gig terjednek!
Nagyon különösnek fog tetszeni sok Olvasó előtt, 
azt gondolom , hogy egy asszonynak esetleírásában , 
az ö szépségéről mind eddig semmit sem szállottam. 
Meg kell mondanom tehát itt , hogy Korne'lia egy volt 
a’ legszebb Római asszonyok közül. Inkább barna mint 
szőke; fogai kitetsző feje'rse'güek ; nagy fekete szemei, 
melyeknek elevense'ge't valami elragadó kedvesse'g 
me'rse'kelte; növésé, termete oly magához-vonszó, hogy 
több Görög művészek’ fantáziáját vezette az ideálban. 
Azonban lehet képzelni mely eletet adott az ő nagyon 
kimivelt lelke mind ezen testi szép tulajdonságoknak. 
Igen sze'p volt Korne'lia!
A’ sze'pseg ellen szóllani, akár i tt ,  akár szóval, 
jól tudom esztelense'g lenne, —■ annyira első karakter- 
vonássá lett az. Éppen ügy nem is cze'lom, mint ár­
nyékommal vagdalkózni; megele'gszem tehát egyné­
hány sor jegyzetekkel. — Midőn egykor a’ természet­
ben csak Zelír koronázta az erdőket; ’s a’ megdöbbent 
emberi szív, csak egy kedves bizonytalanságban hány- 
k ódo tt: — egyszerre rengeni kezd a’ föld öröme­
ben , forr a’ levegő , buzog a’ tenger, feje'r habok taj- 
te'koznak. Mind ezekre a’ sze'pseg egy mosolygást ve't, 
’s Ve'nus születik. Ekkor Jupiter ily tanácsot ada 
leányjának: »Ve'nus! a’ hol te megjelensz, sze'p lessz
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ott a’ term eszét; oh ! de vigyázz hogy külső szépsé- 
gedet, isteni tulajdonságaid magára ne hagyják; mert 
szegyennel hullassz-vissza dicsőségedből , felzavarván 
egy halandó’ léteiét csak azért, hogy annak szívébe 
mérget öntsél.«-—• Bélyege is ez halhatatlan természe­
tünknek , hogy a’ physicai szépséget, igazán csak 
akkor becsüljük , ha ahoz erkölcsi boldogság’ birtoka 
vagyon kötve. Ha könnyebb boldogulást ád is a’ 
szépség, — nem oly bizonyos felsőség az , melyet ál­
landóul becsülünk és csudálunk. A’ szívnek és lélek­
nek egyedíílvaló tulajdonságai azok, mellyeknek ro- 
molhatatlan temploma van mind a’ halandók mind 
az égiek között. Az idő és nyavalya nem bír ezekkel.
Mind ezeket felfogta Kornélia’ nagy lelke. Szívét 
formálta az érzékenység, elűzvén abból a’ tettetést. 
Szépségével vissza nem élt soha , a’ hódolók’ számá­
ból magának oly veszedelmes gyönyörűséget terem­
ten i, mely Gracchus’ boldogságát áldozza-fel. Felyül- 
telte magát Nemének azon gyermeki hijábavalóságán , 
melynélfogva a’ többség előtt magát mutogatni, és 
sokaknak tetszeni dicsőség’ jele; merészelte a' házi 
élet’ körében gyakorolni azon virtusokat, melyek az 
asszonyi kinézéseket legnagyobb tisztelettel és haszon­
nal jutalm aztatják.— A’ deiék férjfiakat, az ország 
dolgainak középpontjában egyesíti a’ gondviselés ; az 
asszonyi érdemet pedig a’ famíliái élet’ boldogságában.
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Az ád az országnak kü lső , ez belső nyugodalmat es 
nagyságot. Itt tündőklött Kornélia. Consul férjének 
bajjal teljes napjait okosan tudta virágokkal hinteni; 
’s az előjövő több vagy kevesebb elet viszontagságait 
örömökkel enyhíteni. A’ férj fi büszkeséget ’s kedvet­
lenséget mosolygással ; a’ gyanúságot ártatlansággal; 
a’ haragot csendesseggel mulasztana. Alázatosságával 
uralkodott, ’s hatalmának állandó talpköve a’ szere­
tet es kedvesség.
A’ mindense'g’ titkaiból , életünket k inyervén , 
egy eredeti darabot ajándékoz a’ gondviselés kinek 
kinek ; de olyan ez mintegy rosszul elrendelt mozaik; — 
a’ darabok és színek ezerfélék, a’ forma véghetetlen. 
Ezeknek okos megválasztása, helyes elrendelése, tészi 
a’ halandók' nagyságát. A’ mely szép vonásokat eddig 
láttunk Kornélia’ életéből, nem tészik még az egészet, 
hanem ennek tökéletességére szükségesképen megkí­
vántának.
Özvegyen marad Kornélia,-—még pedig azt írják, 
hogy Gracchus néhány hónapokkal halála előtt, két 
kígyót talál háló - szobájában. A’ jövendő - m ondók, 
se megölni, se elereszteni nem engedték egyiket is : 
mert páros le've'n a’ kígyó, — az egyik nemnek megö­
lése T ibérius’, a’ másik Kornélia’ halálát húzná maga 
után. Tibérius általlátta, hogy a’ természet rendje 
szerint mint idősebbnek, néki kell elébb elhalni;
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megöli a’ hímkigyót, a’ másikat szabadon bocsátja,— 
’s így Gracchus kévés idő múlva megbizonyílotta, 
hogy a’ jövendőle's igaz volt. Tizenkét gyermeket hagy 
maga u tá n ; de ezek két fiú ’s egy leányon k iv ú l, 
nem részesülhettek Komédia’ fáradhatatlan gondos­
ságában, mivel a’ halál jókor elragadta őket. Leányát 
az ifjú Scipióhoz adta Kornélia. Két fiait pedig Ti- 
be'riust es Kájust, kik közönséges ítélet szerint min­
den Rómaik közt legszerencsésebb termeszettel bírtak, 
annyira nevelte, hogy megítélni bajos: váljon a’ 
term észet, vagy az édes anya v o lte ’ nagyobb mester 
az ő kiformálásokban. Igen különböztek ugyan ezen 
két balhatatlan testvérek. Tibérius’ tek in te te , moz­
d u la ta  csendes és fontos, —• tüzes a’ K ájusé: erre 
nézve midőn Tibérius a’ nép előtt beszélt, állandóul 
egy helyben m arado tt,1— Kájus pedig id e ’s tova moz­
gott, ’s oly hevesen hogy Tógája válláról lehullott. 
Továbbá, Kájus’ beszéde retten tő , mélyen m egható,— 
kellemesebb a’ Tibériusé ’s szánakozást indító : ennek 
kifejezése tisztán és gondosan kidolgozott, — szem­
fényvesztő és vakító a’ Kájusé. Karakterekben is a* 
beszéd’ különbsége szerint, az egyik szelíd és csendes, 
a’ másik indulatos és haragos. Az  ellenség előtt való 
bátorságban ped ig , ’s igazságosnak lenni az alattva­
lók iránt, hívnek minden hivatalokban, és önnön 
magán uralkodni a’ gyönyörűségek felett, mind kelten
egyenlők. Annyira hogy midőn Kájus, sok ideig ma­
gát a’ köz hivatalokból kihúzná , attól bátyja’ halála 
elrettentvén , — Tibérius megjelenik álmában, ’s eze­
ket m ondja: „Kájus! nincs menedék; mind ketten 
ugyan azon életre, ugyan azon halálra vagyunk meg- 
híva a’ sorstól, a’ nép’ boldogságáért.«
Kornélia az ö derék férje’ halála után, midőn 
Ptolemeus, királyi koronáját kívánta véle megosztani 
törvényes házasságban, nemesen megvetette annak 
fényét. ’S valamint a’ nap’ elterjedt sugárai egybe­
vonatnak a’ gyújtó-üveg  által :• ügy egyesültek egész 
erővel az ö megoszolhaló munkásságai gyermekeinek 
nevelésében. Nem ok nélkül jegyzik-meg ő ró la, — 
hogy a’ többek között látogatására mégyen egy nagy 
familiáju ’s gazdag Római asszony, ki nagyon óhajtja 
látni az ö asszonyi drága kincseit, •— K ornélia, két 
í já r a  mutatván, kik éppen akkor lépnek-bé a’ szo­
bába , így széli: »ezek az én drága köveim és ékes­
ségeim." Minden vagyonját ezek’ nevelésére szentelte; 
az akkor élt nevezetes tudósok, ’s kormányon ülő 
nagy emberek’ tanácsát használván : mert fijaiból, okos 
és bölcs törvényadókat kívánt késziteni, kik a’ Ka- 
pitoliumból mint egy isteni módon bocsátanák vigasz­
talásokat a’ szenvedő emberiségre. Esmeretes volt a’ 
görög Köztársaságok’ és más régibb Nemzetek’ külső 
’s belső alkolványával. Nem tetszett néki az annyira
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magasztalt görög neveles ; hol a’ szabadság’ közepette, 
egyik város a’ másnak , pusztító merge , engesztel­
hetetlen ostora; hol a’ csupa nevével is büszke Görög­
nek lábai előtt nyögött a’ számos rabszolga. Sok híjá­
val volt a’ Római nép is , midőn külső hatalmas ellen­
sége Kárthágo elesett; bel ölről emésztette az ön ha­
szonkeresés; szaporodtak a’ nyom orultak, — szapo­
rodtak azok, kiket se birtok , se h ivatal, se dicsőség 
nem kötött Róma’ szerencséjéhez. Nevelés által kí­
vánta Kornélia tehát eleit venni azon. rosszaknak, 
melyek a’ Birodalom’ nagyságát fenyegeték. Sokszor 
elküldötte ’s maga is elvezette két fijait érdemes aty- 
joknak oszlopához és sírjához, ’s így lelkesítette őket: 
»mért nevez engem’ Róma , Scipió anyósának, nem 
pedig a’ Gracchusok’ anyjának?« Nem sokára el is 
érte a z t; mert hogy egyszer a’ nagy dolgokra nevelt 
fijak felléptek a’ Kapitoliumra , •— bámulás , tisztelet 
és háladatosság kisérték az anyát.
A’ két Gracchusok Rómának leghíresebb ékesen- 
szóllóji közzé tartoznak , ’s nemzeti nyelveknek pal­
lérozására annyit tettek, hogy az , Augusztus’ szájad- 
jában, sokkal könnyebben léphetne a’ fényes meridiá- 
nusra. Nagy kár hogy mind kettőnek munkáji elvesz­
tek , valamint Kornéliáé is , ki különböző tárgyakról 
mély belátással elmélkedett; kitetszik ezen következen­
dő sorokból, melyeket a’ Római Asszonyokhoz ’s több
görög Philosophusokhoz írt leveleiből ki lehetett húz­
ni. »Megmérhetetlen az emberi tehetség és munkásság. 
A’ jóban veghetetlenúl emelkedhclik az em ber, csak­
nem az Istenségig, •— a’ roszban lealacsonyíthatja ma­
gát véghetetlenul, az irtózatos poklokig. Ég, föld, 
állatok, plánták , elementumok egybeesküdlek ö elle­
ne; némely tekintetben erőt vehet az okosság, egye­
did az emberi szeretet triumfálhat azokon. Ila a’szere­
tet’ angyala, kölcsönösön kapcsolja-öszve a’ halandó 
szíveket: akkor az ember, jóltevő ura a’ földnek, 
boldog öröme az Égnek. Ha ellensége egymásnak: os­
tor itt alatt, boldogtalan ott.«
»így Iát, így hall valamit: úgy gondol úgy Ítél. 
Megszokja embertársának nyomorúságát e's rabszolga­
ságát hidegen tekinteni : érzéketlen kevély lessz. Szám­
talan okos valóságokat készebb halálra áldozni, hogy 
sem ő vélek az emberi köz jussokból osztozzon. 
A’ pénz, jószág, hivatal, megtiszteltetés, köz világi 
jók: de a’ józanokosság’ , erkölcsiség’ és szív’munkál­
kodása nélkül, •— botránkozó kőfalak, iszonyú Ínsé­
gek, rettenetes vétkek’ kútfejei. A’ nevelés az, mely 
által az emberi szeretelet bé lehet oltani : valami vég- 
hetetlen dicsőséget kell ahoz kötni; ’s ha a’ termé­
szet egymás’ gyúlölésére kárhoztatta volna is a’ ha­
landókat, mint okos valóságoknak azon kéne lenni, 
hogy az emberi szeretet’ nagy hármoniájában egyesül­
jenek. Több kincset, több nyugodalm at, több boldog­
ságot hoz-elő az emberi szeretet, mint akármely erősza­
kos nagyság.“
»A’ ragadozó nem lebet boldog, a’ megfosztatott 
le van alacsonyítva. Hát ily szerencsétlenek, micsoda 
szépét hozhatnak-elö égen avagy földön? Rettenetes 
ereje vagyon a’ nevelésnek es szokásnak! Ezek a’ ter­
mészetet is lerontják. Mért ne boldogulhatna tehát ne­
velés által az emberi társaság lígy , mint nevelés ál­
tal boldogtalan lehet? Mint okos valóság ki ki be- 
csültelni k íván: az emberi szívnek kitörölhetetlen bé­
lyege ez. O h ! mely idvezítő é rzés, mely boldogság 
az emberektől becsvíltelni , *s ezt meg-érdemleni! Ki 
nem érzi magát, a’ legjobb egésség , ’s az élet’ sok 
javai között is nyomorultnak, ha ötét embertársai nem 
becsülik ?“
»Mihelyt valaki az emberektől becsültetni kíván, 
és minél nagyobb szüksége vagyon azokra; annál 
inkább törekedik m agát, az erkölcs’ és értelem’ me­
zején tökéletesíteni: ellenben, minél inkább körűi van 
véve valaki, az életre tartozó szükséges dolgoktól; 
annál kevesebb szüksége van az em berekre, annál 
kevésbé kíván azoktól becsültetni, annál kevésbé gya­
korolja a’ virtust és talentumot.« •—
Ki nem látja m indezekben, Kornélia’ felemel­
kedett lelkét, ’s emberi szeretete'rt érző szívét? Ki
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nem látja ezen gondolatokban, a’két Gracchus okát meg- 
személyesedve ? K ik, fájdalom, mind ketten, nem ért­
v én -e l őket a’ más nevelésű több hatalmas Rómaiak, 
véres áldozatjai lettek az emberi szeretetnek! Ugyanis 
szokás volt a’ régi Rómaiaknál a’ szomszéd ellenség­
től nyert földet, részszerént eladni, részszerént a’ sze­
gény hazafiaknak kevés adóra kiosztani; de ezen jó 
szokást a’ hatalmasabbak elrontván , a’ földeket ma­
goknak foglalták. így szemlátomást szaporodott az el- 
nyomorodotl szegények’ száma, kik Itáliában alá fel, 
ház, vagyon nélkül étien tévelyegtek. Ezekre czéioz 
a’ nagyobbik G racchus, egykor tartott beszédjében, 
mikor így szóll : »A’ vadállatnak mely Itáliát lakja, 
inegvagyon a’ maga barlangja , mindeniknek tulajdon 
fekvése, menedék- helye; a’ kik pedig Itáliáért vias­
kodnak, elesnek, nincs semmi julalmok, a’ levegőn és 
világosságon kivííl. Minden lakhely nélkül, hidegen 
liagyja-el az atya tulajdon gyerm ekét,’s ez szüléi sze­
retet nélkül tévelyeg mindennapi élelméért. Hol van 
az a’ hatalmas szeretet a’ hazáért szolgálni ? Ró­
máért meghalni ? Egykor ezerenként rohantak kato­
náskodni, most ébelhalás közt, tehetetlenség emészti 
őket. A’ kik azt mivelték hogy Rómát világ urának 
nevezzék, egy talpalatnyi földnek nem urai.« •— Se­
gíteni akartak a’ Gracchusok az elhagyatott n ép en ; 
de a’ természet tíz esztendei különbséget vetett idő­
korokra. Munkásságokat nem egyesíhették: így külön- 
külön, ugyan azon czél’ kiviteleken, a’ csupa ön hasz­
nokat szomjűhozóktól megölettetnek.
Róma oszlopokat emel a’ G racchusoknak, szent­
nek nézi azon helyet hol ök megölettek, — az esz­
tendő részeinek sokszínű zsengéjével jelenik-meg, ül­
dözik , ’s imádkozik ott a’ halandó ember mint az Is­
tenek’ templomában. Alhatatosan viselte magát Kor­
n é lia , a’ bánatnak ily határtalan neméhen, midőn két 
híjait látja elesni, a’ ferjfiúi kornak kezdetében, —• 
’s a’ kikben Róma’ dicsősége, a’ nép’ reménysége ha­
nyatlik. Változhatatlanúl állott virtusaiban, mind ezen 
viszontagságok között i s ; mint egy levelétől ’s gyü­
mölcsétől megfosztalott e'löfa a’ szélvészekben. Csak 
ennyit írt Kálpurnia Barátnéjának: »Vélem is megis- 
mértettc a’ végzés azon igazságot, hogy senki sem 
lehet itt alatt boldog egészen. Minden erősebb köte­
lek elszakadtak, melyek földiekhez kötének. Csak va- 
lék boldogságra teremtve ! Ifjúságomtól fogva , kebe­
lemhez szorított érzésim et, melyek egy világot egy 
menyországot Ígértek jutalomul, — egy sóhajtás íize- 
té-le. El - elragadott egykor lelkem az Istenekhez, 
’s mindenkor jóltévőleg tértem - vissza, férjem’ és 
gyermekeim’ karjai közzé; a’ jó kívánságokért felbo­
csátott soliajtásim, örömökké változva repültek szí­
vembe. De ügy tetszik, mintha az Istenek , egy ha­
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landónak sem akarnák tökéletes boldogságát; azért 
osztogat itt a’ sors könnyeket.«
Kornélia, a’ Gracchusök’ halála után, Miséne ne­
vű falusi jószágában élt mindvégig. Falun is vendég- 
szerető , tudósokat becsülő, barátjaihoz kinyiltszívn, 
minden emberekhez nagykelkü. Ott is királyi aján­
dékot kap és osztogat. Annyira megerősítette magát na­
ponként , hogy fijainak te tte it, szenvedéseit, minden 
szomorúság , minden könnyek nélkül, bámulásra mél­
tóképen tudta előbeszélni. A’ honnan, mint Plutarchus 
mondja, némelyek érzéketlennek gondolták őtet a’ sze­
rencsétlenség irán t; vagy olyannak kit már az idő-kor 
és a’ rendkívül - való csapás meg - tompítottak ; — de 
csak olyan em berek, kik nem érzik ezen igazságot: 
hogy az álhatatos szenvedésben, végheletlent nyer az 
emberi nemes természet és kimivelődés,— ’s hogy a’ 
virtuson, bármint oltalmazza magát a’ szenvedések 
ellen, gyakran győzedelmeskedik a’ so rs; mégis bölcs 
Szenvedésünkben nem vészén egész erőt rajtunk. Kor­
nélia úgy száll sírjába mint egy leglisztelelre méltóbb 
asszony, ’s mustrája minden Római főbb asszonyok­
nak. Soha semis mutatott a’ Római Birodalom több 
v irtust, több asszonyi ékességet az elsőbb famíliák­
nál mint ekkor; ’s merem m ondani, még oly derék 
féjfiakat sem. Megbecsülhetetlen béfolyása vagyon 
az aszonyi virtusoknak, a’ férj fiúi nagyságra ! A’ sze­
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retet’ es sympathia’ csudatevő szárnyain, közölni lehet, 
lelkünk-, szivünknek, minden szép, minden nagy vo­
násait, gyermekeinkéi, barátinkal ’s más ember - tár- 
sainkal: csalhatatlan helyege ez a’ term eszd titkos 
jóságának. Ki volt ezekben nagyobb mint Kornélia V 
A* háládatos világ , meg az ő eleteben , érez osz­
lopot emelt közönse'ges helyen, ily felyűlírással: » K o r­
n é l i a  a’ G r a c e  h ú s o k ’ A n y j  a.« Kevély volt ez­
zel meg a’ késő maradék i s , mindaddig míg a’ Bar- 
barusok’bérontása ezen oszlopot több emlékezetre mél­
tó dolgok’ maradványaival öszve nem tördelte.
Kornélia nincs többe'! idegen ő tőlünk, — a’ sír’ 
mélységé választja ötét ke't ezer eszendőktől fogva , a’ 
földnek múlandó valóságaitól : de sze'p asszonyi vir­
tusa e's karaktere, nem szűnik munkálódni századokon 
keresztül, a’ jó anyákban.
B a l o g  P  Á l .
Erdélyben.
DALOK A’ SZEMEKRŐL. 
Zö l d  S z e me k .
G yönyörű  az én Kedvesem’ 
Csintalan ke't kis szeme ,
Se nem kökény se nem kék szem , — 
Hanem különb kelleme.
Szebb szemet nem bír a’ föld,
Színe szelíd kies vzöld.
A’ remeny is zöld színben jár 
Körülöttünk utunkon,
Es angyali keblebe zár 
’S ügy segitget bajunkon:
Remenyem hát ö is nekem 
’S oily angyalom ki ved engem’.
Szülője is a’ nektárnak 
Zöld levelek közit ragyog,
Midőn hevével a’ nyárnak 
Arany cseppben mosolyog.
Zöld szemevei az én Szépem 
Arany nektárt nyújt énnékem.
Zöld borostyánt nyer feje're 
A’ hős is , es énekes,
De Kegyesem’ nézésére 
Lelkem más zöldet keres ,
Azt melly virágzó kelyhében 
Tavaszkodik szép szemében.
K é k  S z e m e k .
Ha Hölgyem’ kék szemét nézem 
A’ menny’ idvességét érzem , 
Mert szép szeme olly tiszta kék 
Mint a’ boldog hazájií ég.
Kék a’ hűség’ öltözete 
Azért kisér tekintete ,
Záloga szép érzésének,
Kék lévén jele szívének.
Az mondatik: ott kék láng jár 
Körűi hol a’ föld kincset zár, 
Kék szeme is ha meglobban 
Látom hogy szívében kincs van.
Kivűlölte nincs is nekem 
A’ világon nagyobi) kincsem,
Ha bú bántja életemet 
Nála lelem -fel mennyemet.
S z ö g  S z e m e k .
Szög szemecskék’ világai 
Éltem’ vezér csillagai,
Mikor reám mosolygatok 
Keblemben dalt fakasztatok.
Mint a’ szent éj’ homályában 
Já r a’ hold jámborságában ,
Úgy terjedez szép szög szemek 
Csendes boldog békességtek.
A’ fold szinetek’ viseli 
Melly ezer gyümölcsei te li, 
Bennetek is gyümölcsöznek 
Virágai fejledeznek.
El nem hagylak én titeket 
Buzgón őrzöm kegyeteket,
Mert ha néztek forrás fakad 
Melly minden bajt messze-ragad.
F e k e t e  S z e m e k .
Setet szemek setét napok 
Szerelmet lángzó források,
A’ ki nézi éjeteket
Abban gyönyör es vágy reszket.
A’ bogy a’ bánya’ melyében 
Ragyog a’ gyémánt fényében,
Úgy a’ fekete szemekből 
Szerelem’ világa repül.
Mint a’ felhő’ villámlása 
Ollyan az illy szem’ forgása,
A’ kire lő pillanatja 
Azt olthatlan gyúlás hatja.
Nap’ sűgárit nem óhajtom,
Föld’ virágját nem sóhajtom 
Csillag’ fényét nem keresem 





O tta n ,  hol a’ temetőnek, 
R.omle'kony kőfalainál 
Árnyék lelkek kise'rtenek.
Hol a’ nyugvók’ sír-halm inál 
Em lék-kövek mohosodnak,
Közel a’ vas ajtóhoz o tt, 
Egykor fe'rfi-, ’s leánykáknak 
Víg serege mulatozott.
lm ’ egyszersmind nagy zörennel 
A’ kapu nyilik ke'tfele',
’S belülről fürge le'pe'ssel
Egy fe'rfi gyermek lep - ele. 
Liliom’t , m irtu st, ’s rózsákat 
Külön külön tart markában, 
’S mind egyiket meg-kinálgat 
Az ártatlanok’ sorában.
Kisdedek nem késlelének,
Hanem kiki, a’ mi tetszett, 
Magának, ’s szerelmesének,
A’ virágból szedegetett: 
Férfiak a’ rózsát vették
’S számos koszorúkra fűzik, 
Leánykák a’ mirtust szedték ,
És a’ rózsák mellé tűzik.
Közűlök egy szőke leány,
A’ többivel nem egyezett, 
Csak a’ gyermekre bámulván 
Lassan hozzá közelített;
»Nem kell rózsád, se m irtusod, 
Mond ő , szerelmes alakom ! 
Egyedül a’ liliomot
Nékem , és néked választom.«
Ö rülni látszott a’ gyerm ek,
És egy nyájas mosolygásra 
Fejér ajaki, nyíltak - meg.
Lészen gondom virágodra 
M ondván, a’ Szűznek homlokát 
Ártatlan csókkal illette,
Ezzel e l- tű n t,  ’s a’ leánykát 
Háborodásba ejtette.
A’ többiek mind halgatnak,
Es bár az okát nem tudják, 
Liliomi Meny - asszonynak 
Ötét azolta csúfolják.
Ki azonban elsietett
Egyedül kedvelt anyjához, 
Elbeszélvén az esetet,
A’ jövendőre nem számoz.
Majd tízszer már kivirultak 
Rózsa-fáknak levelei,
Kiesen is megnyilottak 
Leánykának kellemei.
Sok sze'p , es gazdag ifijak 
Számot tartottak kezére. 
Hívséget is ajánlottak
Yiszon szerető szivére.
Ám de közölök valak i,
O lly szerencse's nem lehetett, 
Hogy szabadon mondhatta - k i : 
Szerelmet tőle nyerhetett. 
Valahányszor ingadozni
Hajlékony szíve látszatott, 
Mind annyiszor borzadozni 
Teste’ alkotmánya szokott.
Végre az anyai szónak
Hölgyünk meg is itt engedett,
És kit a’ szófogadónak
Anyja fe'rjúl kinevezett,
Azt szemérmes pirulással,




Vende'gek már erkezenek , 
Mindeneket megkeszített
Öröm - anya szülöttje'nek.
Ugyan az nap’ lefolytával
Játszó - társi megjelennek ,
Piózsa ’s miitus koszorúval
Meny - asszonynak kedveskednek.
E kkor, belső lelkesedés 
Által- járta érzéséit,
’S gyermekkori ke'pzelöde's 
Öszve - rázta test’ - részéit. 
Koszorúkat eltaszítván
Mond: »liát elfelejtkeztetek, 
Hogy engemet egykor csupán 
Liliommal tiszteltetek ?<c
Kevert nappali lármának 
Zivatarja már halgato tt, 
Egyedül az esthajnalnak ,
Fényes csillaga virított.
Nyári langyos - meleg estve 
Eljegyzett párt is kicsala ,
Melly egymás karjára dűlve 
Pázsit virányon setáía.
Szenderedett minden állat,
’S nem lengedezett semmi szél, 
Midőn az hív pár megállóit 
Tudva lévő temetőnél.
A’ bájos hold’ világában
Messze fejérlő sír - kövek ,
Az andalgó leánykában 
Előérzést gerjesztenek.
Nyitva volt a’ rostély ajtó 
És belől a’ kápolnából 
Egy mély hangú orgona szó 
Bús versezeteket dongok 
Ekkor a’ hölgy nagy ijjedten 
Megszorítja jegyesének 
Karját »fussunk« — monda »itten 
Nékem nem jót jövendölnek.(t
Alig vala ez kimondva ,
Midőn számos tünemények 
Feje'r leplükbe burkolva
A’ kápolnához lebegnek ;
’S észrevehetetlen lialkal
Rend - soraikba egyvelest 
Könnyen elvonják magokkal 
A’ bámuló két szerelmest.
Lassan , zúgva elkezdődnek 
Érthetetlen énékjeik,
Jobban, jobban emelkednek 
Itt zengedező meljeik.
Az orgona szinte dördül
’S mint a’ csendesedő szélvész 
Lépcsőnként majd alább zendul 
És visszliangzatiba’ elvész.
Kevés időre csak hamar
Tömötten ott egymás megett 
Ez az egész éneklő - kar 
Az oltár felé lengedett. 
Kisdedek mirtus lombokkal 
Koszorúzva elől - mennek 
’S magosra emelt karokkal 
Liliomot lebegetuek.
Egy ifjú , kellemetes szép,
De mint az hó , olJy halavány 
A’ sokaságból elő lép ,
Az oltár előtt megállván ;
Kit is alig, hogy meglátott 
Az álme'lkodó leányka ,
Azonnal esze'be ju to tt,
Liliomi ajándéka.
Egy tisztes ősz Pap az alatt 
Közelitett az oltárhoz ,
Az ifiú is el-szalad
Félig elhaltt M eny-asszonyhoz, 
»Ö rökre, mond enyim leszesz«
Á llal-öleli a’ szüzet 
’S szorítván tündér melje'hez,
Mint az árnyék elenyészett.
A’ hölgy vonúla barátja’
Híven dobogó szivéhez 
Rettegve csak azt kiáltja
»Ö egyedül. O maga ez(t 
E rre a’ hallotti harang
Bús-szomorúan megkondult, 
Jelül adatott ez a’ h an g ,
Mert a’ gyülevész megindult.
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Egy kesergő nyögés m elle tt, 
Eltávozott a’ tündérség.
Borzasztó nagy csendesség lett 
’S béhomályosodott az ég.
Ekkor a’ bátrabb Vőlegény 
Az elájult szép kegyeset 
Jobbjával általölelvén 
A’ ajtó felé elsiet.
De mint szerelmes terhével 
Az kapun általhaladott,




Megholt . . . igy m aradt-m eg holtig 




t lo k e b l  eden elsüllyedtt nyugalma 
Szívemnek, ah! vissza nem sóhajt;
Talán a’ le t’ legszebb birodalma —
A’ szerete t, olt me'g nem óhajt.
Ájul szelíd szemed’ hullámain,
Orvenyibe merűllt eleiem;
Küzdő lelkem e'rzekeny habjain :
H ajnalt—-alkonyt tűntet mellettem.
Ne bánd Szelíd! e’ lángot, nem kér ez 
Rokone'rzőt, hagyd magán m úln i;
Öröm annak : — bár Te'ged’ nem verez, — 
Kellemiden hamvába hűlni.
Ah ne lássad az en kínaimat,
Nem jutalom neked hű szívem;
A’ sors tartja tárva titkaimat.
Csak Te lehetsz, ’s meg sem Te hívem!
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Szívedet szép Ártatlan! nem se'ited:
Nem tudván hogy e'r’tted harvadok ;
’S bár gyaníts: ó engedd-meg! ha er’tted 
Elek mindég, es mindég halok.
D e b r e c z e si B árány Á goston .
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IDEÁLOMHOZ.
N e  nézz örömnyilt arczoddal felém 
Phantásiám tündérkecsii szülöttje;
Csak sirva hódol a’ sors’ üldözöttje, 
Imádva Téged másod nem lelém.
E nyím ! e’ gondolat mennyt szült belém , 
Leszállt az indulat’ vészülte ködje, 
Feléltem a’ vigság bús számüzötlje 
’S az álmodott szépet hőn kedvelém.
Rajtad díszéig a’ szépség’ rózsafénye , 
Bájod’ lángjánál él a’ szív’ reménye,
’S reméllö álmában felszárnyala :
’S ha e’ remény álom teljesülne,
Elő-másod karom között hevűlne, 




B o n d y  gyaláz mindent, mindenben gáncsra talál csak, 
Mert szégyenli m agát, hogyha becsülve dicsér.
ÁLMOSDY.
Kérkedel Almosdym , hogy könyvért senki’ adósa 
Nem vagy, — bár volnál, — nem dohosodna fejed.
P usztay SÁn d o b .
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A* BOLDOG.
B o ld o g  , ki a’ világnak 
Távúi zajos, veszélyes, 
Csalóka tengerétől 
A’ csend’ lakó helye'ben,
A’ gondtalan magányban 
Szép Ezije't ölebe 
Enyel’gve hév ölebe 
Szorítja; e's szerelmet,
Mint a’ szelíd galam bok, 
Ajkára Kedvesének 
Hív szájjal is ragasztja.
B oldog, ha Kedvese'nek 
Majd lángoló szeméből 
Látszik öröm, mosolygás;
És gyenge rózsa-arczán 
Sze'pse'ge a’ tavasznak,
A’ kellemes tavasznak 
Találtatik lefestve.^
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Boldog, ki Kedvesének 
Szeme'rmetes szavából 
Hallhatja ezt: Szeretlek. —
De e'n nem ertem ezt el 
Boldog nem is vagyok hát.
Kovács T am a s.
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FERENCZY ISTVÁN MAGYAR KÉPFA­
RAGÓ ÁLTAL RÓMÁRÓL KÜLDÖTT  
PÁSZTOR - LEÁNYHOZ.
L y á n k a !  a’ Világok’ ó ’s új Rómájába’
Az örök tavaszok’ szent földjen születte!,
Hozzánk jöve'n lakni e’ kedves Hazába ,
Ne bánd-m eg szép Lyánkám, hogy Magyarrá lettel.
Látjuk a’ hálának, ’s haza - szeretetnek 
Erős vonásait márványod’ tükrébe’ ,
Bár kunt az e'rdemnek több borostyánt vetnek, 
Vissza-vágy a’ Magyar honnja’ hiv öle'be.
De megy, fu t, fárad a’ disöseg’ pályáján, 
Hogy a’ hol a’ napok kelnek, vagy enyésznek, 
Az eg’ fagylaló vagy perzselő zónáján 
Híre ’s nyoma legyen a’ magyar láng-e'sznek.
Mestered is hogy a’ külföldre m ehetett,
Bár Olasz Ország’ főbb művészit e lerte :
Inkább kevely azzal, hogy Magyar lehetett, 
Hazafi hálájit fizetgeti e'rte.
így külde Hazája-, ’s önn - Jóltévőjének 
Zsenge adományul Ferenczynk tégedet,
Felséges Nádorunk szép segedelmének 
B o ru lj- le  — köszönhetd te is lételedet.
Nyugtod fáradt L yánka, de olt se lehete 
A’ köz jóra messze kinéző Várába’ ,
Innen is Herczegünk’ haza - szeretete 
Altaltett a’ Nemzet’ Gyűjtemény tárába.
Ártatlan kellemed itt játszhat már velünk ,
’S az idők’ tengelye bár akármint forog:
Erős karjainkal Honnyunkboz ölelünk ,
’S szerelmed híven mint Nemzeted, élni fog.
3 o 3
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A Z  Á L D O Z Ó .
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S íp já t ’s e’jkoszorüt ’s nyíló korának 
Díszét, homloka’ fürtjeit, Kroníon’ 
Hármas ikrei, hívetek sajátul 
Nyújtja tinektek.
Mert kellemjeit a’ kies Küthere’
’S Knídosz’ asszonya mind tirátok önte, 
’S tőletek szedi most viszont, ha lángot 
Gyújtani ke'szűl.
Oh védjetek az áldozót, Szelídek!
’S titkos bájotokat leheli je mennyei 




MINT K ELL SZABAD LENNI ?
M i n t '  kell szabad lenni?
Nem kedve’ szilaj ke'nyen,
Hanem törve'ny’ ösve'nyen 
Maga szerint m enni; 
ügy  kell szabad lenni.
Mint kell szabad lenni?
Nem fedve csufolóktól 
Nem függve ámítóktül 
Hit’ vallását tenn i;
Úgy kell szabad lenni.
Mint kell szabad lenni ?
A’ virtust, akárhol já r ,
Tisztelni, pogánynál bár 
Lássd azt megjelenni;
Úgy kell szabad lenni.
20
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Mint kell szabad lenni? 
Rongyba bujt erdemnek - is 
H ódolni, ’s fő gőgnek - is 
Háborút izenni;
Úgy kell szabad lenni.
Mint kell szabad lenni ?
Nem kapván rang’ ’s fény’ kecse'n, 
Jámbor hazafi’ becse'n 
Nagy tettre serkenni;
Úgy kell szabad lenni.
Mint kell szabad lenni? 
Gonosznak sem fe'le'sböl,
Sem ru t hizelkedesből 
Tengelyei nem kenn i;
Úgy kell szabad lenni.
Mint kell szabad lenni? 
Szent tisztjenek ellene 
Nem vetni, bár kellene 
Száraz kényért en n i;
Úgy kell szabad lenni.
Mint kell szabad lenni ? 
Vérszopő’ parancsára,
Ila k e ll , eltet prédára 
A dn i, ’s nem rettenn i;
Úgy kell szabad lenni.
Mint kell szabad lenni ? 
Úgy nézni végéráját ,
Mint ki híven munkáját 
Végzi ’s megy p ihenn i;
Úgy kell szabad lenni.
Superint. Kis J ános.
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A’ RÉNY’ BECSE.
S z e n t virtus szent érdemeddel 
Meggyőzöl m indeneket,
’S a’ te angyali ke'peddel 
Megnyered a’ szíveket.
A’ jámborság és igazság 
A’ te nyájas vezetőd ,
Örök öröm es boldogság 
Nyomdokidon követőd.
I r u s ’ S zegény  k u n y h ó j á b a n
Fe'nylesz a’ hol van helyed;
És a’ gonoszság’ házában
Ha pompás is , nincs kedved.
Te gyámpló fentai-tója
Az Isteni törvénynek ,
Boldogító biztatója
’S remenye a’ szegénynek.
Mennyei te mosolyogva
Hű karod.’ kiterjeszted , 
Boldog a’ ki azt megfogja 
Mert te liíven vezeted.
Ezért él olly bátorsággal 
A’ ki ennek bará tja , 
Mert ő néki nyájassággal 
A’ jobb utat’ mutatja.
A’ jónak, az ártatlannak 
Szépek élte’ n ap ja i,
És ba homályba borúinak, 
Enyhülnek bánatjai.
O a’ napot tisztán látja 
Az este’ lem enetévél, 
Reggel újra tisztán várja 
Új feljövetelével.
Hű barátim , oh vessélek- 
Meg a’ vétek’ szavait , 
És csak bizton keressétek 
A’ virtus’ jutalmait.
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Ez mindenütt bátorsággal 
A’ fenyes Titánnal jár;
Amaz lesbe ’s ravaszsággal 
Sürü sete'tse'gre vár.
Ez az elet’ drága becset 
Védünk’ megösmerteti;
Amaz ennek legszebb kincset 
Korán sírba temeti.
Ez a’ re te t, mezőt, kerte t,
Mi védünk kedvelteti,
’S az emberi szeretetet
Medy’ szívünkbe ülteti.
Emez szívünk’ nyugtatója 
Merő vígság es öröm ;
Amaz lelkünk’ gyilkolója 
Merő kín e's gyötrelem.
Ez a’ szalma kalibákban 
Megele'gedest okoz ;
Amaz márvány palotákban
Csak bút csak kétségét boz.
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Emez éltünk’ szabadsága
V ed-angyala ’s m entője;
Az pedig gyáva rabsága 
Hóhérja es vésztője.
Emez az Egeket kéri
Való ’s igaz érdem m el;
Amazt ke'ső bánat éri
Gyalázatos sze'gyennel.
Emez elkészül ö rö k re ,
’S örök állandóságra;
Amaz csak rövid időkre 
Csak hiú boldogságra.
Száz századok elmúltának,
Mert az idő m úlandó;
Egy virtust el nem rontanak
Mert erdem —> mert állandó.
N íittra  Z erdahely L ő r in cz .
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A’ REMÉNYLÖ.
A’ túl rev reme'ny-bíborban 
Tündökölve, mosolyog;
Néz az ifjú , ’s mely szomorban 
Itt a’ parton tebolyog.
Jönne jönne sajka b ár!
Szíve b ú s , ő várva v á r :
Mert a’ tenger’ túl vidéké 
Szebb virágokat nevel,
’S ö honát felváltni ege 
A’ szebb táj’ istenivel.
Nem jön sajka; jönne bár! 
Szíve b ú s , 6 várva vár.
Ke'I a’ reggel, a’ heves dél, 
Keble veTe buzgva eg;
Minden habot sajkának vei — 
Ifjú! sajkád nem jön meg.
Itt az este , itt az ej,
’S meg melyet nem lakja kéj.
így ő , míg nem életének 
Bús tavassza télre dúlt,
Lángjai míg nem szűrnének:
De itt élte is kihűlt.
Melly reményt olly hőn nevelt : 
Bek’ virágja , sírján kelt.
Eljut e e’ sz ív , a’ miglen 
Éltem’ napja ifjan kél 
Azon sóhajtott réviglen 
Hol mosolygva int a’ czél ?






É rd e m n e k  szerzeménye, méltó jutalom! A’nagy-lcl- 
kuség pedig minde'g hasonló díjjal jutalmaztatik. Teljes 
mértékben tapasztalta ezt Békés István , a’ Hős , ki 
Szeretett Hazájának legzordonabb zivatariban is, és 
különösen azon időszakban, midőn elágzott pártok’ 
őrve alatt mindenki önn hasznát szorgolá, csügged- 
hetetlen bátorsággal áldozta-fel k a rjá t, é le té t! Nemes 
elszánás vezette kardját a’ harcz' legöldöklőbb vészébe, 
’s a’ Török’ jármától honját megmenteni, volt fő tö- 
rekedése.
Baszta György, Báthori Zsigmond, a’ török Csá­
szár, Székely Mózes, Mihály Vajda öldöklő fegyver­
rel vetekedtek Erdély’ , ’s alsó Magyar Ország’ kor­
mányáért. A’ nép egyiket jobban -gyűlölte, mint a’ 
másikát. Mert feledték a’ verekedő Hősök, hogy nem
*) Az egész tö r té n e te t így  adja - elő  rövideden B eth len  F arkas 
E rd é ly i H istóriá jánál! 5d kö te tében .
fegyver hanem szelídség szerzi-meg a’ nép’ hajlandó­
ságát. A’ Fejedelem eránt vonzó hajlandóság egyes- 
seget szül. Az egyesült erő pedig talpköve az olta­
lomnak.
Békés István illy ellenkező pártok közt is holtig 
azt követte, mellynek hasegere esküdött. Zsigrnond, 
ha állhatatlan elméjét el-mellőzzük egy a’ legderekabb 
Fejedelmek közül, kiknek Erdély hódolt, Vitézit ér­
demek szerént tudta becsülni, jutalmazni. Az ér­
dem’ becse legtündöklőbb jutalom. Régen kedven- 
cze lett Békés Zsigmondnak. Hűséges állhatatossága, 
a’ Haza’ oltalmáért vágyadozó szép lé lek , a’ csata’ 
vitézzé, a’ deli ifjú , bájolólag csatolta-le, szemé­
lyéhez mindegyikének, kik ösmerték , in d u la to k a t; 
hív szolgájának érdemeit Zsigrnond Facsád várávál *), 
mellyet míg ö Havasalföldén viaskodott, halhatatlan 
vezére , Borbély György Lippával, Sólymossal ’s több 
várakkal Bekta Temesi Basától elfoglalt, ajándékoz­
ta - meg örökös , minden magzatira terjedő adomány­
képen. Mi volt hátra? mintsem hogy a’ nemeslelkü 
vezér is Fejedelmének választását hasonlólag tisztelje, 
’s az oldala mellett vitézkedő Békést leánya’ kezével 
’s birtokával, mellyért Békés forrón ohajtozott, boldo­
gítaná? „Barátom ’s vitézem“ mond a’ jutalmazotthoz
*) F acsád , m ost F acset a ’ Tem esi B án ság b an , N s. B rassó V ár­
m egye’ kebelében.
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Borhely, vedd kezeimből ag korom’ öröme't, 's tedd 
boldoggá. Szívetek’ öszvehangzása , előttem e'szreve't- 
len nem maradott. Te őt’ mcge'rdemletted; szepse'g 
jutalma a’ vite'zsegnek. Terjedjen reátok atyai áldá­
som’ malasztja." A’ nap’ ünnepe't, kettős öröm nevele'. 
Borbe'ly Békést U rává, Be'kes Krisztinát Aszszonyává 
iktatá-be' Facsádnak. A’ szerelem’ e'des bilincse, már 
reg öszve-fonta e’ két nemes csív’ erzemenyeit *s most 
Krisztina a’ legdelibb Ifjúnak Nője lön. Nem reszre- 
szítás, sem más tündöklő tekintet, hanem a’ terme'sze- 
tes hajlandóság , gyulasztá-fel sziveikben ’s lelkeikben 
a’ szerelm et, mellyet ve'gre Hymen koszorúzott.
Arany korba merőit az ifjú pár ’s egy földi 
Edennek bájos elvebe ringatóztanak-ált. Mig Békés 
várának romladozolt falait új erővel e'pítette ’s napes­
tig de'lczeg menjen kalandozott a’ munkások kőről, 
addig Krisztina a’ belső kastély’ vitézi elrendeltete- 
sevel foglalatoskodott, ’s estenden legedesseb enyel- 
ges törölte viszontag homlokok’csurgó izzadásit. Krisz- 
lina’ hó kebele'n, az aszszonyiság’ legbájolóbb kel- 
lemei m ellett, a’ hős szerelem is tetszöleg virágza. 
Vitéz fe'rje'nek, nem erdemetlen nője kivánt lenni. 
István pedig a’ szerelem’, es bizodalom’ nyájas öle'ben 
leggyönyörűbb órák’ örömeit szakítgatá. Ha eltávo­
zott; a’ vár’ gondját Krisztina vetélkedő ferjfiúi bá­
torsággal viselte. Legderekabb Várnagyai is meg ös-
mertek benne vite'z atyjának leányát, férjének málló
hitvesét.
NohaBékes viszszaérkezésekor távollétét sinleni nem 
látszatott, ’s a’ megelégedésnek kedvet ömlő mosollyá- 
val repült a’ szerelem’ hajoló karjai közé, s’ Krisztina’ 
hajnalt sugárzó ajakinak ihlete földi üdvössége’ árjába 
meríték, noha a' Hős szerette Krisztinájában nem csak 
a’ szerelem’ viszontását áldá , hanem aszszonyi szivé­
ben sugárló bátorságát is csudálá; még is a’ szomszé­
dos Török’ellenkedései miatt mindenkor kedvetlenül 
vált - el élete’ tündérétől. Távozását szorongató féle­
lem kisérte mindenütt a’ merre csak tiszte vezette. 
Nem a’ halált hozó csata , mellytől gyermek korától 
nem rettegett, hanem szívének érzékenyebb húrja, a’ 
honmaradott nő’ veszedelme, borzadozlatá útját. Köte­
lesség azonban, a’ szív’ érzeményeit nem tekinti, és 
Békést is gyakorta kihivá a’ harcz’ mezejére, honnand, 
mindég ilj borostyánok ’s dicséretes sebek kisérték- 
viszsza , érzeménye’ bájos honjába. Koszorüjit öröm­
mel szentelő hazájának. Sebeit Krisztina’ varázs ápol- 
gatása hamar béhegeszté.
Bálhori Zsiginond áltadván az Erdélyi Fejedelem­
séget Rudolfnak, Békés is a’ Magyar Király’ hűségére 
esküdött. O segélte Székely Mózes’ megfutamlását is. 
De vitézségének koszorúját különösen a’ Solymosi üt­
közet szerezte. Sólymost a’ Tömösvárra futamlott Szé­
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kely Mózes, mint örökös tulajdonát Bekta Basának 
engedte Kolodváért. Innend a’ Marosra nyúló kies bérez 
erős falai közül nyugtalaniták a’ Pogányok Ha­
zánk’ jámbor lakóit; innend foglalták-el a’ Maros sík­
ján leúszó sós hajókat. Baszta Borbélyt, vejével, kül­
dötte ostromlására. Békés lépett először a’ magyar 
zászlóval falára , ’s harsány szóval hívta maga után 
seregeit. Vitézsége köz álmélkodást és félelmet gerjesz­
tett mindenütt.
Alig tért Sólymosról diadalmas homlokával Békés 
kevesleg a’ szerelem’ menyei karjába; alig fiiggeszté- 
fel kardját a’ falra, reményeit rózsás napokra hímez­
ve , már ismét Fejérvárra hivatott Baszta által ország 
gyűlésre. A’ törvény frigyet b o n t, ’s Hősünket is ki­
rántotta boldogsága’ lakjából; kinek egy jósló rémlet 
ijesztő vázzá, terhessé tévé a’ válás’ óráját. Egy vá­
lás se gyöngité-meg elannyira a’ boldog párt. A’ se­
rény vitéznek előrelátó elméje szomorút jövendőit. 
Bekta Basa’ készületei, mellyekről a’ kémek bizonyos 
tanúságot tevének , mély aggodalmokba helyhezteték 
gondjait. Nevelte csüggedését hitvesének állapotja : ki 
szerelme’ zálogát már több hónapok olta viselvén mé- 
hében, férjét boldog remények’ szárnyain kecsegteté, 
egy új érzeménynek örömével. Mind ezek mellett 
Bekta’ gyanító készületét, Krisztina előtt titkolván, kö- 
rűltekinté várá t, sánczait; népét rendbe szedte, ’s
öreg Várnagyának remieset felfedezvén, mindenekre 
szoros rendeléseket hagyott. Szívszakadva v o n ta -k i 
magát Krisztina5 könnyes öleléseiből ’s Fejérvárra sie­
tett. Komordan folytatta ú tját, elméjét borongás kép­
zetek’ káprázati rettegteték , ’s bár mint nyugtatá is 
magát, szivét jövendölőleg szorongatták egy rejtett 
veszedelemnek borúi.
Bús tekintettel kisérte Krisztina gyöngyező szemei­
nek tükrével a’ kedves távozót. Könnyes panaszszal 
illeti so rsá t, melly oly kevés napokat enged oliajtozó 
keblének István’ oldalán. Magyarázhatatlan rémlet, 
nem úgy mint máskor, vonta-körul az ö szívét i s — a’ 
közellő veszedelem’ rémlete. Álmélkodott férjének 
szoros rendélesein , de hamar remegéssel győzödött- 
meg, hogy Istvánja' szívén akkor is Krisztina5 bátorsá­
ga feküdt. Hatod napra Békés’ eltávozása után, Bekta 
Tömösvári Basának seregei éjszakának idején Facsá- 
dot megtámadták, ’s ha a5 török had5 lármája a5 kü­
lönben is szemügygyel lévő Kendeyt (ez vala Békés 
hív tapasztalt Várnagyának neve) fel nem riasztotta 
volna ; a5 Várbeliek e’ csapásra gyanitlan az első roha­
násnak engedni kéntelenittete'nek. Kendey azonnal 
Aszszonyánál jelentést tészen , ’s népeit alkalmas he­
lyekre a5 védelemre heiyhezi. A’ máknak álmot hintő 
könnye éppen első szenderedésbe merítette volt Krisz­
tina5 csillámló szemeit; az igéző álmok lengén szállin-
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gállak gyönge pillái körűi; míg végre óhajtott István­
jának karjait terjesztették feléje; midőn a’ szokatlan 
zsibongásokra kevesleg feleszme'ledve , Kendey a’ szo­
morú hírről tudósitá. Halvány borzadás fu to tta -á lt a’ 
meg felig alvót. Határt vont most talán a’ sors közte, 
es István között, mellynek már martjára ért P Ezt no­
ha hinni nem ak a rá , de erezve sejte'. Felöltözködik, 
’s a’ szeretet es szabadság vértet vonz nem ere, csak 
egy választása marad - fe n ; vagy vitéz vedelem által 
Istvánt es szabadságát megtartani, vagy szabadon di- 
csőülten meghalni. Ha borzadás fut is ált az utolsó’ 
emlékén , meg is csak egy a’ választás! — így bátorí­
totta első hallásra megrezzent szívét.
Bátor elszánással, állapotának minden kellemet­
lenségei mellett is ,  m en t-k i méltó nője a’ derek vi­
téznek népeihez. A’ csüggedőket bátorító. A’ bátora- 
kat ösztönözte, ’s kinyilatkoztató hogy utolsó emberig, 
utolsó cseppverig fel nem adja a’ várat. »Csak holt te­
temünkén törhessen-ált a’ Pogány Facsádra.« E’szavait 
szelíd, de nemes hang vezette , melly azonnal a’ leg­
nagyobb engedelmességet támasztá-fel. — A’ lakoso­
kon , szolgákon k ívü l, valónak Békésnek önnön zsol­
dosai is, kik mindenütt vele tűrtek a’ had’ sorsát; azon­
kívül az Erdélyi Fejedelemségtől veze'rsége alatt két 
század Facsád’ oltalmára. Ezeket Békés István, szom­
széd fekvéseikből már távozása előtt nagyobbára bérén-
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delte. Felbátorítva szop Aszszonyok’ szavai által tel­
jes erővel a’ védelemre készülték; ’s a’ Törökök’ első 
riadó rohanását szerencsesén viszszaverlék. Krisztina 
meg azon éjjel titkos utakon követet bocsátott Lippára 
segedelemért. Már három napig ostromoltattak. A’ fa­
lak szünetlen ágyúzással töredeztettek; sok épületek 
lángba borultak. A’ védők’ száma naponként kévése­
déit. De Krisztina segedelmet reménylvén, ha még egy­
néhány napokig ellentálhatna , el nem csüggedett.— 
A’ Törökök követ által népeivel szabad elmenést igé- 
rének, ha Facsádot feladná ; 's a’ büszke lelkű Aszszony- 
tól megvetést vittenek - viszsza a’ dőzsölő táborba. 
»Köszönöm« viszotalá Krisztina »a’ Basának igerme- 
nyeit. Osmérjük mi a’ török hitet. Tömösváron Lo- 
sonczi Istvánon ’s Gyulán Kerecse'nyin eléggé kinyilat­
koztatták. Mond-meg a’ Vezérnek, Békés István’ Hit­
vese, inkább a’ ved’t falak romjai közt kiván elveszni, 
mintsem rablánczokat viselni. Atyám’ , ’s feTjem’ dia­
dalmas tettei, különben sem fognának egyebet esz­
közölni , hanem hogy rajtam töltsétek boszútokat ’s 
az érdemeseket általam gyalázzátok - meg.«
FJedett a’ Pogányság’ dühe az Aszszony’ megvető 
szavain. Győzedelmes fegyvereket, diadalmas czélo- 
kat Aszszony által hátráltatni nehezen tekintettek. A’ 
Karácson csikorgató’ havain is morogtak, a’ meleg 
tartomány’ lakói ’s új dühhel rohantak ismét végét
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szakasztani az ostromnak, a’ rettenthetetlen falakra. 
Mivel pedig naponként líjabb segéd - seregek érkezé­
nek Tömösvárról; az ellenség felettébb nagy erőt 
vett a’ Facsádiakon. — Látván Kendey végső vesze­
delmét, bátor elszánással rohana-ki megmaradott se­
regeivel a’ Törökök’ hadára, hogy azokat vég erővel 
megtámadván, utolsó szerencsével a’ várat megmen­
tse , vagy bizonyos diadalmát az ellenségnek nagy 
veszteséggel engedje - ált. A’ vár’ kormányát az alatt 
Krisztina viselte. —• Győzött végre a’ sokaság, az el­
szánt vitézségen. Kendey elesett. A’ várba csapaton­
ként nyomultak-be a’ palánkok’ *) hasadékin a’ tur- 
bányosok, ’s felemelték a’ villogó fél holdat. Ka- 
nóczokat veiének a’ tetőkre, a’ falakat puskaporral 
tördelték, ’s egész Facsád emésztő lángba borúla. 
Remegett Krisztina a’ közellő veszedelemtől; oda sietett 
hol legsűrűbben hultak a’ golyóbisok, de azok is 
megszánták a’ halált kereső szép szívet. Komor el­
szánással szalada szobájába , midőn a’ vadon dühös­
ködőket falain szemlélte.
A’ feldühiílt Törökök a’ rablás és dűlás kényé­
nek szabad rést nyitottak. Béjutnak végre Békés’ la­
kásába is, hol Krisztina éppen akkor eszmélt-fel 
ájulásából. Oly volt arczulatja, mint a’ liliom’ halvány
‘) P alánk , régen ten  ann y it te tt  m int most bástya.
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pora. Remegő keble látszatólag dobogott. A’ villogó 
szemek’ tükrei homályos borút viszszonoztak. Rettegés 
es gyalázat közt hánykódva , hogy Kedveset es Ne­
met a’ kínálkozó gyalázattól megmentse, tőrhöz ka­
pott. A’ Pogányok annyi aszszonyi kellemen, ’s oly 
férfiúi elszánáson, mellynek hatos küzde'se me'ltósá- 
gos fényt terjesztett Krisztina’ homlokára ’s akaratlan 
is tiszteletere hoditván vad szíveiket, szándékában 
meggátlák. Bágyadt lépesekkel fegyveres kezek közt 
ment Krisztina a’ vezérhez. Ámhát Bég megütközve 
szépségén, vitéz álhatatját magasztaló; Krisztina azon­
ban reménytelen nyeresege lett a’ viadalnak. Tanácsot 
tartottak felette ’s vegre a’ táborban levő magyar 
Vérerek’ voksai után Tömösvárra a’ Basához külde­
tett fogságba.
Sze'kely Mózes kinevezett Fejedelme Erdélynek , 
akkor Tömösváron lakott számkivete'sben. Meghal­
ván a’ fogoly Aszszonv’ nevet, es elerkezeset, azon­
nal a’ Basától magához ke'rte , mellyet annál tanácso­
sabbnak tartottak, mined jobban remenylte'k az által 
Borhely’ es Békés’ segedelmöket. Rablánczok zörög­
tek a’ hattyú karokon, founyasztó bánat marczongolla 
a’ hímé e's szabadsága vesztett nőt. Rózsa arczulatját 
epedő könnyek halványiták, szőkén habzó fodrai 
hajának, mint a’ siránkozóke szabadon lebegtek, ’s 
gyönyört leliellő ajkai csak panaszt zokogtanak. Bá-
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múlva nézte a’ Basa is, a’ szépség és vitézség angya­
lát , ’s általadá Székelynek addig míg a’ közeliö szü­
lés’ idején keresztéi esne.
Krisztina Székely hitvese mellett fellelte ugyan 
a’ legszelídebb és sorsához mérsékelt bánást; de csak 
bilincsek zörögtek gyönge karjain; Istvánjától pedig 
egy egész ellenséges tábor által rekesztetett-el. Epedő 
bánat lepte szívét, naponként hullottak díszei or- 
czájának, naponként egy egy virág hervada - el ke­
belén, ’s a’ szülés’ nevekedő fájdalmai mély nyomokat 
ástanak a’ szépség’ és gyönyör’ lakjában. Csak a’ 
kedvesek’ karjai közé siránkozott ohajlozása , csak ott 
lebengett gyászoló képzete Facsádon a’ Solymosi 
koszorús’ oldalán. Ah ! ’s mindég csak álmot ölelt. 
Három hónapokig szenvedett már barálnéja korul , 
kinek vigasztaló szavai nem csilapithaták méltó kön­
nyeinek árjait. Megérkezett a’ szülés’ veszedelmes 
órája, és Krisztina mély ájultsága után, egy gyönyörű 
fiút szorított anyai kehiéhez. Az új öröm új sebeket 
fakasztott! Mihelyest ágyából fel kezdett lábolni ’s a’ 
bimbójából kifejledő tavasz’ lenge ihletétől sápadt 
orczájára a’ régi dísz viszszatérni; inár sokkal gyötrőbb 
gondolatok hasigaták kebelét. Rabsága! a’ Basának 
változható tökéi lése ! — ineggyalázás ! •—• mind annyi 
új keservekkel ostromolták mejjét. »’S kisdet fia Bé- 
kesnak, Borbély5 onokája , a’ Pogánynak rabszolgája
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legyen?« Ezen eszméletre a’ ke'tsegbecse'ssel rmgatód- 
zolt,  e's könnyekkel áztatá szerelme’ zálogát. »Nein!« 
kiált elhatárzó indulattal, »nem! ha ezer tőr’ hegyei 
járják is ált bilincsek közt töprödő szívemet, de nem 
nyugszom - meg, míg vagy te'ged’ kedves kisded rab 
meg nem szabaditlak, vagy az óhajtott halál veled 
együtt fel nem oldoz csúfos rabságunktól.« Ily győze- 
dehnet vett a’ szabadság es kettős szeretet a’ rabsá­
gát sinlő magyar nőn. Minden utat módot elkövetett 
Krisztina a’ megszabadulásra. Éjjel nappal azon tu- 
sakodott; de mindég csak a’ lehetetlenségnek borzasztó 
őrve'nye re'mítette- viszsza csalóka álmaiból. A h, pe­
dig tartott Bektától, kinek szikrázó szemeiből vad 
lángját igen is sejdítclte.
Egy véletlen eset szerzi-meg sokszor azt,  a’ mit 
a’ halandó hoszszas fáradozással hasztalan keres. Mi­
nekutána t. i. a’ török Szultán Székely Mózest Er­
délyi Fejedelemnek nevezte ; azonnal Basáit melle'je 
rendele számos seregekkel. Székely előzőleg is a’ ta­
vasz’ első keleten Bekta Basával Lugos’ ostromlására 
indította hadát. Tömösvár üresen maradott egy Bégnek 
kormánya alatt. A’ szép fogoly pedig Székelyné’ szo­
ros gondviselése alá hagyatott. Teljes hatalma lön 
Székely hitvesének Tömösváron ’s megmenekedve 
őnzlö szemek’ gyanújától, Krisztinát is kimeltebben 
tarthatta. A’ kölcsönös bizodalom, ’s hajlandóság nap­
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ról napra nevekedett a’ magokra hagyott két Aszszony 
között. Ez a’ szeretcthez vonzó feles hajlandóság bo­
rította - el Mózesné’ szíve't akkor Is , midőn Krisztina’ 
kezeiről a’ bilincseket, mellyek hattyú karjain mely 
nyomokat hagyának feloldozó, ’s a’ barátság’ nyug­
tató szavaival vigasztald.
Egy tavaszi kellemetes nap kicsalta Sze'kelynét a’ 
szabadra. Követte ölet Krisztina is kisdedével; és bi- 
zodalmas enyelgések közt sctálgatáuak a’ gazdag ka­
lászi! Töinös’ partján. A’ kies táje'k, a’ viruló mező’ 
illatja , a’ tél hava’ szőnyegéből kifejlődő langyas Zc- 
phyrnek lebengese , a’ nap’ jólte'vő súgóra sokáig 1c- 
gelteték szemeiket; ’s az idő már alkonyodni kezdett. 
Szemeik’ bájos gyönyörje mély andalodásba ragadta 
őket. Székelyné, férjé’ szerencséjéről ’s az Erdélyi 
trónus’ bíborin merengett. Krisztina képzelte szerelme 
tárgyát ’s óhajtott szabadságát csókolgató. Egy a’ még 
jól távol zöldellő erdöcskéből feléjek futó gazdagon 
nyergeit és kantározott paripa’ nyeringetése ébreszté- 
fel a’ némán tűnődőket. Legkevésbé sem kételkeltek 
hogy a’ mén, urát (ki a’ szerszámról Ítélve előkelő Tö­
rök lehetett) levetvén, haza sietne; sőlt ne talán sze­
rencsétlen gazdáján szánakodának is. A’paripa finnyás 
ugrásokkal közeibe ’s tőlök nem meszsze fáradtan le­
gelni kezdett. Krisztina inkább kandiságból közelít 
hozzá,’s a’mén jánboron engede fékéhez nyúlni. Ekkor
mint egy villám ötlik elméjébe a’ szabadulás’ kinál- 
kozása. Kisdedet hoszszú kendőjével erősen kebeléhez 
köti, ’s mivel a’ lovaglásban gyermekkorától gyako­
roltatott, most pedig török köntöse mellyet viselni ke'n- 
telenitetett, alkalmára szolgált , felszökött a’ lóra, 
Székelynétől búcsút vészén , ’s sebes vágtatva Magyar 
Ország fele' kanyarodott. Mózesnet Krisztina’ merész­
sége melyebb áímélkodással lepte-meg, mintsem hogy 
időt nyert volna segitse'g után járni. Remegett, harag- 
vek, bámult, de me'g a’ városba e'rketett, Krisztina 
jól elhaladott; kinek a’ Törökök’ távolle'te ’s a’ már 
már sötc'tlő est cze'lját kedvezőleg segíte. Tömösváron 
ballá Sze'kelyne' hogy a’ leseken járó török csapatot, 
ugyan hasonló magyar sereg Tömösvárlól nem meszsze 
az erdőben véletlenül megtámadta ’s mind öszvekon- 
czolta ; a’ Be'g pedig sebei miatt lerogyván , paripája 
megszaladolt ’s oly csudálatosán Krisztina’ szolga­
latjára sietett.
Békés István Fejérváron az Ország gyűlésén ballá 
a’ szerencsétlen esetet. Megrázkodott a’ bátorszivü 
Vitéz bús rémlete’ teljesedésén; odaliagyá a’ gyüle­
kezetét, és bizonytalan habozásban, mi történhetett Kri­
sztinával , éjjel nappal Lippára sietett. Ezer véres 
képzetek zajlónak elméjében; veréjték c s ö r g ö t t  arczá­
rói , ’s tusakodását a’ phantázia még zordonabb szem­
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pontba helyheztette. Szomorú szívvel értette már Dé­
ván nőjének rabságát. Dühös gyötrelme a’ bodúlásíg 
emelkedett-fel. Bosszút! bosszút esküdött a’ fel hold 
ellen ’s kétkedő reménnyel méné tovább Lippa felé. 
Vára feldúlva ! Nője rabságban, és már eltávozásakor 
látszató gyümölcse szerelmének! — Iszonyú indula­
tok’ viaskodásai gyötörtek bőszülő lelkét. Lippán a’ 
történet’ valóbb előadása új küzdést nyilazott mejjéóe. 
Innen tudósiiá Borbélyt is; a’ Tömösi Turbányoshoz 
követet bocsátott kincsekkel Krisztina’ kiváltásáért. 
Bekta azonban Mózestől előzőleg tanítva, megvetette 
a’ könyörlő kincseket. Viszsza-tért a’ remény’ bőszár­
nyával elbocsátott követ fanyar kincseivel, ezerte fen- 
nebb árú értéke nélkül. Viszszatére, ’s Krisztinát nem 
is láthatta. Székely Mózes azonban semmit sem mu­
laszto tt-el,  mely által a’ kincse vesztett vitéz férjt 
megnyerhesse. Levelével tudósitá Békést , •— vigasz­
tald bánkódását; nyugtató félelmét, ’s karját , párto­
lóéi kéré gazdag ige'rmények mellett.
Megnyugtatva kevesleg Kedvese’ állapotján Békés , 
noha jelenlévő helyheztetése Székelyt kedvező felelet­
tel tudósítani kénteté; esküdt boszszújának teljesíté­
sét még is forrald. Onn erejére bizakodva, a’ vitézség’ 
nyilvános uljáu kívánt szerencséjéért megviaskodni. 
Basztát meg is kérte hogy a’ körulvidék várainak ol­
talom-seregeivel támadhassa - meg Tönaösvárt. De a’
hült vérű vezér várakozással enyhíté a’ szomjúzó 
kebelt. Unalmas vigasztalással töltötte Békés a’ telet. 
Yágyjait a’ csendes veszteglés, ’s bizonytalan jöven­
dő örökle't’ folytával terheld. A’ mit kérése haszta­
lan keresett , eszközle azt az alkalom. Alig kezde ta- 
vaszodni, Bekta Mózessel Lúgost támadta-meg ostrom­
mal (a’ mint már említetett). Baszta is azonnal üzeni 
Békésnek a’ dicsőség’ jelen mezejét. Nem késeit a’ 
boszszút forraló Vitéz, ’s a’ Lippai, Tóth váradi , Soly- 
m osi, Világosi, Pankotai, Jenei, A rad i, Csanádi, 
Nagylaki, Gsályai Kapitányokkal tanácsot tart. Köz 
akarat határzá Tömösvár’ ostromát. Orodnál öszve is 
gyűjtenek ’s a’ Maros* túl partján táborba Száliának 
addig, míg minden seregek meg-erkeznenek, vesz- 
tcgleni. Békésnek vágyja csak a’ boszszúnak óráján 
esüggöll ’s nyugtalan várta az elindulást.
Krisztina elillanván Tömösvárról, egyenesen a’ 
Maros fele intézte útját,  ott remélve szabadulása’ leg­
közelebb révparlját. Az éj’ sötét'szőnyege hamar el­
borította ’s elrejté az üldözés’ szemei elől. Két órai 
tétovázás után bátran befuthatott egy sűrű erdőbe. 
A’ rejtő gallyak’ menedékiben leszáll lováról hogy 
az éjszakát a’ nyugodalomnak áldozhassa. Most ötlé­
nek még csak merészségének veszedelmes őrvényei 
eszébe j most a’ szükség’ és nyomorúság’ rendítő ke­
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bele'beu. De a’ szabadulás’ villanatja, eltávozatá 
minden fe'lelme't. »Elet c's szabadság egy« azt sugallá 
szíve’ vágya, es elszánta magát bár mily vesze'Jyek vára­
koznának is reá ja ,  kezdett útjának folytatására. Egy 
terebe'ly fa’ tövénél takarta-be kisdedet, maga pedig 
fe'kne'l fogva legeltető lovát. — Keserves e'j volt. Alom- 
talan majd a’ kisdedet szoptatta , majd a’ lovát legel- 
tete', inig ve'gre egy fa-ághoz kötvén feke'nel, egy 
kevesleg el - szunyadott. A’ piruló hajnal’ első sugárai 
nyiták - fel bágyadt szemeit. Esengő fohászkodások 
közt emelte - fel gyermeke'!. Forró hálát remegett fé­
lelmes kebele az e'jjek’, es nappalok’ Urához , az er­
dők hatalmas Szilvánuszához; ’s erős ke'sziílet után is- 
met lóra ült közelíteni szabadulása’ partjához.'— Jóelö- 
lialadotl már a’ szép vándor. Sok pusztult telkek ma- 
radtanak hátra ; de pihenő enyhelyet sehol se talált, 
a’ falukat pedig sorsa kerülni ke'ntete'. Fedelein, e'hse'g, 
szokatlan hoszszas lovaglás, dccl táján már ege'szlen el- 
lankasztották , ’s ha az Egek gyámkezet nem nyújta­
nak, öszverogyni ke'ntelen. Ily tűnődések közt, ereje* 
vég határán, egy erdő’ sze'le'n roskadozott gunyhókra 
talált. Remegő e'rzeme'nnyel szóllal-be' az első kiiszöb- 
ne'l ’s egy magyar paraszt leányka jőve ele'be. Az 
asszonyi pillanaton megbátorodván, a’ lankadozót vi­
dám nyájassággal kínálta szállásával. Édes enyhűle's- 
sel tűrte baját Krisztina a’ szegc'ny asztalnál. Először
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tért annyi idők után vidorabb mosoly ajakira, mivel 
Nemzetebe'liek közt pihenbete. Haza érkezett az alatt 
a’ házi gazda is ; megdöbbent a’ török szerszámú pa­
ripa’ sejdítesen, de leányának szavai hamar elháríták 
félelmet. Krisztina kémlelő szavak után felfedező a’ 
parasztnak történetét, ’s a’ jámbor öreg véletlen sze­
rencséjén örvendett. Szíves készséggel nyujta mindent 
a’ mit csak kertje ’s szűk telke termesztett szép ven­
dégének; sőtt segedelmét is ígérte a’ biztos révpar­
tig. Megértette tőle Krisztina azt is, hogy a’ magyar 
sereg Orodnál táborozna. Mind a’ hős Asszony, 
mind a’ kisded vándor megkívánta a’ pihenést, ’s út- 
jokat csak a’ jövő napra kéntelenítettek halasztani. 
A’ szegény gunyhóra terjedetl éj szende álommal al- 
tatá - el Krisztina’ megerőltetett tagjait. A’ fáradt testet 
édes nyugvás éleszti. Más nap csak dél tájban indiíl- 
hatott-el Krisztina. A’ tisztes házi gazda is lóháton kö­
vette öt. Alkonylani kezdett már az idő, midőn távol­
ról villogának szemeikbe a’ magyar sereg’ fegyverei. 
Magasra emelkedett Krisztina’ kebele. Leszál lováról 
’s térdre borulva öszvekucsolt kezekkel hálálkoda 
megszabadító járjak.
Közel czélja azonban mind inkább nyughatlanítá. 
Kevés pihenet után ismét lóra ult, ’s sebes vágtává 
siet a’ magáéi közé. Jó közel értek volt már a’ tábor- 
zókhoz, midőn Krisztina’ elméjébe ötlött hogy török
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öltözeterői könnyen ellenséges kőmnek fogna ta rta tn i; 
levévén azért fejéről fejér klárissát , egy könnyű ágra 
kötötte, ’s a’ paraszt’ kezébe adá, bogy azt magosán 
tartaná fel.
Békés felköltötte volt már egyesült táborát az 
útra. Harsoga minden-felől az indulás’ jel-hangja, 
midőn sebes futással jelentik az elő - őrök szemök’ íté­
lete után egy Töröknek ’s egy parasztnak nyargalá- 
sát a’ tábor körűk Mozgásba hozza e’ véletlen hír az 
egész tábort, ne hogy ellenséges csoporttól váratlan 
támadtatnék-meg, ’s minden készen ügyel a’ jelenetre. 
Lobog már, a’ kél vándor’ kezében, a’ békesség’zászló­
ja. Kandin ugratnak a’ vezérek előre, köztök Békés 
István is. Nagy álmélkodással ösmerik-meg a’ vélt Tö­
rökben az aszszonyi alakot. Krisztina vágtat,'—'megér­
kezik,-—• reá - ösmér Istvánjára — a’ szabadulás’ sze­
rencséje elhalasztja szivét, — leszál félaléltan lováról: 
»István« kiált ’s öszve rogyik. Békés megösméri nőjét 
’s kétkedve a’ valóság’ tüneményén oda fut, meggyő- 
zeltetik — őrjöng, hálálkodik, míg a’ körűlvevök a’ 
szép asszonyt élesztik. Az első eszmélés István és 
Krisztina szavakat rebegé. Most szemléli még csak Bé­
kés a’ kisdedet, felemeli, ’s öröm-könnyek közt szo­
rítja atyai kebeléhez. A’ paraszt most is zászlóval ke­
zében, könyben lábadt szemekkel nézi a’ viszonlátás’ 
édes örömét.
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így erősíté Krisztinát szerelme a’ szabadulásra, 
Békés pedig másodszor is itt a’ táborban ünnepié a’ 
szerencsének kettős innepét. A’ körülvevő vezérek pe­
dig mélyen illetödve részesedtek a’ véletlen történet­
ben ’s csudálkozának a’ szerelem’ és szabadság’ hatos 
indúlatin.
Viszszanyerte Békés később Facsádot ’s új diada­
lommal tére-be érdeme’ szerzeményébe. Krisztina, kis­
dede’ ’s István’ oldalán felejté eltart bajait; ’s mo­
solyogva regélte sorsosinak élte’ zajló napjait. A’ jám­
bor Filcmon és Bauczísz Facsádon örök menedéket 
nyertének hálául. A’ szabadító mént pedig minden ven­
dége Facsádnak örömmel tekinté.
VÁsÁbhelyi J anos.
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B É R  T A.
Hazai Hősrege a’ Tatárjárás’ idejéből.
M i n t  a’ sűrűn szakadó záporokkal 
Dagadt Iszter’ felzűdult habjai 
Soká küzdven az ellenző habokkal 
Ha túl csapnak rajtok vad zajjai 
Telket, mezőt, f a lu k -es városokkal 
Pusztítva elborítván árjai,
Mindent szörnyű vesz- ’s reműlesbe hoznak, 
’S egig-ható siralmat, ’s jajt okoznak:
Úgy ömle-el gyászlepte Hunniának 
Te're'n a’ vad Tatár’ özönhada ,
Midőn M o h i n á l ,  B é l a ’ táborának 
Egy ve'res harcczal vegcsapást ada.
’S nem vétvén gátot senki haladtának, 
Honnunkban minde'g beljebb árada,
’S ölt, egetett, dúlt mindent vak düheben, 
Nem ember , tigris böszült e'rzete'ben
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A’ legvirágzóbb városok, ’s helységek 
Mint áldozati - fáklyák égtenek,
’S lakójik, hogyha máskép’ nem lón vegek, 
Önhajlékok’ lángjában vesztenek. 
Hasonlóul a’ várak, erősségek
Feldúlva kőhalmokká lettenek. 
így ment prédára minden a’ hazában ,
’S nem volt segéd sehol, sem véd bajában.
Rétek , holdak megfosztva ékeiktől,
Sötét gyászló ködben borongtanak ,
És elborítva holtak’ testeiktől ,
Felettök éh sasok vijonglanak;
A’ légben, melly azok’ vérgőzeiktől 
Terhes, bus árnyékok sóhajtanak, 
Libegve hév bosszút gyűlölt fejőkre,
Kik hoztak illy csapást, ’s vészt nemzetökre.
’S ki nem kerül a’ barbárok’ kezére ,
’S több kínra az égtől megtarlatik,
Hon nélkül bolyg honjában, ’s enyhelyére 
Nem lel sehol, sehol nem nyughatik.
Ezt a’ mély bú ,  az Ínség sújtja azt le ,
Ez éh vadaktól szétszaggattatik.
’S kik a’ külföldre kibujdoshatának 
Busán siratják vesztél a’ hazának.
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De a’ mindent dúld hitetlenektől
Ne'melly várak menten maradtanak,
’S mint kősziklák ostromló szélvészektől 
Meg nem rendítve büszke'n álltának,
’S több eg - üldözte szerencse'tlenektől 
Mendekhelynek választatának.
S í r o k  is volt ezeknek a’ számában,
Egy sziklavár a’ Mátra’ árnyékában.
K e l e d  b í r á , ki szokva harczpályához,
Bár melly vésztől meg nem rettenhete , 
Igaz magyar , a’ h i t- , király- , ’s hazához 
Hű lángmellyenek minden erzete. 
Kesergve honját bátran várja mit hoz 
Most már reá a’ balsors’ vegzete.
Dúló oroszlán minde'g a’ csatában,
Leverő villám kazdja hős markában.]
Egy lyánya van, minden vigasztalása 
Mely bajában , melly szíve't ve'rezi.
Ez B e r t a ,  nincs a’ hunn Sze'pek közt mássa 
Olly ígező kecs, ’s fenseg környezi: 
Mikent sújt bájszeme'nek villámlása,
Mind ellen, mind nem-ellen e'rezi. 
Láncsát, kardot forgatva gyöngy keze'ben, 
Khárisznak látszik Marsz’ álhűvelye'ben.
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E’ bajnok hölgyért többen lángolának 
Óhajtva öt nőül eljegyzeni.
De vágyókban nem boldogulhatának,
Mert nein ludák viszontérdekleni.
’S hogy szíve nincs Sírok’ Amazonjának, 
A’ közhír azt kezde terjeszteni.
Úgy hitte ö i s , ’s csak később sejtette, 
Hogy v a n , midőn örökre elvesztette.
A’ mint tudnillik egykor a’ Mátrának' 
Vadonjaiban szétlovaglana,
Hogy a’ kik a’ pogány elől butának , 
Azoknak gyámsegédet nyújtana ,
’S a’ nap busán - futotta pályájának 
Már alkonylő végéhez hajlana : 
lm’ távol egy Tatár tűnik szemébe, 
Kövekkel fénylő csalnia van fejébe’.
Mint a’ nvil , melly íjáról ellövellik,
Feléje a’ pogány lovag úgy száll.
Egy szép ifjú ez. Nagy’ bátran szökcllik 
Elébe a’ Szűz , ’s véle szemközt áll.
\  ívnak. Kétséges a’ szerencse mellik
Félhez hajol; kit vár dics, vagy halál. 
’S erőben ez a’ lyánt bár messze győzi, 
Gyors könnyűség- ’s alkalmban ez előzi.
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VA’ mint is egy jól mert ügyes csapással 
Már a’ hitlen hal karját érdélé,
Felbőszül ez, ’s egész dühlángolással 
Villog most a’ vite'z leány felé.
Míg egy hatalmasan sújtó vágással 
Pajsát, ’s sisakját sze'llyeltördelé.
Feloldva száll ez szel, hagyván fedetlen’
Az angyalfőt, a’ melly maradt sértetlen.
’S ki szép most a’ hölgy , a' mint széthaboznak 
Arany hajának gazdag fürtjei,
’S milly hájszikrákat szórva villámoznak 
A’ vad sujtóra égi szemei ?
Harag-, ’s szeméremlánggal gyulladoznak 
Téjarczainak bíbor ékei:
Miként ha hajnaltiíz havon pirulna ,
Vagy rósza liliom között virulna.
Bámul az ifjú , ’s hévtüzű keblében
Egy édes láng szétfolyva lobbadoz,
’S nézelve a’ hőslyánt dicső kecséhen ,
Egész valója kényben olvadoz.]
Felvillámló szemében és lelkében 
Az ég minden bájával nyíladoz.
A’ Szűz is hülledez szép ellenjére,
’S eddig nem ismert érzet száll szivére.
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E’ közben mint az eh ölyv a’ prédára 
Egy más Tatár gyorsan száguld-elő,
’S orozva a’ Szűz’ vedtelen nyakára 
Egy vad csapást akar intézni ő.'
D e a’ másik ke'l mentve oltalmára,
’S a’ vakmerő ellen nagy dühbe jő 
Azalatt B e r t a  mint villám r ö p ü l -e l ,  
Mellyében vívótársa’ bájkepe'vel.
A’ legzajlóbb viharban háborgának 
Azolta keble’ minden erzeti.
Lobogva é g , de tárgyát hc'v lángjának 
A’ h it ,  ’s bon mint ellent gyülölteti. 
Küzd, vív, harczol magával, ’s vad kínjának 
Enyhét , ’s írját sohol sem lelheti;
Ámor, kinek nyilát eddig nevette 
Illy bosszút mer reá, ’s kaczag felelte.
De milly csodálattal teljes gyakorta 
A’ vak sorsnak szeszélyes végzete. 
A z o r ,  ki a’ Szűz’ csendje't így tiporta,
’S kit meg dühösb visztűz, ’s láng egete 
Fija egyik Veze'rnek, ’s a’ ve'szhordta 
Tatár-hadak’ dücse , ’s fő díszlete; 
Osztályával kerül S i r  o k  várához,
’S nem tudva kit re jt ;  készül ostromához.
*
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’S már reng közel vadonja a’ Mátrának 
A’ faltörő - kosok’ dörgésitől.
Hull a’ Tatár rohanva a’ bástyának
A’ dárda- ,  n y i l - ,  ’s kőzápor’ röptitől. 
A’ várvédők oroszlánként vívának,
Kit fosztani akarnak kölykitől.
K e l e d ,  és B e r t a  egyre bátorítják,
De példájokkal még inkább buzdítják.
Dúl - fúl A z o r a’ vár alatt dühében ,
Szégyen, ’s bosszú ég, lángol arczain.
De mint vál kőszoborx'á felnéztében ,
Midőn B e r t á t  a’ bástya’ ormain 
Meglátja, hah ,  szebb még a’ barcz’ hevében, 
Halálözönt szórván-le nyilain.
Vont ívét ez feszíti most mellyére ,
Ráismer, íve hu ll ,  éj száll szemére.
Éjféli szélvészkor ha csillagának 
Feltüntét a’ révész szemlélheti,
Olly kényre nem lobban, mint lobbanának 
A z o r n a k  e’ látásra érzeti.
’S miként ha a’ lyánt béke’ angyalának 
Nézné, az ostromot megszünteti.
’S csupán azon tűnődik most magába’ ,
Mint ejtse jó szerével birtokába.
Habként liánykódik szíve, ’s gondolatja, 
Ha mit most feltesz, isme't megveti.
A’ várvivástól a* Szűz tartóztatja
Kit ve'sztől fe'It, ’s haragját rettegi. 
K e l e d n e k  ve'gre hírűi azt adatja:
Ha vakságul a’ lyánt áltengedi,
Az ostromnak legott ve'ge't szakasztja ,
'S azon felül kincsevei elárasztja.
De az ajánlást biiszke'n megvetette
K e l e d ,  ’s szörnyű haragra lobbana, 
Hogy olly felszeg gyávának őt hihette ,
Ki illy szegyenkötésre hajlana:
És eski e’ gyalázatért felette
Bosszút áll, bár poklokra szállana,"
’S hogy készebb lyánya’ szíve't általverni, 
Mint karjai közt lássa öt heverni.
Megretten B e r t a ,  bár dagadt keble'be 
Ádáz gyönyör lövell, viszont hogy eg 
Érette az, kit lángoló szive'be
Imádva, mint egy bálványt, rejte re'g’ 
Sötét vázke'pek remiének elebe ,
Veszt sejt, szemeben elborul az eg, 
Mike'nt ha dörgene rá kárhozatja, 
Hitetlenen hogy csiigg vak indulatja.
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’S magán kivnl osont-ki a’ bástyára 
Vad lángját a’ szabadban hűteni.
’S mint o lvad-e l ,  miként a’ menny’ nyiltára 
Látván alól A z o r t  tündökleni. 
Virágzóbb színt vesz úgy látszik magára 
A’ táj óhajtván neki tetszeni.
Szemeik távol öszve most akadnak ,
És lelkeik egymásba áltszakadnak.
De mint midőn az e'g’ vidám kékjére 
Egyszerre zordon fergeteg b o rú i ,
Zug a’ szélvész , ’s berek’ , mező’ ékére 
Sötét ej száll, ’s menny tűz csattogva hull 
Jő olly vak éj a’ lyán’ rémült lelkére,
’S keble'ben olly szélvész ’s zivatar d ú l , 
Látván az atyját bosszú lánghevével 
Kitörni a’ várból nehány hívével.
K e l e d  tudnillik a’ hitetlenekre 
Véletlenül akarván rontani,
’S villámként csapva az elszéllyedtekre , 
Dühlángjait verőkben oltani.
’S elébb mintsem rémültökből eszekre 
Térnének rajtok bosszút állani.
Azért rohant,  ’s zudult-k i  sasfészkéből,
’S előre mennykö hull tekintetéből.
Mint a’ kikeleti hőbb Iengzetekre
Felolvadt bérczforrás’ vad zajjai 
F át, kősziklát szaggatva om lanak-le
A’ völgybe, ’s mindent dúlnak árja i: 
K e l e d  úgy omlik a’ hitetlenekre,
Olly dúlok fegyvere’ csapásai.
Kit főbe sú jt, kinek mellyet hasítja,
Kit általdöf, ’s poklokra így taszítja.
így vesz m ind , kit balsorsa ránt elébe.
Pogányvérrel hullámzik a’ mező ,
A’ hol csak megfordúl a’ harcz’ hevébe’ ,
’S a’ hit’ , ’s hon’ sérvét így bosszúlja ő. 
De ím’ A z o r  villámlik most szemebe,
’S mind a’ két hős egyenlő hühbe jő.
’S mint zúgó orkánok ha öszvekapnak, 
Egymásra olly zajjal, ’s dühödve csapnak.
Kiki haragos dárdáját zúdítva
Ellentársára úgy rohant fele,
Uvöltve szállt az a’ leget hasítva ,
De az erányzolt czelt nem érdele.
Mert visszaverte pajsok eltompítva,
Midőn szikrázva ütközők belé. 
Felcsattant hévvel kardra most kelének, 
Minden csapás tetszik villám’ röptének.
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Mint eh oroszlán hogyha vad bikával 
Kel harczra, ez büszkén fenyegeti 
Oklelte közben, hogy mérges szarvával 
Felkapva a’ felhőkén túl vet i ;
Az rá agyart fen , majd bojtos farkával 
Csapkod fele', de el nem ejtheti, 
D ú l - fú l ,  serénye felborzad dühében, 
Tajtékzik szája, vérláng van szemében:
K e l e d ,  ’s Azor egymással úgy vivának 
Felbőszülvén gyűlt mellyök’ érzete.
Most fő, arcz , melly, majd vál felé sújtanak, 
’S ha kardjok szállt, szemük vészt bildete; 
De bár csapásik záporként hullának
Sem egyik sem másik nem győzhcte ,
Erő , ügyesség, ’s höstiiz egyesülve 
Lévén bennük dühláugtúl álthevulve.
Meredve, ’s elholt lélekkel szemében 
Ne'zé a’ bástyáról mint vívtanak 
A’ hősek B e r t a  , ’s elszorult keblében
Nagyobb harcz’ vad szélvészi dultanak. 
Minden csapásra érze tört szivében,
’S minden hajszáli felborzadtanak.
Most ezt, majd azt óhajtván vészétől 
Megmenteni, bár válva életétől.
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De mint hal - e l , midőn A z o r’ kezéből 
Kardját szelekbe látja szállani.
Haboz K e l e d ,  bár szór halált szeméből, 
A’ fegyverét vesztettet bántani.
’S e’ perczben egy Búvár nyilat tegzéből 
R ánt,  ’s kezd a’ nagylelkűre czélzani. 
Röpül a’ nyíl, ’s akad a’ hős’ keblébe, 
Lcrogyik ez legott, ’s borul vérébe.
Magán kívül lesz B e r t a ,  ’s vad kínjától 
Űzetve a’ várból kiomlani 
Siet,  zeng a’ völgy jaj - sikoltásától
’S ég, föld látszik keservit osztani. 
Megreltene mindenki látásától
Szemlélvén dúlva előrontani.
Vele vész, rémület, ’s iszony szállónak, 
Kiki hiszi enyésztét angyalának.
’S oda ér most, hol hű ragaszkodással 
Űrökért elszántan harczoltanak 
Övéji, bár torlott csoportozással 
A’ barbárok rájok toldultanak. 
A z o r t  meglátván, hah mi vad zajlással 
Yádló lángérzeti háborganak.
Szemét dúlt szívvel róla elszakasztja, 
Atyjára h u l l , ’s kényével elárasztja.
’S fanyar Ionjában így nyög tört hangzattal: 
«Atyáin, dicső, ne hagyj-el engemet!
Hah a’ pokol eg bennem, ’s kárhozattal 
Terhes jövendő várja letemet.
Hogy megtarthass a’ mennynek, vígy magaddal, 
’S ü sd - ,  verd-kérésztől velkes mellyemet; 
Mert eg , vesz a’ hitetlenért leányod ,
Ki — haj szakadj-le eg'— szerző halálod’!«
Vadul forog ezeknek hallására
K e l e d ’ szeme, noha kezd hunyni már. 
Iszonnyal néz boldogtalan lyányára.
’S leiken mint egy villám keresztül jár 
Azon eszme'let r á ,  ha jut pre'dára ,
Melly fertelem, szegyen, ’s gyalázat vár.
’S vak bősze'ben végső maradványával 
Erejinek döfi öt ált kardjával.
Mint a’ felzúdult fergeteg’ dühe'ben 
Sze'tte'pve elhal a’ szép rózsaszál:
A’ hős Sznz úgy h u n y -e l  a’ sors’ merge'ben, 
Dúlón ereszkedik rá a’ halál.
Elfagy minden csöpver A z o r ’ erőben,
Midőn szeme e’ gyászesetre száll.
’S zúzott szivet mint egy tőr általjárja 
A’ legvadabb k ín , mellynek nincs határja.
P hidióczi S zent  - M iklóssv  A loyz.
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D I E R N I Á S Z .
H ő s i  K ö l t e m é n y .
E l s ő  Én e k .
H o n n a n  jössz-elé olly gyakorta lelkemnek szomorú 
Muzája ! micsoda sivatagokban lakói te? micsoda he­
gyek’ barlangjaiban tartózkodói ! Rettenetes lessz a’ te 
lakhelyed, akárhol, mert te mindég szomorú és ret­
tenetes vagy. — Az én lelkem előtt úgy feketéllik a’ 
bánat, mint az őszi hegyeken a’ havas’ barna fellegei.
D i e r n a ,  a’ régi Dácziának sok ellenségekkel vívó 
erőssége , egy lapályos halmon feküd t , az Aranyos’ 
folyama felett. Környékeit termékeny szőlőhegyek, 
búza - keresztekkel ékes térségek gazdagították és szé­
pítették. Felette egy hosszan fekvő kőszirt tartomá­
nyokon túl is szemléltetett; valamely ik Istene a’ hajdon 
kornak sceptrumát rásujtván, kétfelé hasította, és bar­
langjaiban lakhelyt választott.
Y z í r a  Diernának Királynéja szép, mint egy 
nyilalló tavaszi hajnal, mint egy féléjszakai hold 
kedves, és idejének legszebb leánya, egy eslvének 
alkonyati fény ében, kellemetes kertjének zöld fájí közt
járdalván követő barátnéival, így ereszté szellőknek 
szomorú hangját:
»Mi nyughatatlan lelek zavarja szívemnek felser­
kent hánatját? mint a’szelek’ re'mjei, midőn a’ dülengő 
hahók alá fúrják magokat, mellyeket az egek fele ha­
jigáinak, iigy ömleng körültem a’ hánat. Szomorú jö-. 
vendöt sejtek é n !"
így enekle Y z í r a  a’ vár’ Királynéja. »Istenas­
szony!« így kezde az aranyvíz’ elles Nymfája: »Sok­
szor mondek halandóknak jövendőket, megnyúgodtak 
látásimon. En teneked is vidám jövendőket erezek.«
»Éjszaknak Királya, kinek szivemet, országomat 
a’ végzések szerint általjegyzetlem , tán elveszett, tán 
erősebbek’ karjai alatt holt-e l.  Én az éjszaki Király’ 
jegyese vagyok, de az éjszaki hős oda van.«
»Honnan valók vagytok jegyesemnek gyilkolói! 
Vadak’ gyermekei vagytok ti! az én szívem is bennem 
ölve van általatok !<(
»Királyné, felele a’ Nymfa , a’ barlang’ vezére 
B e r i o s t a  hasonlatos az Istenek oszlopihoz , mellyek 
a’ szentségek’ oltárihoz közel állanak , népei mint az 
erdők’ levelei, midőn a’ zuhogó szélvész a’ fákat 
öszvezúzza. Úgy áll ö a’ hadak napjain népének, 
mint a’ régi idők’ fekete tornya a’ halhatatlanok li- 
getjének. Királyné, miért idegen szíved őhozzája. •— 
Felkölt ő mint Hargitának erős vada az érkező ide­
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gének’ elűzésére. — Földjeid’ határain száguldoznak 
már azok, úgy hozta a’ h í r ;  maholnap arany váród­
ban köszöntenek.” Szollá a’ Nymfa, 's elhalgata.
«Jöjjenek az idegenek, köszöntsenek Éjszaknak 
népei, kertem, váram, és szívem záratlan áll vezé­
reknek! Kívántam ellen véd a’ barlang’ ur a ,  szívem 
előtte végképen zárva. •— Hol vigadsz mulatozva a’ 
nékem szomorú várakozás’ idején Éjszak’ Fejedelme? 
hol késedelmczel a’ végzések ellen?«
Halhatatlanok’ könnyei görgőnek gyenge orczáin 
le a’ Királynénak; gyors lépések v iv é k -b é  az arany 
kertből halgató kísérőitől követtetve. A’ halovány 
hold fejfénnyel önté körűi,  a’ fák’ tetői búsan hajlon- 
gának elejébe.
Éjfél vala midőn a’ várvédő őrállók rettentő kiál­
tással riaszlák - fel az éjszakát. A’ rémítő hang kiment 
a’ messzefekvő térségekre ; a’ földinivelők jövendőket 
mondának távol a’ szokatlan jelernényből.
»Mi földnek emberei vagytok Idegenek ! Miért 
jöttetek háborítani vidékünknek lakosait? Ki a’ ti 
Fejedelmetek, és mért külde titeket?« így kérdeze 
az oltalomra jött B e r i o s t a  a’ várkapu’ bástyájáról.
»Éjszak a’ mi szülötte-földünk; hatalmas Vezé­
rünk küldött hogy köszöntsük a’ vár’ Királynéját; a’ 




»A’ li Vezéritek tudják az eljött u takat; a’ sere­
geket vezéreljek-vissza honjokba. Miért jöttetek ide­
gen helyre temetkezni« visszaszólta a’ barlang’ ura. 
Seregének lárma-jelt adata.
A’ követek megvivék a’ mondott szókat a’ bet 
Vezérek’ feje'nek. Nemes boszonkodás függött Á r ­
p á d n a k  arczulatán. Minden egy rettenetes szempil- 
lantat alatt vasba, tűzbe, fegyverbe borűla , a’ haj­
nal’ nyíló sugáraiban. »Malessz napja dicsőségünknek. 
Előre Yezerek, Vitézek!« A’ harcz’ szava megindító 
a’ seregeket. A’ kürtviselő L e h e l  hasonlatos vala a’ 
tengerek’ Istenéhez, midőn égszínd lován száguldozva 
a’ felszabadott babok szilijeit rohanással küldi az 
agyagos partok el len , mellyek hasadékjaiból kife- 
szűlvén , homlokba omlanak-le. •—‘A’ Yezerek ügy állá­
nak osztályok előtt, mint a’ százados tölgyek szélveszek’ 
idején a’ szálas jegenyék előtt. •—• Az éjszaki seregek be­
borítók a’ mezőt, hol hajdan Traján Deceballal bárom 
Országok felett két véres nap viaskodva megézkezett.
Kihozá népeit a’ napnyugoti Hős is. Úgy álla 
sergei felett mint a’ rendelek a’ barna ködök’ örvényé­
ben. Bíztató szava sok ezer láncsát emelített a’ tisz- 
tánkelő nap felé. ■—• Reggel nyújtók-ki a’ Vitézek 
karjaikat egymás ellen, naplementig omlék vér halál- 
hozó fegyverek miatt. — Ekkor az éjszakának lelkei 
eljövc'nek, és setétet lehellének a’ térségre. Egy ho­
mályos ködhalom elállá a’ hold’ fényét. A’ karok’ ne­
héz csapásit csak a’ levegő foga-ki. A’ vérontásnak 
vége lett.
»Nem erőtlenségünk’ napja ez, monda a’ párdu- 
czot - felöltő Á r p á d Vezéreihez. Holnap dicsőségünk 
Őseinkhez fog emelkedni. Esküszöm a’ Magyarok’ 
Istenére , holnap Dierna’ Királynéjával kezet fogok".
M á s o d i k  É n e k .
Hajnal szórta sugárait napkeletről. A’ Vitézek fel­
ébredvén a’ felkelendő napnak dicsőségétől, nagy 
cserép vedreket hozának-elé; felszűrák jobbjaiknak 
ereit, ’s vért ontának testeikből. Az edények megte- 
lének barátok’ és frigyesek’ véreivel. •— Keresztbe ra­
kott kezekkel a’ vedreken egymásnak esküvéseket 
mondának, és áldásokat; elébb Á r p á d ,  osztán Ve­
zérek, és Vitézek. Áldozati lovat vezetének-elé a’ Lel­
kiek. Vérbe mártott takaróji, és szíjjal véres cseppe­
ket hullattak az ösvényen; az áldozatot elfogadd a’ 
kerek halmon álló Bálvány; ’s jelek láttatának a’ jö­
vendőre.
A’ Nyugotiak is megtevék az áldozatot Isteneiknek, 
de kétséges kimenetel alatt. — És így ezeknek vége 
lévén, feljőve keleten a’ szörnyeket látó nap ,  veres 
verhenyös ködök’háta megelt. Nem híjába láták Nap- 
nyügot’ népei az iszonyító ábrázatot. Némelyek jót, 
mások roszal jövendőiének.
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Az ütközet’ kürtjei öszveriaszták az egymás ellen 
állü seregeket. Á r p á d ,  Almosnak fia az Istenek kö­
zül egynek szemléltetett, mennyei fény öntötte-el hom­
lokát, szemeit, e's fegyvereit. — G y u l a  a’ neliez- 
láncsásuak’ feje előre-küldé veres zászlóját; olyan vala 
ö mint a’ Delek’ oroszlánja, melynek re'mitő hangját 
egy vad sem állja-ki.  Az erdők’ lakóji a’ meredek 
szirtokra futnak, es repülnek előle, űzvén az iszonyat 
es rettegés. —' K e n d  halált viselt izmos kezeiben, te­
metővé tett minden mezőt a hol ülja volt el.'—• S z a ­
b o l c s ,  mint a’ barna szirtok’ sássá a’ seregélyekre, 
ügy csapott az ellenhad’ fegyveresei köze. — E r ő s ,  
a’ száraz csontos Hadnagy, hasonlatos vala a’ teme­
tő-boltok’ rémjéhez , melly éjjelenként öszverakván 
verhenyős csontjait, kijön a’ faluk népének rettente- 
sere. — V e r b ü l c s  hátül álla sege'd - seregeben. TJgy 
fenyegetődzött - ki ő félelmes fekvéséből, mint a’ szik­
lák’ csupjain álló szirtdarab, melyet az idők’, es felle­
gek’ vizei felsorvasztottak; gyakron mozgatja-meg azt 
a’ szél’ dühe, félnek alatta a’ völgyek, remegnek az 
erdők, e's berkek. Nem is romlás ne'lkül esnék ő on­
nan l e ; de most még ott tarlja rosszat jelentő - fe­
jét a’ ködök között. — L e h e l ,  mint a’ re'mlelkek a’ 
szélvészben ügy száguldozott a’ népek’ rendjein; kürt­
je olyan vala mint a’ menydörgés, mely jelt ád a’ le­
hulló jegeknek és záporoknak.
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Kijövének a’ barlang Urának vezérlése alatt a’ 
várvédelmező Vezérek és Vitézek is. A’ harag’ és vesze­
delem’ előérzete vitte őket mint az oroszlányt, melly 
barlangjáért, vad nőjéért, és nevendék kőlykeiért in­
dul idegen vadászok ellen; bojtos farkával a’ levegőt 
ostorozza, hangja az erdőket rázza, az elrejtezett apró 
állatok a’ menedékben is reszketnek, de a’ gyakorlott 
vadász az iszonyú vadat leejti lábairól ’s megkötözi. — 
Ilyenek valának , így mentek, és léptetlek előre tö­
mötten, merően, és magossan. Rettenetes nap volt ez ! 
rt ttenetesebb mint mikor egy csillag vagy föld omlik- 
öszve. A’ vér patakok bolt testeket hengergettek ; az 
elszeldelt tagok idegen testek mellett hevertek, de 
az élet és erő oda volt belőlek.
Y z í r a ,  míg a’ mező az érte viaskodó seregek’ 
vérétől öntöztetett vidámabb szívvel mint annakelőtle 
folytatta szövését; lehímzette a’ Dácziát környékező 
szikla - abroncsot, három helyen hasított koszirtót 
három folyó - víznek, kimenő ajtóul. — Erdőkkel ko­
ronázó a’ halmokat; a’ menedékes hegyek szőlő - ge­
rezdeket mutattak; a’ térségek keresztbe rakott gabo­
nákat; lehímzette az I s t e n s z é k i t ,  mely legfelsőbb 
a’ napkeleti havasok’ bérczein; a* G ö r g é n y t ,  és 
A j t o z n a k magosságát, a’ M a r ó  s’ és Olt’ kanyargó 
árkaival, és a’ roppant hegyet, mellyen V u l k á n  
régen lakni mondatott, és a’ mellyet gyakorta szel-
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delnek a’ futkosó menykövek, es meg sok nagyobba­
k a t , es kissebbeket. A’ ligetek pásztorokkal teljesek 
valának, kiknek furuglyájok’ hangjára nagy mezei 
nyájok íigyelmeztek ; szántóvetők tetszettek magvakat 
hinteni az igavonó tulkok után hasalló barázdákra. A’ 
folyamokban feredező fe'rjfiak es asszonyok valának. 
Kiszővte vala ezenfeljűl a’ nagyobb városokat: N á p o -  
k á t ,  a’ Maros’ eredetétől nem messze egy ponklapá- 
lyon; A r g i d á v a ’ kőfalait a’ napkeleti sziklák’ szo- 
rossában; T b á r  m i s t  az Ompoly felett; D ie  m á t ,  
es a’ kettős nagy barlangot, melynek üregeben lako­
zott B e r i o s z t a ,  a’ nagytestű Y la k  k o k ’ Fejedel­
me; A q u a v i v á t ,  mely a’ hc'v vizekről neveztetett 
az Olt’ berkes szorossai közt, es másokat is, melyek 
mester kezzel hímzett vásznán találtattak szepek , es 
álmelkodtatók.
Eddig híinze, midőn a’ barlang’ nem kedvelt Fe­
jedelme mege'rkezve'n tajte'koson, es veresen mint Afri­
ka’ ragadozó vadja, midőn kiszörböli az állatok’ es 
emberek’ ve'ret, bajuszáról, es szőréről verhabok sza­
kadnak. így szollá : »Dicsőség követi le'pteimet, hó- 
kebelű Királyném! Ke'tszer bocsátkoze'k velem magá­
nos viadalba Éjszak’ fele'nk Veze're, ke'tszer érezte­
tem vele nehe'z erős karjaim’ sólyát, ’s szégyennel 
külde'in-vissza sátorába,« így monda magát magasztaló 
hangon a’ Királyné előtt. A’ leányzók vizet vive'nek, ’s
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a’ Fejedelem kiferdék a’ vérből, ’s a’ szép hölgy’ ölé­
ben megfáradtán elszúnyada.
Nem téged illet ezen öröm öböl. Nem néked vé­
geztetett ezen édes szónyadás’ keble. Azért nem is so­
ká tart nyugalmad Napnyűgotnak Vezére. Ma van 
napja a’ mindenekkel bíró sorsnak; a’ végzet’ bal 
keze téged illetett; •—• ’s menj, menned kell!
Á r p á d  az Éjszak’ bajnoka, serényen száguldozó 
lován szétbontván az ellenálló rendeket, kiáltozó ví­
vó-társát,  ki félénk módra bujkála előle. Hijába ren- 
gelé taréjos érez sisakját, és élőfához hasonló nagy 
dárdáját. Ölé, ökleié, tapodá, űzé az ellenséget, erő- 
síté, bíztató, főddé, vezeté, visszahozó bajnokjait. így 
dolgoza jobb és balkézbeli menykövekkel az Olym­
pus! Jupiter, midőn a’ százkezu Óriások az egekre tá­
madván , rázták annak oszlopait. A’ rémiílés és vész 
irtózatos vala.
»Nincsen e a’ ki kifogja ezen nagy csapást? itt 
halunk-meg Vitézek, ma végső nap,« szollá kiáltván, 
az öreg Z á r  m íz, atyja a’ barlang’ Fejedelmének; és 
szabadon eresztett fékkel vágtata az Éjszakiak ellen.
Sokakat ölt - meg Z á r m í z ,  de nem bosszulatlan. 
Á r p á d  szembe ötlék a’ dühös öreggel: „Atyáin! 
térj-vissza nyugodalmodba , a’ had ifjak’ kezeit illeti; 




tod,“ szollá neki, es önkent elmellőzte dárdájának 
lebocsátását.
»Érezzed éltes kezem’ csapását Idegen ! nem gyenge 
az« ’s legottan egy merges, de erőtlen csapást intéze 
a’ nagy Vezérre.
„Talán jobb lessz ez Öreg! erősebb kéztől szár­
mozik; ne szégyenijed a’ sebet, mert Árpád’ kezéből 
jön,« és az Öreg kiadá lelkét, a’ nehéz ütés alatt.
Az Öreg’ testét felfogák a’ Vitézek, és megadák 
a’ Fejedelemnek. Nem sírt az , mert harag és bosszú­
állás szemeit megmerevítették.
»Megbosszulom Atyám halálodat, megtorlóm vére­
det!« ordíta. »Csatára Vitézek! vagy halva maradunk 
a’ vérmezején, vagy győzedelem kísér - vissza. Csatá­
ra Nyúgotnak fijai! a’ végső nap hív.«
Magosán állának a’ dárdák a’ nap felé. A’ kapuk’ 
zárjai felbontatának újonan; és a’ veszedelem, ’s halál 
kinyargalának a’ kapukon. Kéválygva öl, pusztít, tör, 
tápod a’ bosszús Fejedelem. A’ rendeket öszvebontá, 
a’ tartalékokat feltöré, és sok éjszaki bajnokok öleié­
nek - meg.
Itt lessz vala temetője a’ sok időkig jövő szép , 
és nagy Nemzetnek; de másként vala elvégezve a’ 
sorsok’ fontja által, mely teljesedéshez közelített.
A’ magyar Vezérek sejtik az ütközet’ súlyát; kiál­
tanak , és új tűz szállá a’ Vitézek’ mejjébe. A’ csapá­
sokat hatalmasan fogak-k i,  es halál ült csapásokon.
Á r p á d  egy áldozat után meg egyszer felkele 
Isteneinek lábaitól. Száguldozó lova ellene vivé B e- 
r i o s t á n a k .  Hatalmason emelők egymás ellen dárdá- 
jokat. Olyanok valónak a’ke't Hősek a’ mező’ térségé­
ben mint a’ tengernek ke't nagy lakói, midőn a’ vi­
zek’ özöniben egymás ellen úsznak , ’s a’ haragos zú­
gást me'rtföldek hallják. — Az ellen-sereg megfutamle'k, 
’s egymást tapodva rohanónak a’ kapukra. ■—• De a’ 
ke't bajvívó Hőseknek a’ szégyen e's dicsösc'g tilta leg- 
kisscbb hátrálást is. A’ csapások’ süvölte'sit hallók a’ 
Közemberek. Rettegő szemekkel szemle'le'k az emelke­
dő , e's leforduló dárdákat. A’ vár’ Hőse egy me'rges 
csapást inteze Árpádraj bárha nehéz vala , nem ha­
lálos.
De a’ melyet Á r  p á d ’ hős keze inteze halálos lett. 
A’ vár - kaputól nehány lépésnyire esik a’ B e r i o s t a  
halála. Á r p á d  gyözedelemtnel voná - ki leterített baj­
társa’ mejjéből fegyverét. D i e r n a ’ kapui megnyíló­
nak, ’s gyözedelemmel köszönté régen óhajtóit Sze­
relmesét, ’s letevő hitét D á c z i a felől a’ Királynénak.
A ranyas - R Í kosi S zerelt S ^ mdor.
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A’ S Z É P  H Á Z I - K Ö R .
Szent - Mihályit.
E g g y  fija volt o ttan, mint m ondják, lyányai hármak : 
Itt három férj fi - gyermeke , ’s lyánya csak eggy. 
Virzsini most Erosz , Aure'l M arcellel, Emillel 
Cháriszok , Uranide ö maga, ’s atyjok Apoll.
K azinczt F ebencz .
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E R E D E T I  M E S É K .
A’ Baraczkfa.
M e  globbana a’ házasság’ vágyja a’ Baraczkfában, ’s 
menyasszonyról gondolkozók. Tanácsot ke'rde ’s a’ 
Körtvélyfa javallá a’ Felfolyót. »Ez igen szép, monda, 
de szegény, gyümölcsöt nem terem.« A’ Szilvafa ja­
vallá a’ Komlót. »Hiísegtelen , úgymond , es csapodár, 
más fára is felfut.« A’ megaggott Diófa végre a’ Sző­
lőtőt ajánló , látod monda melly édes a’ leve, jó ízű 
a’ gyümölcse, van mivel eltartsa a’ házat. Fö boldog­
ság az életben a’ bövség. E’ tapasztalás minden této­
vázást elhárított ’s azonnal áltölele élte’ szép párját. 
A’ páros élet’ első esztendei örömmel teljesek való­
nak ; de második esztendőben asszonyosodván, dere­
kán fogó férjét, kapcsaival szorította, tövéről a’ ned­
vességet pazérolva szívta; harmadikban ágai felibe ke­
rekedett, fején is áltpillantott, ágait nyomta, törzsö­
két szárította, gyümölcseinek terhét vállaira rakta, 
mégis édes levével másokat örvendeztetett. Elkénysze- 




Megállván a’ Róka ne'mely ketreczbe zárt Ludak 
előtt, a’ szabadságot kellemetes színekkel festi \ala 
elejekbe. »Sajnálom monda rabságtokat! nem de nem 
boldogabb lenne egymás’ társaságában szabad mező­
ken vígadoznnnk. íme kedves Halgatóim! az arany 
szabadságnak kivánt Theoriája, rontsatok - k i , ’s kö­
vessetek engemet!« Azonban megb offen tv e'n magát a’ 
házi komondor: »íme ha nem hisztek a’ száraz Tlieo- 
r iának , lássátok azt tőlem tettben; miként megyek 
most, a’ merre lehet,« ’s esze ne'lkül ho rdá-e l  ma­
gát az ámító.
A' Szarka és Erdő.
Mi újság a’ városban, kerde az E rd ő , az odare­
pült Szarkától. »Nem ellenkező, felele azzal a’ mi itt; 
több olt is a’ horgas mint az egyenes, ’s a’ ki maga­
san felnőhetett, setet árnyékot tart a’ törpébbnek.«
A ’ Szarvas és Nyúl.
Kedve jőve a’ Nyúlnak verset futni a’ Szarvassal. 
»Nyomorult« mosolyga magában a’ kevély Szarvas 
»meg fogod most tanu ln i, mit tesz a’ Nagyokkal mer- 
kezni. Indulj tehát futó - tá rs ! száz le'pe'ssel fogok
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utánad megmozdulni.« Indulónak a’ rövid lábak előre, 
a’ hosszabbak is utánok. Büszke'n ele'lialadva jutának 





E g e k o r  Sokrates ne'hány tanítványival Perikles’ kert- 
je'ben járkált fel’salá, e'sa’ műveszse'gröl, annak iste­
ni sze'pse'ge'ről besze'lgettek.
Ekkor monda Alcibiades könnyelmű mosolygólag : 
mond-meg nekünk Sokrates, mi vitt teged a’ Grá- 
cziák’ kepzesere, e's miért hagytad abba a’ mesterse- 
get, minekutánna remekedet elkészítetted. Már meg 
a’ bölcsesse'g’ Istenne'jet is el készíthetted volna.
Sokrates viszonozta: elbesze'llem mesterségem’ 
históriáját, e's ite'ld-meg akkor magad Alcibiades, ha 
tanácsos e hogy meg egyszer ke'pfaragó legyek.
Fiatal koromban forrón szerettem a’ mesterse'get, 
e's meglátogattam a’ mííve'szek’ műhelyeit, e's az Istenek’ 
templomait; mert azt gondoltam, amazoktól tanulha­
tok, emezek meg lelkesíthetnek.
Illy czelbol egykor Attika’ határán, egy kis re'gi 
templomba mentem , melly a’ Grácziáknak volt szen­
telve. Formája, egyszerííse'ge behívott, ’s azt mon­
dottam magamban: ha nem találok is itt semmit mes- 
terse'gemre ne'zve, — m ert ,  hogyan vetődhetett volna 
ide valami márvány szobor ? itt az egyszerüse'get meg­
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láthatom, es magamba nevelhetem. Mert úgy gondol­
tam ez is szükséges a’ művésznek. Beléptem azért.
A’ kis templom’ ajtajánál egy tiszleletes, barátsá­
gos képű öreg jött elejbém. Mit keressz itt fiam, kér­
dezi szelíd hangon nyájos tekintettel.
Feleiéin néki,  hogy művészi nevendék vagyok , és 
magam képzésére a’ templomokat látogatom - meg.
Jól van fiam, felele amaz, hogy magadon kezded, 
és az istenihez közelítesz, hogy előbb magadba tá- 
moszthasd , a’ mit kinyomni akarsz. Iparkodásod 
nem lessz sikereden. Megmutatom n e k e d , a’ mit 
egész Görög Országban híjába keresnél , a’ Grácziák’ 
legrégibb és legelsöbb képeit.
E rre ,  három, négy - szegű , darabosan faragott 
köveket mutatott. Nézd, úgymond, imezek azok. (Mert 
régenten a’ Görögök, mint Winkelmann is beszéli, 
nem vágytak többre, mint holmi négy - szegű faragat­
lan kövekre, mellyel Isteneiket is képzették.) Reá te­
kintettem , és meg-nénmllam. O pedig rnosolyga és 
monda: különösnek tartod e te ,  hogy az isteni, előbb 
volt az ember’ szivében, mint szája, vagy keze kinyom­
hatta volna. Nosza tiszteld te azzal, hogy méltó- 
ságosabban képezd. Most engem a’ hivatal hiv. Pap 
vagyok ebben a’ templomban. Ment, és különös érzé­
sekben hagyott. Én pedig visszamentem Athénébe 
és kifaraglam a’ Grácziákat. Ti esmeritek. Elvittem
a’ Papnak ajándékban a’ templomba. Remegve nyújtot­
tam ne'ki állal.
Jól van fiam, monda az öreg nyájossággal, mű­
vedet szorgalommal e's buzgósággal elve'gezted. De, 
mond-meg nekem, igy folytatja besze'dje't, eleget tet­
te'! e magadnak is?
Oh nem! feleltem fájdalommal. Főbb ke'p van 
lelkemben, e's jól e'rzem hogy kezem el nem e'rheti.
Ekkor az öreg , keze't vallómra tette es kimond­
hatatlan keccsel monda : Jól van hát ,  add a’ te szob­
raidat Athe'ne'be , a’ gazdagok’ palotáiba; hagyd ne­
künk a’ mi köveinket. Ládd fiam, minekünk egyii- 
gyűse'günk mellett meg van a’ hit; aze'rt ele'g nekünk 
ez egyszeri! jel. De amazoknak csak tudományok van; 
azért kell nekik a’ mesteri szobor. Neked pedig ta­
nácslom: esmerd-meg az isteni magot, melly szivedbe, 
e's minden emberi szívbe vetve van; e's viseljed gond­
ját; igy mind magadban, mind magadon kivül az iste­
nit logod tenye'szteni. Ezzel elment tőlem.
En pedig viszszate'rtem szobraimmal, es magamba 
merülve az öregnek szavairól gondolkodtam, ki nekem 
mintegy isteni le'lek úgy tetszett. így tűnődtem egykor 
egész e'jjel, fejem felett a’ csillagos ég ,  lábaimnál a* 
beíátyolozott föld; e's mikor a’ nap feljött, feljött 
a’ világosság e'n bennem is. Megesmertem az örök­
kévaló Cháriszt, a’ szeretetet, bennem és kivülöttem;
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imádkoztam; haza siettem, letettem faragó késemet 
Grácziáim képszobrai lábaihoz, kimentem, es keres- 
gelódtem, es titeket találtalak kedveseim. Nem ti vagy­
tok e, az isteni Cliárisz’ legdicsőbb kinyomása? Nem 
tovább élek e az illyen képekben, mint a’ hideg, 
töredékeny márványban ? így szóllott Sokrates, es el­
változott szemmel tekintett kedves tanitványi’ körere. 
Ezek szorosabban hozzáhuzták magokat. A’ mély és 
finom érzésű Pláto megfogta tanítója’ jobját; némán 
nézett szemei közé. A’ jó szivű Apollodorus balját 
tartotta, és sirt. Alcibiades pedig felkelt; a’ földre 
nézett, arczáji nekitüzesültek.





Eggy gyönyörű halmon látám a’ szívek’ picziny Iste- 
ne't harmatos lánczot fűzni a’ tavasz’ kellemesen nyíló 
virágaiból. »Miben foglalaloskodol, kedves gyermek 
itt, e’ varázskörben, ki számára fonod e’ szép virág- 
lánczot, mellyel két rokon érzésű keblet lehetne örök­
re eggyesíteni ?« kérdem feléje közelgésemben,
Legottan ármánymosollyal ide - rjyujtá nekem kies 
koszorúját ’s monda: »menj epedö ifjú a’ kecses Árpá- 
dinához, ’s ezt nevemben ajándékozzd - meg e’ virág- 
láncczal, melly mindégre kössen-öszve titeket.« Re­
pültem az Imádolthoz , bemutatni ennek Ámor’ aján­
dékát; ’s reszkető kezemben nyugvó hő jobbját az 
ajándék füzettel körűlövedzém Most forró ajkam eggy 
szerelmes édes csókot akara lopni rózsaajkáról, de a ’ 
szilaj kipattana karjaim közűi, ’s ezer darabokra sza- 
kasztá az igéző lánczot. Mellynek darabkájit bosszan­
kodva szedőm - fel , ’s szélsebességgel vive'm Kyprisz’ 
csalfa gyermekéhez.
»Imhol vannak szép lánczod’ maradványig szól- 
lék, gyengén lihegve, »nézellheted e pirulás nélkül 
azokat P még egy csókot sem nyerhetők szakadékony
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lánczod állal. Köss nekem szilárdabbat, ’s bered’ ju ­
talmát kivánatod szerint kielégítendem.« •— »Sajnállak, 
szerencse'tlen barátom,« viszontaglá Erósz , »de rajtad 
nem segíthetek, mert nem vagyok a’ Cyclopszok’ kor­
mos istene, sem Hymen , hanem Szerelemisten. Ha 
aczél- ,  vagy vaslánczokat kívánsz, eleget kaphatsz. 
Folyamodj csak Hymen bátyámhoz, ki az ege'sz vi­
lágot kielégítheti ollyakkal, ’s tégedet mint eggy gá­
lyarabot örökre lebilincselni képes. De tapasztalatlan 
ifjú, hidd-el, hogy alig hordoznád hat hétig súlyos 
bilincseit, ’s örömest felcserélnéd ezeket gycngén-kö- 
tözó viráglánczommal. Komoly testvérem, soká nem 
túri az enyelgést, ’s magával játszani, mint én nem 
enged.«
Légy idvez, ezerszer idvez légy, jótékony Cu» 
pídó , száz csókot hintek szép fuze'redre, melly bár 
könny cn szakad, de engedékeny az új öszvekötözésre. 
Azonban sem idő, sem erő , sem mesterség nem ké­
pes ö s z v e k ö t n i  Hymennek g y a k r o n  igen nehéz 
lánczait! —•
M i j Áto vich  J anos A u r e l ,
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A’ B O L D O G S Á G .
Rondeau.
E lfu t ja  szívem’ egy szent e'rezet 
V égtére , Ámor’ mosolygó szeme're. — 
O lesz tehát mégis sorsom’ vezere!
O , e'rzem O nyújt itt varázs kezet! . .
Már nevetek ellem’ sziklás tengere're, 
Rádűlve ve'rzö szívem’ enyhelye're 
A’ Liza’ rokont e'rező keble're,
’S mosolygva terek az út’ ösve'nyóre 
A’ melly kies rózsák között vezet.
flieg van jutalmam, a’ mit rég igére 
Szívemnek Ámor, a’ szent kepezet. — 
Boldog vagyok. Korom Edenbe óre 
Aíellyet remenyem nemis ke'pezett.
C s i t t - S z. I vÁki K obokha A ktái,.
A’ FÁRSÁNG’ UTOLSÓ ÓRÁJÁBAN.
1 8 1 6 .
V e g e  van már a’ gyönyörű időnek , 
Elrepült tőlünk siető futással,
’S mi kinyílt ka r ra l , szemeink’ utánna 
Vetve sóhajtunk.
Viszsza nem jön már el örökre eltűnt; 
Puszta a’ kép, melly maradott sajátunk. 
Sors! lia már azt elragadád, miért nem 
Oltod - el ezt is.
Ne'maság búsong, hol az égi tánczban 
Lágy zefirként mi szabadon lebegtünk,
Bús zajok köztt reng örömünknek ott most 
Szent hagyományja.
így foly-el minden, szeretett Barátim!
A’ ki Lethe’ bús özönébe nem fúl,
Érhet illyent még ; nem örökre vész - el 
Minden előlünk !
D ukai takács J udit.
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L Á N G E L M E .
A ’ lángelme teremt, alkot munkálva örökke',
Mint a’ terme'szet, meg se m erül-k i soka; 
Megveti a’ zabolát, törvényt maga szabva magának, 
’S hogy ne eméssze magát, néha pihennie kell.
H A L L G A T Á S .
T u d n á l szá lln i, miért hallgatsz? — „Hallgatni ta-
nácsosb,
Megbáná, hogy nem hallgata, sok fecsegő.«
Y Á L T O Z  A N D Ó S Á G .
köz kedvelles hogy változik egyre , csodálod, 
Hát a’ kedvellt nem változik önmaga is ?
P him óczi S zent • M iklóssx  A loyz.
MYRTIL AZ ELSŐ KAKUKSZÓRA.
1 7 8 1 .
N e m  kérdem én , te kis madár,
Soká ha élek e;
Hív hozzám meddig lesz Chloe,
Ezt m ond-el nékem, kis madár!
Ha nem lesz h ív ,  haljak-meg bár!
K azinczy F erescz .
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R E J T E T T - S Z Ó .
L e t te m  kicsiny híjján világ’ kezdetével, 
Elmúlásom leszen csak ennek végével.
Voltam sok lelkeknek megháborítója ,
Szintúgy sok ezerek’ megvígasztalúja.
Sokszor az édesset teszem én mérgessé',
A’ mérgét ellenben fordítom édessé.
Az első betűmet ha tőlem elveszed ,
így eredetemet még feljebbről veszed.
így találhatsz engem sok ezer dolgokban ,
Szintúgy sok ezer vad ’s szelid állatokban.
Három első betűm’ ha megnyújtva ejted ,
Azt minden dologban párosán felleled.
Három közép betűm miatt soknak élte
Jutott vég veszélyre a’ mikor nem vélte.
Öt betűmmé minden jóban lia lehetnél,
Úgy mondhatom hogy te kedvedre élhetnél.
Két utolsó betűm’ fordított mondása
Az ábécze rendben egy betű’ hangzása.
(1  O i4 - diUi R e jte tt-szó k : 1 . T eréz. 2 . Szép. 3. M ohács. —  Arith- 
m e tika iak : 1 . V  - ér. 2 . L - epedö.)
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